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TITLE: The challenges of parents with dyslexic primary school children  
 
ABSTRACT  
In my master's thesis I researched the challenges that parents have to face when dealing 
with their dyslexic children in their primary school period. This period should be carefree, 
enjoyable and pleasant for children and their parents. Unfortunately, the situation with 
dyslexic children is usually just the opposite. I have decided to research the relationships 
that parents have with school counsellors and teachers at school and further looked into the 
relationship with social workers, if the situation required their intervention. The 
interviewees were asked about the amount of the acquired information and the quality of 
support and assistance, provided by education staff. The research also deals with the 
requirements of children and their parents. I was dealing with questions whether or not the 
education staff perceive the needs and requirements that parents and children have and to 
what extent they respond to these requirements. This mainly involves the requirements 
related to adaptation, assistance, support, counselling and informing. Last but not least, I 
devoted one part of my research to the process of assistance with the emphasis on legally 
acquired accommodations for these children. I completed my discussions with experience 
based on empowerment and interviewees' advice for parents, dealing with similar 
situations.  
The research that I made was empirical, explorative and qualitative. The non-random 
reference sample includes five female interviewees. They either have or had a dyslexic 
child, involved in primary school education. The measurement instrument with which I 
collected my data included questions for a semi-structured interview. A rough framework 
of questions was given in advance, along with the predetermined conversation topics. The 
interviewees were asked to provide basic information, regarding the support and assistance 
they were given by counselling services and teachers. Furthermore, the children's needs 
and requirements and their parents' participation were also analysed when planning 
original school assistance projects. Qualitative method with encoding was used to deal 
with the acquired data. The results of my survey show that parents receive insufficient 
information about their primary school children. There is also a lack of support and 
assistance, provided by social workers and teachers. Moreover, the relationships between 
these two groups are unsatisfactory.  
Experiences related to acquiring legally required accommodations for dyslexic children are 
negative, as the interviewees state that neither the parents nor their children are involved in 
the process of acquiring assistance. This clearly shows that individualized programmes are 
required, along with introduction of original school assistance projects. Due to insufficient 
knowledge and information acquired by education staff, training classes and instructive 
courses should be introduced for teachers and counsellors with the emphasis on 
determining dyslexia in children. In addition to that, more seminars, workshops and groups 
would have to be formed for parents with dyslexic children, as these classes would provide 
the opportunity to gain new knowledge and simultaneously support the ones facing similar 
situations. The need to inform the children has also been perceived, as it would 
undoubtedly help other children understand their classmates, who have to deal with 
learning difficulties. 
KEYWORDS: learning disorder, original school assistance projects, legally acquired 
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Ko sem sogovornico vprašala, kako se je soočila z dejstvom, da ima 
njen otrok disleksijo, je odgovorila zelo na kratko. Ne počuti se nič kaj 
posebno, ker ve, da to ni bolezen. Njej in njenemu otroku ne 
predstavlja težav in zaradi disleksije se otrok ne počuti kakorkoli 
drugačnega. Ker ni. Ima le eno od ovir, kot jih imamo vsi.  
Disleksija ni bolezen. Ni diagnoza in ne potrebuje zdravljenja z zdravili. 
Osebe z disleksijo potrebujejo predvsem razumevanje, spoštovanje, 
upoštevanje in prilagajanje. Dolga leta sem bila prisotna pri šolanju 
osebe z disleksijo in lastna izkušnja me je spodbudila, da to področje 
tudi podrobneje raziščem. Spoznala sem, da so otroci z disleksijo 
močno prikrajšani, čeprav prilagoditve, ki jih potrebujejo za lažje 
življenje, sploh ne zahtevajo veliko napora in dela. Včasih potrebujejo 
večje črke na izpitni poli, barvni papir ali mizo v prvi vrsti v razredu. In 
prav te majhne spremembe so tiste, do katerih v številnih primerih ne 
pride. Poslušala sem zgodbe staršev, brala članke in brskala po 
spletu. Zgodbe so se ponavljale, starši so bili obupani. Veliko se govori 
o tem, kaj potrebujejo otroci z disleksijo in kaj je tisto, kar priporočajo 
strokovnjaki. Vsako leto se na knjižne police doda še kakšno 
strokovno delo o tej specifični učni težavi.  
Prav zato sem sama želela zavzeti drugačno perspektivo. Na šolanje 
otroka z disleksijo sem želela pogledati skozi oči staršev. Zanima me, 
kako se počutijo oni. Kaj vse potrebujejo v obdobju šolanja svojega 
otroka? Kaj je tisto, kar bi jim olajšalo ta čas in česa ne dobijo? Kje 




Na kakšen način in kako uspešno sodelujejo s svetovalno službo ter 
pedagoškimi delavkami in delavci? Niso zgolj otroci tisti, ki se znajdejo 
v stiski. Tudi starši imajo težave, dobre in slabe izkušnje ter svoje 
potrebe. Vemo, da starši svojega otroka najbolje poznajo in da so oni 
tisti, ki ga podpirajo in spodbujajo. So pomemben člen v življenju 
vsakega otroka in še pomembnejši člen v življenju otroka, ki se sooča 
z omejitvami. Prav zato se mi zdi pomembno, da se v svoji magistrski 
nalogi posvetim prav njim, staršem. Da raziščem, kakšne so omejitve 
in česa si želijo, da bi bilo njihovo življenje s šoloobveznim otrokom 
lažje. Ker je ravno osnovna šola tista, kjer pogosto pride do 
prepoznavanja učne težave in začetkov iskanja pomoči, hkrati pa se 
začne sodelovanje s strokovnjakinjami ter strokovnjaki, se bom v 
svojem raziskovanju osredotočila na to obdobje. Dobiti želim odgovore 
in najti rešitve, ki bodo morda v prihodnje pomagale staršem. Če bo to 
le ena mama ali le en oče, bo moj namen dosežen.  
Napisala sem že, kako težko je nekaterim prilagoditi velikost črk med pisnimi preizkusi ali 
natisniti en izvod na barvni papir. Uvod sem napisala tako, da je lažje berljiv za osebe z 
disleksijo, za spremembo velikosti črk in pisave pa sem potrebovala manj kot pol minute. S 
tem želim pokazati tisto, o čemer pišem – kako malo je potrebno, da osebam s težavami pri 
branju olajšamo njihovo življenje!  
V magistrskem delu pogosto uporabim izraz strokovne delavke in delavci. Poudarjam, da 
pojem vključuje socialne delavke in delavce, pedagoginje in pedagoge, ravnateljice in 
ravnatelje, svetovalne delavke in delavce, psihologinje in psihologe, ter ostale profile, ki 
jih intervjuvanci omenjajo. Ko so sogovorniki izrecno omenili enega izmed njih, je to 
jasno razvidno tudi v besedilu. Za opisovanje sodelujočih uporabljam izraz sogovornica, 
intervjuvanka ali udeležena v raziskavi. Pri tem prevladuje ženski spol, saj so vse 
udeleženke raziskave ženske. V svoji magistrski nalogi se osredotočam na otroke z 
disleksijo v osnovnošolskem obdobju. Poudarjam, da občasno omenim tudi srednješolsko 




1. TEORETIČNI UVOD  
1.1. UČNE TEŽAVE 
 
Otroci z učnimi težavami so heterogena skupina otrok, za katere so značilne kognitivne, 
socialne in emocionalne lastnosti, ki vplivajo na njihovo učenje. Ločimo splošne in 
specifične učne težave, te pa se razlikujejo na več področjih. Težave se razlikujejo po 
težavnosti, kompleksnosti in dolžini. Lahko se pojavijo pri nekaterih predmetih, lahko so 
univerzalne. Pri določenih otrocih se pojavijo pred vstopom v šolo, pri drugih pozneje. 
Lahko se pojavijo nenadoma ali pa nastanejo postopoma. Lahko so prehodne ali pa trajajo 
vse življenje (Magajna in Kavkler, 2008, str. 26–30).  
To, da so učenci z učnimi težavami uvrščeni med otroke s posebnimi potrebami, pripomore 
k pravočasni pomoči in čimprejšnjim prilagoditvam pri poučevanju in učenju, saj na ta 
način preprečujemo večanje neuspešnosti in povečujemo možnost napredovanja. Zakon o 
osnovni šoli določa, da imajo pravico do pomoči tiste učenke in učenci, ki se počasneje 
učijo; učenke in učenci, pri katerih težave nastopijo kot posledica večjezičnosti in 
večkulturnosti; učenke in učenci, ki so kulturno in ekonomsko prikrajšani; učenke in 
učenci, ki so neustrezno ali pomanjkljivo poučevani; učenke in učenci, pri katerih so 
težave posledice neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij med njimi in okoljem; 
učenke in učenci s čustveno pogojenimi težavami; učenke in učenci, ki imajo težave zaradi 
pomanjkljive motivacije ter učenke in učenci s težavami, ki so posledica motenj učenja, 
motenj pozornosti ali jezikovnih motenj (Magajna in Kavkler, 2008, str. 29–30). 
Prav tako na težave ne vpliva, če je učenec delaven, živi v urejenem in spodbudnem 
okolju, je vztrajen in umsko nadpovprečno sposoben. Specifične učne težave vplivajo na 
delo, ritem življenja in socialne odnose. Preprečujejo doseganje izobrazbenih, življenjskih 
in poklicnih ciljev. Primanjkljaji se lahko prekrivajo, lahko pa so izolirani. Nekateri so 
prisotni zgolj v določenem obdobju, drugi pa ves čas. Vsekakor pa je največja posledica 
specifičnih učnih težav razlika med dejanskimi dosežki učenke ali učenca na določenih 
področjih in med njegovo zmožnostjo učenja, pa tudi dosežkih na drugih področjih učenja 




Učne težave niso posledica vidnih, motoričnih ali slušnih okvar. Težave vsekakor niso 
posledica napačne vzgoje. Prav tako niso primarna posledica motenj v duševnem razvoju 
in niso posledica čustvenih motenj. Se pa lahko pojavijo v kombinaciji z njimi. Učenke in 
učence s specifičnimi učnimi težavami prepoznamo zaradi nedoseganja dobrega šolskega 
uspeha, kljub temu, da imajo povprečne ali pa celo visoke potenciale. Med delom so 
počasnejši, moteči, manj uspešni. Za druge so lahko tarča posmeha, zaradi česar se 
umaknejo sami vase oziroma razvijejo različne načine izražanja svojih frustracij. 
Posledično lahko razvijejo slabšo samopodobo, težko nadzirajo čustva, težje delajo v 
velikih skupinah in se hitreje zmedejo. Neupravičeno pridobijo oznake lenuhov in so tarča 
očitkov, da bi se lahko bolj trudili, če bi le želeli (Kesič Dimic, 2010, str. 42). Ena izmed 
specifičnih učnih težav je tudi disleksija, ki jo bomo v nadaljevanju podrobneje spoznali.  
1.1.1. KAJ JE DISLEKSIJA?   
 
Prvi splošni izraz, s katerim so opisovali različne težave pri učenju, je bil disleksija. Nato 
so probleme kategorizirali glede na različne primanjkljaje pri učenju. Disleksija je 
poglavitna med učnimi težavami. Dandanes jo lahko opišemo z več kot sedemdesetimi 
imeni (Davis in Braun, 2008, str. 33). Za disleksijo pogosto slišimo, da je poseben talent ali 
nadarjenost, predvsem zaradi zmožnosti uporabe možganov za miselno ustvarjanje, zaradi 
dobrega zavedanja okolja, radovednosti, mišljenja v slikovnih predstavah, intuitivnosti in 
dobrega vpogleda, večdimenzionalnega mišljenja in zaznavanja, uporabe vseh čutov, 
doživljanja misli kot realnosti in burne domišljije (Žagar, 2012, str. 30). Otroci z disleksijo 
imajo največkrat starše, ki so imeli ali še vedno imajo podobne težave. Prav tako je vzrok 
disleksije velikost desne hemisfere možganov, ki je večja od možganov tistih, ki disleksije 
nimajo. Močna področja tako nadzira desna stran možganov – gre za umetniške, 
mehanske, atletske, glasbene, kreativne danosti. Vzrok za disleksijo so lahko tudi 
nenavadne povezave med nevroni, ki naj bi bili neurejeni na neobičajnih mestih v 
možganih (Kesič Dimic, 2003, str. 2). 
Za disleksijo tako upravičeno pravimo, da je kompleksno stanje. Obstaja več različnih 
teorij o vzrokih, več hipotez o primanjkljajih, teorij o neravnovesju in o težavah na 
področju koordinacije in gibanja. Splošno preverjeni način dela z učenkami in učenci, ki 
imajo disleksijo, ne obstaja, so pa razvite metode in načini, s katerimi učencu prilagodimo 




Disleksija je namreč povezana s številnimi značilnostmi, kot so težave pri branju, pisanju, 
črkovanju, pomnjenju, koordinaciji, orientaciji in hitrosti predelovanja informacij. Na te 
težave morajo odgovoriti šola in učiteljice. Disleksija je namreč odvisna od šolskega okolja 
in s pravimi pristopi se vpliv disleksije na posameznika lahko zmanjša (Reid in Green, 
2012, str. 13). Pomembno je poznati individualne razlike in učne stile, saj to vpliva na učne 
izide in ocenjevanje. Prav tako je pomembno upoštevati delovno in učno okolje kot tipični 
del z disleksijo povezanih težav, ki so lahko v posameznih situacijah še bolj izrazite (Reid 
in Green, 2012, str. 134–135). 
1.1.2. KAKŠNE SO ZNAČILNOSTI DISLEKSIJE? 
 
Težave z disleksijo lahko odkrijemo že v predšolskem obdobju. Predvsem moramo 
pozornost nameniti neharmoničnemu profilu, še posebej, če otrok prihaja iz družine, ki ima 
zgodovino govornih motenj ali slabše pismenosti (Žagar, 2012, str. 41–42). Najpogosteje 
pa so težave vidne v času, ko se otrok uči brati. Če so pri otroku opažene težave z branjem, 
starši pogosto dobijo nasvet, naj se s tem ne obremenjujejo vsaj do tretjega razreda, ko se 
od otroka pričakuje tekoče branje in pisanje. Na žalost je ravno to velika težava, saj je 
pomembno, da se disleksija pri otroku ugotovi čim bolj zgodaj. Prej ko je potrjena 
disleksija pri otroku, več pomoči in prilagoditev je ta otrok lahko deležen, to pa posledično 
močno vpliva na to, kako se bo učna težava razvijala (Child Mind Institute, 2016, str. 5, 
lasten prevod).  
Otroci z disleksijo pogosto razvijejo drugačne stile procesiranja informacij. Te stile 
moramo prepoznati in na podlagi tega razviti ustrezne učne pristope. Učenci z disleksijo ne 
smejo biti omejeni zaradi svojih težav z branjem in pisanjem. Ne smemo omejevati 
njihovih potencialov, saj so na področjih, ki zahtevajo vizualne in ustvarjalne spretnosti, 
takšni učenci in učenke pogosto v prednosti. Poudarjati moramo njihova močna področja 
in veščine, kar pripomore k razvijanju pozitivne samopodobe (Reid in Green, 2012, str. 
134). 
Otroci z disleksijo imajo bralne težave, ki se kažejo kot napake pri glasnem branju, težave 
pri prepoznavanju bistvenih stvari v besedilu, počasno branje, nenatančno branje, 
zamenjava besed, izguba mesta v besedilu, težave pri hitrem preletu besedil, težave pri 
doživljanju belih površin, zatikajoče branje. Študije kažejo, da osebe z disleksijo med 
branjem ne uporabljajo enakega dela možganov kot bralci brez disleksije (Kesič Dimic, 
2003, str. 2).  
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Prav tako imajo težave s pisanjem. Te se pogosto pojavijo skupaj z drugimi težavami. 
Otrok lahko čitljivo piše, če ima dovolj časa. Pogosto si napačno interpretira sporočila in 
posledično napačno prepozna oblike črk. Nekateri imajo težave pri prostorskem 
načrtovanju. Med težave, ki se še pojavijo, spadajo napačno črkovanje, napačno zaporedje 
črk, težave pri pravopisu, menjava kratkih besed, počasnost pri pisanju, izpuščanje besed, 
nerodna pisava … Prav tako imajo lahko otroci z disleksijo težave z govorom in jezikom, 
slabši imunski sistem, slabšo izgovarjavo, slabšo računsko pismenost, dezorganiziranost in 
povezanost z drugimi motnjami, kot je ADHD (Žagar, 2012, str. 35). Otroci z disleksijo 
pozneje razvijejo zmožnost govora, imajo motorične težave in slabšo koncentracijo. Ko 
razlikujemo otroka z disleksijo in tistega, ki ima upočasnjen razvoj, smo pozorni na 
sposobnosti na tistih področjih, na katere disleksija ne vpliva. Če hitro prepoznamo znake, 
lahko ukrepamo že zelo zgodaj, torej že pred začetkom samega šolanja. Če otrok prejme 
pomoč in podporo pravočasno, lahko doseže stopnjo normalnega delovanja v razredu 
(Žagar, 2012, str. 41–42). 
1.1.3. KAKO LAHKO POMAGAMO OTROKU Z DISLEKSIJO ? 
 
Otroci z disleksijo imajo velikokrat težave z dolgoročnim in kratkoročnim spominom. V 
mislih težko ohranjajo več informacij naenkrat. Pomembno je, da so naloge razdeljene na 
več manjših korakov in da niso predolge. Koraki morajo biti v zaporedju, imeti pa morajo 
pravo strukturo. Pri govoru je treba uporabljati kratke povedi, besedišče mora biti 
preprosto. Pomaga, če je prisotnega veliko slikovnega gradiva, kar omogoča lažje 
pomnjenje. Prav tako k temu pripomore označevanje ključnih besed. Na delovnih listih 
moramo izbrati pravo pisavo in dovolj velike črke, navedenih pa ne sme biti preveč 
podatkov. Pomembno je, da dovolimo, da se učenec lahko uči na drugačne načine, na svoje 
načine. Branje mora potekati v lastnem tempu, sledi mu podčrtovanje in izpisovanje 
ključnih besed. Lahko uporablja trak, ki mu omogoča lažje branje (Reid in Green, 2012, 
str. 16–24). Poučevanje mora biti multisenzorno, koraki morajo biti diferencirani. Prisotnih 
mora biti več načinov ocenjevanja in preverjanja znanja. Upoštevati se mora njegov učni 
stil in vključevati urjenje spomina in učenje učenja. Treba je preoblikovati delovne liste, 
uporabiti barvni papir in pravilno urediti mize v prostoru. Koristno je spodbujanje uporabe 
računalniških programov. Zanje je dobro, če se na začetku ponovi prejšnja snov, nato pa se 
ure razdeli na krajše enote. Navodila morajo biti kratka, prostor mora zagotoviti čim manj 
stresa. Vsekakor pa je poudarek na sodelovanju vseh strokovnih delavk in staršev (Reid in 




1.1.4. STARŠI OTROK Z DISLEKSIJO  
 
Družina je pomemben del življenja vsakega človeka. Svojim članom zagotavlja varnost, 
varstvo in jim nudi pomoč. Družina je dejavnik socialne integracije članov s poudarkom na 
primarni socializaciji. Za socialno delo je delo z družino zelo pomembno, saj v njej 
potekajo številne aktivnosti (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003, str. 31–33). 
Disleksija tako ne predstavlja velikih ovir le za učenke in učence z disleksijo, ampak tudi 
za njihove starše. Starši otrok s to specifično učno težavo pogosto kažejo višjo stopnjo 
anksioznosti kot starši otrok, ki nimajo disleksije. Predvsem se večkrat znajdejo v stresnih 
situacijah, saj se ne morejo sprijazniti s slabim učnim uspehom svojega otroka. Večkrat se 
višja stopnja stresa in depresije kaže pri materah. Najpogostejše skrbi, ki jih imajo mame 
otrok z disleksijo, se navezujejo na čustvene in praktične omejitve, ki pri otroku povzročijo 
slabo samopodobo, frustracijo in agresivno vedenje. Neprestano vključevanje v šolski 
proces lahko pri njih povzroči čustveno in fizično izčrpanost. Ravno zato nekateri starši 
dajo odpoved v službi in svojo energijo v celoti usmerijo v otrokovo šolanje. Ozaveščenost 
staršev je tista, ki jih opolnomoči in jim pomaga, da otroka lažje vodijo skozi proces 
šolanja do odraslosti in mu pri tem nudijo vso čustveno oporo. Predvsem je pomembno 
poudarjanje pozitivnih stvari in moči pri otroku, kar prinese pozitivne posledice (Delany, 
2017, str. 100–101, lasten prevod). 
Ko govorimo o občutkih in vedenju staršev, bi se rada navezala tudi na Restouxovo (2010, 
str. 65–68), ki problematiko dobro opiše. Pravi, da se starši pogosto počutijo krive. 
Sprašujejo se, zakaj se to dogaja prav njim, s čim so si to zaslužili, zakaj se to dogaja ravno 
njihovemu otroku? Pogosto iščejo vzroke, kar kmalu preraste v iskanje krivca, to pa je 
nesmiselno. Včasih iskanje vzroka zadošča, včasih pa ne. Nekateri starši veliko razmišljajo 
in analizirajo, da bi se dokopali do vzroka za stanje njihovega otroka. Drugi iščejo 
informacije, se povezujejo s strokovnjaki in iščejo čim več vzrokov bolezni. Tretji se vdajo 
v usodo. Pomembno je, da se krivda ne veča in da ne pride do novih sumov. Običajno si 
starši tako dolgo očitajo krivdo, da na koncu le sprejmejo resničnost. Ta korak pa je mogoč 
le takrat, ko si starši priznajo, da niso vsemogočni in da ne morejo obvladovati vsega. 
Zgodi se tudi, da občutek krivde povečuje okolica, v kateri družina živi. Lahko gre za 
obtoževanje staršev in njihovih metod in tehnik vzgoje. Tako nastanejo največji krivci za 




Zavedati se moramo, da je vsaka družina drugačna, pa tudi vsak otrok. Starši se morajo 
izobraziti, pridobiti čim več strokovnih informacij. Ne smejo podleči obtožbam, da so 
preveč zaščitniški, da uveljavljajo zgolj svojo voljo, da so preveč zaskrbljeni ali da otroka 
nimajo radi. Najpomembnejši del obravnave otrok z disleksijo je ozaveščenost njihovih 
staršev in posledično njihov vpliv na otroke. Raziskave kažejo, da starši, ki nimajo znanja 
in informacij o disleksiji, pogosto razvijejo negativne občutke, kot so frustracija, zanikanje 
in stres. Prav tako razvijejo neverjetno visoka pričakovanja do svojih otrok. Takšno 
vedenje ne vpliva slabo zgolj na otroka, temveč tudi na same starše. Ravno zato je 
pomembno, da se starše že takoj na začetku seznani z vsemi dejstvi, ki vplivajo na to, 
kakšno predstavo si bodo pozneje ustvarili o disleksiji (Rauf in drugi, 2018, str. 93, lasten 
prevod). 
1.2. OTROK Z DISLEKSIJO V OSNOVNI ŠOLI  
 
Znano je, da je izobrazba v današnji družbi zelo pomembna, saj se povečuje število mladih, 
ki se šolajo, obenem pa je čedalje pomembnejša tudi visoka stopnja izobrazbe. Za vsako 
delo ali nadaljevanje šolanja je pomembno osnovno znanje, ki naj bi bilo dobro utrjeno in 
široko. Pravica do šolanja in izobraževanje sta tako bistvena dejavnika sodobne družbe in 
njene prihodnosti (Bartolomeo, 1996, str. 5–6). Nezadostna izobrazba ima v današnjem 
svetu bolj negativne posledice, kot jih je imela nekoč. Vpliva na zaposlovanje, 
kvalifikacije, odraščanje vsakega posameznika. Vpliva na ekonomsko stanje osebe in ima 
velik vpliv na socialnem področju. Učna neuspešnost je lahko usodna, saj vpliva na osebni 
razvoj posameznika in povečuje možnost za druge škodljive vplive. Ključnega pomena je 
na primer razvoj sposobnosti branja, ki določa razvoj posameznika in prenos motnje v 
odraslo obdobje. Šolski uspeh služi tudi kot varovalni dejavnik pred drugimi ogrožajočimi 
dejavniki. Ravno zato je pomemben za dobro duševno zdravje otrok in mladostnikov. Če je 
posameznik uspešen v šoli, to spodbuja njegov občutek obvladovanja življenja, kar 
izboljšuje njegovo samopodobo (Magajna, 2008, str. 18–19).  
V nasprotju s tem pa lahko otrok z disleksijo v osnovni šoli doseže najvišjo mejo 
frustracije. Pogosto pride do obupa in mučnih občutij. Vendar otrok razvije rešitve za 
problem z raznimi triki in prevarami. Obvladovanje mu omogočajo koncentracija, 
asociacije in mehansko pomnjenje. Čeprav kaže napredke, ne gre za pravo učenje. Gre za 
prisilno vedenje in ohranjanje primanjkljaja. Šola s prilagojenim programom mu omogoča, 




Otrok sicer napreduje, zmanjšuje pa se samospoštovanje – krepi se občutek neumnosti in 
nižje inteligence. Prav tako pride do neprijetnosti, če v navadni šoli ponavlja razred. 
Samospoštovanje si želi povrniti z uspehi v interesnih dejavnosti, ki niso pogojene s 
pisanjem in branjem. Lahko razvije delinkventna vedenja ali pa postane vodja na 
kateremkoli področju. Otrok hodi v šolo, dokler to lahko prenaša. Šolo lahko opusti in se 
zaposli nekje, kjer njegove sposobnosti pridejo do izraza. V vsakem primeru pa vedno 
izkoristi svoje darove in močna področja. Ne zgodi pa se enostavno, da bi spremenil 
velikokrat slabo mnenje o sebi, saj vse življenje posluša, da je neumen ali prizadet (Davis, 
2008, str. 104–107). 
Otrok je v šoli pogosto nemiren, kar otežuje delo v razredu. Vpliva tako na učiteljico ali 
učitelja kot tudi na otroka. Učiteljice se jezijo nanj in ga vedno znova opominjajo. Poznajo 
ga vsi otroci in starši sošolcev. Vsi si ustvarijo določeno mnenje, ki navadno ni pozitivno. 
Otrok tako doživlja občutke nezanesljivosti in neuspešnosti. Razvije slabo samopodobo, 
poveča se njegova neuspešnost, mnenje o šoli pa se poslabšuje. Ker se želi temu izogniti, 
razvije lastne obrambne mehanizme. Da bi pritegnil pozornost in se prilagodil, se izogiba 
aktivnostim, v katerih ni dober; pridobiva naklonjenost s pripovedovanjem, tožarjenjem ali 
očarljivostjo; nagaja učiteljici; se trudi biti uspešen na drugih področjih; sanjari; razvije 
delinkventna vedenja; razvije agresijo; pojavljati se lahko začnejo različni bolezenski 
znaki. Na vse to vpliva otrokova osebnost, energija, razvoj, stališča in pričakovanja. 
Pogosto je otrok, ki ima oznako »problematičnega učenca«, na dnu socialne lestvice. Vse 
pozitivne lastnosti, ki jih učenec ima, navadno ne pripomorejo k boljši podobi (Strojin, 
1991, str. 40–49).  
Osebe z disleksijo lahko doleti skrajna usoda. Po eni strani lahko dosežejo velik uspeh, po 
drugi strani pa globoko padejo. Zdi se, da nikakor ne morejo izbrati srednje poti. Človeka z 
disleksijo se pogosto označi za čudaka, lenuha, lažnivca ali pa se ga opiše z drugimi izrazi, 
še zlasti, če ljudje pojava disleksije ne poznajo in niso dovolj ozaveščeni. Če osebi z 
disleksijo v življenju ne uspe dovolj hitro, je pogosto potisnjena na dno, družba pa jo 
stigmatizira. Na ta način uniči veliko talentov in potencialov posameznikov, ki imajo 
disleksijo. Pri učenkah in učencih z disleksijo pogosto pride do nenadnega uspeha. Učenec 
mora najprej zbrati dovolj podrobnosti, da lahko znanje oblikuje. Potrebuje le dovolj 




Učenke in učenci z disleksijo se ne učijo tako kot drugi. Nabirajo informacije in različne 
vtise, nato pa jih sprejmejo. Združijo jih v celoto in šele nato stvari razumejo in znajo. 
Ravno zato je pomembno, da damo učenkam in učencem z disleksijo možnost, da se učijo 
po svoje (Krajnc, 2004, str. 25–35). 
Otroci potrebujejo varnost. Pozneje potrebujejo podporo in pomoč. Podpreti moramo 
njihovo učenje in rast ter jim hkrati omogočiti, da izkusijo otroštvo ter jih ob tem ne preveč 
omejevati. Varovati moramo edinstvenost otroka, njegovo samospoštovanje, 
kompetentnost in občutek lastne vrednosti. Naučiti ga moramo, kako se postaviti zase, 
sami pa moramo vedeti, kdaj je prav, da nehamo nuditi varnost. Pomembno je, da v šoli ne 
zanemarjamo tega, kar otrokom prinaša veselje in užitek in da ne zanemarimo njihovih 
virov in spretnosti. Niso ključne le obveznosti in učenje, temveč tudi otrokovi užitki, s 
katerimi moramo ravnati spoštljivo (Čačinovič Vogrinčič, 2013, str. 20–22). Zato je 
pomembno, da je otrok vključen v šolo, ki temelji na predpostavki, da je vsak otrok lahko 
uspešen. Da je vključen v šolo, ki spodbuja izvirnost in posebnost vsakega otroka. Prvi 
korak k taki šoli je ravnanje iz perspektivne moči in dojemanje učencev kot izvirnih in 
sposobnih posameznikov in posameznic. Zavedati se moramo, da se moramo 
strokovnjakinje odpovedati moči, ki nam ne pripada, in otroka sprejeti kot enakovrednega 
sogovornika – strokovnjaka z lastnimi izkušnjami. Za otroke moramo skrbeti in jih 
podpirati, od njih pričakovati veliko in vključiti vsakega izmed njih (Čačinovič Vogrinčič, 
2013, str. 11–13). 
1.2.1. ZAKONODAJNI VIDIK   
 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je zagotovo pomemben dokument, ko 
govorimo o učnih težavah. Vključuje namreč tudi otroke s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja. Glede na potrebe otrok pa so opredeljene naslednje oblike vzgojno-
izobraževalnih programov:  
 program prilagojenega izvajanja in dodatne strokovne pomoči za predšolske otroke  
 prilagojeni program za predšolske otroke 
 prilagojeno izvajanje in dodatna strokovna pomoč v izobraževalnih programih  
 prilagojeni izobraževalni programi v vzgoji in izobraževanju 




Programi dodatne strokovne pomoči morajo otroku s posebnimi potrebami zagotoviti 
pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda, kot je namenjen vsem drugim 
učencem v osnovnih, srednjih in strokovnih šolah. Zakon otrokom v prilagojenih 
programih določa dodatno strokovno pomoč glede na njihovo stopnjo in vrsto 
primanjkljaja. Temu sledi organizacija pouka, prilagojeno preverjanje in ocenjevanje 
znanja, drugačna razporeditev pouka in zagotovljena strokovna pomoč. Če so težave 
očitnejše, naj bi imel učenec na voljo dopolnilni pouk. Na ta način učenec pridobi boljšo 
razlago snovi in pomoč pri reševanju nalog. Možna je tudi dodatna skupinska in 
individualna pomoč, ki nadgrajuje dopolnilni pouk. Pomoč pripomore k prilagajanju metod 
in tehnik poučevanja. Osredotočena je na potrebe vsakega učenca. Tretji način dela je 
dodatna strokovna pomoč, ki zagotavlja več prilagoditev in večjo učno pomoč (Kesič 
Dimic, 2010, str. 8–9). 
Zakon določa postopek za usmerjanje otroka, torej pridobivanje odločbe in hkrati dostop 
do prilagoditev pri rednem pouku. Vse se začne s pisno zahtevo šole ali staršev. Oseba, ki 
vloži zahtevo, mora dodati strokovno dokumentacijo in vse skupaj nato predložiti na 
območno enoto Zavoda RS za šolstvo. Po izdanem mnenju se pregleda vse pogoje, ki jih 
mora izobraževalni zavod izpolnjevati, da otroka sprejme. Nato se izda odločbo o 
usmeritvi na podlagi strokovnega mnenja, ki ga izda komisija za usmerjanje prve stopnje. 
V postopku sodelujejo starši, ki se morajo strinjati z ugotovitvami, opredeljenimi v mnenju 
ali odločbi. Dodatna strokovna pomoč se v šolah tako izvaja s strokovnimi delavkami in 
delavci, ki delujejo znotraj šole in/ali s sodelavci zunaj šole. Lahko gre za svetovalne 
storitve, učno pomoč ali pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir ali motenj 
(Učiteljice dodatne strokovne pomoči, - , str. 1–2). Odločba določi program vzgoje in 
izobraževanja, ustanovo izobraževanja, datum vključitve v izobraževalni program, trajanje 
usmeritve, značilnosti dodatne strokovne pomoči, pripomočke, spremljevalca in 
zmanjšanje števila učencev v razredu. Določeno je tudi število ur dodatne strokovne 
pomoči. Služi lahko kot pomoč za zmanjšanje primanjkljajev ali pa je namenjena učni 
pomoči. Ko odločba nastopi, mora imeti učenec izdelan individualizirani program, ki ga 
pripravijo strokovnjaki v sodelovanju s starši. Tudi ta vključuje prilagoditve, način 
izvajanja, cilje, oblike preverjanja znanja in opis učenčevih močnih in šibkih področij 




Tudi Zakon o osnovni šoli v 12.a. členu določa, da se mora učenkam in učencem z učnimi 
težavami prilagoditi metode in oblike dela, hkrati pa jih je treba vključiti v dopolnilni pouk 
ali katerokoli drugo obliko skupinske ali individualne pomoči (Zakon o osnovni šoli, 
1996).  
Ena izmed oblik dela, ki se je začela uveljavljati, je inkluzivna vzgoja, ki otrokom 
omogoča učinkovito in ustrezno vzgojo in izobraževanje, ki ne diskriminira in sprejema 
vse učence. Temelji na vključenosti in sodelovanju učencev, hkrati pa odstranjuje ovire, ki 
učenkam in učencem otežujejo delo. Pomoč mora biti zgodnja in prilagojena, obenem pa 
neopazna in blizu učenca. Biti mora intenzivna, da je učinkovita. Pomoč temelji na 
sodelovanju med starši, strokovnjakinjami in strokovnjaki ter učiteljicami in učitelji. 
Glavni nosilec pomoči sta učiteljica ali učitelj (Peklaj, 2016, str. 9–14). 
Pri vzgoji in izobraževanju učencev s specifičnimi učnimi težavami v osnovni šoli je tako 
nujno treba upoštevati naslednja načela: načelo integracije kot sodobne oblike 
izobraževanja, načelo zagotovitve ustreznih razmer, načelo enakih možnosti, načelo 
pravice do izbire, načelo vključevanja staršev v proces izobraževanja, načelo 
individualiziranega pristopa, načelo interdisciplinarnosti, načelo pravočasne usmeritve v 
ustrezen program, načelo kontinuiranosti programov in načelo organiziranosti 
izobraževanja čim bliže domu (Košir, 2008, str. 5–6). 
1.2.2. STARŠI OTROKA Z DISLEKSIJO   
 
V šolah navadno ugotovimo, da ima otrok težave pri učenju takrat, ko svojih posebnosti ne 
more odpraviti, hkrati pa pomoč družine in šole ni zadostna. Otroke obravnavamo zaradi 
učnih težav ali zaradi sočasnih učnih in vedenjskih težav. Nekateri starši se s tem srečajo 
med šolanjem otroka, spet drugi pa že pred vstopom v šolo. Otrokova težava lahko vpliva 
na odnose med mamo in očetom, otrok lahko postane predmet kaznovanja. Pogosto so 
starši zaskrbljeni in nezadovoljni. Začnejo se kriviti in premišljevati o vzgoji, ki jo 
izvajajo. Poleg družinskih nesporazumov nastopijo tudi konflikti z vrstniki, saj so otroci z 
motnjo velikokrat občutljivi, plašni ali celo agresivni in vzkipljivi. Če so imeli starši 
podobne težave v otroštvu in mladosti, kar ni redek pojav, so posledično lahko bolj 
razumevajoči do svojih otrok ali pa to še okrepi težave. Nočejo, da ima njihov otrok 
težave, zato te težave starši odklanjajo, stopnjujejo zahtevnost, težave zanikajo in otroka 




Otroci z učnimi težavami se težko prilagajajo pričakovanjem in zahtevam staršev, učiteljic 
in drugih odraslih oseb. Pogosto se zgodi, da so starši do otroka krivični. Od njega 
pričakujejo boljši uspeh, saj je pri nekaterih predmetih uspešnejši kot pri drugih. Zaradi 
tega so pričakovanja višja. Očitajo mu lenobo, pomanjkanje truda in nezbranost. Ne 
razumejo, da ima lahko otrok dobre in slabe dni, močne in šibke točke pri različnih 
predmetih. Ker se otrokov odnos do šole oblikuje v prvih letih, se pogosto zgodi, da 
neuspehi uničijo možnost za razvijanje pozitivnega odnosa. Otrok nima volje do učenja in 
do šolskega sistema razvije odpor. Takšni otroci se lahko počutijo nesposobni in 
nemotivirani, njihov neuspeh pa vpliva tudi na starše in strokovne delavke. Zato moramo 
pri otrocih z učnimi težavami preprečiti začetni neuspeh. S tem omogočimo, da se šolanje 
nadaljuje in da bo otrok v prihodnjih letih uspešen (Mikuš Kos, 1991, str. 25–35). 
Starši se pogosto znajdejo v težkih situacijah, saj se ne znajo spopasti s šolskimi nalogami 
in pogosto razvijejo neprimerne metode pomoči. Zgodi se, da nimajo dovolj prostega časa 
za delo z otrokom, zato mu priskrbijo pomoč inštruktorjev, kar pa ni vedno dobro. Starši, 
ki nimajo znanja o specifičnih učnih težavah, lahko na otroka gledajo kot na nekoga, ki ni 
aktiven in je len. To pa v otroku povzroči jezo in pritisk. Pomembno je, da otroku 
prisluhnemo in ga opazujemo pri delu. Čim prej skušamo odkriti učno težavo in nato nuditi 
primerno pomoč. V otroku moramo ohraniti radoživost in veselje do šole in ne smemo 
dovoliti, da pride do točke odpora, saj se takrat lahko otroku šola zameri in ga prestraši 
(Kesič Dimic, 2010, str. 42). 
1.2.3. KAJ LAHKO STARŠI NAREDIJO?   
 
Ko starši ugotovijo, da ima otrok specifično učno težavo, se ne smejo ustrašiti ali obupati. 
Najprej se morajo poučiti, najti informacije, se obrniti na strokovnjake, pomembni pa sta 
potrpežljivost in vztrajnost. Strah, ki ga starši navadno čutijo, je normalen, dobro pa je, če 
čustva ozavestijo in se z njimi spopadejo. Motnja se mora pri otroku odkriti čim prej. Če 
čakamo predolgo, lahko motnjo celo utrdimo in stanje poslabšamo. Staršem je 
priporočeno, da se najprej pogovorijo z učiteljicami in svetovalno službo. Koristna je tudi 
vzpostavitev stika z drugimi strokovnimi delavkami in delavci. Z motnjo je treba seznaniti 
tudi sošolke in sošolce, ne zgolj učiteljev. Če govorimo o težavi, preprečujemo 
stigmatizacijo in otroke naučimo drugačnosti, spoštovanja, podpore in pomoči. Otrok, ki 
ima specifično učno težavo, mora šolanje nadaljevati (Gale, 2014, str. 9–11). 
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Otroci s specifičnimi učnimi težavami so lahko naporni za okolico, saj potrebujejo več 
razumevanja, pomoči, potrpljenja in pozornosti. Starši so zaradi vedenja otrok lahko 
utrujeni in nezadovoljni. Ravno zato potrebujejo vse potrebne informacije o težavi. Učna 
težava pri otroku ni bolezen, gre le za težje prilagajanje zahtevam iz okolja. Motnja sama 
po sebi ni težava, težave so posledice, ki nastopijo zaradi neuspešnosti in nerazumevanja 
drugih (Mikuš Kos in Žerdin, 1991, str. 36–39). 
Starši morajo biti pozorni na otroka in na okoliščine, v katerih je učinkovit. Opazovati 
morajo del dneva, ko je najbolj uspešen. Domače naloge naj bodo v načrtu takrat, ko je 
zbran; na začetku naj otrok rešuje lažje naloge, ki bodo krepile občutek uspeha. Sledijo naj 
pohvale in proslavljanje. Otroci pogosto potrebujejo bližino, ne nujno pomoči pri delanju 
nalog. In pomoč nudimo samo takrat, ko je to potrebno, saj je vseeno pomembno 
spodbujati samostojnost in neodvisnost. Med samim delom ne sme biti prisotnih dražljajev, 
ki bi otroka lahko zmotili in preusmerili njegovo pozornost. Ko ima otrok slabe dni, je 
treba to upoštevati. Če je utrujen in nemiren, ni potrebe po siljenju k učenju. Predvsem 
potrebuje veliko potrpežljivosti, ki jo mora nuditi okolica. Če ima otrok težave z branjem 
in pisanjem, je povsem sprejemljivo, če mu pravljice berejo starši, ne glede na starost. 
Otroka vedno opozarjamo na napredek. Nikakor ne smemo biti preveč zahtevni, kjer je le 
mogoče, pa moramo spodbujati uspešnost. Ne smemo ga nenehno opozarjati na napake, 
raje spodbujajmo njegova močna področja, ne glede na to, kakšna in katera so. In nikoli 
mu ne smemo odvzeti tistega, kar ga veseli (Mikuš Kos in Žerdin, 1991, str. 36–39).  
Pri ukvarjanju z otrokom je najpomembnejša strpnost. Starši s potrpežljivostjo naredijo 
največ, saj otroci z učnimi težavami potrebujejo več časa in pomoči. Starši morajo otroka 
spodbujati in ga opogumljati, ne pa izvajati pritiska, ki lahko vodi v obup in frustracijo 
(Rauf in drugi, 2018, str. 94, lasten prevod). 
1.2.4. SODELOVANJE STARŠEV IN ŠOLE  
 
Ko starši zagotavljajo skrb za otroka, ki ima posebne potrebe, se srečajo s številnimi 
strokovnjakinjami in strokovnjaki. Vsi imajo različne vloge, te pa izhajajo iz njihovih 
izkušenj in znanja. Gre za enakovredne partnerje, ki sodelujejo v sodelovalnem odnosu. 
Sodelovanje in soustvarjanje vseh udeleženih zagotavlja dobre pogoje za otrokovo delo in 
ima nanj ter na njegovo družino pozitiven učinek. Strokovnjakinje in strokovnjaki morajo 
pri tem upoštevati in prepoznati čustvene odzive staršev in izhajati iz značilnosti 




Starši so namreč tisti, ki skrbijo in vzgajajo otroka. Imajo pomembno in dragoceno znanje 
o njem ter vse dosedanje izkušnje. Poznajo otrokove navade, stvari, ki jih ima rad in ki jih 
ne mara, odnose, prijateljstva, rutine, odzive in načine prilagajanja v različnih okoljih in 
situacijah. Te informacije lahko posredujejo strokovnjakinjam in strokovnjakom, ki jih 
združijo s svojimi opazovanji (Kodrič, 2012, str. 1). 
Sodelovanje med učiteljicami in starši spada med primarne naloge v učnem procesu 
vsakega učenca. Tudi Zakon o osnovni šoli navaja, da morajo biti tako učenci kot starši 
vključeni v proces. Določa, da morajo biti starši prisotni pri določanju učenčevih ciljev, 
oblik dela in metod. Delo s starši se pogosto kaže kot trikotnik med učiteljicami, starši in 
učenci. V veliko primerih pa so učenke in učenci iz tega vzorca izključeni (Jensen in 
Jensen, 2011, str. 57).  
Gabi Čačinovič Vogrinčič (2006, str. 85–88) dodaja, da morajo šola in starši sodelovati na 
dveh ravneh. Na prvi ravni starši sodelujejo tam, kjer šola potrebuje njihovo povezanost in 
ustvarjalnost, pa tudi sodelovanje v akcijah in pogovoru. Na drugi ravni pa se morajo starši 
vključiti tam, kjer otrok potrebuje pomoč. Torej takrat, ko učiteljica ni več sposobna 
zagotoviti učencu okolja, ki ga spodbuja in za kar potrebuje udeleženost družinskih članov 
– staršev. Dialog med strokovnimi delavkami in starši je dialog, ki je del profesionalnega 
odnosa. Je odnos med laikom in strokovnjakom. Strokovnjakinja je strokovna delavka, ki 
nastopa v svoji poklicni vlogi. Pogosto so strokovne delavke in delavci tisti, ki imajo več 
moči, saj so predstavniki političnega sistema, pa naj bo to država ali lokalna uprava. Prav 
večja moč pa prinese tudi odgovornost za kakovost odnosa. Odnos strokovnjakinje mora 
temeljiti na spoštovanju do sebe in staršev kot pomembnih sogovornikov. Do staršev mora 
biti strokovnjakinja iskrena in vključujoča, hkrati pa mora poskrbeti za vsebino pogovora 
in prevzeti odgovornost za dogajanje. Pomembno je, da vsi udeleženci pridejo do besede in 
da je pozornost usmerjena nanje. Pri tem mora biti strokovnjakinja navzoča in čim bolj 
jasno izkazovati osebno in poklicno integriteto (Jensen in Jensen, 2011, str. 79–83). 
Strokovnjakinja mora s starši oblikovati pozitiven odnos in jih obenem vključevati v 
izobraževanje in v proces pomoči otroku. Razviti mora učinkovite strategije 





Starši so namreč zastopniki svojega otroka skozi celoten proces izobraževanja. So edini, ki 
spremljajo vzgojo otroka neprenehoma, vse od rojstva pa do polnoletnosti. Ravno zato je 
vključenost staršev v šolsko skupnost zelo pozitivna. Pomembno je, da so enakovredni 
člani skupine, ki sprejemajo odločitve za otroka. So del šolskega tima in so spoštovani. 
Skupina mora biti produktivna, da je pomoč lahko kakovostna (Clement Morrison, 2008, 
197–204). Otroci z učnimi težavami potrebujejo trdno oporo staršev in učiteljic, da lahko 
premagajo neuspehe in se soočijo s šolskimi preizkušnjami. Sodelovanje staršev in učiteljic 
je ključno pri raziskovanju in oblikovanju celostne mreže pomoči (Jereb, 2011, 110–123). 
Otrok lahko čuti podporo in raziskuje svoje močne vire, če je partnerstvo med učiteljicami 
in starši učinkovito. Starši potrebujejo ustrezno znanje in strokovno podporo učiteljic, da 
lahko urijo šolsko snov tudi doma. Gre za skupno vzgojo in izobraževanje enakovrednih 
partnerjev. Učiteljice prispevajo strokovno znanje, starši pa poznavanje otroka. Starši 
poleg veselja zaradi svojih otrok doživljajo še zanikanje, jezo, krivdo, nezaupanje, sram, 
občutek šoka in depresijo zaradi težav, s katerimi se spopada njihov otrok. Nekateri starši, 
ki to sprejmejo težje, postanejo do otroka preveč zaščitniški. Ravno zato potrebujejo 
podporo drugih strokovnih delavk. Nekateri starši prevzamejo vlogo zagovornika svojega 
otroka. Postanejo lahko tudi aktivni zastopniki za spremembe v šolskem okolju, kadar so 
soočeni s primeri dobre prakse drugod. Učiteljice pri vsem tem ne smejo pričakovati 
preveč od staršev, saj niso strokovnjaki na področju učnih težav. Oni sami potrebujejo 
informacije, svetovanje, opolnomočenje (Jereb, 2011, 110–123).  
Prednosti za otroka zaradi povezovanja staršev so številne: doseganje boljših učnih 
dosežkov, večja doslednost pri nalogah, manj neopravičenih izostankov. Otrok s tem 
pridobi večje samozaupanje, ima boljšo samodisciplino, višja pričakovanja in večjo 
motivacijo. Starši po drugi strani postanejo občutljivejši za otrokove potrebe, pridobijo 
zaupanje v starševsko vlogo, znajo se bolje odločati, aktivno sodelujejo v šoli in se bolje 
razumejo z učitelji. Tudi učiteljice pridobijo večje spoštovanje do drugih delavk in 
delavcev, izboljšajo svojo komunikacijo in odnose z drugimi (Jereb, 2011, 110–123).  
1.2.5. RAVNANJE STROKOVNJAKINJ IN STROKOVNJAKOV  
 
Sodelovanje s starši je pomemben del učiteljičinega dela. Učiteljica od staršev potrebuje 
informacije o učenki ali učencu, spoštovati pa mora trud staršev pri delu z njim. Vse 
informacije, ki jih učiteljica pridobi, služijo boljšemu razumevanju učenca in zagotavljajo 




Starši morajo čutiti učiteljičino skrb, saj lahko doživljajo nelagodje in ogroženost. 
Sodelovanje pa vsekakor pripomore k napredku in dobrim izidom za učenko ali učenca 
(Peklaj, 2008, str. 76–77). Otroci z učnimi težavami namreč pogosto izgubijo veselje do 
dela. Naloga strokovnjakinje je, da mu da nove izkušnje, ki bodo spodbudile veselje do 
šole in dela. Pomembno je, da se otrok dobro počuti in da samo premagovanje težav 
prinese upanje in veselje. Še posebej močno podporo potrebujejo tisti, ki so se že vdali in 
jim je zmanjkalo moči za ponovne poskuse. Taki potrebujejo podporo, da bodo lahko zopet 
delali z vsem srcem. To pa nam prinese spoštovanje otroštva (Čačinovič Vogrinčič, 2013, 
str. 31).  
Učiteljica mora učenke in učence z učnimi težavami sprejemati kot normalne učenke in 
učence in tako z njimi tudi ravnati. V učenko ali učenca mora verjeti in mu postavljati 
izzive. Mora ga spodbujati in mu pomagati pri soočanju z izzivi. Družba pogosto razvije 
negativna stališča do oseb, ki niso povprečne. Tako mora tudi učiteljica preseči svoja 
negativna stališča, ki so pogosto pogojena s strahom. Učiteljica mora ugotoviti, v kakšnem 
stanju je otrok – določiti mora njegove težave in spoznati področja, v katerih je suveren, 
nato pa narediti načrt dela z njim. Poiskati mora informacije in se izobraziti. Prav tako 
mora sodelovati s starši. Učiteljica mora natančno opazovati in nato ukrepati (Peklaj, 2016, 
str. 15–19). Strokovnjaki morajo biti staršem predani. Na voljo morajo biti takrat, ko jih 
oni najbolj potrebujejo. Prav tako je nujna enakopravnost. Tako starši kot tudi strokovnjaki 
morajo imeti enako moč. Vsak je strokovnjak na svojem področju in prav zaradi tega vsi 
udeleženi prispevajo svoje izkušnje in znanje v delovni odnos. Starši morajo vedeti, da 
lahko zaupajo informacijam, ki jih dobijo od strokovnjakov. Tudi informacije, ki jih delijo 
sami, morajo biti varovane in uporabljene v dobrobit otrokov in staršev (Fettig, Schultz in 
Ostrosky, 2013, str. 30, lasten prevod). 
Strokovne delavke in delavci se lahko prav tako soočijo s težavami, saj je izobraževanje 
dandanes zelo zapleteno. Obstajajo različni koncepti, kurikulumi in strategije in težko je 
biti na tekočem z vsemi novostmi. Zato poučevanje otrok s posebnimi potrebami med 
učiteljicami povzroči stiske in zaskrbljenost zaradi lastne uspešnosti. Lahko se počutijo 
neučinkovite, premalo usposobljene ali preobremenjene. Če pride do nesoglasij s starši, je 
to razlog za razočaranje, ker ne morejo uresničiti njihovih pričakovanj. Tudi delavke in 
delavci potrebujejo podporo staršev, ne samo obratno. Če pride do nesoglasij, lahko na 
pomoč priskočijo zunanji svetovalci, mediatorji ali pa je rešitev lahko pravna (Clement 
Morrison, 2008, str. 202–204).  
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1.2.6. ODNOS DO OTROK IN STARŠEV: MORALIZIRANJE, POKROVITELJSTVO IN 
PREVLADA NEZNANJA  
 
Učiteljice in strokovne delavke morajo pomagati in sodelovati pri doseganju ciljev vzgoje 
in izobraževanja in se truditi, da bi bili tako učenci kot ustanova čim uspešnejši. Otroku je 
treba prilagajati pričakovanja, spoštovati njegove posebnosti in doseči oziroma poskrbeti 
za določeno stopnjo njegovega zadovoljstva, da bo lahko dal vse od sebe. Od njega je treba 
pričakovati tisto, kar zmore. Če neuspehov in težav ne odpravimo hitro, se stopnjujejo in 
hitro pride do novih neuspehov (Divjak, 2010, str. 145). 
Do hujših težav lahko pride, ko se preplete več dejavnikov: neustrezna pomoč, kulturne 
razlike, otrokove lastnosti, ki vplivajo na učinkovitost. K temu pripomore otrokova 
utrujenost in napetost. V nasprotju s tem pa zmožnost, da šola in starši prepoznajo težave, 
skrb za perspektivno šolanje in usklajena mnenja staršev o otrokovih zmožnostih te težave 
zmanjšajo. Pozitivno je tudi, če otroka učiteljica sprejema. Če je šola storilnostno 
naravnana in je uspeh vrednota, lahko pride do nesporazumov med otroci, starši in 
učiteljicami, nastopijo razočaranja, strah pred neuspehom in občutek nemoči. Odnosi pa so 
slabi, kar otroka bega – ko išče potrditve in ljubezen, okolica to dojema kot izzivanje in 
provociranje (Strojin, 1991, str. 40–49).  
Učenci imajo namreč nalogo, da se nenehno prilagajajo zahtevam staršev in učiteljic, pa 
čeprav jim načini učenja, ki jih učitelji predlagajo, niso ljubi. Ko učenec razvije določen 
problem, ga v obstoječem šolskem sistemu težko reši, kar povzroči razvoj negativne 
motivacije do učenja oziroma predmeta, kjer problem nastane. To pa vodi k nadaljnjim 
neuspehom, učenec se ne trudi več za napredovanje, pride do mehanskega učenja in slabe 
strategije ravnanja (Bartolomeo, 1996, str. 158). K temu pripomorejo tudi mnenja učiteljic, 
ki jih imajo glede otrok s specifičnimi učnimi težavami. Učiteljica meni, da ima učenec 
okorno roko, slabo riše, slabo piše, nekatere dneve je čisto nemogoč, če dela v skupini je 
težaven, potrebuje enega človeka le zase, pozablja šolske stvari doma, ni samostojen pri 
delu, fantazira, se ne znajde v prostoru, vsega se naveliča, je neroden, ne zna se 







Starši zato pogosto menijo, da strokovnjaki naredijo premalo za otroka. Strokovne delavke 
pa so nemalokrat mnenja, da se starši preveč vtikajo in so preveč zaskrbljeni. Ko pride do 
konflikta je pomembno, da se skupaj pogovorijo in ugotovijo, kaj lahko in kaj želijo 
narediti (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014, str. 236).  
Tudi pri izvajanju izvirnega delovnega projekta lahko pride do težav. Čeprav je temelj 
soustvarjanja izvirnih delovnih projektov pomoči udeleženost otrok, primeri iz prakse 
kažejo drugače. Primer govori o tem, da so učiteljice in svetovalne delavke vztrajale pri 
tem, da učenec ni udeležen pri sestanku izvirnega delovnega projekta pomoči, češ da ga to 
ne zanima, da nima česa povedati in da mu je sodelovanje mučno. Kot razlog so navedli 
tudi lažje komuniciranje otroka s samo enim človekom (Mešl in Kustec, 2011, str. 127–
130). Prav tako pa pomanjkanje podpore in pomoči čutijo učiteljice, saj niso udeležene pri 
timskem sodelovanju in ne prejmejo dovolj strokovne podpore zunanjih ustanov, hkrati pa 
se soočajo z velikim številom učencev v razredu. Zdi se jim, da so med seboj premalo 
povezane (Mešl in Kustec, 2011, str. 127–130). Ravno zato izkušnje kažejo, da so odzivi 
staršev, ko jih šole povabijo k sodelovanju, zelo različni. Zgolj učiteljičina želja po 
sodelovanju še ni razlog, da bo proces gladko stekel. Je pa res, da se brez učiteljičine 
iskrene želje po sodelovanju proces nikakor ne more razviti. Nekateri starši se povabilu ne 
odzovejo zaradi slabih izkušenj ali neprijetnega počutja. Po drugi strani pa lahko 
sodelovanje preprečijo prepričanja učiteljic ali strokovnih delavk o tem, kako starši 
sprejemajo otrokovo motnjo. Ovira so lahko negativna čustva staršev ali njihov strah. Brez 
učiteljičine želje ni začetne spodbude in posledično ne pride do uspeha. Ko vzpostavimo 
začetni stik, je nujno, da starše obvestimo kakšno bo sodelovanje, sprejmemo njihove želje 
in predloge (Jurišić, 2008, str. 33–35).  
O preprekah, ki močno vplivajo na sodelovanje staršev in strokovnjakov, piše tudi 
Kalinova (2009: 23), ki pravi, da je ena glavnih ovir, ki onemogoča uspešno sodelovanje 
med učiteljicami in starši, učiteljičino nerazumevanje in nepoznavanje staršev, celotne 
otrokove družine, ekonomskega in socialnega okolja, iz katerega prihajajo, ter 




1.2.7. KAKŠEN BI MORAL BITI ODNOS?  
 
Pomemben je način, kako šola sploh predstavi sodelovanje staršem. Sodelovanje mora biti 
predstavljeno razumljivo, brez izrazov, ki ji starši ne razumejo, vloge pa ne smejo biti 
predstavljene hierarhično. Sporočanje mora biti jasno, razumljivo in natančno, saj morajo 
starši dobiti vpogled v to, kaj bodo pridobili od svoje soudeležbe v procesu sodelovanja. 
Šola staršev ne sme siliti v spremembe, ki zanje ne bi bile sprejemljive. Vse oblike in 
načine sodelovanja je treba odkrivati skupaj s starši ter ob tem z njimi dobro komunicirati. 
Ves čas morajo biti vpleteni v šolo, prevzemati morajo odgovornost za učenje otrok v šoli, 
pomembne so povezave z aktivnostmi, ki se dogajajo zunaj šole, bistvenega pomena pa je 
tudi spoštovanje različnosti staršev v šoli. Šola je namreč prostor, kjer se prepletajo 
interakcije med učenkami in učenci, učiteljicami in učitelji, vodstvom in seveda starši. Če 
so odnosi dobri, je lahko tudi otrok bolj zadovoljen, motiviran, ustvarjalen, pridobi pa 
občutek pripadnosti in sprejemanja (Vec, 2011, str. 132–147). 
Zaradi rednih razgovorov starši pridobijo informacije o otrokovem učenju in njegovih 
težavah, hkrati pa se lahko o svojih težavah na socialnem in čustvenem področju 
pogovorijo tudi sami. Starši, ki imajo občutek, da so vključeni v proces in da s 
sodelovanjem vplivajo na uspeh, otrokovo počutje in delovanje učiteljev, bodo tudi v 
prihodnosti raje sodelovali s šolo. Če starši tega vpliva ne opazijo, s šolo prenehajo 
sodelovati ali pa bo to sodelovanje nekakovostno in površinsko (Vec, 2011, str. 132–147). 
Učiteljica mora poznati osnovne značilnosti družine in položaj učenca. Pri delu s starši 
mora učiteljica upoštevati in razumeti njihova stališča, predloge in seveda življenjsko 
situacijo. Razviti mora razumevanje, vzpostaviti zaupanje in bližino. Razumeti mora, da 
imajo lahko starši slabe izkušnje iz svojih šolskih dni, lahko čutijo, da ni dovolj možnosti, 
da bi izrazili svoj pogled in mnenja, morda učitelj nima korektnega odnosa, lahko se bojijo 
očitkov ali se z drugimi v razredu ne počutijo dobro (Kavkler, 2008, str. 199–201).  
Če želimo, da se starši uspešno vključijo v izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, je 
zelo pomembno, da se o oviri poučijo in jo razumejo. Samo na ta način lahko nudijo 
kakovostno pomoč. Starševske organizacije in službe nudijo dovolj informacij, ki jih starši 
potrebujejo. Prav tako obstajajo številne knjige, konference in drugi starši, kar staršem 
otrok s posebnimi potrebami omogoča oziroma nudi podporo in pomoč. Najpomembnejši 





Starši se lahko vključijo na več načinov (Clement Morrison, 2008, str. 200–201):  
 Staršev ne smemo podcenjevati in z njimi se je treba pogovarjati. Preverjati moramo, 
da starši razumejo, kaj jim svetovalni delavci povedo o otroku.  
 Pomembno je uporabljati jezik, ki ga starši razumejo in se izogibati strokovnim 
terminom.  
 Strokovni delavci se morajo s starši povezati že na samem začetku.  
 Pomemben je tudi razvoj odnosa med učitelji in starši. Ponuditi jim je treba delavnice, 
usposabljanja, razlago, spletne strani …  
  Ko pride do sestankov, moramo pojasniti namen sestanka. Starši morajo biti vključeni 
v razpravo in v dnevni red sestanka.  
 Starše moramo upoštevati kot strokovnjake za delo z otrokom doma.  
 Starši morajo biti člani šolskega tima.  
 Preverjati moramo, kako starši sledijo in razumejo temam med sestankom, saj si sami 
mnogokrat ne upajo česa vprašati.  
 Starše seznanimo z dogajanjem v šoli.  
 Staršem pomagamo razviti strategije za delo z otroki. Predvsem tiste, s katerimi se 
povečujejo otrokovi potenciali.  
 Pomembno je tudi časovno usklajevanje sestankov glede na želje staršev.  
Pri sodelovanju s starši je bistveno, da smo empatični. Empatija pomeni sposobnost 
poslušanja in sprejemanja posameznikove izkušnje. Starši morajo čutiti, da jih pomembna 
oseba v njihovem življenju sprejema in razume. Šele takšen način komunikacije omogoča 
okolje, na katerem temeljita spoštovanje in zaupanje. Starši morajo vedeti, da lahko 
izrazijo svoje skrbi in potrebe. Nikakor ne smejo biti podvrženi obsodbam strokovnjakinj 
in strokovnjakov, ki lahko starše krivijo za stanje njihovega otroka. Če bodo starši čutili, 
da jih strokovnjakinje in strokovnjaki ne upoštevajo, se bodo branili in prekinili 





1.3. ZAKAJ SE MORAMO O DISLEKSIJI POUČITI V SOCIALNEM 
DELU?  
 
Otroci s posebnimi potrebami so lahko uspešni v šoli, če upoštevamo njihove vzgojno-
izobraževalne, biološke in socialno-emocionalne potrebe. Koliko bo posameznik uspešen, 
je odvisno od prepleta zunanjih in notranjih dejavnikov. Otroci s posebnimi potrebami 
potrebujejo emocionalno podporo, razumevanje in čas za prilagoditev. Šele nato lahko 
pokažejo svoje znanje in sposobnosti. Ko gledamo vključevanja otrok v šole, lahko 
vidimo, da je premalo podpore v šolskem okolju. Učiteljice se prehitro odločijo, da otrok 
ni primeren in dovolj sposoben za delo v redni šoli. Otrok tako ni deležen podpore, časa in 
razumevanja, da bi sploh lahko pokazal, česa je zmožen (Kavkler, 2008, str. 43–44). 
Socialno delo v nasprotju s tem pomembno pripomore k dobremu odnosu in delu. Socialne 
delavke se trudimo, da ustvarimo pogovor med sogovorniki, ki imajo željo po novih 
pogledih, rešitvah in drugačnem razumevanju. Pogovor prinese nova razmišljanja in 
odločitve. Sogovorniki lahko povedo, kaj doživljajo in kaj si mislijo. Pomembno je 
upoštevati sogovornika in spoštovati njegovo kompetentnost. Uporabniku se pridružimo, 
naredimo prostor za njegove želje in njegove misli. Približamo se mu z jezikom, ki je 
oseben in njegov. Jezik, ki ga uporabljamo, opogumlja, je jezik sodelovanja (Čačinovič 
Vogrinčič, 2006, str. 8–10).  
Praksa socialnih delavk in delavcev temelji na perspektivi moči. To pomeni, da pri 
uporabnikih in uporabnicah vedno iščemo njihovo moč in njihove vire. Skupaj odkrivamo, 
raziskujemo in izkoristimo uporabnikove vire moči. Prav tako pomagamo, da uporabnik 
doseže svoje cilje in uresniči svoje sanje. Vedno sprašujemo po želenih razpletih, izidih, 
upanju in sanjah. Osredotočamo se na dobre izkušnje in oporo v skupnosti. Podpremo 
prizadevanja uporabnikov, da dosežejo sanje, cilje, vizije. To pa pripomore k njihovemu 
kakovostnejšemu življenju (Čačinovič Vogrinčič, 2009, str. 12–13). 
Bistveni premik je nastopil, ko je koncept hendikepa prešel h konceptu otrok s posebnimi 
potrebami ter metodam vključevanja in pomoči. Poudarja se pomen vključenosti, strpnosti 
in soudeleženosti učenca. Čeprav je znano, da je vedno manj učencev, ki naj bi bili 
izključeni iz procesa izobraževanja, pa je vedno več takšnih, ki trpijo zaradi socialne 
izključenosti. Nestrpnost in izključevanje otrok s posebnimi potrebami se povečujeta, zato 
se mi zdi pomembno vključiti tudi področje izvirnega projekta pomoči (Bregar Golobič, 




Ko govorimo o pomoči učenkam in učencem z učnimi težavami, govorimo o nujnosti 
sprememb v šoli. Vsak otrok mora imeti lasten, izviren projekt učenja. Sodelovanje z njim 
mora temeljiti na perspektivi moči, šola pa mora spoštovati etiko udeleženosti. Socialno 
delo nam prinaša znanje za spoštljivo delo s posebnostmi učenke ali učenca, odkrivanje 
njegovih spodobnosti tako, da v tem odkrivanju sam neposredno sodeluje, in, krepitev 
njegovih močnih strani. Sočasno k delu povabimo tudi učitelje in strokovnjake, ki 
prispevajo svoj delež v procesu pomoči. Otroku ne smemo pustiti, da sprejme svojo težavo 
in krivi samega sebe. Gre za to, da je pomoč velikokrat neučinkovita, otrok pa takrat ne 
doživi izkušnje, da proces učenja poteka z njegovim sodelovanjem; pomembno je tudi, da 
ni prepuščen samemu sebi, ko odkriva način dela, ki mu prinaša uspešnost. Vedeti mora, 
da je njegova pravica, da nečesa ne razume in da potem skupaj raziščemo, kaj pomeni 
posamezna stvar in nato soustvarimo načrt za pomoč. Učnih težav in primanjkljajev ne 
smemo diagnosticirati, uporabiti moramo jezik otroka – njegovo opredelitev svoje težave, 
njegovo ravnanje z njo, njegove izkušnje pri delu s težavo, njegove vire moči in vire v 
okolju. Ko prepoznavamo značilnost učnih težav, moramo najprej ustvariti raziskovalni 
pogovor o oblikah pomoči in učni težavi z vsemi udeleženimi – učencem in starši. 
Ustvariti moramo tudi prostor za dialog z učencem, ki mu omogoča pridobitev novih 
kompetenc za ravnanje in prepoznavanje težave. Uporabiti moramo jezik otroka in 
poskrbeti, da tudi on razume naše videnje njegove težave. Ko načrtujemo pomoč, moramo 
vključiti njegovo definicijo in njegov delež v rešitvi. Pomemben delež pri pomoči pa mora 
prevzeti tudi šola. Učne težave so namreč stvar šole in morajo to tudi ostati (Čačinovič 
Vogrinčič, 2006, str. 88–92). 
Mobilizirati moramo vire učencev in jim nuditi možnost za pridobivanje potrebnih 
kompetenc. Učenec mora biti soudeležen v procesu pomoči učenja, saj to krepi stik z 
učiteljem in spodbuja sodelovanje. Biti mora torej aktivni udeleženec v procesu učenja in 
procesu pomoči. Učiteljice in šolska svetovalna služba morajo biti bolj dostopni za učence 
in jim pomagati, da dostopnost tudi uporabijo. Šola mora spremeniti organizacijo pouka in 
delo v skupnosti šole, obenem pa spodbujati solidarnost. Učenec se mora počutiti 
upoštevanega, pridobiti mora pozitivne izkušnje, kar mu omogoča sprejetje svoje 
drugačnosti. Učiteljice morajo najti načine, kako delati s takimi učenci, kako organizirati 




Sodelovanje staršev, učiteljic in strokovnjakov se mora vzpostaviti kot soraziskovanje 
rešitev. Starši so lahko dobri in zaželeni sodelavci, ne sme pa celoten delež obremenitve 
pasti nanje. Definirati je treba pričakovanja, predvsem pri delu z otrokom med učenjem. 
Deleži vsakega morajo biti realni, prav tako mora biti jasno definirano, da je za kakovosten 
proces učenja odgovorna šola (Čačinovič Vogrinčič, 2006, str. 88–92). 
Delovni odnos je treba vzpostaviti tudi s starši, oblikovati je treba izvirne delovne projekte 
pomoči skupaj z njimi in zanje. Ustvariti moramo odprt prostor za pogovor, pogoji za 
spremembe morajo biti realni. Vsekakor so temelji vsakega sodelovanja spoštovanje, 
kompetentnost in zagotavljanje dostojanstva. Prav tako moramo mobilizirati vire moči in 
energije. Starši morajo biti enakopravno udeleženi skozi celoten proces tako kot njihovi 
otroci. Vse povabimo k prispevanju deleža za razrešitev težave. Okvir za delo temelji na 
reševanju težave, ki jo ima otrok v šoli, ali pa okvir predstavljajo težave družine 

















2. OPREDELITEV PROBLEMA   
 
Socialne delavke in delavci se pri svojem delu srečujemo s številnimi posamezniki in 
skupinami ljudi, ki se med seboj razlikujejo po spolu, starosti, etnični pripadnosti, 
ekonomskem ozadju, življenjskih zgodbah in številnih drugih dejavnikih. Vsak človek je 
individuum, strokovnjak z naborom svojih izkušenj, nekdo, ki nas lahko nauči ogromno 
stvari. Zato v socialnem delu radi rečemo, da soustvarjamo. Sodelujemo, se dopolnjujemo 
in delamo skupaj. Eden za drugega. Večkrat pa se mi zdi, da pri delu z ljudmi strokovnjaki 
in  strokovnjakinje na to pozabljajo. Pozabijo ravno na to soustvarjanje, enakopravnost in 
sodelovanje. Prepričana sem, da se ne-partnersko sodelovanje pojavlja marsikje in da 
odnosi v številnih situacijah niso zadovoljivi. Odločila sem se, da se osredotočim na prav 
posebno problematiko, ki sem jo zaznala tako doma kot na drugih področjih tekom svojega 
študija in opravljanja prakse. Izbrala sem temo, ki se mi zdi vedno bolj aktualna in izredno 
pomembna, po drugi strani pa precej skrita in številnim nepoznana. 
O učenkah in učencih z disleksijo se govori vedno več, pogosto slišimo termin učna težava 
v osnovnih in srednjih šolah, nenazadnje tudi v vrtcih. Posledično je veliko staršev, ki se v 
času šolanja svojih otrok srečujejo z različnimi izzivi. Vedno moramo imeti namreč v 
mislih, da je soočanje s specifično učno težavo travmatičen dogodek in da osebe 
potrebujejo čas in podporo, da se lahko s tem soočijo in pričnejo razumeti. Včasih je lažje 
sprejeti, da je otrok len in netalentiran, kakor da je otrok s posebno potrebo (Ionkova, 
Malcheva in Gancheva, 2012, str. 17, lasten prevod). Prav zato starši potrebujejo vso 
podporo in pomoč, ki ju lahko prejmejo.  
V magistrski nalogi me bo zanimalo, kakšen odnos razvijejo starši s strokovnimi 
delavkami in delavci v osnovni šoli. Pri tem imam v mislih učiteljice in učitelje, svetovalne 
ter socialne delavke in delavce, ravnateljice in ravnatelje, pa tudi druge strokovnjakinje in 
strokovnjake. Ključnega pomena je, da strokovnjakinje vključijo družino učenca v 
načrtovanje izvirnega projekta pomoči, ki je eden izmed najbolj učinkovitih, saj nam 
omogoča soustvarjanje rešitev in razpletov, da vse to lahko pretvorimo v akcijo in 
konkretne korake. Ker se projekt oblikuje za vsakega uporabnika posebej, je toliko bolj 




Zakaj je pomembno vključevati družino v celoten proces dela z uporabnikom, predstavita 
Bouwkampova (2014), ki pravita da je lahko družina dober vir informacij, saj družinski 
člani uporabnika najbolje poznajo. Razpolagajo s podatki o njegovi preteklosti, o njegovih 
navadah in načinih ravnanja. Družina je dober vir motivacije, saj ima vpliv na uporabnika, 
hkrati pa imajo družinski člani z njim posebno vez, ki jih povezuje. Družina je za 
uporabnika vir okrevanja in neformalni oskrbnik. Žal pa se prepogosto zgodi, da starši 
ostanejo brez ustreznih informacij in podpore. Večkrat se počutijo odrinjene in 
manjvredne. Simona Svetin Jakopič (2005, str. 400) pravi, da se težave pojavijo, ko je 
sodelovanje staršev s šolo zgolj obrobno, ali pa takrat, ko so vključeni le v osnovne stvari. 
Nerealno je torej pričakovati, da bodo starši bolj samoiniciativni in da bodo lahko otroku 
učinkovito pomagali. Cilj sodelovanja mora biti torej to, da se družina vrne in se 
sodelovanje lahko nadaljuje. 
Opažam, da starši že takoj na začetku ne prejmejo dovolj usmeritve in se postopki 
pridobivanja pomoči temu primerno zavlečejo. Starši se lahko posledično srečajo tudi z 
občutki razočaranja zaradi svojih pričakovanj, sočasno pa jih seveda skrbi tudi otrokova 
prihodnost. Čutijo nemoč, saj otroku ne znajo pravilno pomagati. Ne vedo, od kod izvirajo 
težave, so obupani, a vseeno upajo, da bo nekoč bolje (Strojin, 1991, str. 40–49). Starši so 
tako prisiljeni sami poiskati pomoč, se povezovati s strokovnjaki zunaj šolskih prostorov 
ali iskati rešitve brez strokovnega znanja.  
Nenazadnje pa se želim v nalogi osredotočiti tudi na otroke. Pogosto se zgodi, da otroci ne 
prejmejo ustreznih prilagoditev, pa čeprav so te minimalne, v procese pomoči pa pogosto 
niso vključeni. Praksa v šolah je torej taka, da se otroka ne sliši in ne upošteva. Z otrokom 
se ne pogovarja, načrte se dela zanje in ne skupaj z njimi (Mešl in Kustec, 2011, str. 127–
130). Kot vedno znova poudarja profesorica Čačinovič Vogrinčič, življenje pogosto ni 
oblikovano po meri otrok. Ovire so na vsakem koraku, otrokov glas pa ni slišan. Zato je 
nujno, da spoštujemo otroštvo – da zagotovimo otrokom temeljne potrebe, spoštujemo 
njihov čas (sedanjost), uživanje otroštva, njihov prispevek družini, odnose, individualnost, 
različnost, sprejeti pa moramo njihove sposobnosti in spretnosti (Čačinovič Vogrinčič, 
2013, str. 13–17). 
V nalogi se torej želim predvsem osredotočiti na starše in raziskati, kakšne so njihove 
potrebe in želje. Zanimalo me bo, kakšne spremembe bi se morale zgoditi, da bi bilo za 




Raziskovala bom, kaj je tisto, kar jih bremeni in kaj po njihovem mnenju bremeni otroke, 
kakšne so njihove dobre izkušnje in želje, kaj je po njihovem mnenju uresničljivo in kaj bi 
lahko prispevalo k želenim pozitivnim spremembam. Rezultate želim povezati s stroko 
socialnega dela in razmišljati, kaj vse lahko naredimo socialne delavke in delavci, da bi 
bilo izzivov staršev čim manj oziroma da bi bili aktualni izzivi takšni, da motivirajo in 
prinašajo pozitivne izkušnje. 
2.1. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 
 Kakšno podporo in pomoč dobijo starši od svetovalne službe v obdobju 
osnovnošolskega izobraževanja svojega otroka z disleksijo? 
V magistrski nalogi raziskujem, kakšno pomoč in podporo starši potrebujejo in do česa 
nimajo dostopa. Pri prvem vprašanju me bo zanimalo, kakšno je sodelovanje med starši in 
svetovalno službo. Ukvarjala se bom s z vprašanjem, povezanim z vrsto informacij, ki so 
jih starši prejeli in na kakšen način. Zanimalo me bo tudi, kakšni so bili odnosi med 
svetovalnimi delavkami in otroci. Prav tako se bom pozanimala, ali je bila v osnovni šoli 
prisotna tudi socialna delavka ali delavec in kako so starši sodelovali s socialno službo.  
 Kakšno podporo in pomoč dobijo starši od učiteljev v obdobju osnovnošolskega 
izobraževanja svojega otroka z disleksijo? 
Pri tem vprašanju se bom osredotočila na sodelovanje z učiteljicami. Starše bom 
povprašala o njihovih dobrih in slabih izkušnjah. Zanimalo me bo, kako so se učiteljice 
odzvale na potrebe staršev in otrok, tudi če so bili zanje dostopne. Ker je poznavanje 
disleksije ključno za delo v šoli, se bom pozanimala tudi o tem, ali starši menijo, da so 
učiteljice o tej temi poučene in ustrezno informirane.  
 Kakšne so potrebe staršev na področju šolanja njihovega otroka? 
Ta tematika je nadaljevanje predhodnih vprašanj, saj bom spraševala po informacijah, ki so 
jih starši prejeli. Ker je namen magistrske naloge iskati rešitve, bom raziskovala, kaj vse 
starši pogrešajo v šolskem okolju, katerih storitev bi si želeli in kaj je tisto, kar jim koristi. 
Pozanimala se bom tudi o prilagoditvah in pomoči, ki bi jo starši potrebovali, da bi bilo 




 Kakšne potrebe zaznavajo pri svojem otroku? 
Ker je sodelovanje v šoli tudi sodelovanje z otrokom, želim raziskati, kakšne so njihove 
potrebe. Preveriti želim, ali je glas otroka slišan in ali je otrok upoštevan pri načrtovanju 
storitev. Zanimalo me bo, ali so otroci prejeli ustrezne prilagoditve. Ukvarjala se bom tudi 
z vprašanji, kakšne prilagoditve je otrok prejel in kako hitro. Pomembno se mi zdi govoriti 
tudi o tem, kako je disleksija predstavljena in ali je bila kdaj predstavljena kot diagnoza ali 
bolezen. To mi bo pokazalo, kakšen je dejanski odnos do otrok z učno težavo.  
 Kolikšna je participacija staršev pri načrtovanju izvirnih delovnih projektov 
pomoči? 
Zadnje vprašanje temelji na socialnem delu. Raziskovala bom, kako je potekal proces 
pomoči v šoli. Zanimal me bo postopek pridobivanja odločb. Pri tem se bom osredotočila 
tako na vlogo starša kot na vlogo otroka. Velik poudarek bom namenila tudi pogovoru o 

















3. METODOLOGIJA  
3.1. VRSTA RAZISKAVE 
 
Raziskava, ki sem jo izvedla, je kvalitativna, empirična in eksplorativna. Kvalitativna 
raziskava temelji na zbiranju osnovnega izkustvenega gradiva, ki ga sestavljajo besedne 
pripovedi in opisi. Gradivo je analizirano in obdelano na besedni način, pri katerem ne 
uporabljamo merskih postopkov. Kvalitativno raziskujemo praktične, stvarne in vsakdanje 
probleme ljudi, ki so zanje izjemno pomembni. Ravno zaradi tega so raziskave uporabne 
pri reševanju socialnih problemov in vsakdanjih težav ljudi (Mesec, 2014, str. 11–12). Pri 
raziskovanju sem zbirala empirično gradivo, saj sem pridobila besedne opise in pripovedi 
sogovornic. Pri analizi podatkov nisem uporabljala merskih postopkov, vendar sem 
gradivo analizirala na besedni način. Raziskava je osredotočena na vsakdanje stiske ljudi, 
tema pa je izredno pomembna za sogovornice, saj je del njihovega življenja in življenja 
njihovih otrok. Empirična raziskava je tista, s pomočjo katere zbiramo novo, izkustveno 
gradivo in sicer s spraševanjem ali z opazovanjem. Gradivo nam omogoča, da lahko 
preverjamo hipoteze in znanstveno dokazujemo (Mesec, 2009, str. 84). Eksplorativna 
raziskava je namenjena spoznavanju novega področja določene problematike. Namen 
raziskave je, da probleme odkrijemo in postavimo hipoteze, ki jih lahko preverimo. S 
pomočjo te raziskave lahko spoznamo značilnosti nekega pojava, opredelimo osnovne 
značilnosti in jih definiramo. Ko zbiramo gradivo, se opremo na več kvalitativnih 
postopkov, kot so opazovanje, analiza dokumentov in razgovori. Pri raziskovanju se lahko 
omejimo na en primer ali pa jih izberemo več (Mesec, 2009, str. 80). Pri raziskovanju sem 
se osredotočila na raziskovanje nečesa novega. Pred samim začetkom raziskovanja sem 
preverila vse dosedanje gradivo, ki se navezuje na temo. Ugotovila sem, da je področje 
dokaj neraziskano in da je raziskav, ki so osredotočene na starše, zelo malo. Ravno zato 
sem želela globlje spoznati to področje, saj me je zanimalo predvsem doživljanje staršev in 
njihove izkušnje na področju šolanja njihovih otrok.  
Teme: disleksija, otroci z učnimi težavami, stiske staršev, sodelovanje staršev in šole, 





3.2. RAZISKOVALNI INSTRUMENT IN VIRI PODATKOV  
 
Pri zbiranju podatkov sem uporabila kvalitativno metodo, saj sem za svoj merski 
inštrument uporabila vprašalnik za (delno strukturiran) intervju. Starše otrok z disleksijo 
sem spraševala po izkušnjah s šolanjem njihovega otroka v osnovnošolskem obdobju. Moj 
namen je bil, da sogovornic ne omejujem pri odgovorih, zato se mi je zdel delno 
strukturiran intervju najboljša izbira za pridobivanje podatkov. Pred začetkom izvajanja 
intervjujev sem si postavila teme, v okviru vsake teme pa pripadajoča vprašanja. Vprašanja 
so bila okvirna, saj sem jih tekom intervjuja spreminjala, dodajala in v celoti prilagajala 
sogovornicam. Cilj je bil, da pridobim čim več podatkov in informacij. Želela sem slišati 
zgodbe in izkušnje staršev, ki jih ni malo. Kljub temu, da sem želela dati sogovornicam 
svobodo pri odgovorih, sem se vseeno želela držati rdeče niti, ki bi povezala pogovore 
vseh staršev, saj mi je to omogočalo lažjo analizo podatkov. Vodilo za intervju je obsegalo 
šest različnih sklopov: osnovne podatke, podporo in pomoč svetovalne službe, podporo in 
pomoč učiteljev, potrebe staršev, potrebe otrok in participacijo staršev pri načrtovanju 
izvirnih delovnih projektov.  
3.3. POPULACIJA IN VZOREC 
 
Opredelitev enot raziskovanja:  
 Stvarna opredelitev: starši otrok z disleksijo, ki so bili, ali so še vedno vključeni v 
osnovnošolsko izobraževanje 
 Krajevna opredelitev: različni kraji po Sloveniji 
 Časovna opredelitev: od 27.8. 2019 do 7.1. 2020 
Predmet raziskave so starši otrok z disleksijo. Ker je populacija staršev, ki imajo otroka s 
specifično učno težavo zelo velika, sem se odločila, da bom vzorčila. Vzorec mi je 
omogočil, da sem pridobila bolj natančne in obširne odgovore svojih sogovornic, saj sem 
se lahko vsakemu izmed njih bolj posvetila, hkrati pa se nisem omejila s številom vprašanj 
in dolžino intervjujev. Vzorec je majhen in ne omogoča posploševanja na celotno 
populacijo. Populacija so torej vsi starši otrok z disleksijo, ki so bili, ali so še vedno 





Vzorec, ki sem ga uporabila v raziskavi, je neslučajnostni priročni vzorec. Zanj sem se 
odločila zato, ker so bile sogovornice izbrane glede na odziv na prošnjo za intervju. Izbrala 
sem torej tiste sogovornice, ki so bile pripravljene odgovarjati in sem jih že poznala, ali pa 
so se odzvale na mojo objavo na omrežju Facebook, kjer sem iskala starše otrok z 
disleksijo. Priročni vzorec namreč izvedemo takrat, ko so skupine ljudi raziskovalcem 
najbolj dostopne. Osebe so neslučajnostno izbrane iz širše populacije, zato lahko pride do 
težav pri posploševanju vzorca na celotno populacijo. Neslučajnostno pri tem pomeni, da 
nimajo vse enote populacije enake možnosti, da bi bile izbrane v vzorec (Mesec, 2009, str. 
153).  
Intervju sem opravila s petimi sogovornicami. Čeprav sem želela vključiti osebe različnih 
spolov, starosti in prebivališč, so pripravljenost na sodelovanje izkazale le ženske, ki se 
razlikujejo po starosti (od 40 do 55 let) in kraju bivanja (Ljubljana, Koper, Brezovica, 
Škofljica, Grosuplje). Glavni pogoj pri izbiri vzorca je bil, da ima oseba otroka, ki je bil 
vključen v osnovnošolsko izobraževanje, ali pa je še vedno del tega, saj so me zanimale 
predvsem izkušnje in zgodbe v povezavi s to tematiko. Vzorec torej vključuje pet oseb 
ženskega spola. Prihajajo iz različnih krajev po Sloveniji. Tri sogovornice imajo sina s 
specifično učno težavo, ena sogovornica ima hčer z disleksijo, ena pa se je z disleksijo 
srečala pri dvojčkih. Vse sogovornice imajo izkušnjo z različnimi strokovnimi profili in so 
bile aktivno vključene v proces izobraževanja svojih otrok. Ko sem iskala sogovornike in 
sogovornice, sem opazila veliko zainteresiranost. Intervjuji, ki sem jih izvedla, so zelo 
bogati in polni koristnih informacij, saj je tema staršem zelo pomembna. Gre za tematiko, 
ki jim je blizu in za zgodbe, ki jih želijo deliti. Želijo biti slišani. Začela sem z vprašanji, ki 
predstavijo sogovornice in nadaljevala z vprašanji, ki se navezujejo na njihove izkušnje. 
Končala sem predvsem z nasveti in predlogi, ki jih ponujajo sogovornice kot 
strokovnjakinje na podlagi lastnih izkušenj.  
3.4. ZBIRANJE PODATKOV  
 
Za zbiranje podatkov sem uporabila delno strukturiran intervju. Vseh pet intervjujev sem 
opravila v obdobju od 27.8. 2019 do 7.1. 2020. Vsak intervju je potekal individualno. 
Preden sem začela z izvajanjem intervjujev, sem sestavila seznam vprašanj, ki so bila 
razdeljena v šest sklopov. Vprašanja sem tekom intervjujev prilagajala glede na to, kako se 
je odvijal pogovor. Nekatera vprašanja sem odstranila, nekatera sem združila, nekaj pa sem 
jih dodala glede na odgovore, ki so jih podale sogovornice.  
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Na ta način sem bolje spoznala sogovornice, lažje razumela njihove situacije in življenjske 
zgodbe, hkrati pa dobila natančne in izčrpne podatke. Pred začetkom izvajanja intervjujev 
sem opravila poskusni intervju, s pomočjo katerega sem se prepričala, da so vprašanja 
dovolj jasna in kompleksna, hkrati pa sem lahko kakšno nerazumljivo ali nepotrebno 
vprašanje tudi spremenila. Sogovornice sem iskala preko poznanstev in objave na 
Facebooku, na katero se je odzvalo kar precej mamic otrok z disleksijo. Z vsemi 
zainteresiranimi sem stopila v stik in med njimi našla take, ki bi bile pripravljene 
odgovarjati na moja vprašanja. Za srečanja sem se dogovorila po elektronski pošti, telefonu 
ali v živo. Dva intervjuja sem opravila pri sogovornicah doma, z dvema sem se dogovorila 
za pogovor na njunem delovnem mestu, z eno pa sem se srečala v kavarni. Intervjuji so 
potekali tako v popoldanskih kot dopoldanskih urah. Pri izbiri kraja in časa srečanja sem se 
v celoti prilagodila intervjuvankam. Vedno sem poskrbela za to, da je bil prostor miren in 
da ni bilo prisotnih nobenih motečih dejavnikov. Že na začetku sem ustvarila sproščeno 
vzdušje, saj sem želela, da se sogovornice sprostijo in mi zaupajo. Njihovo počutje sem 
preverjala tudi z neverbalno komunikacijo, kar mi je dalo vedeti, kdaj moram počakati, da 
zastavim naslednje vprašanje, kdaj se počutijo neprijetno in kdaj bi o določeni temi 
povedale še več. Preden sem začela s postavljanjem vprašanj, sem se predstavila in na 
kratko opisala temo svoje magistrske naloge. Pojasnila sem, da so podatki zaupni in 
zagotovila, da bom vsak prepisan intervju še pred uporabo oziroma objavo v nalogi poslala 
vsaki izmed intervjuvank v končni pregled. Od vsake sogovornice sem pridobila privolitev, 
da lahko pogovor posnamem in posnetek uporabim zgolj za prepis. Želela sem namreč 
vključiti prav vse pomembne podatke, da ne bi izpustila česa pomembnega. Srečanja nisem 
časovno omejila, poskrbela sem, da je časa dovolj in da s pogovorom nismo hitele. Se je pa 
izkazalo, da je bila povprečna dolžina vsakega intervjuja približno ena ura. Rada bi 
poudarila, da sem bila zelo pozitivno presenečena in navdušena nad odzivnostjo 
sogovornic, saj so z veseljem pristale na intervju in so bile zelo hitro pripravljene na 
srečanje. 
3.5. OBDELAVA IN ANALIZA PODATKOV 
 
Za obdelavo podatkov sem uporabila kvalitativno metodo, ki jo sestavlja šest korakov: 
urejanje gradiva, določanje enot kodiranja, odprto kodiranje, izbor pojmov in kategorij, 
odnosno kodiranje in oblikovanje končne formulacije (Mesec, 2014, str. 29). Začela sem z 




Nato sem pričela z odprtim kodiranjem in sicer z ustvarjanjem tabele s petimi stolpci. Prvi 
stolpec je namenjen oznakam izjave. Vsako izjavo sem namreč označila glede na temo, 
izjavo in intervjuvanko. Na primer: intervjuvanka A (IA), tema 1 (T1), izjava 1 (I1). Ker je 
v enem intervjuju sodelovala tudi hčerka sogovornice, sem to označila kot IDO (otrok 
intervjuvanke D). Omenjeni način označevanja sem uporabila zato, ker je tako najlažje 
slediti vsaki sogovornici skozi celotno kodiranje, poleg tega pa je lepo razvidno, katera 
tema se pojavi pri posamezni izjavi. Sogovornice so označene s črkami A, B, C, D in E. 
Drugi stolpec je namenjen izjavam, ki so jih sogovornice podale. Izjave sem prepisala 
dobesedno, označila pa sem jih s številkami. Nato sem vsaki izjavi pripisala pojem, ki se 
nahaja v tretjem stolpcu; podkategorijo, ki se nahaja v četrtem stolpcu in sem jo izpeljala iz 
vprašanja v intervjuju, in kategorijo, ki je zapisana v petem stolpcu in sem jo določila že v 
vodilu za intervju kot temo pogovora.   
Po končanem odprtem kodiranju je bil moj naslednji korak osno kodiranje, ki sem ga 
zapisala v nov Wordov dokument. Za lažji pregled sem se tudi tokrat odločila za uporabo 
tabel. Za vsako kategorijo sem naredila samostojno tabelo. V prvi stolpec sem vpisala 
podkategorije, v drugi stolpec pa sem navedla vse pojme, ki so se pojavili pri odprtem 
kodiranju. Če se je pojem ponavljal, sem ga zapisala zgolj enkrat, pripisala pa sem vse 


















4.1. PODATKI O OTROCIH  
 
ŠTEVILO OTROK Z DISLEKSIJO IN NJIHOVE STAROSTI: Dve mami nista navedli 
starosti svojih otrok. Eden od otrok je star 17 let, drugi 18, najstarejši pa trenutno šteje 21 
let. Le ena izmed sogovornic ima tri otroke z disleksijo, štiri intervjuvanke pa imajo enega 
otroka z disleksijo.  
ŠOLANJE OTROKA: Vsi otroci so šolanje že zaključili, dva sta zaposlena. Vsi otroci so 
obiskovali redno osnovno šolo. Pri enem je prišlo do prešolanja v drugo redno osnovno 
šolo, pri drugem pa v šolo s prilagojenim programom. Srednje šole, ki jih otroci obiskujejo 
sedaj, so srednja medijska in grafična šola, srednja vzgojiteljska šola ter srednja upravna in 
administrativna šola.  
OTROKOVO STANJE: Vse mame imajo otroke z disleksijo, stopnja disleksije pa se pri 
otrocih razlikuje. Ena mama dodaja, da imata sinova poleg disleksije tudi hiperkinetično 
motnjo.  
4.2. ODKRIVANJE DISLEKSIJE  
 
ČAS ODKRITJA DISLEKSIJE: Ena izmed sogovornic je povedala, da so disleksijo 
odkrili že v vrtcu, druge sogovornice pa navajajo, da so znake disleksije opazile v prvih 
razredih osnovne šole, predvsem v obdobju, ko so otroci začeli z učenjem branja.  
VZROK ZA ODKRITJE DISLEKSIJE: Mamini vzroki za odkritje disleksije pri otrocih se 
močno razlikujejo. Nekatere so prva znamenja začele odkrivati zaradi težav pri branju, v 
otrokovem odporu do branja knjig ali pa v drugačnem načinu branja. »V drugem razredu 
osnovne šole, ko se je začelo branje (IC T1 I4, IC T1 I5).« Ena mama navaja, da je bil 
otrok vizualen tip in si brez predstavljanja in risanja ni zapomnil stvari. Dodaja tudi, da pri 
njem ni zaznala sposobnosti logičnega sklepanja. Ena sogovornica je povedala, da je 
znamenja odkrila sama, druga pa navaja, da jo je na znamenja opozorila učiteljica. »V 
bistvu me je opozorila na to profesorica oziroma učiteljica, ker se je izgubljal, ni se znal 
obleči, recimo. V glavnem, bolj zmeden je bil (IA T1 I4, IA T1 I5).« Zgolj ena izmed 
intervjuvank je imela možnost primerjave med otroci, saj je disleksija prisotna tako pri 




Izpostavlja, da je bila to zanjo prednost, saj je vedela, na kaj mora biti pozorna. Pri eni 
izmed sogovornic pa je bila olajševalna okoliščina možnost primerjave hčerke s sinom, saj 
sta dvojčka, disleksijo pa ima le eden od njiju. To ji je omogočalo, da je ugotovila, kako 
zelo se hčerka razlikuje od sina, ki težav pri učenju ni imel. »Ona ima brata dvojčka, ki je 
vse skupaj jemal bolj tako tako, ona je bila pa pridna. In on je bral, ona ni. Takrat nismo 
vedeli, kaj narediti (ID T1 I7, ID T1 I8, ID T1 I9).« 
ZNAČILNOST OTROKA: Mame navajajo naslednje značilnosti, ki veljajo za njihove 
otroke: umirjenost, dobrodušnost, zadržanost, nekonfliktnost, pozitivnost, nasmejanost, 
posebnost, introvertiranost, nadpovprečnost. Za nekatere je značilno, da se radi izognejo 
gneči, potrebujejo mir in tišino, se izogibajo hrupu in so vedno pripravljeni pomagati.  
PRIDOBIVANJE ZNANJA O DISLEKSIJI: Prva sogovornica pove, da je bila napotena v 
ustanovo, namenjeno osebam z disleksijo, torej na zavod. Tam so otroka testirali in podali 
oceno, ona pa je dobila informacije in napotke. V šoli informacij ni prejela, je pa vse 
pridobljeno znanje posredovala profesorjem. Večina sogovornic se strinja, da so znanje 
pridobivale samostojno, brez pomoči strokovnjakov, in sicer s pomočjo brskanja po spletu. 
»Jaz sem se sama pozanimala, nisem nikoli dobila nikjer nobenih informacij (IB T1 I54, IB 
T1 I55).« Ena doda še, da imajo strokovnjakinje premalo znanja, strinjajo pa se tudi druge, 
ki povedo, da strokovne delavke ne podajo dovolj informacij. Dve sogovornici sta omenili, 
da sta znanje o disleksiji pridobili s pomočjo prebiranja literature, ena pa je bila deležna 
pomoči drugih staršev, ki imajo prav tako otroke z disleksijo. Ena intervjuvanka omeni 
tudi društvo Bravo, s pomočjo katerega je prišla do informacij. Sogovornica s tremi otroki 
je znanje pridobivala predvsem pri prvem sinu, ta izkušnja pa ji je pomagala pozneje pri 
odkrivanju disleksije pri mlajših sinovih. »S tem sem se jaz namreč najbolj borila pri 
starejšem sinu, pri Marku. Pri mlajših dveh sem že kar veliko vedela od prej (IB T1 I56, IB 
T1 I57).« Ena od intervjuvank je povedala, da je zaradi neraziskanosti disleksije sama 
iskala primere in raziskovala stanja, tako da je lahko prišla do tistega, ki ustreza njenemu 
otroku. Strokovnjaki so namreč postavili napačno diagnozo. »Drugače pa takrat disleksija 
še ni bila tako raziskana, zato sem morala večino stvari najti sama. Sama sem morala 
postaviti diagnozo, saj je od strokovnjakov dobil napačno diagnozo – lažja prizadetost. 
Sama sem iskala primere, raziskovala različna stanja in na koncu prišla do zaključka, da 
je on disleksik (IE T1 I34–IE T1 I34).« 
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ZNAČILNOST DISLEKSIJE PRI OTROKU: Najpogosteje omenjene značilnosti so 
težave pri branju, težave pri pomnjenju in težave pri pisanju. »Potem ko so začeli brati, pa 
absolutno. Ni znal in ni mogel … te osnovne zadeve mu niso šle. In je imel na začetku tako 
veliko težav (IA T1 I34, IA T1 I35, IA T1 I36).« Sogovornice omenjajo še izgubljenost 
otroka, nemirnost, težave pri matematiki in učenju tujih jezikov, težave pri pomnjenju 
prebranega besedila, težave pri vizualiziranju, težave z dolgoročnim spominom, težka 
izgovarjava šumnikov in zvočno podobnih črk ter jecljanje. Pri otroku se pojavljajo močna 
področja in tudi takšna, kjer ima številne težave. Ena izmed sogovornic poudarja, da je 
otrok pomanjkljivosti kompenziral z duhovitostjo, zaradi česar je bil znan kot cirkusant v 
razredu.  
ODKRIVANJE DISLEKSIJE PRI OTROKU: Pri odkrivanju disleksije sogovornice 
povedo, da so v procesu pomagale učiteljice, ki otroke poznajo in ugotovijo, da nekaj ni v 
redu. »Profesorica je pa tista, ki ve, česa je kateri otrok zmožen in česa ne. In oni so 
ugotovili, da to pa ni čisto tako, kot bi moralo biti (IA T1 I43, IA T1 I44).« Številne so 
poiskale pomoč zavoda, zdravstvenega doma ali svetovalnega centra, kjer so dobile vse 
potrebne informacije, otroci pa so opravili teste. To je tudi pomagalo, da so začeli s 
pridobivanjem odločbe. Ena intervjuvanka izpostavi slabo izkušnjo, saj je učiteljica 
obtožila otroka. »In ko sem šla v šolo in povedala, da nekaj ni okej, je ona rekla, da je len. 
Takrat sem ji povedala, da Luka ni len, da on želi brati in se učiti. Potem sem videla, da 
tukaj ne bo posluha in sem šla k privat psihologinji v Šiško (IC T1 I10–IC T1 I15).« Ena 
izmed sogovornic je olajševalno okoliščino pri odkrivanju disleksije – predvsem zaradi 
primerjanja – videla v prisotnosti učne težave pri sebi, druga pa v prisotnosti disleksije pri 
starejšem sinu. Ena izmed sogovornic navaja, da je zaradi odkrivanja disleksije pri sinu 
takšne značilnosti začela opažati tudi pri sebi, zato je testiranje opravila tudi sama, kar je 
potrdilo prisotnost učne težave. Ena intervjuvanka pove, da je informacije začela iskati, ko 
se je pojavil sum na disleksijo. Doda tudi, da v šoli od strokovnjakov informacij ni prejela.  
SOOČANJE Z OTROKOVIM STANJEM: Občutki sogovornic so precej raznoliki. Prva 
sogovornica pove, da so jo pri soočanju z disleksijo pri otroku potolažili zaposleni na 
zavodu in psihologinja. Druga sogovornica pri tem ni doživljala posebnih občutkov, saj se 
zaveda, da disleksija ni bolezen. »Nič posebnega, ker jaz vem, da disleksija ni bolezen. To 
je pač napaka, za katero ni noben kriv, zgodi se (IB T1 I108, IB T1 I109, IB T1 I110).« To 




Dve intervjuvanki sta ob postavitvi končnega stanja doživljali pozitivne občutke; ena je 
čutila olajšanje, ko je končno izvedela, kaj je narobe. »Ampak v tistem trenutku sem bila 
vesela, sem rekla okej … to ni bolezen, to je čisto okej (IC T1 I23, IC T1 I24).« Pred tem je 
ena izmed njiju doživljala strah pred drugimi diagnozami. Zadnji sogovornici disleksija ne 
predstavlja težave, ji pa grozne občutke vzbuja odziv okolice, ki je otroka zapostavljala in 
ga dojemala kot manjvrednega. »Občutki so bili grozni. Pa ne zaradi disleksije, ampak 
zato, ker je bil v očeh drugih zelo drugačen otrok. Zdi se mi, da je bil vedno zapostavljen, 
niso ga resno jemali (IE T1 I44–IE T1 I44).« 
POZNAVANJE DISLEKSIJE: Večina sogovornic se strinja, da disleksijo dobro pozna. Pri 
tem povedo, da so v raziskovanje vložile veliko truda, iskale so možnosti in prebirale 
literaturo.  
4.3. VPLIV DISLEKSIJE NA ŠOLANJE OTROKA  
 
TEŽAVE PRI UČENJU: Velike težave pri učenju je izpostavila predvsem ena 
sogovornica. Povedala je, da so morali pri učenju otroku pomagati vsi člani družine. Otrok 
je težko sledil hitremu pisanju, zato je bilo treba fotokopirati vso snov, šola pa pri tem ni 
pomagala. Pomagali so si s slikanjem zvezkov in pretipkavanjem vsega besedila na 
računalnik. Sogovornica pove tudi, da je otroku pogosto zmanjkalo časa za igro, saj se je 
moral doma in v šoli učiti veliko več kot njegovi vrstniki. »Težave smo imeli pri domačih 
nalogah. Delal je cel pouk in v podaljšanem bivanju. Ker ni vsega naredil, je vsak dan 
delal še najmanj dve uri doma. Res se je zelo veliko učil. Težko se je naučil (IE T1 I72–IE 
T1 I72).« 
POSLEDICE TEŽAV PRI UČENJU: Sogovornica nadaljuje, da je zaradi težav pri učenju 
otrok močil posteljo, imel bolečine v trebuhu, pa tudi slabe ocene kljub številnim uram 
učenja. Zaradi tega je doživljal stisko in psihične težave. Šola v tem primeru ni pomagala. 
RAVNANJE UČITELJICE: Tri sogovornice so poudarile ravnanje učiteljic v začetnem 
obdobju šolanja otroka. Ena je imela slabo izkušnjo, saj učiteljica ni spoštovala odločbe in 
je imela nerazumne zahteve. »V višjih razredih smo imeli z učiteljico za slovenščino 
ogromno težav. Ni spoštovala odločbe … to je bil velik problem (IB T1 I42, IB T1 I43).« 
Negativno izkušnjo izpostavlja tudi druga sogovornica, ki pravi, da je zaradi učiteljičinih 
obtožb doživljala obup. Izkušnja druge pa je pozitivna, predvsem zaradi učiteljičinega 
upoštevanja potreb otroka s podaljševanjem ur in nudenjem pomoči.  
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»V šoli sem se pa nato dogovorila in moram reči, da je bila učiteljica zelo »fer« in 
korektna. Ni je pred razredom spraševala, z njo je velikokrat ostala po pouku in sta se učili 
brati. (ID T1 I22–ID T1 I26).« 
TEŽAVNA IZKUŠNJA Z UČITELJICO SLOVENŠČINE: Pomembna izkušnja za 
sogovornico je bil odnos z učiteljico slovenščine. Navaja, da učiteljica ni želela upoštevati 
otrokove potrebe po prilagojenem načinu spraševanja težke pesmi. Prav tako je zahtevala, 
da otrok glasno bere pred celim razredom, čeprav mu je to predstavljalo težave. »Prosila 
sem, če lahko on pesem prebere učiteljici naglas, ne pred celim razredom. In spet ne, ker v 
učnem načrtu piše, da je potrebno brati pred celim razredom (IB T1 I76, IB T1 I77, IB T1 
I78.)« Kljub znanju je imel otrok popravni izpit, neprilagojen njegovim potrebam, ki ga je 
pozneje opravil. Sogovornica omeni tudi spor z učiteljico, ki je vodil do nujnega sestanka, 
ta pa se je končal z dogovorom o menjavi učiteljice.  
SODELOVANJE S ŠOLO: Prav tako sta sodelovanje s šolo izpostavili dve sogovornici. 
Pri prvi je bilo sodelovanje težko, predvsem zaradi nepripravljenosti učiteljev na 
prilagajanje otrokovim potrebam. Druga pa navaja, da je otrok prejel ustrezno količino 
učne pomoči, predvsem pri angleškem in slovenskem jeziku.  
KREPITEV MOČI OTROKA: Krepitev moči omenjata dve sogovornici. Ena je želela, da 
bi sin drugače dojemal disleksijo, kot jo je ona sama v otroštvu, zato mu je disleksijo 
predstavila kot dar in prednost. Otroka je spodbujala in podpirala. S tem se strinja tudi 
druga sogovornica, ki disleksijo dojema kot nekaj normalnega in s tem vpliva tudi na 
grajenje samozavesti in pozitivne naravnanosti pri otroku. »On jemlje to, da ima nekaj več 
in ne nekaj manj. Jaz ga nikoli nisem tlačila in mu govorila, da ne bo ničesar dosegel. 
Vedno rečem, da če ima nekdo drug tudi disleksijo in je nekaj dosegel, lahko tudi on. 
Povem mu, da ima veliko možnosti. Vedno sem ga nekako dvigala gor (IC T1 I39–IC T1 
I43).« 
4.4. PODPORA IN POMOČ SVETOVALNE SLUŽBE  
 
MAMIN ODNOS S ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO: Prva sogovornica omeni dober 
odnos s šolsko svetovalno službo in navaja prijaznost delavk. »Tudi ko sem šla potem 
naprej do osnovnošolskih učiteljic, so bile vse zelo prijazne. V višje nivojskem pouku pa 




Vsi so rekli, da vedo, da ima težave in da bodo prilagodili teste, mu dali podaljšan čas (IA 
T2 I4–IA T2 I4).« Pri drugi sogovornici je bil odnos težaven, saj je imela z eno delavko 
dober, z drugo pa slab odnos. »Z eno svetovalno delavko zelo v redu, z eno pa katastrofa. 
Karkoli je bilo v šoli narobe, sta bila kriva moja dva otroka. Pa tudi, če nista bila tisti dan 
v šoli (IB T2 I3–IB T2 I6).« Soočala se je z lažnimi obtožbami in skorajšnjo prijavo 
delavke. Tretja sogovornica je imela dobro izkušnjo s svetovalno delavko, ki je bila 
prizadevna. Pri četrti pa so bili odnosi mešani, nekatera področja so bila zadovoljiva, druga 
malo manj. Predvsem so se pojavljale težave s stalno menjavo delavk. »S to dodatno učno 
pomočjo so imeli težave, konstantno so se menjavali. In tako je tudi težje delati. Če bi jo 
nekdo spremljal tri leta skupaj, bi točno vedel, kako pa kaj. Če pa je vsako leto nov, pa je 
to težje (ID T2 I4–ID T2 I8).« Zadnja sogovornica pove, da je bil odnos grozen, specialna 
pedagoginja ni bila pripravljena upoštevati potreb in nuditi pomoči otroku. Cilj svetovalne 
službe je bil prešolanje otroka, s čimer se sogovornica ni strinjala, kar je privedlo do 
prepirov med mamo in strokovnjakinjo. »Imela sem občutek, da je njihov cilj, da otroka 
prešolamo. Res nisem imela občutka, da mu pomagajo (IE T2 I17, IE T2 I18).« 
ODNOS UČITELJIC: Ena izmed sogovornic navaja, da je imela z učiteljicami dober 
odnos. Pove, da so bile prijazne, razumevajoče in da so upoštevale vse prilagoditve. Pove 
tudi, da je imela z vsako izmed njih pristen stik. Za razliko od prve sogovornice pa je druga 
zaznala pomanjkanje truda učiteljic, predvsem zaradi potencialnega prešolanja otroka. 
Doda pa, da je imela z otrokovo razredničarko dober odnos.  
ODNOS STROKOVNIH DELAVK IN DELAVCEV: Ena intervjuvanka pove, da s 
strokovnimi delavci ni imela dobrih odnosov, saj so podcenjevali otroka in ga žalili. Doda, 
da so izpodbijali otrokovo samozavest, ona pa se je trudila, da mu jo pomaga čim bolj 
zgraditi. 
PRIDOBIVANJE INFORMACIJ OD SVETOVALNE SLUŽBE: Dve sogovornici se 
strinjata, da nista prejeli dovolj informacij. »Informacij pa nisem dobila nič. S strani 
učiteljev ne, ker oni pravijo, da niti niso vedeli. Oni so bolj poslušali to, kar jim je dala 
psihologinja in ta priporočila, ki sem jih jaz dobila iz centra (IA T2 I11–IA T2 I11).« Ena 
je nasvete prejela od zunanje delavke, druga od vzgojiteljic. Informacije, ki jih je ena 





PRIDOBIVANJE INFORMACIJ OD UČITELJIC: Ena sogovornica navaja, da od učiteljic 
ni dobila dovolj informacij, predvsem ni zaznala dovolj samoiniciativnosti in spoštovanja 
dogovorov. Po drugi strani pa druga sogovornica pove, da je bilo sodelovanje dobro in da 
je vse informacije prejela na redni evalvaciji.  
SODELOVANJE S SOCIALNIMI DELAVKAMI IN DELAVCI: Kar štiri sogovornice 
navajajo, da s socialnimi delavkami in delavci niso sodelovale. Pri dveh ni bilo potrebe po 
sodelovanju, pri dveh pa socialni delavki nista bili prisotni v šoli. Ena intervjuvanka je s 
socialno delavko sodelovala v sklopu testiranj pri petčlanski komisiji, s čimer ima slabe 
izkušnje. Slabe izkušnje temeljijo na nepripravljenosti nudenja pomoči, siljenju staršev v 
prepis otroka v šolo s prilagojenim programom ter na denarni kazni, če se starši ne odločijo 
v prešolanje otroka. Pri tem sogovornica poudarja, da socialna delavka ni upoštevala 
dobrobiti otroka. Ista sogovornica v šoli s socialno delavko ni imela stikov ali razgovorov. 
»Hoteli so, da gre Jan v šolo s prilagojenim programom. Tega pa mi niso prikazali na lep 
način, ampak kot obvezo, ne odločitev. Tudi ko je bil že v šoli, je rekla, da če se komisija 
odloči, da otrok mora iti v šolo s prilagojenim programom in ga starši ne prešolajo, sledi 
kazen 1000 € za starše. Kar se je meni zdelo zelo grozno. Niso povedali, kako bi mu še 
lahko pomagali. Govorili so samo o prešolanju. In da bo to zanj bolje. Meni se takrat to ni 
zdelo (IE T2 I7–IE T2 I81).« 
SODELOVANJE S ŠOLO: Slabo sodelovanje s šolo izpostavljata dve sogovornici. Prva je 
imela slabe izkušnje z začetkom osnovne šole. Odločila se je, da ukrepa in je pripravila 
gradivo za učiteljice ter jih seznanila z otrokovim stanjem. Obenem je zahtevala, da so 
upoštevane vse prilagoditve, ki jih otrok potrebuje. Ker ni bilo odziva, je sklicala sestanek, 
ki je bil zelo zahteven. Po sestanku pa so se zgodile spremembe in učiteljice so začele 
otroku pomagati. »Takrat sem jim povedala, da mi je žal, da niso pohvalile Luke, niso 
povedale nobene njegove dobre lastnosti. In takrat je bilo zelo hudo, tak težek sestanek je 
bil. Ko se spomnim, mi gre kar na jok. Ampak od takrat naprej, od tistega trenutka, smo 
bili na istem bregu. Vsi smo pomagali Luku. Povedala sem, da če mi ne bodo stali ob 
strani in ne bomo na istem bregu, bomo šli pa po drugi poti (IC T2 I26–IC T2 I31).« 
Sogovornica izpostavlja, da slabo obravnavajo prav tiste starše, ki se za otroka najbolj 
trudijo. Druga sogovornica navaja, da je imela slabe odnose z ravnateljico, saj ni želela 




SODELOVANJE OTROKA S ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO Z VIDIKA 
STARŠEV: Po mnenju sogovornic so otroci dobro sodelovali s šolsko svetovalno službo. 
Delavke so upoštevale njihove potrebe, bile so razumevajoče in pripravljene sodelovati. 
Ena sogovornica navaja, da je bila ura s svetovalno delavko za otroka koristna predvsem 
zato, ker se je lahko takrat otrok umaknil iz razreda, kar je bilo zanj zaradi hrupa, ki ga ni 
dobro prenašal, pozitivno. Druga sogovornica ima pozitivno izkušnjo s sodelovanjem 
svetovalne delavke pri pripravi igre vlog za otroka, s pomočjo katere so mu skušali 
prikazati doživljanje mame. Le ena sogovornica navaja, da sodelovanje ni bilo dobro, saj 
so otroka prepoznali kot krivca za vse težave, delavci pa niso vložili dovolj truda v svoje 
delo.  
OTROKOVI ODNOSI S SOŠOLKAMI IN SOŠOLCI: Ena sogovornica izpostavlja 
težavne odnose s sošolci, saj so otroka dojemali kot neumnega in se iz njega norčevali. 
Otrok posledično s sošolci ni ohranil stika. Sama meni, da vedenje izhaja iz pomanjkanja 
informacij pri vrstnikih. »Je pa problem bil s sošolci. Vsaj na začetku so ga imeli za 
neumnega. In tudi zdaj, ko je že v srednji šoli, nima prijateljev med s sošolci iz osnovne 
šole. Ker ima tako slabo izkušnjo. Še vedno, ko jih vidi, mu je težko (IA T2 I29–IA T2 
I33).« 
MOREBITNA PRISILA PO SPREJEMANJU ODLOČITEV: Tri sogovornice niso imele 
izkušenj s prisilnim sprejemanjem odločitev. Ena sogovornica je imela težave z učiteljico, 
ki ni spoštovala odločbe in prilagoditev, zaradi česar jo je prijavila. Druga sogovornica je 
imela slabo izkušnjo ob otrokovem vpisu na srednjo šolo, saj so jo silili v triletno šolo, 
sama pa je želela nadaljevati šolanje na redni srednji šoli. Takrat mama ni prejela nobene 
pomoči, situacija pa se ji zdi nepravična. »Edina slaba izkušnja, ki me je zares razočarala, 
je bila pri vpisu v srednjo šolo, ko so nas na vsak način želeli prepričati, naj gre na triletno 
šolo. Pa še tako je, da če bi šla na triletno šolo, bi imela še naprej dodatno učno pomoč. 
Zdaj, ko je šla na srednjo šolo, pa ji to ne pripada. To se mi ne zdi pravično (ID T2 I21–ID 
T2 I21).« Zadnja intervjuvanka pa je imela s sprejemanjem odločitev zelo slabo izkušnjo, 
saj so jo strokovni delavci silili, naj otroka premesti v šolo s prilagojenim programom, pri 
tem pa ji grozili z denarno kaznijo, če odločitve ne bi sprejela. Otroka je na koncu vseeno 
prešolala, saj je zaznala njegovo stisko in nezmožnost delovanja v redni osnovni šoli.  
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PRILAGAJANJE OTROKU: Ena sogovornica izpostavlja potrebo po prilagajanju otroku; 
gre za potrebo po preusmerjanju otrokove pozornosti in prilagajanje otroku glede na 
trenutno stanje. Nujno je bilo tudi uvesti taktike za umirjanje otroka med poukom.  
PREŠOLANJE OTROKA V NOVO ŠOLO: Prva sogovornica je otroka prešolala zaradi 
šole, ki je bila bližje domu. Dogovor o zaključku letnika je sklenila z otrokom, saj se je 
prav on odločil, da želi obiskovati novo šolo. Druga sogovornica je otroka prepisala na 
osnovno šolo Janeza Levca, kar je bila zelo dobra izkušnja. Čeprav je prešolanje težko 
doživljala, je ugotovila, da je to za otroka dobro. Zadovoljna je bila z manjšim številom 
otrok v razredu, z odnosi s strokovnimi delavci in odnosom učiteljev do otrok, ki se 
vsakemu individualno posvetijo. »Prešolanje je bilo zame težko. Ampak smo si šli pogledat 
šolo. V razredu so bili skupaj učenci z učnimi težavami in socialno ogroženi učenci, ki niso 
mogli shajati v redni osnovni šoli. V razredu jih je bilo največ devet. Imel je super 
učiteljice, socialno delavko in druge strokovnjakinje. Tam so se res z vsakim otrokom 
posebej ukvarjali (IE T2 I26–IE T2 I34).« 
POSLEDICA PREŠOLANJA OTROKA V NOVO ŠOLO: Sogovornica nadaljuje, da je 
otrok v novi šoli napredoval, tam je pridobil samozavest, razvil samostojnost, izboljšal 
učni uspeh, hkrati pa so se zmanjšale tudi njegove zdravstvene težave.  
MAMINA NEGATIVNA IZKUŠNJA IZ VRTCA: Ena intervjuvanka se spominja tudi 
težkih trenutkov v vrtcu. Pravi, da je bila zanjo situacija neznana. Soočila se je z napačnim, 
grdim mnenjem vzgojiteljic, kar je vplivalo na napačno oceno stanja socialne delavke. »Ko 
sem prišla k njej v pisarno, je rekla, da me kliče zaradi Jana. Rekla mi je, da je Jan umsko 
prizadet. Takrat sem mislila, da me bo kap (IE T2 I46–IE T2 I48).« Socialna delavka je 
otrokovo stanje ocenila brez njegove prisotnosti. Po vzpostavitvi stika z ravnateljico vrtca 
in pojasnitvijo situacije je sogovornica prejela opravičilo in vpogled v poročilo vzgojiteljic.  
SODELOVANJE S PETČLANSKO KOMISIJO ZA PRIDOBIVANJE ODLOČBE: Ena 
sogovornica s sodelovanjem s petčlansko komisijo nima dobre izkušnje. Otrok je bil 
namreč preobremenjen s testi, ki so bili predolgi in prepogosti. Posledično jih je slabše 
reševal, srečanja pa so zanj pomenila velik stres. Mama doda tudi, da so strokovnjaki pri 




4.5. PODPORA IN POMOČ UČITELJIC IN UČITELJEV  
 
ODNOS Z UČITELJICAMI IN UČITELJI: V večini so imele sogovornice z učiteljicami 
in učitelji dober odnos. Navajajo poslušnost in upoštevanje učiteljic in učiteljev. »Odnos je 
bil dober. Oni so poslušali mene in me tudi upoštevali. Težav nisem imela (IA T3 I1–IA T3 
I4).« Tri sogovornice dodajo, da so bile izjeme in so bili odnosi z nekaterimi učitelji slabi.  
ODNOS Z UČITELJICAMI IN UČITELJI V REDNI OSNOVNI ŠOLI: Ena intervjuvanka 
opiše slabo izkušnjo z učiteljicami v redni osnovni šoli. Omeni, da je imel sin na začetku 
dobro razredničarko, s katero so imeli dober odnos. Nato je prišlo do spremembe mnenja 
pri učiteljici, ki meni, da otrok ne bo dokončal šolanja in ne dosega standardov. 
Sogovornica pri tem navaja sum, da so drugi šolski delavci z obliko ustrahovanja vplivali 
na učiteljico. Prav tako je sogovornica doživela očitke, da se z otrokom preveč ukvarja, kar 
je razlog, da je otrok dosegel dober učni uspeh. Pohval nihče izmed njih ni bil deležen. 
»Čeprav je dosegel vse, kar so zahtevali, so bili oni mnenja, da je to moja zasluga, ker se z 
njim tako veliko ukvarjamo in da to ni njegov rezultat. Ta stavek takrat res ni bil na mestu. 
Seveda se boš ukvarjal s svojim otrokom. Namesto da bi takrat dobili pohvalo, je izpadlo 
kot kritika, ker se toliko ukvarjamo z njim (IE T3 I16–IE T3 I21).« Ker je želela informirati 
učitelje glede možnosti, da bi pomagali njenemu sinu, je skupaj z zunanjo svetovalno 
delavko pripravila seminar. Pove, da učiteljice niso pokazale zanimanja, prav tako je bil 
njihov odnos zelo slab. Sogovornica dodaja, da je takrat dojela, da otrok dotične osnovne 
šole ne bo mogel dokončati. »Predvsem za osnovno šolo bi rekla, da so bile učiteljice brez 
znanja in niso vedele, kako delati. Imela sem občutek, da se niti niso želele izobraziti na 
tem področju (IE T3 I40–IE T3 I42).« 
ZAZNAVANJE UČITELJIČINIH IN UČITELJEVIH UPOŠTEVANJ GLEDE 
OTROKOVIH POTREB Z VIDIKA STARŠEV: Ena sogovornica ima dobre izkušnje z 
upoštevanjem potreb otroka, saj pravi, da so bili učitelji dostopni in so pomagali. 
»Določeni profesorji so imeli recimo super, ker so iz snovi pripravili vprašanja, mi smo 
nanje odgovorili in ona dva sta znala brez kakršnegakoli problema. Na osnovni šoli pri 
geografiji (ki je zelo težka za otroke z disleksijo), smo imeli vsa vprašanja napisana, bilo 
jih je veliko, ampak sta se naučila in imela dobre ocene (IB T3 I20, IB T3 I21).« To 




V nasprotju s tem imata dve sogovornici slabše izkušnje. Ena pove, da učitelji potreb niso 
upoštevali in so bili neodzivni z izjemo določenih učiteljic, ki so pomagale otroku z 
vnaprej postavljenimi vprašanji, možnostjo ustnega popravljanja negativne ocene in 
dogovorom o standardih za uspešno opravljen preizkus. Tretja sogovornica prav tako 
izpostavlja nepripravljenost učiteljev glede pomoči z označevanjem predelane snovi za 
lažjo ponovitev doma.  
ZAZNAVANJE UČITELJIČINIH IN UČITELJEVIH UPOŠTEVANJ GLEDE 
OTROKOVIH POTREB: Ena izmed sogovornic, ki je učenka z disleksijo, navaja, da so 
bili učitelji dostopni, da so spoštovali dogovore in jo upoštevali. Dobila je pomoč pri 
angleškem jeziku in možnost dopolnilnega pouka.  
MAMINA POMOČ PRI UČENJU: Dve sogovornici sta mnenja, da je bila njuna 
angažiranost nujna za uspešno končano osnovno šolo. »Skratka … če se jaz ne bi 
angažirala, šole ne bi naredil. Nujna je podpora družine. Pri nas recimo jaz vse 
prepisujem, kar prineseta iz šole, ker ni dovolj, da fotokopiramo zvezek, ker ne znata brati 
tuje pisave (IB T3 I12–IB T3 I15).« Mami sta prepisovali snov, pomagali pri branju tuje 
pisave in se dolgo časa učili skupaj z otroki. Pri učenju so sodelovali vsi družinski člani. 
Pri tem pa ena izmed sogovornic navaja, da se je soočala s svojo stisko in izčrpanostjo 
otroka.  
USPEŠNOST OTROKA V ŠOLI: Ena izmed intervjuvank navaja, da je bil otrok uspešen 
pri glavnih predmetih, težave pa je imel predvsem pri slovenskem jeziku.  
MAMIN ODNOS DO OTROKOVEGA ŠOLANJA: Intervjuvanka opiše svoj odnos do 
otrokovega šolanja. Pove, da se sama ni preveč vpletala v otrokovo izobraževanje in se z 
učitelji ni prepirala. Za otroka je zahtevala možnost uporabe računalnika, kar so učitelji 
tudi upoštevali. Otroka je naučila, da se mora pri pomembnih predmetih truditi, pri manj 
pomembnih je bila popustljiva. Doda še, da se je z učitelji dogovorila, da bodo otroku 
prikrili določene informacije (o doseženih točkah, o zaključku ocen), saj je s tem povečala 
otrokov trud in vplivala na izboljšanje njegovega uspeha. Kljub temu, da nekateri 
profesorji niso želeli sodelovati, ima z večino dobre izkušnje. Pri otroku je želela 





SODELOVANJE S ŠOLO: Sodelovanje s šolo izpostavi sogovornica, ki pravi, da ima 
slabe izkušnje predvsem z eno učiteljico, ki se ni držala napotkov. Mama je pisala 
ravnateljici in prosila za premestitev hčerke v drug razred. Šola se z ravnateljico na čelu ni 
primerno odzvala. Učiteljica še vedno ni upoštevala prilagoditev, zapisanih v odločbi. 
Zaradi poslabšanja situacije je mama učiteljico prijavila na inšpektorat, po tem pa se je 
situacija izboljšala. Sogovornica dodaja, da je bila pri vsem tem najbolj razočarana nad 
ravnateljico, ki je bila popolnoma nedostopna in nerazumevajoča. 
ODNOS Z UČITELJICAMI IN UČITELJI V SREDNJI ŠOLI: Sogovornica nadaljuje, da 
je bila v srednji šoli situacija povsem drugačna, saj so se učitelji posvečali otroku, ona 
sama je bila udeležena na razgovorih. Celoten pristop je bil boljši.  
ODNOSI Z UČITELJICAMI IN UČITELJI V OŠ JANEZA LEVCA: Podobno izkušnjo 
ima tudi druga sogovornica, ki je bila po prešolanju otroka deležna boljšega pristopa. 
Navaja trud učiteljev in pozitivne odnose.  
UČITELJIČINO RAVNANJE: Dve sogovornici navajata ravnanja učiteljic. Prva poudarja 
neupoštevanje otrokovih potreb in ignoriranje odločbe. Dodaja, da je bila učiteljica 
pokroviteljska in ni imela želje po komuniciranju. »Učiteljica jo je posedala zadaj, čeprav 
bi morala sedeti spredaj. Ni se ozirala na odločbe, vse je gledala zviška. Z njo se ni dalo 
normalno pogovarjati. Ni upoštevala, da potrebuje rumene papirje. V glavnem, ta zadeva 
je pripeljala tako daleč, da sem jaz enostavno vse skupaj prijavila na inšpektorat (ID T3 
I26–ID T3 I31).« Izkušnjo si deli z drugo sogovornico, ki pravi, da je neupoštevanje 
prilagoditev doživela pri učiteljici za angleščino. Je pa zato navdušena nad delom učiteljice 
za glasbo, ki je otroku pomagala in ga motivirala. Sogovornica pri učiteljih zaznava 
predvsem odsotnost želje po spremembah in brezbrižnost.  
4.6. POTREBE STARŠEV 
 
INFORMIRANOST O UČNI TEŽAVI: Sogovornica je mnenja, da je informiranost o učni 
težavi slaba in da so ljudje prepričani, da so osebe z disleksijo lene in neumne.  
POTREBA PO SPREMEMBAH V ŠOLSKEM OKOLJU: Na vprašanje o tem, kaj se 
mora spremeniti v šolskem okolju, so sogovornice odgovorile z naslednjimi odgovori: 
večje prepoznavanje problematike med učiteljicami, potreba po učnem predmetu, 
namenjenem izobraževanju o učnih težavah, počasnejši način življenja, večja odgovornost 
strokovnih delavk za uvedbo sprememb,  
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dolžnost strokovnih delavk do zaznavanja težav pri otrocih, več informacij. »Ta 
problematika učnih pomanjkljivosti bi morala biti znana že profesorjem in učiteljem v šoli. 
To bi moral biti učni predmet. Če oni niso informirani, kako naj potem delajo z otroki, ki 
jih je zmeraj več (IB T4 I3–IB T4 I3)?« Nadaljujejo s potrebo po usposobljenosti staršev, 
organizacijo strokovnih seminarjev, potrebo po ozaveščanju otrok v prvih razredih 
osnovne šole, individualnimi sestanki staršev otrok z disleksijo in učitelji. »Več posluha za 
otroke s posebnimi potrebami. Pri tem bi poudarila, da bi morali biti to sestanki, kjer 
drugih staršev ne bi bilo, saj oni tega ne razumejo (IE T4 I1–IE T4 I3).« Ena izmed 
sogovornic je tudi mnenja, da se morajo spremeniti predvsem starši. Dodaja, da bi morale 
biti učiteljice bolj prilagodljive, se pa zaveda, da je situacija težka predvsem zaradi 
povečanja števila otrok v razredu. 
POZITIVNA IZKUŠNJA OZAVEŠČANJA UČENCEV: Ena sogovornica opisuje 
izkušnjo svojega sina. Sam je pripravil predstavitev o disleksiji z namenom deljenja 
informacij. Učenci so ga poslušali z zanimanjem, sin pa je rad delil informacije. 
Sogovornica meni, da je vse večja potreba po ozaveščanju otrok in da bi morali svojo 
zgodbo deliti tudi drugi otroci s podobnimi težavami. »On je imel v osnovni šoli v višjem 
razredu power point predstavitev o disleksiji. In so ga sošolci poslušali. In on je bil zelo 
vesel, ker so ga spraševali, da jim je on povedal kakšne težave ima. Mogoče bi bilo 
potrebno več tega, da otroci sami predstavijo (IA T4 I2–IA T4 I5).« 
MAMIN POGLED NA PRILAGODITVE OTROKOM Z DISLEKSIJO: Prva sogovornica 
je mnenja, da se učitelji težko prilagajajo otrokom in da pogosto dvomijo v resničnost 
težav. »Predvsem to, da jim profesorji niso verjeli. Ker otroci znajo biti težavni. In 
profesorji takoj zmotno mislijo, da hlinijo (IA T4 I16–IA T4 I18).« Razlog je predvsem 
število otrok z odločbami in nekorektnost pri izdajanju odločb. Sama ima pozitivne 
izkušnje s pridobivanjem odločbe. Druga sogovornica meni, da učiteljice upoštevajo 
prilagoditve, če ima otrok odločbo. Ne prilagajajo pa se tistim, ki odločbe nimajo, kar vodi 
v slab učni uspeh učenca. Sama ima mešane izkušnje z upoštevanjem priporočil, saj jih 
učitelj ni dolžen upoštevati, dokler ne pride do dejanske odločbe. Tretja sogovornica meni, 
da je prilagoditev preveč. Četrta pa pravi, da so prilagoditve koristne, če so le upoštevane. 





IZKUŠNJE S PODPORNIMI SKUPINAMI: Večina sogovornic nima izkušenj s 
podpornimi skupinami. Nekatere pravijo, da podpornih skupin ni bilo, ko bi jih najbolj 
potrebovale. Nekatere pa zgolj niso imele informacij o obstoju podpornih skupin. »Noben 
od strokovnih delavcev mi tega ni predlagal. Če bi takrat vedela, da obstajajo, bi se 
definitivno udeležila tega. Podporne skupine se mi zdijo super (IE T4 I16–IE T4 I18).« Ena 
intervjuvanka potrebe po udeležbi ni imela. Podporo so sogovornice dobile v svetovalnem 
centru, pri psihologu, specialnem pedagogu in v društvu Bravo. Sogovornice so mnenja, da 
pred leti disleksija še ni bila tako znana in da še ni bilo skupin na družbenih omrežjih, kjer 
bi lahko sodelovale. »Nikjer nisem slišala, da bi bile. Zdaj bi se verjetno kaj našlo na 
Facebooku. Takrat tega še ni bilo (ID T4 I18–ID T4 I20).« Ena sogovornica poudarja, da 
se je sama želela udeležiti podporne skupine in da ima do tega pozitiven odnos, saj je 
skupina obstajala, vendar ni imela moči za udeležbo. Se je pa zato povezala z drugimi 
starši med opravljanjem svojega dela. Dodaja tudi, da se mož ni želel pridružiti podporni 
skupini, saj se je težje in pozneje soočil z otrokovim stanjem. »Jaz sem sicer za eno 
skupino vedela, vendar takrat nisem bila dovolj močna, da bi šla. Mož pa ni želel iti, saj si 
je težko priznal, da ima otrok disleksijo (IE T4 I23–IE T4 I25).« Sogovornica meni, da je 
pri številnih očetih tako. Sogovornica tudi trdi, da je v sedanjem času več govora o 
disleksiji in da to ni več tabu tema.  
POTREBE PO STORITVAH IN SPREMEMBAH V ŠOLI: Sogovornice navajajo sledeče 
spremembe, ki bi si jih same želele v šoli: več informacij, informiranost in izobraženost 
strokovnjakinj, možnost snemanja predavanj, možnost dostopa do zapiskov, sprejemanje 
natipkanih, ne le ročno napisanih zapiskov, iskanje znanja pri učencih. »In kljub odločbi se 
še najdejo profesorji, ki jih moti to, da je vse natipkano in ne prepisano na roke. Naj ne bi 
mogli oceniti zvezka, ker ni napisano. Pa ni vseeno? To je njihov zvezek, oni so to 
natipkali. Tukaj se vidi, da znanje sploh ni važno. Vedno več učiteljev išče neznanje (IB T4 
I39–IB T4 I43).« Med drugim se med odgovori pojavi tudi krepitev moči otrokom, pomoč 
staršem (pri sprejemanju otrokovega stanja in usmerjanju za delo z otrokom), tolažba 
staršem, podpora staršem, podporne skupine in lepši pristop delavk in delavcev v odnosu 
do staršev. »V bistvu bi morali v prvi vrsti starši dobiti pomoč, da se lahko sprijaznimo s 
tem, kaj je in kaj pričakujemo in kako bi morali delati. Da nas potolažijo (IE T4 I28–IE T4 
I31). Predvsem se mi zdi, da bi morali staršem na lepši način to predstaviti in jim 
pomagati. In šele potem predstaviti vse informacije o tem, kaj mora delati, v kakšno šolo 
mora hoditi … Ne pa bombardiranje z vsem že takoj na začetku (IE T4 I40–IE T4 I42).« 
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POTREBA PO POMOČI ZA LAŽJE DELO DOMA: Sogovornice posebnih potreb po 
pomoči za lažje delo doma nimajo. Želijo si, da bi se učitelji ukvarjali z učenci že v šoli, 
kar bi omogočalo lažje delo doma.  
OTEŽENO DELO DOMA ZARADI POMANJKANJA POMOČI V ŠOLI: V povezavi s 
prejšnjo temo ena od sogovornic pravi, da se je moral otrok doma učiti bistveno več, saj v 
šoli ni dobil potrebne pomoči. Učiti se je moral več kot vrstniki, da je dosegel nižji 
standard in prejel slabšo oceno. Dolge ure učenja so onemogočile čas za igro, kar je pri 
otroku povzročilo nejevoljnost in razdražljivost. »Mi smo morali vse narediti doma. Mi 
smo šli čez celo osnovno in srednjo šolo doma. Tudi če je moral doseči minimalni 
standard, se je moral pripravljati in učiti isto kot ostali. Ker je povedal manj, je dobil 
maksimalno oceno tri. Učiti pa se je moral isto. In noben mu v šoli ni pomagal pri učenju. 
Grozno pa je bilo, ker mu je zmanjkalo časa za igro (IE T4 I45–IE T4 I51).« 
IZKUŠNJA Z NEUPOŠTEVANJEM ODLOČBE: Ena izmed intervjuvank kritično pove, 
da odločbe pri njeni hčerki niso upoštevali, saj ni dobila možnosti pisanja na računalnik, 
čeprav je imela težave z grafomotoriko in je bila ta prilagoditev zapisana v odločbi. Šola ni 
bila pripravljena priskrbeti računalnika, za nakup naj bi poskrbela mama, pa tudi za 
vsakodnevno prinašanje računalnika v šolo. 
OSEBNA IZKUŠNJA Z OTROKOVIMI PRILAGODITVAMI: Ravno nasprotno izkušnjo 
pa ima sogovornica, ki pravi, da je sin dobil pravico do uporabe računalnika, kar mu je 
omogočalo lažje učenje in je zmanjšalo njegovo stisko.  
NEUSPELI POSKUS NUDENJA POMOČI: Sogovornica je delila izkušnjo svojega sina, 
ki je bila zanj negativna. Brezplačno je bil namreč pripravljen pomagati otrokom z 
disleksijo, na kar se je zelo dolgo in intenzivno pripravljal. Ker starši otrok niso imeli časa 
sodelovati, odziva na sodelovanje ni bilo. Otrok je bil razočaran, mama pa dodaja, da se 
pojavlja težava, ker starši niso pripravljeni delati s svojim otrokom, so pa pripravljeni 
plačati, da to namesto njih naredi nekdo drug.  
4.7. POTREBE OTROK Z VIDIKA STARŠEV  
 
MOREBITNA POTREBA PO NEOBSTOJEČIH PRILAGODITVAH: Na vprašanje o 
prilagoditvah, ki bi otrokom ali staršem koristile, pa do njih niso imeli dostopa, sem prejela 
naslednje odgovore: upoštevanje otrokovih potreb, kvadratek za računanje, možnost 




večja pisava na testih, uporaba barvnega papirja, pomoč učiteljev, dodatne ure pomoči, 
bralno ravnilo.  
UPOŠTEVANJE OTROKOVEGA GLASU: Prva sogovornica navaja, da so upoštevali 
otrokov glas, saj je imel možnost prilagojenega pisanja na računalnik oziroma pisanja s 
posebnim pisalom. Upoštevali so vse njegove želje. Druga sogovornica pravi, da je bila 
udeleženost otroka odvisna od osebe, s katero je sodeloval. Dobre izkušnje ima s specialno 
pedagoginjo, ki je srečanja prilagodila otrokovim potrebam. »Mi smo imeli specialno 
pedagoginjo, ki je bila zunanja sodelavka in se je vse upoštevalo. Včasih sta k njej prišla 
čisto nervozna zaradi kakšne šolske ure in takrat se je z njima samo igrala (IB T5 I3–IB T5 
I5).« Dve intervjuvanki imata z upoštevanjem glasu otroka slabe izkušnje. Navajata, da sta 
se morali boriti in trdo delati skupaj z otrokom. Zadnja sogovornica pa pove, da je bil otrok 
prisoten na obravnavah, z njim so se strokovnjaki pogovarjali, vključevali pa so tudi starše. 
V procesu pridobivanja odločbe se je situacija spremenila. Sogovornica trdi, da otrok ni bil 
upoštevan, nihče ni bil udeležen pri pripravi odločbe, otrokove potrebe in želje pa niso bile 
upoštevane. »Testirali so jo, pogovarjali so se z njo in potem skupaj. Samo odločbo pa 
napišejo oni in dobiš po pošti. Torej nisi zraven in ne sodeluješ, tudi otrok ne. Oni 
določijo, kako je in tako dobiš, to otroku pripada (ID T5 I8–ID T5 I14).« 
POZITIVNA IZKUŠNJA Z UPOŠTEVANJEM OTROKOVEGA GLASU: Ena izmed 
sogovornic ima z upoštevanjem otrokovega glasu zelo pozitivno izkušnjo. Zaradi dobrega 
dela učiteljice ni bilo potrebe po prilagoditvah. Učiteljica je upoštevala vse otroke, določila 
je naloge, ki jih je moral otrok rešiti za pozitivno oceno. Podala je tudi seznam snovi, ki je 
zadostna za doseganje minimalnega standarda. »Učitelji se morajo zavedati, da želimo 
vedeti samo tisto, kar se je potrebno naučiti za dvojko. Ne bomo se učili za višje ocene, ker 
je to brez veze, želimo pa iti naprej in narediti razred. Torej potrebujemo tisto dvojko (IB 
T5 I17–IB T5 I20).« 
NEGATIVNA IZKUŠNJA Z UPOŠTEVANJEM OTROKOVEGA GLASU: Ista 
sogovornica je predstavila tudi negativno izkušnjo, ki je otroka zaznamovala. Sogovornica 
pove, da sta bila otroka deležna krivične slabe ocene zaradi neupoštevanja pravil učiteljice, 
hkrati pa sta bila javno izpostavljena na roditeljskem sestanku. Mama se je za otroka 
zavzela in ju zagovarjala. Pove še, da je učiteljica podala krivično oceno in da je s tem 
močno poslabšala samopodobo otrok, saj sta se za svojo predstavitev zelo potrudila. 
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Sogovornica doda, da je bila to za sinova boleča izkušnja, ona pa se je takrat prvič javno 
zavzela za otroka.  
OTROKOVE PRILAGODITVE V ŠOLI: Prilagoditve, ki so bile otrokom na voljo, so 
pisanje na računalnik, podaljšan čas pisanja, možnost ustnega spraševanja, pet ur pomoči 
na teden, uporaba kalkulatorja, večji listi, individualno pisanje testov. Ena izmed 
sogovornic pove, da so prilagoditve mogoče predvsem v razredih, kjer je manj učencev. 
Druga sogovornica pa pove svojo negativno izkušnjo z individualno pomočjo. Delavka 
namreč ni upoštevala potreb otroka in je zaradi želje po usvojitvi velike količine snovi 
zaostajala s programom. To pa je povzročilo zamujanje tekoče snovi in velik zaostanek. 
Sogovornica doda, da je to pri otroku povzročilo slabo počutje in zaprtost vase.  
ODNOS Z VRSTNIKI: Največ sogovornic je navedlo, da so bili odnosi njihovih otrok z 
vrstniki dobri. Le ena sogovornica je nasprotnega mnenja. Mame navajajo podporo 
vrstnikov, zavzemanje vrstnikov za otroka, odsotnost zbadanja in nagajanja. Otroci so bili 
med sošolci priljubljeni. Ena intervjuvanka predstavi slabo izkušnjo s sošolcem, ki je 
privedla do mamine prijave na policiji. Druga sogovornica navaja težave zaradi 
posmehovanja ob glasnem branju, vendar težave ne obravnava kot hude. Zadnja 
sogovornica pa opozori na stalno pripisovanje krivde otroku, čeprav otrok ni bil vedno 
kriv. Otrok je kmalu izgubil voljo do pogovora, pa tudi povedati ni želel, kdaj se mu je 
zgodila krivica. Sogovornica dodaja, da se je po dokazovanju, da otrok ni vpleten v 
težavne situacije, stanje izboljšalo. »Je bilo pa tako, da je moral imeti kakšno slabo 
izkušnjo še iz vrtca, ker nikoli ni hotel nič povedati ali tožariti. Tudi če se mu je zgodila 
krivica, tega ni hotel povedati. Smo morali mi vrtati vanj. Velikokrat smo bili klicani v 
šolo. Ko pa smo nekajkrat dokazali, da res ni on kriv, je bilo dobro (IE T5 I27–IE T5 
I33).« Kljub temu, da je imel otrok dobre odnose z vrstniki, pa mama vseeno pove, da je 
bil prisoten drugačen pogled na otroka in da se je ta zaradi tega med vrstniki počutil slabo. 
»Kasneje so ga tudi ostali vzeli medse, so ga pa gledali drugače. Je bilo pa vseeno veliko 
zbadanja in se med njimi ni počutil dobro. Ni bilo pa nobenega nagajanja. (IE T5 I3–IE T5 
I41).« 
OTROKOVE TEŽAVE: O otrokovih težavah je spregovorila ena sogovornica. Povedala 
je, da je bil otrok prepričan, da je neumen, predvsem zaradi težav pri razmišljanju in 




Sogovornica še doda, da se je otrok zavedal, da ima težave in je bil zaradi tega jezen, ker je 
želel stvari narediti, vendar tega ni zmogel.  
DOBRA IZKUŠNJA Z UČITELJICO: Sogovornica nadaljuje, da se je otrokovo stanje 
izboljšalo, ko je sodeloval z učiteljico, ki ga je razumela in bila zelo prizadevna. 
Predstavljala mu je vir moči. Ker je upoštevala njegove potrebe, se je znanje izboljšalo, 
hkrati pa je naraščala tudi njegova samozavest in zavedanje, da ni neumen. Predvsem to ga 
je zelo osrečilo.  
DISLEKSIJA KOT DIAGNOZA: V intervjuju sem spraševala tudi po morebitnem 
dojemanju disleksije kot diagnoze. Štiri od petih sogovornic so potrdile, da disleksija nikoli 
ni bila predstavljena kot diagnoza. Ena pa navaja, da so želeli disleksijo predstaviti kot 
diagnozo, a se je sama temu uprla. »Seveda. Ampak sem jaz zelo hitro to ustavila in se 
nismo pogovarjali na takšen način. Zgodilo se mi je tudi, da učiteljica, ki je na višjem 
položaju in se od nje pričakuje znanje, ni vedela, kaj je to disleksija. In tukaj imamo potem 
problem (IC T5 I25–IC T5 I28).« 
MAMINA POMOČ PRI UČENJU: Ena sogovornica opisuje, kako je pomagala otrokom 
pri učenju. Pove, da jim je predstavila lažje načine učenja. Pokazala jim je več postopkov, 
oni pa so si izbrali najlažje. Med učenjem je iskala asociacije, učenje je potekalo vizualno, 
saj so si morali vse predstavljati, da so se nato lahko naučili.  
MAMINO RAVNANJE: Svojo izkušnjo glede ravnanja je opisala še ena sogovornica. 
Povedala je, da otroka vedno zagovarja, predvsem v šoli. Težave nato rešuje v domačem 
okolju. Meni, da je nujno otroka podpirati in da v družinah primanjkuje starševske 
podpore, zahtev pa je vedno več. »Tako je … jaz sem vedno zagovarjala svojega otroka in 
povedala sem, da bo vedno tako. Tudi v šoli zagovarjam svojega otroka, pa čeprav ga bom 
doma »nakurla«. Ampak če bom jaz pred drugimi pljuvala po otroku, ostane sam (IC T5 
I29–IC T5 I33).« 
4.8. PARTICIPACIJA STARŠEV PRI NAČRTOVANJU IZVIRNIH 
DELOVNIH PROJEKTOV POMOČI  
 
ZAČETKI ISKANJA POMOČI: Sogovornice so mi povedale, da so pomoč sprva iskale 
same, prav tako so same pridobivale informacije. Pozneje so pomoč iskale v šoli. Pri eni 
sogovornici pa iskanja pomoči v šoli ni bilo.  
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IZKUŠNJE S PRIDOBIVANJEM ODLOČBE: Ko sem spraševala po pridobivanju odločb, 
sem dobila veliko različnih odgovorov. Prva sogovornica odločbe za svojega sina ni 
potrebovala, saj potrebe po tem ni bilo. Vseeno je zanjo zaradi določenih prilagoditev 
zaprosila. Navaja, da so dolgo časa čakali na odločbo in si ravno zato želi hitrejših 
postopkov pridobivanja pomoči. Pove tudi, da se strokovnjaki niso trudili pri pisanju 
odločbe. Tudi druga sogovornica se strinja, da gre za dolgotrajen in nepotreben proces. 
Sestanki pri psihologu so dolgi in odvečni. Sama ima pozitivne izkušnje s pomočjo 
svetovalnega centra, toda slabše izkušnje s pomočjo specialne pedagoginje, ki ni 
upoštevala materinega mnenja in nasvetov. Tretja sogovornica je na odločbo čakala šest 
let, za odločbo si je zelo prizadevala. Pred odločbo je prejela mnenje, ki je bilo podlaga za 
delo učiteljev. Čeprav je učiteljeva pravica, da mnenja ne upošteva, je bilo mnenje vseeno 
podlaga za uvedbo prilagoditev pri večini učiteljev. Zadnja intervjuvanka ima s 
pridobivanjem odločbe slabe izkušnje, saj je bilo prisotnih veliko testiranj pri komisiji, kar 
je pri otroku povzročilo stres. Kljub odločbi in pridobljeni pravici do pomoči pri učenju, 
pomoči ni bilo. Do četrtega razreda namreč odločbe niso izvajali. Sogovornica še doda, da 
je bila izkušnja s podaljševanjem odločbe na novi šoli veliko boljša, saj ni bilo potrebe po 
nadaljnjih raziskavah.  
IZKUŠNJE S PRIDOBIVANJEM ODLOČBE PO KONČANI OSNOVNI ŠOLI: 
Sogovornica, ki je imela izkušnjo prešolanja otroka, navaja, da so bili na novi šoli pri vpisu 
v dveletni program strokovni delavci veliko bolj samoiniciativni in so se veliko bolj trudili. 
Postopek podaljšanja odločbe je bil hiter, prav tako je bila odločba hitro v šoli. Ponovna 
testiranja niso bila potrebna. Po koncu dveletnega programa so pri vpisu na srednjo šolo na 
novo odločbo čakali pol leta, tako da odločba ni bila koristna. Posledično otrok ni uspešno 
dokončal letnika.  
OTROKOVA VLOGA V PROCESU PRIDOBIVANJA ODLOČBE: Sogovornici trdita, 
da je bila otrokova vloga v procesu pridobivanja odločbe majhna. Otrok je reševal teste in 
bil prisoten pri nujnih stvareh. »Otrokova vloga ni prav velika. Saj je reševal kup enih 
testov, pa nekaj zlagal. Ampak on je to naredil enkrat in to je bilo to (IA T6 I15–IA T6 
I17).« Vedel je toliko, kot so povedali starši. Tretja sogovornica se strinja in dodaja, da so 





»Vedel je, da se nekaj dogaja, ker smo mu povedali. Drugega pa ne. Ni vedel, da čakamo 
odločbo, da čakamo dokumentacijo, da bo on kaj več pridobil. Zgolj toliko, kot je bilo 
nujno, da se odločbo dobi (IC T6 I17–IC T6 I21).« Le ena sogovornica ima dobro 
izkušnjo; takšno, da so bili otroci udeleženi in zadovoljni.  
VLOGA STARŠA V PROCESU PRIDOBIVANJA ODLOČBE: Vloga starša je po 
mnenju sogovornic majhna. »Samo to, da sem dala vlogo in potem ne kaj dosti (IA T6 I19, 
IA T6 I20).« Starše se upošteva zgolj za nujne zadeve, iz samega procesa pa so pogosto 
izključeni. Tudi sestanki potekajo brez prisotnosti otroka ali starša, pove sogovornica. 
Odločitve pa večkrat sprejmejo samo delavci. 
HITROST PREJETE POMOČI V ŠOLI: Sogovornica mi je povedala, da je odločba pogoj 
za resno sodelovanje, kar posledično zagotovi reševanje otrokovih težav. Odločba naj bi 
namreč dokazovala, da ima otrok resnično težave. Ko ima otrok odločbo, pridobi pomoč. S 
tem se strinjajo tri sogovornice, ki navajajo, da je bila po prejemu odločbe pomoč 
takojšnja. »Ko smo odločbo dobili, smo hitro dobili tudi pomoč (ID T6 I19).« Je pa potem 
odvisno, kateri profesorji izvajajo katere prilagoditve. »Ko je prišla odločba, so začeli 
izvajati takoj. Samo ne vsega, tisto, kar se je njim zdelo primerno (IE T6 I37–IE T6 I39).« 
IZKUŠNJE S KREPITVIJO MOČI OTROKA: Krepitev moči sogovornice razumejo kot 
spodbudo, izpostavljanje pozitivnih lastnosti otroka, odsotnost obtoževanj in žaljenja. 
Hkrati pa otrokovo moč krepijo s tem, ko na disleksijo ne gledajo kot na pomanjkljivost, 
ampak otrokovo dodatno lastnost. Dve sogovornici imata s krepitvijo otroka pozitivne 
izkušnje. Ena izmed njiju navaja, da krepitev moči vpliva na samozavest, samopodobo 
otroka in na njegovo delo v šoli. Krepitev moči je bistvena predvsem zato, ker so otroci z 
disleksijo podvrženi negativnim stvarem, doda sogovornica. Kljub pozitivni izkušnji prva 
sogovornica doda, da je imela tudi negativno, predvsem zaradi pomanjkanja učiteljičinega 
potrpljenja in njene pomoči. Vse skupaj je otroka močno prizadelo, saj je zelo občutljiv. 
Tretji intervjuvanki se krepitev moči pri otroku ni zdela potrebna, saj je otrok pozitiven, 
ima nizka pričakovanja in nima potrebe po potrjevanju. Izpostavlja pa, da so za uteho in 
tolažbo kupili psa, ki je za otroka predstavljal priložnost za stik in toplino. Četrta 
sogovornica kot pomemben dejavnik pri krepitvi moči izpostavlja zgodnje odkrivanje 
disleksije, zaradi tega pa tudi ni prišlo do obtožb o lenobi ali drugih opazk, ki bi slabo 
vplivale na otroka.  
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Zadnja sogovornica, ki krepitve moči pri otroku v šoli ni zaznala, je opazila, da otrok sam 
ignorira stvari, ki so negativne in sprejme tiste situacije in osebe, ki so pozitivne. Poudarja 
tudi, kako pomembne so pohvale, tudi takrat, ko otrok ne dosega ciljev.  
MAMINA KREPITEV OTROKOVE MOČI: To kategorijo sta še posebej poudarili dve 
sogovornici, ki pravita, da je krepitev moči razlog za otrokovo samostojnost. Treba je 
poudarjati močna področja otroka, saj ima to nanj dober vpliv. Nujno je, da se otroka 
spodbuja in motivira. »Doma pa je bilo spodbujanja ogromno. Videli smo, da mu to 
ogromno pomeni in da mu to zelo pomaga (IE T6 I45–IE T6 I47).« Krepitev moči je bila 
namreč pri otroku razlog za njegov napredek.  
IZKUŠNJE S KREPITVIJO OTROKE MOČI V OŠ JANEZA LEVCA: Mama, ki je 
otroka prešolala v novo šolo, poudarja, da je zaradi krepitve moči v novi šoli otrok 
napredoval, povečala se je njegova samozavest. Razlog za to so spodbude učiteljev, ki so 
otroke motivirali.  
OTROK V SREDNJI ŠOLI: Prva sogovornica navaja pozitivno izkušnjo ob prehodu v 
srednjo šolo. Pravi, da je otrok v srednji šoli doživel številne spremembe. Pridobil je dobre 
ocene in ni več potreboval prilagoditev, le maturitetne teste je pisal dlje časa; težave so se 
zmanjšale, predvidevajo pa, da bi v primeru vpisa na gimnazijo z dobrim uspehom 
zaključil tudi tam.  
MAMINA VLOGA V PROCESU ŠOLANJA OTROK: Tudi na tem mestu v intervjuju je 
ena od sogovornic delila svojo vlogo v procesu šolanja svojih otrok. Pove, da je otroka 
naučila, da med poukom ne smeta motiti drugih, drugače sledi kazen. Prav tako je 
kaznovala otroka, če se za preverjanje nista učila in zato dobila slabo oceno. V nasprotnem 
primeru je slabo oceno popolnoma razumela. Za otroka je vzpostavila urnik, ki sta ga 
upoštevala oba, pa tudi ona sama. Doda, da je v urniku vedno čas za igro in počitek med 
počitnicami. »Ta čas potrebujejo za počitek, še bolj kot vsi ostali. Ker v šolo vložijo toliko 
več truda. Pogosto pa tega nihče ne vidi (IB T6 I62, IB T6 I63, IB T6 I64).« Sogovornica 
pravi, da se je s šolo dogovarjala tudi o predhodnem zaključevanju ocen, kar se je izkazalo 






POTREBA PO INDIVIDUALIZIRANEM PROGRAMU: Največ jih je navedlo, da je 
prisotna potreba po individualiziranem programu, saj so otroci med seboj različni in bi 
morale biti njihove težave podlaga za načrtovanje programov. Ena sogovornica kljub temu 
doda, da dvomi, da do individualizacije dejansko pride.  
MAMINI POZITIVNI OBČUTKI O OTROKU: Ko sem na koncu srečanja povprašala o 
priporočilih staršem in zadnjih besedah, je ena od sogovornic najprej povedala svojo 
izkušnjo, na katero je zelo ponosna. Ko je imel sin predstavitev o disleksiji, se je večkrat 
zahvalil mami in drugim družinskim članom. To je mamo zelo ganilo. Pove tudi, da je na 
svojega sina zelo ponosna in ve, da mu je uspelo. Starši bi morali biti po njenem mnenju 
ponosni na otrokove uspehe. Doda pa še, da se zaveda, koliko svojega truda je vložila v 
njegov uspeh.  
PRIPOROČILA STARŠEM: Sogovornice bi staršem otrok z disleksijo svetovale, naj 
imajo dobre živce, preberejo veliko literature, naj bodo potrpežljivi, naj delajo in se učijo 
skupaj z otrokom, individualno sodelujejo z učiteljicami in učitelji, naj bodo 
samoiniciativni in prijazni, zagovarjajo in podpirajo naj svojega otroka, spodbujajo 
samostojnost pri otroku, postavijo in upoštevajo meje, ki jih določijo, prav tako pa naj 
vzpostavijo rutino in vztrajajo ter se zavedajo, da so otroci inteligentni in talentirani. 
Svetujejo tudi, naj starši čim prej poiščejo pomoč in ugotovijo otrokovo stanje. Pri tem naj 
opazujejo otroka že na začetku šolanja. »Mislim, da bi morali biti v šoli na začetku, ko se 
otrok uči branja, ko se vidi, koliko je ura in kje so težave, pozorni na take stvari. Ker oni to 
lažje vidijo, ker imajo primerjavo z drugimi učenci (ID T6 I31, ID T6 I32).« Njihov nasvet 
je, da naj se pogovarjajo, govorijo o disleksiji, se udeležujejo seminarjev. Tudi v šoli se je 
treba pogovarjati, zahtevati je treba tisto, kar otroku pripada. Nenazadnje pa se je treba o 
tem pogovarjati tudi v javnosti in z ozaveščanjem ljudi omogočiti, da okolica otroke 
sprejme. »Več bi se moralo javno govoriti o tem. Da bi tudi drugi spoznali, da so to zelo 
srčni otroci, čisto normalni, in da potrebujejo pomoč (IE T6 I76, IE T6 I77).« Za konec 
sogovornica doda, da moramo otroke z disleksijo spoštovati, prav tako pa moramo 






5. RAZPRAVA  
 
»Spoštujmo vse otroke s posebnimi potrebami. In ne samo otroke, tudi starše. Ker oni 
morda bolj trpijo kot otroci.« S tem stavkom je ena izmed sogovornic zaključila najin 
pogovor, ko sem jo vprašala, kakšna je njena zadnja misel. Jaz pa z njim začenjam 
razpravo o temi, ki je po mojem mnenju zelo pomembna. Tudi za socialne delavke in 
delavce, ki se pri svojem delu srečujemo z ljudmi, z njimi sodelujemo in poslušamo 
njihove življenjske zgodbe. Pri tem pa imamo vedno v mislih, da so sogovorniki 
strokovnjaki na podlagi svojih izkušenj, mi pa spoštljivi in odgovorni zavezniki (Čačinovič 
Vogrinčič, 2010, str. 243). S kakšnimi izzivi se torej soočajo starši otrok z disleksijo v 
obdobju otrokovega šolanja? Na to vprašanje bom skušala odgovoriti čim bolj celostno in 
ob upoštevanju vseh odgovorov, zgodb, misli in izkušenj sogovornic, ki so sodelovale v 
raziskavi.  
Pomemben del učiteljičinega dela je sodelovanje s starši. Z njimi mora učiteljica oblikovati 
pozitiven odnos in jih vključevati v izobraževanje ter v proces pomoči za otroka z učno 
težavo. Razviti mora učinkovite strategije komuniciranja in aktivno poslušati (Peklaj, 
2008, str. 76–77). Sogovornice so spregovorile o podpori in pomoči, ki so ju prejele in o 
pomoči, ki bi jo želele prejeti, vendar do tega nikoli ni prišlo. Naj najprej na kratko 
povzamem profile sogovornic. Intervjuje sem opravila s petimi ženskami, ki imajo otroka z 
disleksijo, ena izmed njih pa se je s to težavo srečala tako pri starejšem sinu kot pri mlajših 
dveh. Vsi otroci so obiskovali redno osnovno šolo, le ena sogovornica je sina po nekaj letih 
prepisala v šolo s prilagojenim programom. Vse mame imajo enako izkušnjo, kar zadeva 
odkrivanje disleksije – odkrile so jo v prvih razredih osnovne šole, predvsem v obdobju, ko 
so se začeli otroci učiti brati. Na tem mestu želim poudariti, da so se težave vseh 
sogovornic začele, ko je otrok vstopil v šolo. Težave torej nastopijo takrat, ko otrok 
postane uporabnik sistema. Raziskovanje izzivov, ki se pojavljajo znotraj institucije, se mi 
zdi tako še bolj smiselno.  
Če se vrnem k prvemu vprašanju – kakšna je torej pomoč, ki jo starši prejmejo od 
svetovalnih in socialnih delavk? Zdi se mi prav, da začnem na začetku. Čeprav se starši ob 
soočenju z otrokovo težavo pogosto soočijo z občutkom veselja in olajšanja, kaj kmalu 




Ko se starši soočijo z otrokovo težavo, pogosto ne vedo, kje naj začnejo z iskanjem 
informacij, kje lahko najdejo pomoč in kaj vse morajo narediti. Rezultati kljub temu 
kažejo, da se starši v večini primerov sami pozanimajo in iščejo informacije s pomočjo 
brskanja po spletu in branja knjig. Informacij ne dobijo od strokovnih delavk in pri tem 
navajajo, da strokovne delavke in delavci nimajo zadostnega znanja, kar je v popolnem 
nasprotju z nalogami svetovalne službe, med katerimi je tudi sodelovanje s starši otrok z 
učnimi težavami o prilagojenih metodah in oblikah učenja, oblikovanju učnih navad, 
razvijanju interesov, ipd. (Nagode, 2008, str. 5–27). Starši so torej izgubljeni že na samem 
začetku. Če niso samoiniciativni in nimajo dovolj virov, s katerimi si lahko pomagajo, 
ostanejo sami. To je čas, ko tako otrok kot tudi starši potrebujejo največ pomoči. 
Potrebujejo usmerjanje in podporo. Če povzamem besede sogovornice – starši potrebujejo 
pomoč, da se s stanjem otroka lahko soočijo, se naučijo delati in izvedo, kaj vse jih čaka. 
Predvsem pa manjka lepih odnosov. Torej lepših načinov, s katerimi bi strokovnjaki stvari 
lahko predstavili staršem. Doda še, da starši v prvi vrsti potrebujejo podporo in šele nato 
vse informacije, napotke in načrtovanje. Pomoč je potrebna torej že na začetku. Kaj pa 
pozneje? Odgovori, povezani z zadovoljstvom glede odnosov s šolsko svetovalno službo, 
se precej razlikujejo. Nekatere mame so imele dobre odnose, pri drugih pa so bili odnosi 
slabši. Dobri odnosi temeljijo na prizadevnosti in prijaznosti svetovalnih delavk. Temeljijo 
torej na njihovi pripravljenosti podeliti znanje in informacije ter se ob tem odzvati na 
potrebe otrok in staršev. Velik del pozitivnih izkušenj izhaja tudi iz pomoči svetovalnih 
delavk pri sporih z učiteljicami, kadar se same zavzemajo za starše in otroke. Tukaj bi se 
rada navezala predvsem na avtorico Simono Svetin Jakopič (2005, str. 400), ki pravi, da so 
bistveni odnos, zaupanje in varen prostor. Strokovna delavka mora poslušati, biti mora 
nevtralna, razumeti mora videnje problemov vsakega udeleženega in prilagoditi 
komunikacijo. Spremembe se namreč zgodijo le tedaj, ko se vsem članom zdijo smiselne 
in sprejemljive.   
Je pa kljub temu negativnih izkušenj več. Sogovornice poročajo o dogodkih, ki so njihovo 
osnovnošolsko izkušnjo močno poslabšale. Te izkušnje so pretežno vključevale lažne 
obtožbe, siljenje staršev v prešolanje otroka, stalne menjave delavk in neupoštevanje 
otrokovih potreb po prilagoditvah. Mame poročajo tudi o podcenjevanju otrok in žaljenju, 
kar močno vpliva predvsem na njihovo samozavest. Smiselno se mi zdi omeniti, da je 
bistvenega pomena pri delu z osebami s posebnimi potrebami prav terminologija, ki jo 
uporabljamo. Otroke s posebnimi potrebami v šoli ne smemo označevati z izrazi, kot so 
neuspešen, hudoben, problematičen in len.  
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Kadar uporabljamo napačno terminologijo, na otroka začnemo gledati kot na 
problematičnega učenca, ki ne zmore ničesar, ki nas ne uboga in ki vedno nagaja. To pa 
nikakor ni res. Vedno moramo najprej poudariti človeka in šele nato motnjo ali 
primanjkljaj. Tako se lahko najprej osredotočimo na njegova močna področja in 
sposobnosti, šele nato pa na njegovo oviro. Posameznik ni motnja sam po sebi, je le 
človek, ki ima določeno motnjo. Način opredeljevanja takšnih otrok pomembno vpliva na 
njihovo identiteto in njihove priložnosti v okolju. Če se osredotočimo na slabe stvari, pride 
do nerealnega ocenjevanja vrednosti dosežkov, nastopi pa tudi omejevanje namesto 
spodbujanja (Kavkler, 2008, str. 42–43).   
Ker pa je pomemben del sodelovanja staršev in svetovalne službe tudi položaj otroka, sem 
se pozanimala, kakšno je bilo njihovo sodelovanje s svetovalno delavko. Sogovornice 
poročajo, da so otroci dobro sodelovali s šolsko svetovalno službo. Potrebe so bile 
upoštevane, prilagoditve razumljene. Včasih imajo otroci z dodatnimi urami pomoči 
možnost, da se umaknejo iz razreda in nekaj časa preživijo v miru in tišini. Spet drugič 
otrokom individualno delo pomaga pri tem, da dobijo dovolj premorov in da se delo 
povsem prilagodi njihovim zmožnostim in sposobnostim. Ne preseneča me torej dejstvo, 
da si mame želijo bolj individualiziranih programov, saj bi se tako upoštevala vsaka 
potreba otroka, predvsem zato, ker se otroci med seboj tako razlikujejo.  
Ker sem socialna delavka in si želim nekoč delati v osnovi šoli, me je še posebej zanimalo, 
kakšne odnose so mame razvile s socialnimi delavkami. Večkrat sem slišala, da socialnih 
delavk na šolah primanjkuje, zato sem predvidevala, da bo izkušenj z njimi pri 
sogovornicah malo. Moja predvidevanja so se izkazala za resnična. Le ena sogovornica je 
sodelovala s socialno delavko na šoli. Druge povedo, da z njimi niso imele izkušenj, 
pravzaprav niti ne vedo, če so bile na šoli prisotne. Je pa zadostna informacija že to, da ena 
sogovornica svojo izkušnjo predstavi kot katastrofalno. Socialna delavka namreč ni nudila 
pomoči, staršem pa je predlagala prešolanje otroka kot edino možnost pomoči. Čeprav naj 
to ne bi bila prisila, sledi denarna kazen, če starša takšnega predloga komisije ne izpolnita. 
Tukaj bi dodala še zanimiv podatek, ki sem ga prejela, in sicer o prisilnih sprejemanjih 
odločitev. Več kot polovica sogovornic ni imela izkušenj s prisilnim sprejemanjem 
odločitev, medtem ko sta se dve s tem soočili. Pri obeh pa je bil razlog prešolanje otroka v 





Pomanjkanje socialno-delavskega kadra v osnovnih šolah po mojem mnenju pomembno 
vpliva na kakovost šolanja otrok z disleksijo ter na odnose med strokovnimi delavkami in 
starši. Socialne delavke in delavci bi doprinesli nove načine dela in sodelovanja, ki bi 
lahko bistveno izboljšali položaj staršev in otrok. Pri tem bi poudarila predvsem 
opolnomočenje, ki pomeni spodbujanje, spreminjanje in doseganje sprememb. Lahko gre 
za spremembe v sistemu ali pa spremembe v odnosih posameznika, ki ga ima ta s svojim 
okoljem. Pri tovrstni problematiki gre torej za krepitev in dodajanje moči posameznikom, s 
čimer jim lahko pomagamo pri reševanju stisk in težav. Pomembno je, da to delamo skupaj 
z njimi in pri tem upoštevamo njihove obstoječe vire (Mesec, 2006, 236–243). Mandičeva 
(2015, 826–832) še dodaja, da s tem uporabniku omogočamo izboljšanje življenja, saj 
uporabnik tako pridobi večji vpliv na dogajanje in več moči, do česar pripelje vzajemni 
dialog in sorazmerje moči med sodelujočimi. Gre torej za način dela, ki ga starši v šolskem 
okolju pogrešajo in ga obenem navajajo kot ključno potrebo. Že to, da bi socialne delavke 
s starši razvile enakovreden odnos in slednjim pomagale s podporo, pomočjo in 
svetovanjem, bi za starše predstavljalo veliko spremembo.  
Drugo vprašanje, na katerega sem iskala odgovor, se ukvarja s tem, kakšno podporo starši 
prejmejo od učiteljev in učiteljic. Naj kar na začetku poudarim, da sogovornice menijo, da 
učiteljice večinoma niso dobro poučene o značilnostih disleksije, vzrokih za njen nastanek 
in o načinu odkrivanja učne težave pri otroku. Mame pravijo, da imajo izkušnje s tem, da 
učiteljica sploh ni vedela, kaj je disleksija, spet druga je pri otroku ni prepoznala, številnim 
učiteljicam pa le manjka potrebnih informacij. Tudi strokovnjaki se strinjajo, da nekatere 
učiteljice in učitelji, ki opazijo težave pri branju, neradi delijo informacije s starši. 
Osredotočeni so na reševanje težav pri branju ali pisanju, nimajo pa dovolj znanja, da bi 
prepoznali disleksijo in jo pripisali otroku, ki ima težave. V določenih primerih učiteljicam 
in učiteljem celo prepovejo, da bi starše spodbudili k prepoznavanju in raziskovanju 
disleksije pri otroku (Child Mind Institute, 2016, str. 5, lasten prevod). Težava tako 
nastane, ko zaradi nezadostnega informiranja učiteljic učenci prepozno dobijo ustrezno 
pomoč. Do tega pride bodisi zaradi poznega prepoznavanja disleksije pri otroku ali pa zato, 
ker učiteljica meni, da otrok zgolj igra in hlini, pomoči pa dejansko ne potrebuje. Učiteljice 
včasih želijo pomagati, vendar ne vedo, kako. Preprosto nimajo dovolj znanja, da bi lahko 
prispevale svoje v procesu pomoči. Vse to lahko pripelje do slabih odnosov med učitelji in 
starši. Kljub temu pa so imele sogovornice z njimi večinoma dober odnos. Učiteljice naj bi 
znale poslušati, prav tako so upoštevale potrebe otrok.  
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Številne izmed njih so pripravljene prilagoditi svoje ure, pomagati otrokom z vnaprej 
postavljenimi vprašanji ali prilagoditi standarde, ki jih mora otrok z disleksijo doseči za 
dobro oceno. Pogosto se zgodi, da starši otrok z disleksijo ne stremijo k odličnim ocenam, 
popolnemu uspehu in dobremu znanju. Želijo si pozitivno oceno in uspešno opravljen 
razred. Ravno zato so naštete prilagoditve otrokom v veliko pomoč, saj jim pomagajo, da z 
veliko truda in učenja vseeno pridejo do zadovoljive ocene, ki jim omogoča napredovanje.  
Tekom raziskovanja sem odkrila tudi ovire pri sodelovanju z učitelji. V enem izmed 
intervjujev sem izvedela, da so sogovornici v šoli očitali, da se preveč ukvarja z otrokom in 
da je zgolj zaradi tega dosegel dober uspeh. Njegov trud so pri tem popolnoma ignorirali, 
čeprav so ravno učiteljice in svetovalne delavke tiste, ki imajo pomembno vlogo pri 
odpravljanju in zmanjševanju neuspeha. To dosežejo s podporo in pomočjo, ki ju nudijo 
učencu ter tako prispevajo k razvijanju otrokovega znanja, sposobnosti in spretnosti 
(Kodele & Mešl, 2011, str. 116). Sogovornice poročajo tudi o tem, da učiteljice in učitelji 
niso pripravljeni sprejeti novega znanja in odklanjajo pomoč, čeprav gre za lahke in hitre 
prilagoditve, kot je na primer označevanje tekoče snovi v zvezkih. Obenem ne upoštevajo 
napotkov in truda otroka kljub njegovemu dobremu delu. Včasih je kakšna situacija tako 
zapletena in težka, da so mame ukrepale s pomočjo inšpektorata in policije. Slabe izkušnje 
so se za nekatere sogovornice nadaljevale tudi ob vstopu otrok v srednjo šolo.   
Čeprav sem se pri raziskovanju osredotočila na osnovnošolsko izobraževanje, se mi zdi na 
tem mestu pomembno opozoriti na pomembno ugotovitev. Kar dve sogovornici sta omenili 
težko izkušnjo z isto profesorico na eni izmed ljubljanskih srednjih šol. Pri obeh je bil 
odnos s profesorico slab, saj ta ni bila profesionalna in ni upoštevala otrokovih potreb, 
zaradi česar je imel otrok v šoli velike težave. Kljub temu, da sta se obe mami trudili, da bi 
se situacija izboljšala, do izboljšanja ni prišlo. Naj poudarim, da gre za sogovornici, ki se 
ne poznata, otroka pa v šolo nista hodila istega leta. Učiteljica je torej nadaljevala s 
poučevanjem, šola pa v tistem trenutku ni ukrepala. Sama bi na tem mestu predlagala 
dvoje. Predvidevam, da ne gre za osamljen primer in da je več šolskih delavk in delavcev, 
ki kljub neprimernemu poučevanju in sodelovanju s starši še vedno nadaljujejo s svojim 
delom. Ravno zato se mi zdi smiselno, da bi izvedli poglobljeno raziskavo, ki bi pokazala, 
na kakšen način delajo šolske delavke ter delavci in koliko je takšnih, ki s svojim 





Prav tako ugotavljam, da bi bilo smiselno uvesti podporno službo, ki bi lahko delovala 
znotraj ali zunaj šole in bi staršem omogočala pomoč v situacijah, ko nastopijo konflikti s 
šolskimi delavci. Starši namreč v takih primerih pogosto ostanejo sami, šola pa se ne 
odzove ali pa se odzove neprimerno.   
Glede na to, da vseeno poročajo o nekaterih dobrih izkušnjah, se sprašujem, ali je res tako 
težko prisluhniti otrokom in staršem. Kaj je tisto, kar se mora spremeniti, da se bodo 
zgodile spremembe, ki so pravzaprav časovno in logistično nezahtevne? Morda je težava v 
napačnem sistemu izobraževanja, kjer strokovnjaki ne pridobijo dovolj znanja in 
informacij. Morda je težava v organizaciji vsake specifične šole, kjer učiteljem ni 
dovoljeno delati po svojih željah. Morda se težava pojavi pri vsakem posamezniku, ki 
preprosto ni pripravljen na sodelovanje. Glede na to, da je pozitivnih izkušenj veliko in da 
so ravno te pripomogle k večji uspešnosti in samozavesti ter dobrim spominom na šolanje 
pri otrocih, se sprašujem, ali je tako ravnanje učiteljic res tako nedosegljivo. 
Pri tretjem vprašanju me je zanimalo, kaj starši pogrešajo v šolskem okolju in kaj bi 
potrebovali, da bi bilo njihovo življenje doma lažje. Pogosto izpostavljena stvar je 
nedvomno učenje doma. Angažiranost staršev je bila namreč ključna za uspešno končano 
osnovno šolo njihovih otrok. Več sogovornic pove, da se je morala pri učenju zbrati vsa 
družina, sedeti so morali poleg otroka in mu pomagati pri učenju različnih predmetov. V 
prostoru je morala biti tišina, starši so morali brati na glas. Skupaj so delali plakate, 
prebirali knjige za domače branje in se učili po vprašanjih, pripravljenih vnaprej. Učenje je 
bilo dolgotrajno in naporno, zaradi tega pa je bil otrok večino časa prikrajšan za igro. Kljub 
trdemu delu so se učenci z disleksijo običajno učili dlje in intenzivnejše od sošolcev, a 
vseeno niso prejemali odličnih ocen, temveč zgolj takšne, da so lahko napredovali. 
Posledice navedenih težav so bile čustvene, psihične, pa tudi telesne, med slednje pa lahko 
prištejemo bolečine v trebuhu in močenje postelje. Stvar, ki je staršem vsekakor najbolj 
otežila otrokovo šolanje in je hkrati sprememba, ki bi jo nujno potrebovali, so zapiski. 
Situacija, znana večini sogovornic, gre nekako takole. Otrok pride iz šole domov in s seboj 
prinese kup zvezkov s tekočo, redno snovjo. Zapiski so pomanjkljivi, pisava pa tako 
nerazumljiva, da je pogosto niti starši ne uspejo prebrati. Starši se mučijo s prebiranjem in 
razvozlavanjem besedila, vso snov pretipkavajo na računalnik in nato z otrokom skupaj 
ponavljajo. Celoten proces je dolgotrajen in zahteva veliko mamine ali očetove pozornosti 
in časa. Tovrstna težava je znana številnim staršem. Nekateri so si pomagali s 
fotokopiranjem zapiskov, šola jim tega namreč ni želela priskrbeti.  
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Prav tako se je pojavila velika težava, ko učiteljice niso želele sprejeti natipkanih zapiskov, 
češ da to ni otrokovo delo. Starši pa so pri tem občutili obup in jezo, po tihem pa so si 
želeli, da bi otrok lahko predavanja snemal, saj bi si tako zelo olajšali prepisovanje 
oziroma pretipkavanje. Druga stvar, ki bi jo starši nujno potrebovali za lažje delo doma, je 
kakovostnejše delo učiteljic z učenci. Če bi se otroci že v šoli naučili več, naredili več 
domačih nalog ali vsaj prepisali kakšno dodatno snov, bi bilo delo doma veliko lažje. 
Sogovornice drugih sprememb, ki bi bile potrebne za enostavnejše delo izven šolskih 
prostorov, niso izpostavljale. Vseeno pa je v šoli kar nekaj stvari, ki bi se morale 
spremeniti, na podlagi katerih bi lahko rekli, da imajo otroci z disleksijo možnost za lažje 
delo in napredovanje. Poudarila bi predvsem potrebo po poznavanju problematike med 
učiteljicami in potrebo po njihovi večji informiranosti, kar bi vsekakor pripomoglo k 
hitrejšemu prepoznavanju disleksije pri mlajših otrocih. Obenem je potrebno povečanje 
odgovornosti strokovnih delavk za uvedbo sprememb, ki jih starši predlagajo. Starši si 
želijo tudi seminarjev, skupin in sestankov, kjer bi imeli možnost sodelovati z učitelji in 
pridobivati novo znanje. Na tem mestu moram poudariti, da mame niso sodelovale v 
podpornih skupinah. Nekatere niso vedele, da obstajajo, pri nekaterih jih preprosto ni bilo. 
Udeležba v skupinah bi bila zagotovo pozitivna, če bi imeli starši informacije o obstoju 
takih projektov in bi pri vključevanju dobili kakšno spodbudo ali podporo. Ena izmed 
sogovornic izpostavlja prav to. Čeprav je vedela za delovanje ene skupine, preprosto ni 
imela moči, da se vanjo vključi. Sogovornice dodajo še, da pogrešajo lep in spoštljiv 
odnos, predvsem na začetku sodelovanja, ko potrebujejo podporo in tolažbo. Vsekakor pa 
bi morali znanje podati tudi otrokom. Ozaveščanje otrok je odličen način za uvajanje 
strpnosti in enakosti med učenci. Otrok, ki ne ve, kaj je disleksija in ne pozna njenih 
značilnosti, si ne more predstavljati, kaj njegov sošolec ali sošolka s to učno težavo 
doživlja, zato na svojega vrstnika gleda popolnoma drugače. Nekaj časa, namenjenega 
informiranju otrok med razredno uro, bi tako znatno pripomoglo k boljšim odnosom med 
sovrstniki.  
Potrebe staršev so torej pomembne. Za njihovo kakovost življenja se je nanje treba odzvati. 
Na podlagi raziskave lahko trdim, da je zadovoljstvo staršev in število njihovih izzivov v 
času šolanja močno pogojeno z upoštevanimi potrebami in prilagoditvami njihovega 
otroka. Del raziskovanja sem tako posvetila potrebam učencev, upoštevanju prilagoditev, 
upoštevanju njihovega glasu in odnosom, ki jih otroci vzpostavljajo tekom šolanja. Otroci 




Nekateri imajo potrebo po prilagojeni pisavi, barvi papirja, spet drugi morajo pisati na 
računalnik ali sedeti v prvi vrsti. Sogovornice se strinjajo, da so prilagoditve otrokom 
nujne. Koristne pa so, če jih strokovne delavke upoštevajo. Nekatere učiteljice otrokove 
potrebe upoštevajo, druge ne. Pri nekaterih učiteljicah otroci dobijo vnaprej postavljena 
vprašanja, pri drugih pa zelo težko dosežejo že to, da sedijo v prvih vrstah v razredu. Tudi 
potrebe po neobstoječih prilagoditvah pri otroku se močno razlikujejo. Medtem ko nekateri 
ne potrebujejo ničesar, bi drugim prišla prav uporaba računalnika, individualni čas pisanja, 
večja pisava na pisnih preizkusih, uporaba barvnega papirja ali dodatne ure pomoči v šoli. 
Tukaj ne smemo pozabiti, da bi morala biti učiteljica in učenec soustvarjalca. Med seboj bi 
se morala spoštovati in ustvariti dialog. Učiteljica dela skupaj z otrokom, ki lahko pove, 
česa si želi, kaj potrebuje in kaj mu predstavlja težavo. Prav zato je aktivni udeleženec, 
strokovnjakinja pa ga podpre (Peklaj, 2016, str. 25–27). V nasprotju s tem lahko rečem, da 
je otrok upoštevan različno glede na to, s katero učiteljico ali strokovno delavko sodeluje. 
Čeprav je pozitivnih izkušenj kar nekaj, je še vedno preveč tistih, ki otroke zaznamujejo. 
Ena od sogovornic je povedala, kako sta bila njena otroka izpostavljena pred celim 
razredom, čeprav sta odlično in z veliko truda opravila svojo nalogo, ker pa naloga ni bila 
narejena po standardih učiteljice, nista prejela dobre ocene. Negativne izkušnje, kot je bila 
ta, lahko pri otroku vzbudijo občutke obupa in jeze. Otrok zase meni, da je neumen in da 
ničesar ne zmore. Lahko se pojavijo psihične ali čustvene težave, ki se z vsako novo slabo 
izkušnjo le še poslabšajo. Kot pravi Žerdinova (1991, str. 10–13), obstajajo številni 
dejavniki, ki vplivajo na otrokove izkušnje, med drugim tudi učna uspešnost otroka, 
količina težav, prilagodljivost, potreba po druženju in drugi dejavniki. Spomini na šolo bi 
morali biti pozitivni, največkrat pa temu ni tako. Otroci se spominjajo napornega učenja, 
branja in pisanja. Ne počnejo tistega, kar imajo radi, zato se njihov odnos do šole slabša. 
Pozitivno ali negativno lahko na te občutke vplivajo tudi njihove sošolke in sošolci. V 
nasprotju z mojim pričakovanjem otroci niso imeli veliko negativnih izkušenj s sošolci in 
vrstniki. Sošolci so se zanje zavzemali, jih spodbujali in podpirali. Nekaj sogovornic 
omenja zbadanje ali nagajanje, vendar naj to na otroka ne bi slabo vplivalo. Otroci so lahko 
žrtve posmehovanja, predvsem pri glasnem branju ali spraševanju pred celim razredom, z 
ustreznimi prilagoditvami pa se temu lahko izognemo. Če povzamem odgovore, ki sem jih 
prejela, lahko rečem, da odnosi s sošolci niso bili slabi, vendar otroci vseeno v večini 




Četrto vprašanje zaključujem z meni zelo pomembno temo, in sicer z diagnosticiranjem. 
Diagnoza zaznamuje človeka. Pomeni nekaj medicinskega in nakazuje na to, da je s 
človekom nekaj narobe. Človeka lahko opredeli že sama beseda diagnoza. Lahko rečemo, 
da ima človek težave, da potrebuje prilagoditve in da ima drugačne potrebe. 
Diagnosticiranja se sama ne poslužujem, prav tako pojma ne sprejemamo v stroki 
socialnega dela. Je bil torej kdaj primer, ko je bila disleksija otrok označena za diagnozo? 
Je bila označena kot nekaj, kar je treba zdraviti? Priznam, da me je odgovor presenetil. Kar 
štiri od petih sogovornic nimajo izkušnje z diagnosticiranjem, le ena priznava, da so težavo 
njenega sina želeli predstaviti kot diagnozo, vendar se je temu uprla. 
 
Peto področje raziskovanja sem namenila participaciji staršev. Vemo, da morajo starši 
otrok z učnimi težavami pridobiti odločbo za svojega otroka.. Zato sem tudi sama 
povprašala o procesu pridobivanja pomoči. Pri tem sem se osredotočila na vlogo vseh 
udeleženih – staršev in otrok. Prepričana sem namreč, da je lahko odnos dober le, če 
sodelujejo vsi, ki sestavljajo otrokovo ožjo socialno mrežo. Začnimo kar s postopkom 
iskanja pomoči. Kot sem že omenila, so mame pomoč pretežno poiskale same. Vse pa so 
se pri tem srečale s pridobivanjem odločbe. Strinjajo se, da je postopek pridobivanja 
odločb zelo dolgotrajen. Gre za testiranja, ki vključujejo številne sestanke, ki so za otroka 
pogosto prenaporni in terjajo veliko njihove koncentracije, kar lahko prispeva k slabšim 
rezultatom. Razumeti moramo, da se starši zaradi iskanja pomoči za svojega otroka 
pogosto znajdejo v stiski. Predvsem zato, ker je proces počasen in pogosto premalo 
učinkovit (Delany, 2017, str. 100–101, lasten prevod). Ko opravijo vse teste in ugotovijo 
stanje, čakajo. Šest let, pol leta, dolgo časa. To so odgovori na vprašanje, kako hitro so 
otroci odločbo dobili. Zavedati se moramo, da dolga čakalna doba prinese številne 
posledice. Otroci ne dobijo pomoči takoj, ko jo potrebujejo. Neupoštevanje prilagoditev pa 
vpliva na njihov učni uspeh. Je pa zato toliko bolj spodbudna informacija, da je bila hitrost 
prejete pomoči po prejeti odločbi takojšnja. Odločba je dokaz za otrokove težave in s tem 
dokazom otrok pomoč tudi pridobi. Sam postopek torej ni zadovoljiv. Kako je z 
vključevanjem staršev in otrok v načrtovanje in pridobivanje odločbe? Sogovornice se 
strinjajo, da je participacija minimalna. Otrok je vključen toliko, kot je nujno potrebno. To 
pomeni, da rešuje teste in prisostvuje pri nujnih stvareh. Prav tako so iz celotnega procesa 
izključeni starši. Pogosto sestanki potekajo brez prisotnosti ključnih članov. Ne želim 




Zagotovo si isto ali podobno izkušnjo deli veliko več staršev kot teh pet oseb, s katerimi 
sem se pogovarjala jaz. In zakaj se mi ne zdi sporno, da govorim v imenu petih in ne 
številnih drugih? Ker je že ena oseba, ki ni upoštevana in vključena v proces pomoči, 
preveč! Kaj lahko torej storimo pri sodelovanju z otrokom, da pozitivno vplivamo na 
njegovo samozavest in kakovostno življenje? Odgovor je precej preprost – krepimo 
njegovo moč. Rezultati kažejo, da je krepitev moči prisotna med starši, kar vpliva na 
pozitivno reševanje problemov. Mame si želijo, da otrok svojih učnih težav ne dojema kot 
nekaj slabega. Disleksijo otrokom predstavijo kot prednost, dar in nekaj pozitivnega. 
Dojemajo jo kot nekaj normalnega oziroma kot nekaj, s čimer se srečujejo številni, tudi 
slavni in poznani. Predvsem pa tudi tisti, ki so uspešni in imajo lepo življenje. Podpora in 
pomoč znatno vplivata na otrokovo pozitivno naravnanost, samozavest, samostojnost in 
nenazadnje tudi na kakovost njegovega življenja v šoli in pri učenju. S tem ga naučimo, da 
sam prepozna dobre situacije in pozitivne osebe ter iz svojega življenja izključi vse tisto, 
kar v njem sproža in povzroča slaba, negativna občutja. Čeprav sem v pogovorih, ki sem 
jih izvedla s temi čudovitimi sogovornicami, govorila o številnih temah, smo se dotaknile 
tudi veliko slabih trenutkov in ugotavljale, kaj vse bi bilo treba izboljšati in spremeniti. 
Vseeno pa zaznavam upanje in pozitivno naravnanost pri starših in otrocih. To je tisto, kar 
šteje in kar omogoča, da so izzivi, ki se pojavijo, tudi uspešno premagani. 
 
Svojo sklepno misel bi rada namenila staršem. V zaključku sem strnila vse nasvete in 
priporočila sogovornic ter dodala ugotovitve, do katerih sem prišla med študijem in 
raziskovanjem.  
Torej, dragi starši! Borite se. Prebirajte literaturo in iščite informacije. Bodite potrpežljivi 
in imejte dobre živce. Učite se skupaj z otrokom. Sodelujte z učitelji, bodite prijazni in 
samoiniciativni. Podpirajte in zagovarjajte svojega otroka. Čim prej poiščite pomoč in ne 
odlašajte z ugotovitvijo stanja. Udeležite se seminarjev, pridružite se skupinam in se 
pogovarjajte. Bodite vztrajni in po potrebi tudi malo nadležni pri pridobivanju odločbe. 
Iščite pozitivne stvari, spoštujte otrokovo otroštvo, osredotočajte se na njegova močna 





6. SKLEPI  
 
 Večina sogovornic je disleksijo začela odkrivati v prvih razredih osnovne šole, 
predvsem pri začetkih učenja in branja. 
 Najpogostejši vzroki za odkritje disleksije so težave pri branju, potreba po vizualnem 
učenju in odsotnost logičnega sklepanja.  
 Najpogostejše omenjene značilnosti disleksije pri otrocih so težave pri branju, težave 
pri pomnjenju in težave pri pisanju. 
 Večina sogovornic se strinja, da so znanje, pomoč in informacije pridobivale 
samostojno, brez pomoči strokovnjakov. 
 Več sogovornic poudarja, da so morali pri učenju sodelovati vsi člani družine, učenje 
pa je bilo dolgotrajno.  
 Najpogostejše prilagoditve v šoli so: pisanje na računalnik, podaljšan čas pisanja in 
individualno pisanje testov.  
 Mame ob soočanju z disleksijo niso doživljale negativnih občutkov, saj disleksija zanje 
ne predstavlja bolezni.  
 Večina sogovornic se strinja, da disleksijo dobro poznajo. 
 Številne sogovornice so poiskale pomoč zavoda, zdravstvenega doma ali svetovalnega 
centra, kjer so dobile vse potrebne informacije. 
 Kar štiri sogovornice navajajo, da s socialnimi delavkami in delavci niso sodelovale.  
 Po mnenju sogovornic imajo strokovnjakinje in strokovnjaki premalo znanja in ne 
podajo dovolj informacij. 
 Večina sogovornic ni prejela informacij od svetovalne službe.  
 Po mnenju sogovornic so otroci dobro sodelovali s šolsko svetovalno službo. 
 V večini so imele sogovornice z učiteljicami in učitelji dober odnos. 
 Več sogovornic navaja, da učiteljice niso upoštevali potreb otrok. Prav tako 
sogovornice navajajo več slabih izkušenj z neupoštevanjem odločbe.  
 Sogovornice vidijo veliko priložnosti za izboljšave v šolskem okolju. 
 Intervjuvanke se strinjajo, da so postopki pridobivanja odločbe predolgi in prenaporni.  
 Otrokova vloga v procesu pridobivanja odločbe je majhna.  
 Vloga starša je v procesu pridobivanja odločbe majhna.  




 Največ jih je navedlo, da obstaja potreba po individualiziranem programu, saj so otroci 
med seboj različni. 
 Štiri od petih sogovornic so potrdile, da disleksija nikoli ni bila predstavljena kot 
diagnoza. 
 Večina sogovornic nima izkušenj s podpornimi skupinami.  
 Sogovornice posebnih potreb po pomoči za lažje delo doma nimajo. 

























 Obvezno izobraževanje o splošnih in specifičnih učnih težavah za vse strokovne 
delavke in delavce v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah. Velik poudarek bi bil 
namenjen pomenu in načinom odkrivanja disleksije v prvih razredih osnovne šole.  
 Obvezen študijski predmet o splošnih in specifičnih učnih težavah na vseh študijskih 
smereh, ki temeljijo na delu z otroki in mladostniki (pedagogika, socialno delo, 
psihologija, svetovalno delo …).  
 Oblikovanje kratkega priročnika, kjer bi bile zbrane vse informacije, ki bi staršem ob 
vstopu v osnovno šolo s svojim otrokom najbolj koristile. Informacije bi temeljile na 
potrebah staršev, udeleženih v raziskavi.  
 Ustanovitev podpornih skupin za starše po številnih krajih v Sloveniji, upoštevajoč tudi 
regijsko pokritost. Hkrati pa organizacija obsežne promocije podpornih skupin, saj 
starši še vedno nimajo dovolj informacij o obstoju in delovanju teh skupin.  
 Organizirana srečanja za starše učencev z učnimi težavami v osnovnih šolah, kjer bi se 
srečevali z učiteljicami in učitelji, ter različnimi strokovnjakinjami in strokovnjaki, 
zaposlenimi v šoli njihovega otroka.  
 Organizirane skupine za samopomoč, s pomočjo katerih bi se starši med seboj 
povezali.  
 Pogovorne in informativne oddaje, ki bi pripomogle k ozaveščanju ljudi o splošnih in 
specifičnih učnih težavah.  
 Organizacija predstavitev in delavnic na temo učnih težav za učenke in učence v 
osnovnih in srednjih šolah, s poudarkom na prvih razredih osnovne šole. Možnost za 
predstavitve bi ponudili tudi najstnikom in odraslim osebam z disleksijo, saj si pogosto 
želijo podeliti svoje izkušnje in svojo zgodbo.  
 Obvezno izobraževanje šolskih in strokovnih delavk in delavcev o vzpostavitvi in 
ohranjanju delovnega odnosa s starši, s poudarkom na spoštljivi komunikaciji in 
soustvarjanju.  
 Poudarjanje pomena krepitve moči pri otrocih in starših s strani strokovnih delavk in 





 Organizacija strokovnega seminarja za učiteljice in učitelje ter strokovne delavke in 
delavce, na katerem bi bile predstavljene prilagoditve, ki otrokom z disleksijo olajšajo 
delo. Udeleženi bi lahko spoznali pomen barvnih papirjev, večjih črk, barvnih ravnil in 
vseh drugih pripomočkov, ki učencem z disleksijo koristijo. Informacije bi udeleženim 
omogočile, da bi prilagoditve izvajali tudi pri svojem delu, predvsem pa spoznali, da za 
številne prilagoditve ni potrebnega veliko časa in napora.  
 Sistemske spremembe: izboljšanje dolgotrajnih in administrativno zahtevnih postopkov 
pridobivanja odločbe s poudarkom na vključevanju in upoštevanju otrok in staršev v 
celotnem procesu.  
 Uvedba individualnih programov za otroke z disleksijo, ki bi temeljili na izvirnem 
delovnem projektu pomoči ter upoštevali potrebe in značilnosti vsakega otroka.  
 Vključevanje socialnih delavk in delavcev v šolsko svetovalno službo, pri čemer bi 
sodelovali v procesu podpore in pomoči (informiranje, pomoč pri pridobivanju odločb, 
svetovanje, pomoč pri učenju, pomoč pri uvajanju prilagoditev) staršem otrok z 
disleksijo.  
 Organizacija podporne službe, ki bi delovala zunaj ali znotraj šole. Njena funkcija bi 
bila predvsem pomoč staršem v situacijah, kjer pride do konfliktov s šolskimi 
delavkami in delavci. Starši namreč v takih primerih pogosto ostanejo sami, šola pa se 
ne odzove ali pa se odzove neprimerno. Hkrati pa bi podporna služba staršem 
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9. PRILOGE  
9.1. PRILOGA A: VODILO ZA INTERVJU 
 
OSNOVNI PODATKI 
 Katero šolo obiskuje oziroma je obiskoval vaš otrok in koliko je star? 
 Kdaj ste odkrili disleksijo pri vašem otroku? 
 Na kakšen način ste ugotovili, da gre pri vašem otroku za prisotnost disleksije? 
 Kako dobro poznate disleksijo, njene značilnosti, posledice, možnosti pomoči,…?  
 Kako ste pridobili in še vedno pridobivate znanje o disleksiji?  
 Kako ste se soočili z dejstvom, da ima vaš otrok disleksijo? Kakšni so bili vaši občutki? 
 Katere značilnosti disleksije opažate pri svojem otroku? Kakšne težave ima pri učenju in kako 
ste to izvedeli?  
 
PODPORA IN POMOČ S STRANI SVETOVALNE SLUŽBE 
 Kakšen je vaš odnos s šolsko svetovalno službo? 
 Kakšne informacije ste prejeli s strani šolske svetovalne službe? 
 Kakšne so vaše izkušnje sodelovanja s socialnimi delavkami in delavci? 
 Kakšna je izkušnja vašega otroka s sodelovanjem s šolsko svetovalno službo? 
 Kako se kaže ta dober/slab odnos? 
 Se vam zdi, da ste bili kdaj prisiljeni v kaj (sprejemanje odločitev, prepis otroka v drugo 
šolo…)? 
 
PODPORA IN POMOČ S STRANI UČITELJEV 
 Kakšen je vaš odnos z učitelji? Ocenite ali je več slabih ali dobrih izkušenj, povejte primer? 
 V kolikšni meri so se učitelji odzvali na potrebe vašega otroka? 
 Kakšna je dostopnost učiteljev? 
 
POTREBE STARŠEV 
 Kakšna je vaša informiranost o učni težavi in kje ste informacije prejeli? 
 Kakšnih sprememb bi si želeli predvsem v šolskem okolju? 
 Kakšno je vaše mnenje o prilagoditvah otrokom z disleksijo? 
 Kakšne so vaše izkušnje s podpornimi skupinami in v kolikor jih nimate, ali bi si tega želeli? 
 Katere storitve pogrešate in katere so tiste, ki vam koristijo? 
 Kaj bi potrebovali, da bi bilo življenje v šolskem okolju lažje?  










 Kaj je tisto, kar bi vaš otrok potreboval v šoli, pa do tega trenutno nima dostopa? 
 Menite, da je glas otroka pri načrtovanju storitev upoštevan? So upoštevane njegove želje, je 
vključen, se ga sprašuje in upošteva?  
 Kakšne prilagoditve je vaš otrok dobil v šoli?  
 Kakšen je bil njegov odnos z vrstniki?  
 Je bila disleksija vašega otroka kdaj predstavljena kot diagnoza? Se vam zdi, da je ta učna 
težava razumljena kot bolezen, ki se mora zdraviti?  
 So kakšni učni pripomočki, ki bi otroku olajšali delo in ali kakšne že ima? Kakšen je dostop do 
pripomočkov? 
 
PARTICIPACIJA STARŠEV PRI NAČRTOVANJU IZVIRNIH DELOVNIH PROJEKTOV 
 Pri kom ste poiskali pomoč v šoli? 
 Kako je potekal proces pomoči? 
 Kakšne izkušnje imate s pridobivanjem odločb? 
 Kako ste prišli do odločbe? 
 Kakšna je bila vloga otroka pri tem? 
 Koliko ste bili vključeni vi sami? 
 Kako hitro ste prejeli pomoč v šoli? 
 Kakšne izkušnje imate s krepitvijo moči otroka (poudarjanje pozitivnih stvari, krepitev močnih 
področij)? Ali ima otrok večjo kvaliteto življenja, večji vpliv nad svojim življenjem, je slišan in 



















IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IA T1 I1 Andraž je star 17 let 17 let  Starost otroka  Osnovni podatki  
IA T1 I2 in je sedaj zaključil 
tretji letnik srednje 
medijske in grafične 
šole 
Srednja medijska in 
grafična šola  
Šolanje otroka  Osnovni podatki  
IA T1 I3 V prvem, drugem 




Čas odkritja disleksije   Osnovni podatki  
IA T1 I4 V bistvu me je 
opozorila na to 
profesorica oziroma 
učiteljica 
Opozorilo učiteljice  Vzrok za odkritje 
disleksije  
Osnovni podatki  
IA T1 I5 ker se je izgubljal, ni 
se znal obleči recimo. 
V glavnem bolj 
zmeden je bil. 
Zmedenost  Vzrok za odkritje 
disleksije  
Osnovni podatki  
IA T1 I6 Ni bil takšen, kot vsi 
ostali, težko pa poveš 




Vzrok za odkritje 
disleksije  
Osnovni podatki  
IA T1 I7 Zdaj recimo opažam 
tudi, da ni rad v gneči 
ljudi, 
Izogibanje gneči  Značilnosti otroka  Osnovni podatki  
IA T1 I8 rad ima mir in tišino. Potreba po miru in 
tišini  
Značilnosti otroka Osnovni podatki  
IA T1 I9 Hrup ga zelo moti, 
začne ga boleti glava. 
Izogibanje hrupu  Značilnosti otroka Osnovni podatki  
IA T1 I10 In pa seveda težave 
pri učenju, predvsem 
pri slovenščini.  
 
Težave pri učenju 
slovenščine  
Vzrok za odkritje 
disleksije  
Osnovni podatki  
IA T1 I11 Poslali so me k šolski 
psihologinji, 
Napotitev k šolski 
psihologinji  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji  
Osnovni podatki 
IA T1 I12 ona pa je potem dala 
napotnico za 
ustanovo, ki je 
namenjena prav za 




Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IA T1 I13 Tam so mu potem 
dali razne teste in 
tam so ugotovili, da 
je disleksik in 
dispraktik, tako da je 
imel oboje.  
 
Ugotovitev, da je 
otrok disleksik in 
dispraktik  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IA T1 I14 Največ informacij 
sem pridobila v 
zavodu, kamor te 
pošljejo… tisti, ki 




Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IA T1 I15 Oni so ga testirali Testiranje otroka s 
strani zavoda  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IA T1 I16 in oni so povedali kaj 
točno mu je. 
Ocena stanja s strani 
zavoda  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IA T1 I17 Dali so napotila, Napotki s strani 
zavoda  










IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IA T1 I18 ki sem jih jaz potem 
tudi nesla v šolo 
profesoricam 
oziroma učiteljem in 





Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IA T1 I19 Potem pa malo 
brskaš po internetu in 
iščeš. 
Iskanje informacij 
na internetu  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IA T1 I20 Samo … vsak otrok 
je nekaj specifičnega, 
kot sem jaz prebrala. 
Specifičnost 
vsakega otroka  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IA T1 I21 Moj ima tako motnjo, 
da je na določenih 
stvareh 
nadpovprečen in je 
hvala bogu na 
določenih povprečen. 
Nadpovprečnost in 
povprečnost otroka   
Značilnost otroka  Osnovni podatki 
IA T1 I22 In potem na internetu 




Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 





Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IA T1 I24 Mene so tam zelo 
potolažili. 
Tolažba s strani 
zavoda 
Soočenje z otrokovim 
stanjem  
Osnovni podatki 
IA T1 I25 Psihologinja je rekla: 
»Joj, ne se sekirati. 
Te otroci so v bistvu 





Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IA T1 I26 In dejansko … v 
srednji šoli naš 
briljira 
Odličen šolski 
uspeh otroka  
Značilnosti otroka Osnovni podatki 
IA T1 I27 Jaz sem se ogromno 
učila z njim.  
 
Učenje z otrokom  Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IA T1 I28 Teste je pisal na 
velikih A5 formatih, 
da je videl. 
Uporaba večjih 
papirjev  
Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IA T1 I29 Ko je pisal teste, naš 
ni videl … je pustil 
spodnje strani testa 
čisto prazne. 
Težave pri pisanju 
testov  
Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IA T1 I30 In sem mu rekla, naj 
gre s prstom do 
konca strani, da vse 
vidi. 
Pomoč otroku  Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IA T1 I31 V glavnem, en kup 
težav … 
Težave  Soočenje z otrokovim 
stanjem  
Osnovni podatki 
IA T1 I32 in potem iščeš.  
 
Iskanje rešitev  Soočenje z otrokovim 
stanjem  
Osnovni podatki 
IA T1 I33 Potem kasneje, ker v 
prvem in drugem 




Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IA T1 I34 Potem, ko so začeli 
brati, pa absolutno. 
Težave pri branju  Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
IA T1 I35 Ni znal in ni mogel 
… te osnovne zadeve 
mu niso šle. 
Težave pri osnovnih 
stvareh  








IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IA T1 I36 In je imel na začetku 
tako veliko težav. 
Velike težave na 
začetku  
Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
IA T1 I37 In v bistvu je naš 
potem imel tisto 
gospo, da mu je 
pomagala. 
Pomoč gospe v šoli  Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
IA T1 I38 To se pravi, da je 
začel brati in 
računati. 
Računanje in branje 
s pomočjo drugih  
Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
IA T1 I39 Ker enostavno, nič 
mu ni šlo v glavo. 
Težave pri 
pomnjenju  
Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
IA T1 I40 Na začetku – prvi in 
drugi razred – jaz 
nisem vedela ničesar 
Pomanjkanje 
informacij v prvih 
razredih  
Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IA T1 I41 razen tega, da se 
izgublja, da si ne zna 
zapeti … take stvari. 
Izgubljenost otroka  Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 




Soočanje z otrokovim 
stanjem  
Osnovni podatki 
IA T1 I43 Profesorica je pa 
tista, ki ve česa je 
kater otrok zmožen 
in česa ne. 
Prednost učiteljic 
zaradi poznavanja 
otrok   
Odkrivanje disleksije pri 
otroku  
Osnovni podatki 
IA T1 I44 In oni so ugotovili, 
da to pa ni čisto tako, 
kot bi moralo biti.  
Profesoričine 
ugotovitve, da nekaj 
ni dobro  
Odkrivanje disleksije pri 
otroku  
Osnovni podatki 
IB T1 I1 Imam tri otroke. Trije otroci  Število otrok  Osnovni podatki 
IB T1 I2 Eden je že zaključil s 
šolo, je že v službi. 
Konec šolanja pri 
enem otroku  
Šolanje otroka   Osnovni podatki 
IB T1 I3 Dva sta pa sedaj v 
tretjem letniku 
srednje upravne in 
administrativne šole, 
Opravljanje tretjega 
letnika mlajših otrok 
na srednji upravni in 
administrativni šoli  
Šolanje otroka   Osnovni podatki 











Šolanje otroka   Osnovni podatki 
IB T1 I5 Pri vseh treh je 
prisotna disleksija 
Prisotnost disleksije  Otrokovo stanje  Osnovni podatki 





Otrokovo stanje  Osnovni podatki 
IB T1 I7 Pri starejšemu so 
ugotovili že v vrtcu, 
Prve ugotovitve v 
vrtcu 
Čas odkritja disleksije   
 
Osnovni podatki 
IB T1 I8 ker je bil stoodstotno 
oboje ročen. 
Oboje ročnost  Vzrok za odkritje 
disleksije  
Osnovni podatki 
IB T1 I9 In ko je bila enkrat 
specialna 
pedagoginja pri njih 
na obisku, je on 
recimo narisal 
kvadrat tako, da je 
tisto, kar je bilo na 
levi stani narisal z 
levo roko in tisto kar 
je bilo na desni 
strani, z desno roko. 
In bilo je stoodstotno 
enako. 
Ugotavljanje oboje 
ročnosti s strani 
specialne 
pedagoginje  










IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T1 I10 In takrat so mi rekli, 




Vzrok za odkritje 
disleksije 
Osnovni podatki 
IB T1 I11 ker že to, da je oboje 
ročen ni v redu, saj se 
mora ena polovica 
možganov bolj 
razviti, kot druga 
polovica. 
Težave zaradi oboje 
ročnosti  
Vzrok za odkritje 
disleksije 
Osnovni podatki 
IB T1 I12 Zato smo mu takrat 
doma dali na sredino 
mize predmet in smo 
lahko videli s katero 
roko večkrat vzame. 
Ugotavljanje oboje 
ročnosti  
Vzrok za odkritje 
disleksije 
Osnovni podatki 
IB T1 I13 In ker je jemal z levo 
roko, smo potem 
videli, da je levičar, 
ki dela vse z desno. 
Ugotavljanje oboje 
ročnosti 
Vzrok za odkritje 
disleksije 
Osnovni podatki 
IB T1 I14 In smo ga potem 
učili, da dela vse z 
levo. 
Učenje uporabe ene 
strani  
Vzrok za odkritje 
disleksije 
Osnovni podatki 
IB T1 I15 Razen, ko je igral 
rokomet, je metal z 
desno roko, ker je z 
desno roko metala 
učiteljica. 
Učenje uporabe ene 
strani  
Vzrok za odkritje 
disleksije 
Osnovni podatki 
IB T1 I16 Pri njem sta šla prva 
dva razreda še 
solidno, 
Dobre izkušnje v 
prvih razredih 
osnovne šole  
Odkrivanje disleksije pri 
otroku  
Osnovni podatki 
IB T1 I17 tretji razred je šlo že 
veliko težje. 
Začetki težav v 
tretjem razredu 
osnovne šole  
Odkrivanje disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
IB T1 I18 V četrtem razredu 
smo dobili odločbo. 
Pridobitev odločbe 
v četrtem razredu 
osnovne šole  
Pridobivanje odločbe  Osnovni podatki 
IB T1 I19 S tem, da sem jaz 




Pridobivanje odločbe  Osnovni podatki 
IB T1 I20 nismo je prejeli na 
pobudo šole. 
Odsotnost pomoči s 
strani šolskih 
delavcev  
Pridobivanje odločbe  Osnovni podatki 
IB T1 I21 Na šoli je veljal za 
lenega  
Mnenje o otroku, da 
je len  
Vzrok za odkritje 
disleksije 
Osnovni podatki 
IB T1 I22 in neumnega. Mnenje o otroku, da 
je neumen  
Vzrok za odkritje 
disleksije 
Osnovni podatki 
IB T1 I23 Jaz se s tem nisem 
strinjala. 
Mamino nestrinjanje 
z mnenji šolskih 
delavcev  
Vzrok za odkritje 
disleksije 
Osnovni podatki 
IB T1 I24 Ni ravno najbolj 
»brihten«, neumen pa 
ni bil, ane. 
Mamino 
zagovarjanje otroka  
Vzrok za odkritje 
disleksije 
Osnovni podatki 
IB T1 I25 In mi je ena 
prijateljica, ki je 
imela podobne težave 
z otrokom povedala, 
da naj grem na Zavod 
za šolstvo. 
Svetovanje 
prijateljice o obisku 
Zavoda za šolstvo  







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T1 I26 Tako smo naredili 
vse te preglede 
Opravljanje 
pregledov  
Odkrivanje disleksije  Osnovni podatki 
IB T1 I27 in je dobil odločbo. Prejem odločbe  Odkrivanje disleksije  Osnovni podatki 
IB T1 I28 Ampak … s šolo 
sodelovati je bilo 
grozno. 
Težavno 
sodelovanje s šolo  
Odkrivanje disleksije  Osnovni podatki 
IB T1 I29 Z mlajšima dvema pa 
je bilo malo lažje.  
 
Lažje začetki z 
mlajšima otrokoma  
Odkrivanje disleksije Osnovni podatki 
IB T1 I30 Poleg oboje ročnosti, Oboje ročnost  Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IB T1 I31 se recimo ni mogel 
naučiti brati 
Težave pri učenju 
branja  
Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IB T1 I32 oziroma je bral zelo 
težko. 
Težave pri branju  Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IB T1 I33 Pri pisanju – 
grafomotoriki so bile 
zelo hude težave. 
Težave pri pisanju   Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IB T1 I34 Pri nas je bilo 





Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IB T1 I35 in ni mogel sedeti pri 
miru, če ne drugega, 
je moral imeti noge 
na mizi.  
Nemirnost  Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IB T1 I36 Še zdaj recimo, pri 
enaindvajsetih letih, 
ko na primer je 
kosilo, ima eno nogo 
spodvito na stolu. 
Nemirnost  Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IB T1 I37 Ko se je bilo recimo 
potrebno naučiti 
poštevanko, ni bilo 
nobene možnosti, da 
se jo nauči. 
Težave pri učenju 
poštevanke  
Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IB T1 I38 Pa je že znal in ko si 
ga čez dve minuti 




Značilnosti otroka  Osnovni podatki 





Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IB T1 I40 Črke … on se je 
naučil tiskano pisati. 
Če je pisal tiskano, je 
lahko pisal. 
Sposobnost pisanja 
tiskanih črk  
Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IB T1 I41 A kaj, ko so v šoli 
hoteli, da piše pisano. 
Zahteva učiteljice 
po pisanju s 
pisanimi črkami  
Ravnanje učiteljice   Osnovni podatki 
IB T1 I42 V višjih razredih smo 
imeli z učiteljico za 
slovenščino ogromno 
težav. 
Težave z učiteljico 
za slovenščino 
Ravnanje učiteljice   Osnovni podatki 
IB T1 I43 Ni spoštovala 




Ravnanje učiteljice   Osnovni podatki 
IB T1 I44 Pet centimetrov 
recimo v zvezku 
napiše še v redu, 
potem so samo še 
vijuge. 
Težave pri pisanju  Značilnosti disleksije pri 









IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T1 I45 Motnje so kar močne 
in hude. 
Hude motnje  Otrokovo stanje  Osnovni podatki 
IB T1 I46 Pri mlajših pa sem 
začela opažati že zelo 
zgodaj v osnovni šoli 
Odkritje disleksije v 
prvih letih šolanja 
pri mlajših sinovih   
Čas odkritja disleksije   
 
Osnovni podatki 
IB T1 I47 in sem šla naravnost 
na Gotsko. 
Odločitev za obisk 
Svetovalnega centra 
Gotska pri mlajših 
sinovih   
Odkrivanje disleksije Osnovni podatki 
IB T1 I48 Sem si rekla, da če 
ima že en otrok, pa še 
jaz disleksijo, jo 






Odkrivanje disleksije Osnovni podatki 
IB T1 I49 Jaz jo imam namreč 
tudi, 
Prisotnost disleksije 
pri mami  
Odkrivanje disleksije Osnovni podatki 
IB T1 I50 Videla pa sem, da 
imajo moji otroci 
podobne težave in 
sem šla kar na 
Gotsko. 




podlagi izkušenj s 
starejšim sinom  
Odkrivanje disleksije Osnovni podatki 
IB T1 I51 Nekaj časa smo 
hodili tja, 
Obiskovanje 
Svetovalnega centra  
Odkrivanje disleksije Osnovni podatki 




Odkrivanje disleksije Osnovni podatki 
IB T1 I53 potem pa odločbo.  Prejem odločbe  Odkrivanje disleksije Osnovni podatki 
IB T1 I54 Jaz sem se sama 
pozanimala, 
Samostojno 
pridobivanje znanja  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 




informacij s strani 
strokovnjakov 
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IB T1 I56 S tem sem se jaz 
namreč najbolj borila 






starejšem sinu  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IB T1 I57 Pri mlajših dveh sem 
že kar veliko vedela 
od prej. 




Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IB T1 I58 Na Gotski, kamor 
smo hodili, so zelo 
veliko pomagali. 
Prejeta pomoč s 
strani Svetovalnega 
centra  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IB T1 I59 Tam res delajo tako, 
kot je potrebno. 
Zadovoljstvo z 
delom v 
Svetovalnem centru  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IB T1 I60 Če bi na šoli delali 
samo pol tako, kot 
delajo na Gotski, 
noben otrok z 




Svetovalnem centru  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IB T1 I61 Prebrala sem si 
knjigo, 
Prebiranje literature  Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IB T1 I62 jaz sem v bistvu 
podajala informacije 











IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T1 I63 Na odločbi je imel na 
primer napisano, da 
mora imeti večje 





določenih z odločbo  
Sodelovanje s šolo  Osnovni podatki 
IB T1 I64 In sem rekla, če mu 
lahko dajo normalen 
test, samo na več 
listih in vsak list 
posebej. 




Sodelovanje s šolo  Osnovni podatki 
IB T1 I65 Ker ko je on dobil 
tiste velike plahte, ga 





določenih z odločbo  
Sodelovanje s šolo  Osnovni podatki 
IB T1 I66 In je bilo recimo to 




otrokovim potrebam  
Sodelovanje s šolo  Osnovni podatki 
IB T1 I67 Ali pa… banalna 
stvar, pa vseeno. 
Primer iz prakse  Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine 
Osnovni podatki 
IB T1 I68 V sedmem razredu so 
se morali naučiti 
pesem Soči,  
Učenje pesmi pri 
slovenščini  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I69 ki je res težka pesem, 
za vsakega človeka. 
Učenje težke pesmi  Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I70  Za dislektika pa še 
toliko hujše, ker so 
notri take besede, ki 
jih oni ne razumejo. 




Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I71 In mi smo se to tako 
učili, da sem mu jaz 
razložila pesem. O tej 
pesmi sem povedala 
pravljico. 
Mamina pomoč pri 
učenju pesmi  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 





reda pesmi  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine 
Osnovni podatki 
IB T1 I73 In sem prosila 
učiteljico, če lahko 
pove pol pesmi, čez 
par dni pa ostalo 
polovico. 
Mamina prošnja za 
učiteljico za 
prilagojen način 
spraševanja pesmi  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I74 In ne…celo naenkrat. Učiteljičina 
zavrnitev prošnje  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I75 Ali, ko je bilo branje 
naglas pred 
razredom. 
Težave pri glasnem 
branju pred 
razredom  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I76 Prosila sem, če lahko 
on pesem prebere 
učiteljici naglas, ne 
pred celim razredom. 
Mamina prošnja za 
učiteljico za 
individualno branje  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I77 In spet ne,  Zavrnitev mamine 
prošnje  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I78 ker v učnem načrtu 
piše, da je potrebno 
brati pred celim 
razredom. 
Učiteljičino 
sklicevanje na učni 
načrt kot razlog za 
zavrnitev prošnje  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I79 In sem ji rekla, da je 
potem vseeno in da 
naj mu da popravni 
izpit kar na začetku 
leta. 
Mamin obup  Težavna izkušnja z 








IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T1 I80 In ga je tudi imel. Popravni izpit pri 
slovenščini  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I81 V osmem razredu je 
imel popravni 
slovenščine, 
Popravni izpit pri 
slovenščini v 
osmem razredu 
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 





Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I83 Potem je imel 
inštrukcije s strani 
učiteljice 
slovenskega jezika, 




Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I84 Ona se je strinjala, da 





popravnega izpita   
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I85 ker vse zna, Potrditev 
otrokovega dobrega 
znanja s strani 
inštruktorice  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I86 samo na pravi način 




možnost za uspešno 
opravljen popravni 
izpit  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I87 V drugem roku je 
nato izpit naredil. 
Uspešno opravljen 
popravni izpit v 
drugem roku  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I88 V devetem razredu 
sem se z isto 
učiteljico močno 
skregala. 
Spor učiteljice in 
mame v devetem 
razredu  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I89 Tako, da sem 










Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I90 Učiteljica mi je 
namreč polagala 
besede v usta. 
Neprimeren odnos 
učiteljice do mame  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I91 Če sem rekla, da moj 
otrok ne bo nikoli 
znal naglas brat pred 
ljudmi, je ona rekla, 
da sem trdila, da moj 
otrok ne bo nikoli 
znal brati. 
Neprimeren odnos 
učiteljice do mame  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I92 Potem so na zadnjem 
sestanku strokovne 
skupine vprašali, če 
bo imel popravni 
izpit ali ne. 
Razgovor o 
popravnem izpitu  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine 
Osnovni podatki 
IB T1 I93 Specialna 
pedagoginja je bila 




Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I94 res je bila dobra Zadovoljstvo s 
specialno 
pedagoginjo  
Težavna izkušnja z 








IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 





popravnega izpita  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I96 Zaradi prisotnosti 
ravnateljice, 
učiteljica slovenščine 
ni upala preveč težiti 
Učiteljičin strah  Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I97 in je odšla iz sobe, 
češ, da je ne 
upoštevamo. 
Učiteljičin umik  Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine 
Osnovni podatki 
IB T1 I98 Po vsem tem sem 
zahtevala, da ona 
mojih otrok ne uči 
več. 
Mamina zahteva o 
menjavi učiteljice  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine 
Osnovni podatki 
IB T1 I99 Lahko povem še, da 






Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I100 Kaj je ona rekla, 
kako je ona vodila 




Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I101 In smo imeli srečo, 
da je bila specialna 
pedagoginja pri 




Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I102 Pri mlajših dveh pa je 
prišla druga, ki je 
bila še boljša. 
Zadovoljstvo z novo 
specialno 
pedagoginjo pri 
mlajših sinovih  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I103 Ona je meni napisala 
vse kako naj se jaz z 
njim učim, da bo za 
oceno dve. 
Pomoč specialne 
pedagoginje mami  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I104 Res je bila v redu, Zadovoljstvo z novo 
specialno 
pedagoginjo pri 
mlajših sinovih  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I105 tudi otroka sta jo zelo 
lepo sprejela. 
Zadovoljstvo z novo 
specialno 
pedagoginjo s strani 
sinov  
Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 





Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 






Težavna izkušnja z 
učiteljico slovenščine  
Osnovni podatki 
IB T1 I108 Nič posebnega, Brez posebnih 
občutkov  
Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IB T1 I109 ker jaz vem, da 
disleksija ni bolezen. 
Zavedanje, da 
disleksija ni bolezen 
Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IB T1 I110 To je pač napaka za 




Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IB T1 I111 Jaz jo imam tudi in 
nisem prizadeta, ker 
jo imajo tudi moji 
otroci. 










IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T1 I112 Ogromno znanih 
ljudi je disleksikov. 
Disleksija pri znanih 
ljudeh  
Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IB T1 I113 Meni to ne 
predstavlja problema. 
Brez problemov  Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IB T1 I114 Tudi pred otroci 
nisem posebno 
izpostavljala tega, 
predvsem v osnovni 
šoli. 
Ne izpostavljanje 
disleksije pri otrocih  
Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IB T1 I115 Ker nisem želela, da 




Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 




IB T1 I117 Imajo samo svojo 
oviro.  




IB T1 I118 pomnjenje Težave pri 
pomnjenju  
Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
IB T1 I119 Če sami preberejo, se 
toliko ukvarjajo s 
tehniko branja,  
Težave pri branju  Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
IB T1 I120 da si ne zapomnijo 
tistega, kar preberejo. 
Težave pri 
pomnjenju 
prebranega besedila  
Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
IB T1 I121 Zato jim jaz še zdaj 
na glas berem snov 
Mamina pomoč z 
glasnim branjem  
Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 




snovi   
Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
IB T1 I123 Tudi za domače 
branje sem jaz brala 
knjigo na glas in oni  
so poslušali. Ker 
drugače ni imelo 
smisla. 
Mamina pomoč pri 
branju knjig za 
domače branje  
Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
IB T1 I124 Problem so jeziki. Težave z jeziki  Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
IB T1 I125 Pisanje v angleščini 
je katastrofa, 
Težave pri pisanju v 
angleškem jeziku  
Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
IB T1 I126 še v slovenščini je 
težko. 
Težave pri pisanju v 
slovenskem jeziku  
Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
IB T1 I127 In tukaj je zopet 
odvisno na koga 
naletiš na drugi 
strani. 
Velik pomen dobrih 
učiteljev  
Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
IB T1 I128 Če naletiš na dobrega 
profesorja je okej, 
drugače ne.  
Velik pomen dobrih 
učiteljev 
Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
IC T1 I1 Obiskuje srednjo 
vzgojiteljsko šolo, je 
4. letnik 
Srednja 
vzgojiteljska šola  
Šolanje otroka  Osnovni podatki 
IC T1 I2 in je star 18 let. 18 let  Starost otroka  Osnovni podatki 
IC T1 I3 Prej je obiskoval dve 
osnovni šoli, eno v 
Ljubljani in nato na 
Brezovici.  
Dve osnovni šoli  Osnovna šola  Osnovni podatki 
IC T1 I4 V drugem razredu 
osnovne šole, 
Drugi razred 
osnovne šole  
Čas odkritja disleksije   Osnovni podatki 










IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IC T1 I6 Najprej pri branju. Težave pri branju  Vzrok za odkritje 
disleksije  
Osnovni podatki 
IC T1 I7 Ni bilo tisto, da on ne 
bi hotel brati, on je 
imel to željo. 
Želja po branju  Vzrok za odkritje 
disleksije 
Osnovni podatki 
IC T1 I8 Ampak enostavno ni 
šlo. 
Težave pri branju Vzrok za odkritje 
disleksije 
Osnovni podatki 
IC T1 I9 Vse je bral po svoje, 
matral se je. 
Drugačen način 
branja  
Vzrok za odkritje 
disleksije 
Osnovni podatki 
IC T1 I10 In ko sem šla v šolo 




Odkrivanje disleksije pri 
otroku   
Osnovni podatki 
IC T1 I11 je ona rekla, da je 
len. 
Obtožbe učiteljice  Ravnanje učiteljice  Osnovni podatki 
IC T1 I12 Takrat sem ji 
povedala, da Luka ni 
len, 
Mamino branjenje  Odkrivanje disleksije pri 
otroku   
Osnovni podatki 
IC T1 I13 da on želi brati in se 
učiti. 
Želja po branju in 
učenju  
Odkrivanje disleksije pri 
otroku   
Osnovni podatki 
IC T1 I14 Potem sem videla, da 
tukaj ne bo posluha 
Mamin obup  Ravnanje učiteljice Osnovni podatki 
IC T1 I15 in sem šla k privat 
psihologinji v Šiško. 
Obisk privatne 
ambulante  
Odkrivanje disleksije pri 
otroku   
Osnovni podatki 
IC T1 I16 Tam se je pa potem 
začelo. 
Začetki v privatni 
ambulanti  
Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
IC T1 I17 Je rekla, da verjetno 
ni nič, 
Začeten opis stanja  Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
IC T1 I18 vendar smo vseeno 
naredili teste. 
Opravljanje testov  Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
IC T1 I19 Ko smo jih opravili, 
me je zelo hitro 
poklicala nazaj in je 
rekla, da ima izvide 
in rezultat in da naj 
takoj pridem tja. 
Vabilo na pregled 
rezultatov testov   
Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
IC T1 I20 Najprej sem se malo 
prestrašila,  
Mamin strah  Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
IC T1 I21 itak ti ni vseeno. Mamina skrb  Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
IC T1 I22 Ko sem prišla tja, 
sem pavšalno vedela 
kaj je disleksija. 
Materino osnovno 
znanje o disleksiji  
Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
IC T1 I23 Ampak v tistem 
trenutku sem bila 
vesela, 
Veselje ob 
postavitvi diagnoze  
Soočanje z otrokovim 
stanjem    
Osnovni podatki 
IC T1 I24 sem rekla okej … to 
ni bolezen, to je čisto 
okej. 
Dojemanje 
disleksije, kot nekaj 
normalnega  
Soočanje z otrokovim 
stanjem    
Osnovni podatki 
IC T1 I25 Ampak zdaj moramo 
pa nekaj narediti, 
ane. 
Odločitev o začetku 
iskanja pomoči  
Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
IC T1 I26 In potem se je začelo, 
da je dobil odločbo, 
Začetki pridobivanja 
odločbe  
Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
IC T1 I27 kar je trajalo šest let. Dolgotrajno  
pridobivanje 
odločbe  
Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
IC T1 I28 Ampak tukaj smo 
začeli. 
Začetki  Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
IC T1 I29 Videli smo kaj je Seznanitev s 
stanjem  
Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
IC T1 I30 in smo potem začeli 
hoditi na Gotsko. 
Obisk Svetovalnega 
centra Gotska  







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IC T1 I31 Jaz sem poleg iskala 
še dodatne pomoči, 





Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
IC T1 I32 Jaz mislim, da dobro, Dobro poznavanje 
disleksije  
Poznavanje disleksije  Osnovni podatki 
IC T1 I33 ker sva z možem res 





Poznavanje disleksije  Osnovni podatki 
IC T1 I34 iskala sva možnosti Iskanje možnosti  Poznavanje disleksije  Osnovni podatki 
IC T1 I35 Sama sem disleksik Disleksija pri mami  Mamino stanje   Osnovni podatki 
IC T1 I36 in mene so zelo 
zatirali, ko sem bila v 
osnovni šoli. 
Slabe izkušnje z 
lastnim šolanjem  
Mamino stanje  Osnovni podatki 
IC T1 I37 Jaz Luke nisem Želja po drugačnih 
izkušnjah pri sinu  
Krepitev moči pri otroku  Osnovni podatki 
IC T1 I38 in on jemlje 
disleksijo kot dar. 
Dojemanje 
disleksije kot dar  
Krepitev moči pri otroku  Osnovni podatki 
IC T1 I39 On jemlje to, da ima 





Krepitev moči pri otroku  Osnovni podatki 
IC T1 I40  Jaz ga nikoli nisem 
tlačila in mu 
govorila, da ne bo 
ničesar dosegel.  
Spodbujanje otroka  Krepitev moči pri otroku  Osnovni podatki 
IC T1 I41 Vedno rečem, da če 
ima nekdo drug tudi 
disleksijo in je nekaj 
dosegel, lahko tudi 
on. 
Spodbujanje otroka Krepitev moči pri otroku  Osnovni podatki 
IC T1 I42  Povem mu, da ima 
veliko možnosti. 
Spodbujanje otroka Krepitev moči pri otroku  Osnovni podatki 
IC T1 I43  Vedno sem ga 
nekako dvigala gor. 
Podpiranje otroka  Krepitev moči pri otroku  Osnovni podatki 
IC T1 I44  Tako da jaz mislim, 
da nekaj vem o tem.   
Dobro poznavanje 
disleksije   
Poznavanje disleksije  Osnovni podatki 





Pridobivanje znanja o 
disleksiji  
Osnovni podatki 
IC T1 I46  Po internetu Pridobivanje 
informacij s 
pomočjo spleta  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 




Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IC T1 I48  Ena prijateljica je 
imela sina z 




Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IC T1 I49 Potem sem začela to 
ugotavljati tudi pri 
sebi, 
Odkrivanje znakov 
disleksije pri mami  
Odkrivanje disleksije pri 
otroku   
Osnovni podatki 
IC T1 I50  tako da so me 
testirali. 
Testiranje mame  Odkrivanje disleksije pri 
otroku   
Osnovni podatki 
IC T1 I51  Bolj za potrditev, kot 
za kaj drugega. 
Potrjevanje 
disleksije pri mami  
Odkrivanje disleksije pri 
otroku   
Osnovni podatki 
IC T1 I52  Potem smo izvedeli 
tudi za Rei metodo. 
Novo znanje o Rei 
metodi  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IC T1 I53  In potem smo se 
temu kar dobro 
posvetili. 
Posvečanje novim 
metodam dela  








IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 






Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IC T1 I55 Zame to ni bilo nič 
negativnega, samo 
pozitivno. 
Pozitivni občutki  Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IC T1 I56 To, da sploh veš kaj 
je otroku. 
Olajšanje ob 
ugotovitvi stanja  
Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IC T1 I57  Ker me je bilo strah, 
da je kaj drugega. 
Strah pred drugimi 
diagnozami  
Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IC T1 I58  Videli smo ga, da se 
je matral in 
enostavno ni šlo. 
Opazovanje 
otrokovih težav  
Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IC T1 I59  In ko veš, da je to to, 
malo drugače 
razmišljaš in dojemaš 




ugotovitvi stanja  
Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki 
IC T1 I60 Luka je velik 
pozitivec. 
Pozitivnost  Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IC T1 I61  Vedno je nasmejan, 
redko kdaj ga lahko 
vidiš slabe volje, 
zamorjenega. 
Nasmejanost  Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IC T1 I62  Je poseben. Posebnost  Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IC T1 I63  Je socialen, Socialnost  Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IC T1 I64  ampak je 
introvertiran. 
Introvertiranost  Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IC T1 I65  Bi pomagal, vendar 
ne bo, če ni potrebe. 
Pripravljenost 
pomagati  
Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IC T1 I66  Ne bo se metal ven. Umirjenost  Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IC T1 I67  Sem pa imela težave 
v osnovni šoli z eno 
rečjo. 
Težava  Značilnost disleksije pri 
otroku   
Osnovni podatki 
IC T1 I68  On je komedijant. Otrok komedijant  Značilnost disleksije pri 
otroku   
Osnovni podatki 
IC T1 I69  On je svoj manjko, 
ko je bil mlajši, 
nadomeščal s tem, da 




Značilnost disleksije pri 
otroku   
Osnovni podatki 
IC T1 I70  In so ga imeli za 
cirkusanta. 
Cirkusant  Značilnost disleksije pri 
otroku   
Osnovni podatki 
IC T1 I71  Nikoli ni nikomur 
želel nič žalega, 
Dobrodušnost  Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IC T1 I72  z nikomur se ni 
kregal ali tepel, 
Ne konfliknost   Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IC T1 I73  nič slabega ni 
naredil. 
Dobrodušnost Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IC T1 I74  Če je kaj naredil, je 
bilo to dobro. 
Dobra ravnanja  Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IC T1 I75 Ali pa je osebo pustil 
pri miru. 
Ne konfliknost   Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IC T1 I76  Danes pa je bolj 
moder. 
Modrost  Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IC T1 I77  Ne bo se metal ven, 
ne bo se kregal. 
Ne konfliknost   Značilnosti otroka  Osnovni podatki 
IC T1 I78  Vidi vse dobro, ne 
vidi slabih stvari. 
Pozitivnost Značilnosti otroka  Osnovni podatki 









IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
ID T1 I2 in obiskujem 
gimnazijo Moste.  
 
Gimnazija Moste  Šolanje otroka  Osnovni podatki 
ID T1 I3 V drugem razredu. Drugi razred  Čas odkritja disleksije   Osnovni podatki 
ID T1 I4 Prvi razred še ni bil 
problematičen, 
Uspešen prvi razred  Čas odkritja disleksije  Osnovni podatki 
ID T1 I5 v drugem razredu se 
je pa začelo branje 
Začetki branja  Čas odkritja disleksije   Osnovni podatki 
ID T1 I6 in takrat se je meni 
mešalo. 
Mamin obup Čas odkritja disleksije   Osnovni podatki 
ID T1 I7 Ona ima brata 
dvojčka, ki je vse 
skupaj jemal bolj 
tako tako, ona pa je 
bila pa pridna. 
Primerjava z bratom 
dvojčkom 




ID T1 I8 In on je bral, ona ni. Odkrivanje razlik 
med dvojčkoma  
Vzrok za odkritje 
disleksije  
Osnovni podatki 
ID T1 I9 Takrat nismo vedeli 
kaj narediti. 




ID T1 I10 Sem že čisto norela, Mamin obup  Odkrivanje disleksije pri 
otroku   
Osnovni podatki 
ID T1 I11 včasih narobe 
odreagirala. 
Napačno ravnanje  Odkrivanje disleksije pri 
otroku   
Osnovni podatki 
ID T1 I12 Potem pa sem začela 
malo tuhtati kaj bi 
lahko bilo, 
Iskanje možnosti  Odkrivanje disleksije  pri 
otroku  
Osnovni podatki 
ID T1 I13 posumila sem na 
disleksijo. 
Sum na disleksijo  Odkrivanje disleksije  pri 
otroku  
Osnovni podatki 
ID T1 I14 Tudi spraševala sem 
malo okoli. 
Iskanje informacij  Odkrivanje disleksije  pri 
otroku  
Osnovni podatki 
ID T1 I15 Enkrat sem bila na 
enem izletu, cel 
avtobus je bil poln 
osnovnošolskih 
učiteljev. 
Druženje z učitelji  Odkrivanje disleksije  pri 
otroku  
Osnovni podatki 
ID T1 I16 In takrat sem 
spraševala malo 
glede disleksije, če bi 
slučajno kdo kaj 
vedel. 
Iskanje informacij 
pri učiteljih  
Odkrivanje disleksije  pri 
otroku  
Osnovni podatki 
ID T1 I17 In nihče ni imel 
pojma. 
Nevednost učiteljev  Odkrivanje disleksije  pri 
otroku  
Osnovni podatki 
ID T1 I18 To je bilo deset let 
nazaj, kar ni neka 
dolga doba. 
Nevednost učiteljev 
nekaj let nazaj 
Odkrivanje disleksije  pri 
otroku  
Osnovni podatki 
ID T1 I19 Potem pa sem v šoli 
povedala, da imam 
sum na disleksijo. 
Seznanjenje šolskih 
delavcev s sumom 
na disleksijo  
Odkrivanje disleksije  pri 
otroku  
Osnovni podatki 
ID T1 I20 Poklicala sem na 
svetovalni zavod. 
Kontaktiranje 
svetovalnega zavoda  
Odkrivanje disleksije  pri 
otroku  
Osnovni podatki 
ID T1 I21 Tam se potem dobila 
datum za testiranje. 
Datum za testiranje  Odkrivanje disleksije  pri 
otroku  
Osnovni podatki 
ID T1 I22 V šoli sem se pa nato 
dogovorila 
Dogovor z mamo  Ravnanje učiteljice  Osnovni podatki 
ID T1 I23 moram reči, da je 
bila učiteljica zelo 
»fer« in korektna. 







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 




Ravnanje učiteljice Osnovni podatki 
ID T1 I25 z njo je velikokrat 
ostala po pouku 
Podaljševanje ur  Ravnanje učiteljice Osnovni podatki 
ID T1 I26 in sta se učili brati. Pomoč pri učenju 
branja  
Ravnanje učiteljice Osnovni podatki 
ID T1 I27 Skratka, na začetku 
sem bila kar zelo 
sama v tem. 
Pomanjkanje 
pomoči na začetku  
Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
ID T1 I28 Na zavodu sem 
dobila hitro datum 
Dogovor za 
testiranje z zavodom  
Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
ID T1 I29 sredi leta sva imeli 
testiranje 
Testiranje  Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
ID T1 I30 in se je izkazalo, da 
ima kar precej hudo 
obliko disleksije. 
Potrditev disleksije  Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
ID T1 I31 Tam so dali prve 
usmeritve in napotke. 
Pridobivanje 
pomoči s strani 
zavoda  
Odkrivanje disleksije   Osnovni podatki 
ID T1 I32 Potem je dobila tudi 
dodatno učno pomoč, 
Pridobitev učne 
pomoči v šoli  
Sodelovanje s šolo  Osnovni podatki 
ID T1 I33 na začetku dve uri, Ustrezna količina 
pomoči  
Sodelovanje s šolo Osnovni podatki 
ID T1 I34 potem proti koncu so 
te pravice kršili in so 
zmanjšali. 
Kršenje pravic z 
zmanjšanjem 
pomoči  
Sodelovanje s šolo  Osnovni podatki 
ID T1 I35 Prosila sem, da naj 




Sodelovanje s šolo  Osnovni podatki 
ID T1 I36 in slovenščini. Pomoč pri 
slovenščini  
Sodelovanje s šolo  Osnovni podatki 




svetovalnem centru  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
ID T1 I38 Malo preko interneta. Informacije na 
internetu  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
ID T1 I39 Težko si to 




disleksije    
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
ID T1 I40 Nekaj časa nazaj sem 
zasledila računalniški 
program, ki je 
ponazarjal kako se 
črke premikajo in 




posledice disleksije  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
ID T1 I41 To so take stvari, ki 
jih ne veš. 
Odkrivanje 
neznanih stvari  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
ID T1 I42 Potem kakšne knjige. Knjige  Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
ID T1 I43 V šoli pa informacij 
nisem dobila. 
Odsotnost 
informacij s strani 
šolskih delavcev  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
ID T1 I44 Ko smo enkrat vedeli 
kje je težava in zakaj 








ID T1 I45 Jaz sem delala na 
tem, da ni izgubila 
samozavesti. 
Grajenje 
samozavesti otroka  








IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 




Krepitev moči pri otroku  Osnovni podatki 
ID T1 I47 disleksijo in tudi ona 
je v šoli kar rekla, ko 
jo je kdo izzival: »Ja 




Krepitev moči pri otroku  Osnovni podatki 
ID T1 I48 Kakšnega 
manjvrednosti tako 
nisem opazila.  
 
Samozavest otroka  Krepitev moči pri otroku  Osnovni podatki 
ID T1 I49 Zelo je umetniški tip. Umetniška 
nadarjenost  
Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
ID T1 I50 Brala sem, da znajo 
biti potem druga 
področja močnejša, 
na primer risanje in 
ročne spretnosti. 
Močnejša področja 
pri otroku  
Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
ID T1 I51 Ona zelo lepo riše. Umetniška 
nadarjenost 
Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki 
IE T1 I1 Jan je star 21 let 21 let  Starost otroka  Osnovni podatki  
IE T1 I2 in je trenutno 
zaposlen. 
Konec šolanja   Šolanje otroka   Osnovni podatki  
IE T1 I3 Obiskoval je osnovno 
šolo v svojem kraju 
OŠ v domačem 
kraju  
Šolanje otroka  Osnovni podatki  
IE T1 I4 nato pa osnovno šolo 
Janeza Levca v 
Ljubljani. 
Prepis na OŠ Janeza 
Levca  
Šolanje otroka  Osnovni podatki  
IE T1 I5 Po končani osnovni 
šoli je nadaljeval na 
BIC – u, 
Nadaljevanje 
šolanja na 
biotehniški šoli   
Šolanje otroka  Osnovni podatki  
IE T1 I6 najprej na skrajšanem 
dvoletnem programu 





Šolanje otroka  Osnovni podatki  





Šolanje otroka  Osnovni podatki  
IE T1 I8 Potem pa naprej v 
srednjo šolo, 
Vpis v srednjo šolo  Šolanje otroka  Osnovni podatki  
IE T1 I9 vendar prvega letnika 
ni naredil. 
Neuspešno končan 
prvi letnik  
Šolanje otroka  Osnovni podatki  
IE T1 I10 Ugotovila sem sama, Mamina ugotovitev  Vzrok za odkritje 
disleksije  
Osnovni podatki  
IE T1 I11 ker mi zdravstveni 
delavci niso nič 
povedali. 
Odsotnost pomoči 
in informacij s strani 
zdravstvenih 
delavcev  
Vzrok za odkritje 
disleksije  
Osnovni podatki  
IE T1 I12 Že ko je bil majhen, 
je bil drugačen, 
Opažanje razlik že v 
otrokovem 
zgodnjem otroštvu  
Vzrok za odkritje 
disleksije  
Osnovni podatki  
IE T1 I13 ni maral knjigic. Otrokov odpor do 
branja knjig 
Vzrok za odkritje 
disleksije  
Osnovni podatki  
IE T1 I14 Je zelo vizualen tip in 
je moral vse videti, 
Vizualen tip otroka  Vzrok za odkritje 
disleksije  
Osnovni podatki  
IE T1 I15 ni bilo dovolj, če je 
stvar slišal. 
Vizualen tip otroka  Vzrok za odkritje 
disleksije  
Osnovni podatki  
IE T1 I16 Nujno je bilo, da sem 
vse narisala. 
Potreba po risanju 
za boljše 
razumevanje  
Vzrok za odkritje 
disleksije  
Osnovni podatki  
IE T1 I17 Če si mu na primer 
pokazal osem prstov, 




logičnega sklepanja  
Vzrok za odkritje 
disleksije  





IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 





Vzrok za odkritje 
disleksije  
Osnovni podatki  
IE T1 I19 Zato smo mu na 
omaro narisali rokice 
in je potem to gledal 
in štel. 
Potreba po risanju 
za boljše 
razumevanje 
Vzrok za odkritje 
disleksije  
Osnovni podatki  
IE T1 I20 In tako je šlo. Uspešnost 
prilagoditev  
Vzrok za odkritje 
disleksije  
Osnovni podatki  
IE T1 I21 Jaz sem to ugotovila 
že zelo zgodaj, 
Zgodnje odkritje  Odkrivanje disleksije pri 
otroku  
Osnovni podatki  
IE T1 I22 vsi so pa govorili, da 




Odkrivanje disleksije pri 
otroku  
Osnovni podatki  





Odkrivanje disleksije pri 
otroku  
Osnovni podatki  
IE T1 I24 Imel je delavno 
terapevtko,  
Sodelovanje z 
delavno terapevtko  
Odkrivanje disleksije pri 
otroku  
Osnovni podatki  
IE T1 I25 logopedinjo, Sodelovanje z 
logopedinjo   
Odkrivanje disleksije pri 
otroku  
Osnovni podatki  
IE T1 I26 defektologa, Sodelovanje z 
defektologom   
Odkrivanje disleksije pri 
otroku  
Osnovni podatki  
IE T1 I27 psihologa Sodelovanje s 
psihologom   
Odkrivanje disleksije pri 
otroku  
Osnovni podatki  
IE T1 I28 in socialno delavko. Sodelovanje s 
socialno delavko   
Odkrivanje disleksije pri 
otroku  
Osnovni podatki  




Poznavanje disleksije  Osnovni podatki  
IE T1 I30 ampak to zgolj zaradi 
mene in hčere, 
Samoiniciativnost 
pri raziskovanju 
Poznavanje disleksije  Osnovni podatki  
IE T1 I31 saj sva se zelo 
poglobile v literaturo. 
Raziskovanje 
literature  
Poznavanje disleksije  Osnovni podatki  
IE T1 I32 Pomagalo mi je tudi 




staršev otrok z 
disleksijo  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji  
Osnovni podatki  
IE T1 I33 Z njimi smo si 
izmenjavali mnenja. 
Izmenjava mnenj z 
drugimi starši  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji  
Osnovni podatki  
IE T1 I34 Drugače pa takrat 





Pridobivanje znanja o 
disleksiji 
Osnovni podatki 
IE T1 I35 zato sem morala 




iskanju informacij   
Pridobivanje znanja o 
disleksiji  
Osnovni podatki  




diagnoze   
Pridobivanje znanja o 
disleksiji  
Osnovni podatki  
IE T1 I37 saj je od 
strokovnjakov dobil 
napačno diagnozo – 
lažja prizadetost. 
Napačna diagnoza s 
strani strokovnjakov  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji  
Osnovni podatki  
IE T1 I38 Sama sem iskala 
primere, 
Iskanje primerov  Pridobivanje znanja o 
disleksiji  
Osnovni podatki  
IE T1 I39 raziskovala različna 
stanja 
Raziskovanje stanj  Pridobivanje znanja o 
disleksiji  
Osnovni podatki  
IE T1 I40 in na koncu prišla do 
zaključka, da je on 
disleksik. 
Ugotovitve o 
prisotnosti disleksije  
pri otroku  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji  
Osnovni podatki  
IE T1 I41 Potem smo probali 
stvari, ki jih imajo 
disleksiki 
Iskanje značilnosti 
disleksije pri otroku  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji  






IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IE T1 I42 in se je vse skladalo. Ugotovitve o 
prisotnosti disleksije  
pri otroku 
Pridobivanje znanja o 
disleksiji  
Osnovni podatki  
IE T1 I43 Prebrala sem tudi 
knjigo Dar disleksije, 
kar je vse še potrdilo. 
Branje knjige Dar 
disleksije  
Pridobivanje znanja o 
disleksiji  
Osnovni podatki 
IE T1 I44 Občutki so bili 
grozni. 
Grozni občutki  Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki  
IE T1 I45 Pa ne zaradi 
disleksije, 
Disleksija ne 
predstavlja težave   
Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki  
IE T1 I46 ampak zato, ker je bil 





Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki  
IE T1 I47 Zdi se mi, da je bil 
vedno zapostavljen 
Zapostavljenost 
otroka s strani 
okolice  
Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki  
IE T1 I48 niso ga resno jemali. Dojemanje  otroka 
kot manjvrednega s 
strani okolice 
Soočenje z otrokovim 
stanjem 
Osnovni podatki  
IE T1 I49 Velike težave ima. Velike težave  Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki  
IE T1 I50 Doma smo se vsi 
učili z njim. 
Pomoč družine pri 
učenju  
Težave pri učenju  Osnovni podatki  
IE T1 I51 Mož je imel čez 
matematiko, 
Pomoč očeta pri 
učenju matematike  
Težave pri učenju  Osnovni podatki  
IE T1 I52 hči angleščino, Pomoč sestre pri 
učenju angleščine  
Težave pri učenju  Osnovni podatki  
IE T1 I53 jaz pa vse ostale 
predmete. 
Pomoč mame pri 
učenju številnih 
predmetov 
Težave pri učenju  Osnovni podatki  
IE T1 I54 Grdo je pisal, Grda pisava  Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki  
IE T1 I55 finomotorika mu ne 
gre. 
Slaba finomotorika  Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki  
IE T1 I56 Če želiš prebrati 
njegovo pisavo, 
moraš biti že malo 
umetnika. 
Težko branje 
otrokove pisave  
Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki  
IE T1 I57 Meša črke, ki so si 
slušno podobne (bp, 
gk, dt). 
Mešanje slušno 
podobnih črk  
Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki  




Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki  
IE T1 I59 jeclja. Jecljanje  Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Osnovni podatki  
IE T1 I60 Nikoli ni sledil 
hitremu pisanju 
Težko sledenje 
hitremu pisanju  
Težave pri učenju  Osnovni podatki  






Težave pri učenju  Osnovni podatki  





nudenja pomoči s 
fotokopiranjem v 
šoli  
Težave pri učenju  Osnovni podatki  
IE T1 I63 Rekli so, da ni 
denarja 
Nepripravljenost 











IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA  
IE T1 I64 in časa za to. Nepripravljenost 
nudenja pomoči s 
fotokopiranjem v 
šoli zaradi 
pomanjkanja časa  
Težave pri učenju  Osnovni podatki  
IE T1 I65 Potem si je s 
telefonom slikal 
Otrokovo slikanje 
snovi s telefonom  
Težave pri učenju  Osnovni podatki  
IE T1 I66 in doma prepisal. Prepisovanje snovi 
doma  
Težave pri učenju  Osnovni podatki  





Težave pri učenju  Osnovni podatki  





na računalnik  
Težave pri učenju  Osnovni podatki  
IE T1 I69 zraven dodajali slike, Dodajanje 
slikovnega gradiva 
prepisani snovi  
Težave pri učenju  Osnovni podatki  
IE T1 I70 da smo se lahko 
potem iz tega učili in 
ga spraševali. 
Prepisana snov kot 
pogoj za učenje  
Težave pri učenju Osnovni podatki  
IE T1 I71 Jan je tudi zelo 
zadržan. 
Zadržanost  Značilnosti otroka Osnovni podatki  
IE T1 I72 Težave smo imeli pri 
domačih nalogah. 
Težave pri pisanju 
domačih nalog  
Težave pri učenju Osnovni podatki  
IE T1 I73 Delal je cel pouk Delo med poukom  Težave pri učenju Osnovni podatki  
IE T1 I74 in v podaljšanem 
bivanju. 
Pisanje domačih 
nalog v podaljšanem 
bivanju  
Težave pri učenju  Osnovni podatki  
IE T1 I75 Ker ni vsega naredil, 
je vsak dan delal še 




Težave pri učenju  Osnovni podatki  
IE T1 I76 Res se je zelo veliko 
učil. 
Otrokov trud pri 
učenju  
Težave pri učenju  Osnovni podatki  
IE T1 I77 Težko se je naučil. Težave pri 
pomnjenju  
Težave pri učenju  Osnovni podatki  
IE T1 I78 Kljub temu je dobil 
slabo oceno 
Slabe ocene kljub 
številnim uram 
učenja in trudu 
Posledice težav pri 
učenju  
Osnovni podatki  
IE T1 I79 in zanj je bilo to 
psihično zelo 
naporno. 
Psihičen napor   Posledice težav pri 
učenju  
Osnovni podatki  
IE T1 I80 Začel je govoriti, da 
ga boli trebušček, 
Bolečine v trebuhu  Posledice težav pri 
učenju  
Osnovni podatki  
IE T1 I81 močil je posteljo… Močenje postelje  Posledice težav pri 
učenju  
Osnovni podatki  
IE T1 I82 Videli smo, da zelo 
trpi. 
Trpljenje  Posledice težav pri 
učenju  
Osnovni podatki  
IE T1 I83 V šoli pa glede tega 
niso naredili ničesar. 
Odsotnost pomoči 
in ukrepanja v šoli  
Posledice težav pri 
učenju  
Osnovni podatki  
IA T2 I1 V redu!   Dober odnos  Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I2 Mi smo bili v OŠ 
Trzin 
OŠ Trzin  Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I3 in so bili zelo 
prijazni. 
Prijaznost delavcev  Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I1 V redu!   Dober odnos  Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  









IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IA T2 I2 Mi smo bili v OŠ 
Trzin 
OŠ Trzin  Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I3 in so bili zelo prijazni. Prijaznost delavcev  Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I4 Tudi, ko sem šla 
potem naprej do 
osnovnošolskih 
učiteljic, so bile vse 
zelo prijazne. 
Prijaznost učiteljic  Odnos učiteljic  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I5 V višje nivojskem 
pouku pa sem morala 
do vsake profesorice 
posebej. 
Vzpostavljanje stika 
z vsako učiteljico  
Odnos učiteljic  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IA T2 I6 Ampak nisem imela 
slabih izkušenj. 
Dobre izkušnje  Odnos učiteljic  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I7 Vsi so rekli, da vedo, 
da ima težave 
Razumevanje 
učiteljic  
Odnos učiteljic  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I8 in da bodo prilagodili 
teste, 
Prilagoditve testov  Odnos učiteljic  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I9 mu dali podaljšan čas. Podaljšan čas 
pisanja  
Odnos učiteljic  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I10 Nisem imela nobenih 
težav, res ne. 
Dobre izkušnje  Odnos učiteljic Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  




Pridobivanje informacij s 
strani svetovalne službe  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I12 S strani učiteljev ne Pomanjkanje 
informacij s strani 
učiteljev  
Pridobivanje informacij s 
strani učiteljev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I13 ker oni pravijo, da niti 
niso vedeli. 
Nevednost učiteljev  Pridobivanje informacij s 
strani učiteljev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I14 Oni so bolj poslušali 
to, kar jim je dala 
psihologinja in ta 
priporočila, ki sem jih 
jaz dobila iz centra. 
Pomanjkanje 
samoiniciativnosti 
pri učiteljih   
Pridobivanje informacij s 
strani učiteljev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I15 Ampak so se hvala 
bogu, tistega držali. 
Spoštovanje 
dogovora  s strani 
učiteljev  
Pridobivanje informacij s 
strani učiteljev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I16 So poslušali. Poslušnost učiteljev Pridobivanje informacij s 
strani učiteljev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I17 Ne. Odsotnost 
sodelovanja s 
socialnimi delavci  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  





Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I19 ampak moj otrok ni 
bil težaven, 
Odsotnost potrebe 
po sodelovanju  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  





Sodelovanje s socialnimi 
delavci 








IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IA T2 I21 Imel je podaljšan čas, 






Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I22 On zelo težko piše, Težave pri pisanju  Značilnosti disleksije pri 
otroku  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I23 piše samo pisano, ane. Težave pri pisanju Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I24 In ker je moral pisati s 
pisanimi črkami, mu 
je to vse podaljšalo. 
Podaljšan čas 
pisanja zaradi težav  
Otrokove potrebe   Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I25 One so mu vedno 
pogledale skozi prste, 
Razumevanje 
strokovnih delavcev  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  






Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I27 Rekla mi je: »Če 
vidim, da težko piše, 
mu dam še petnajst 
minut. Nima veze«. 
Upoštevanje 
otrokovih potreb  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I28 Dobro so sodelovali. Uspešno 
sodelovanje  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I29 Je pa problem bil s 
sošolci. 
Težavni odnosi s 
sošolci  
Otrokovi odnosi s sošolci   Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I30  Vsaj na začetku so ga 
imeli za neumnega. 
Dojemanje otroka, 
kot neumnega  
Otrokovi odnosi s sošolci   Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I31 In tudi zdaj, ko je že v 
srednji šoli, nima 
prijateljev s sošolci iz 
osnovne šole. 
Prekinitev stikov z 
osnovnošolskimi 
sošolci  
Otrokovi odnosi s sošolci   Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I32  Ker ima tako slabo 
izkušnjo. 
Slaba izkušnja  Otrokovi odnosi s sošolci   Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I33  Še vedno, ko jih vidi, 
mu je težko. 
Slabi spomini  Otrokovi odnosi s sošolci   Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I34  Pa je imel v razredu 
enega sošolca na 
vozičku, pa so se iz 
mojega norca delali. 
Norčevanje  Otrokovi odnosi s sošolci   Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I35  Verjetno, ker niso 




Otrokovi odnosi s sošolci   Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  





odločitev   
Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T2 I37 Zelo so bili prijazni.  Prijaznost  Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IB T2 I1 Zelo zakompliciran. Zakompliciran 
odnos  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  










IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T2 I2 S specialno 
pedagoginjo, ki je bila 
zunanja sodelavka je 
bil v redu. 
Dober odnos z 
zunanjo specialno 
pedagoginjo  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I3 Z eno svetovalno 
delavko zelo v redu, 
Dober odnos z eno 
svetovalno delavko  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I4 z eno pa katastrofa. Slab odnos z eno 
svetovalno delavko  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I5 Karkoli je bilo v šoli 
narobe, sta bila kriva 
moja dva otroka. 
Otroka kot krivca 
za vse težave  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I6 Pa tudi, če nista bila 
tisti dan v šoli. 
Lažno obtoževanje 
otrok s svetovalne 
delavke  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I7 Me je klicala, me je 
obtoževala. 
Obtoževanje 
svetovalne delavke  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I8 In enkrat sem rekla, 
da jo bom prijavila, če 
me samo še enkrat 
kliče v službo zaradi 
neumnosti. 
Mamine grožnje s 
prijavo učiteljice  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I9 Ne! Pomanjkanje 
informacij  
Pridobivanje informacij s 
strani svetovalne službe  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I10 Specialna 
pedagoginja, ki je bila 
zunanja delavka, mi je 
dala zelo veliko 
koristnih napotkov – 
za branje, skupno 
učenje, učila ju je 
organizacije… 
Koristni nasveti s 
strani zunanje 
delavke  
Pridobivanje informacij s 
strani svetovalne službe  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I11 Ostali pa so rekli, da 
brez veze, da sploh 
delata srednjo šolo. 
Podcenjevanje 
otrok s strani 
delavcev  
Odnos strokovnih 
delavcev   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I12 Da sta preveč 
neumna, da bi šla na 
kakšno težjo srednjo 
šolo, ko je želel eden 





s strani delavcev  
Odnos strokovnih 
delavcev   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I13 Tako je… štiri leta 
smo delali na njegovi 
samozavesti 
Grajenje otrokove 
samozavesti s strani 
staršev   
Odnos strokovnih 
delavcev   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I14 in nato ena delavka z 
enim stavkom podre 
vse, za kar smo se 
trudili in delali. 
Nižanje otrokove 
samozavesti s strani 
delavke  
Odnos strokovnih 
delavcev   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I15 Nimam. Brez izkušenj  Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I16 V šoli jih ni bilo. Odsotnost socialnih 
delavk  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 






Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša 







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T2 I18 Z delavci v šoli 
nimam dobrega 
odnosa. 
Slab odnos z 
delavci v šoli  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I19 Niso se trudili. Pomanjkanje truda 
pri delavcih  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I20 Ko je bilo kaj narobe, 
pa sta bila pogosto 
kriva ona dva. 
Otroka kot krivca 
za vse težave  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I21 V osnovni šoli smo 
bili v sporu z eno od 
dveh svetovalnih 
delavk  
Spor s svetovalno 
delavko  
Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I22 in z določenimi 
učitelji. 
Spor z določenimi 
učitelji  
Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I23 Učiteljici za 
angleščino sem rekla, 
da jo bom prijavila in 
sem takrat tudi jo. 
Prijava učiteljice za 
angleščino  
Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I24 Ker je bila katastrofa 




Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I25 abecedo za nazaj in 




Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 





odločbe s strani 
učiteljice za 
slovenščino  
Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IB T2 I27 Je rekla, da ona ne 
dovoli in konec. In 
tako je bilo.  
Nespoštovanje 
odločbe s strani 
učiteljice za 
slovenščino  
Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IC T2 I1 On je hodil na dve 
osnovni šoli. Do 
šestega razreda in po 
šestem razredu. 
Dve osnovni šoli  Prešolanje otroka v novo 
šolo   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I2 Do šestega razreda je 
bilo katastrofa. 
Slabe izkušnje s 
prvo osnovno šolo  
Prešolanje otroka v novo 
šolo   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I3 Nismo šole menjali 
zaradi Luka, 
Menjava šole  Prešolanje otroka v novo 
šolo   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I4 ampak smo šolo 
menjali zaradi tega, 
ker smo bili v okolju, 
kjer smo živeli in je 
imel šolo bližje. 
Menjava šole zaradi 
bližine doma  
Prešolanje otroka v novo 
šolo   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I5 Takrat smo bili 
dogovorjeni tudi z 
Luko.  
 
Dogovor z otrokom  Prešolanje otroka v novo 
šolo   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I6 In sicer je bila prva 
možnost, da ostane na 
šoli in nadaljuje z 
glasbeno šolo, ki je 




glasbeno šolo  
Prešolanje otroka v novo 
šolo   











IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IC T2 I7 Ali pa gre v novo 
šolo. 
Možnost prepisa na 
novo šolo  
Prešolanje otroka v novo 
šolo   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I8 Ni hotel iti na novo 
šolo, 
Otrokova želja po 
nadaljevanju 
šolanja na starši šoli  
Prešolanje otroka v novo 
šolo   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  




Prešolanje otroka v novo 
šolo   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I10 Smo bili pa 
dogovorjeni, da vedno 
zaključi letnik. 
Dogovor z otrokom 
o zaključku letnika  
Prešolanje otroka v novo 
šolo   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I11 Torej, da dokonča 
stvar, ki jo je začel, na 
svojo iniciativo 
seveda, ne na našo. 
Dogovor z otrokom 
o zaključku letnika  
Prešolanje otroka v novo 
šolo   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I12 Takrat se je nato 
odločil, da bo nehal 
hoditi v glasbeno šolo 
Otrokova odločitev 
o zaključku 
glasbene šole  
Prešolanje otroka v novo 
šolo   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I13 in da gre na Brezovico 
v novo šolo. 
Otrokova odločitev 
o prepisu na novo 
šolo  
Prešolanje otroka v novo 
šolo   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I14 Dali smo mu torej 
nekaj na izbiro,  
Otrokova izbira  Prešolanje otroka v novo 
šolo   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I15 da ni bilo nobenih 
odločitev sprejetih na 
silo. 
Samostojne 
otrokove odločitve  
Prešolanje otroka v novo 
šolo   
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I16 Ko smo prišli v to 
osnovno šolo, je bilo 
zelo hudo. 
Slabi začetki na 
novi osnovni šoli  
Sodelovanje s šolo Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I17 Takrat sem jaz udarila 
po mizi. 
Mamino ukrepanje  Sodelovanje s šolo Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I18 Rekla sem, da ima 
disleksijo. 
Seznanjenje 
delavcev z otrokovo 
disleksijo  
Sodelovanje s šolo Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I19 Za vsako učiteljico 
sem pripravila osem 
map, kaj specifično 
ima on. 
Priprava gradiva za 
učiteljice  
Sodelovanje s šolo Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I20 Odločba je imela dve 
strani prilagoditev. 
Priprava odločbe  Sodelovanje s šolo Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I21 Rekla sem, da teh 
prilagoditev ne bo. 
Mamina želja po 
neupoštevanju vseh 
prilagoditev  
Sodelovanje s šolo Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I22 Prilagodijo mu lahko 
čas, če je le med 
pisanjem testa tiho, 
Mamina želja po 
prilagoditvi časa 
pisanja testov  
Sodelovanje s šolo Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I23 mora imeti barvni 
papir 
Mamina želja po 
prilagoditvi barve 
papirja  
Sodelovanje s šolo Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I24 in povečano pisavo. Mamina želja po 
prilagoditvi 
velikosti pisave  
Sodelovanje s šolo Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I25 To je vse, kar sem 
zahtevala. 








IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IC T2 I26 Povedala sem, da če 
mi ne bodo stali ob 
strani in ne bomo na 
istem bregu, bomo šli 
pa po drugi poti. 
Mamina napoved 
ukrepanja v primeru 
slabega sodelovanja  
Sodelovanje s šolo Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I27 In takrat je bilo zelo 
hudo, tak težek 
sestanek je bil. 
Težek sestanek  Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I28 Ko se spomnim, mi 
gre kar na jok. 
Slabi spomini na 
sestanek  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I29 Ampak od takrat 
naprej, od tistega 
trenutka, smo bili na 
istem bregu. 
Spremembe po se 
sestanku  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  




Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I31 Takrat sem jim 
povedala, da mi je žal, 
da niso pohvalile 
Luke, niso povedale 






otroka s strani 
šolskih delavcev  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I32 Hvala Bogu smo imeli 
odlično svetovalno 
delavko v šoli. 
Odlična svetovalna 
delavka  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  




Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I34 Za Luka bi naredila 
vse. 
Prizadevanje 
svetovalne delavke  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I35 Že ona me je pred 
sestankom opozorila, 
da bo danes hudo. 
Opozorilo pred 
sestankom  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I36 Ampak je bilo to še na 
začetku šestega 
razreda, ko se še 
nismo poznali. 
Začetni odnosi  Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I37 Poznali so me od prej, 
ker je na isto šolo 
hodil starejši sin. 
Poznanstvo z 
učitelji   
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I38 Zato sem vedela s čim 
razpolagam in učitelje 
sem že tako dobro 
poznala, da sem 




Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I39 Ravno zaradi tega 
nisem dovolila, da bi 
nekdo pljuval po 
mojem otroku, ki ga 
niti ni poznal, niti ni 
vedel kaj vse je dal 
čez in kaj vse smo 




šolskih delavcev  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I40 Najbolj žalostno je to, 
da nas, ki hodimo v 
šolo zaradi otroka, 
obravnavajo grdo. 
Grdo obravnavanje 
staršev, ki se trudijo  










IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IC T2 I41 Tiste, ki pa zares 
delajo neumnosti, 
starši pa pridejo z 
odvetniki … tiste pa 




staršev, ki se ne 
trudijo  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I42 po tistem sestanku sta 
jokali dve učiteljici. 
Prizadetost učiteljic 
po sestanku  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I43 Je bilo pa od takrat 
naprej dobro. 
Izboljšanje situacije 
po sestanku  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I44 Smo sodelovali Sodelovanje  Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I45 ni bilo nobenih težav, Konec težav  Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I46 smo bili skupaj. Skupno delo  Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I47 V prvi osnovni šoli 
nobenih, 
Brez težav v prvi 
osnovni šoli  
Pridobivanje informacij s 
strani svetovalne službe 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I48 ker so bili mnenja, da 
je otrok pač len in mu 
nič ni. 
Prepričanje 
delavcev o otrokovi 
lenobi  
Pridobivanje informacij s 
strani svetovalne službe 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I49 V drugi osnovni šoli 
pa smo sodelovali. 
Dobro sodelovanje 
v drugi osnovni šoli  
Pridobivanje informacij s 
strani svetovalne službe 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I50 Vsake tri mesece smo 
imeli evalvacijo za 
njega. 
Redna evalvacija  Pridobivanje informacij s 
strani svetovalne službe 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I51 Vedno smo se, glede 
na njegovo starost in 
trenutno stanje (letni 
čas, sezona, puberteta 
…) prilagajali njemu. 
Prilagajanje otroku 
glede na starost in 
trenutno stanje  
Prilagajanje otroku  
 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I52 Vedeli smo gledali, da 
če je bil nemiren, si ga 
moral potrepljati po 
rami, preusmeriti 
njegovo pozornost s 
kakšno zadolžitvijo. 
Preusmerjanje 
otrokove pozornosti  
Prilagajanje otroku  
 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I53 In ko je prišel nazaj 
(ko je šel po kredo, 
liste …), se je umiril 
in je bil boljše. 
Učiteljeve taktike 
za umirjanje otroka 
med poukom   
Prilagajanje otroku  
 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I54 Ne. Odsotnost 
sodelovanje s 
socialnimi delavci 
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I55 Bila je v šoli, Prisotnost socialne 
delavke v šoli  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I56 vendar jaz nisem 




Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I57 Bilo je eno obdobje, 
ko je bilo zanj zelo 
težko. 
Težko obdobje za 
otroka  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I58 Ni bilo tako, da ni 
hotel delati, 
Delavnost otroka  Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  








IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IC T2 I59 je pa blazno klepetal. Klepetavost otroka  Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I60 Bil je moteči faktor v 
razredu. 
Otrok kot moteči 
faktor v razredu  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I61 Pred tem smo imeli 
sestanek mi odrasli. 
Organiziran 
sestanek odraslih  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I62 Potem pa smo ga 
povabili zraven na 
sestanek 
Vključitev otroka v 
sestanek  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I63 in smo mu naredili 
tako, da je bil on v 
tisti vlogi, da je moral 
poslušati nekaj 
slabega o svoji mami. 
Otrokovo vživljanje 
v mamin položaj   
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I64 Naredili smo mu igro. Priprava igre vlog 
za otroka 
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I65 Kako se torej jaz 
počutim, ki se zanj 
zavzemam in trudim, 
ko mi nekdo govori 
nekaj slabega o njem 
in kako jaz to 
doživljam. 
Vživljanje otroka v 
doživljanje mame  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I66 In moram reči, da ta 
igra vlog je bila res 
dobra. 
Odličen učinek igre 
vlog  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  







Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  




Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  





Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I70 Tudi, če je morala 
narediti kaj po službi, 






Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I71 Bila je vrhunska. Odlična svetovalna 
delavka  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
z vidika starša  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I72 Ne,  Odsotnost 
prisilnega 
sprejemanja 
odločitev   
Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IC T2 I73 ne bi niti dovolila! Odsotnost 
prisilnega 
sprejemanja 
odločitev   
Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
ID T2 I1 Kakor kdaj. Mešani odnosi  Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I2 Za določene stvari v 
redu, 
Zadovoljstvo na 
določenih področjih   
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I3 za določene stvari 
grozljivo. 
Nezadovoljstvo na 
določenih področjih   
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  








IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
ID T2 I4 S to dodatno učno 
pomočjo so imeli 
težave, 
Težave z dodatno 
učno pomočjo 
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 




Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I6 In tako je tudi težje 
delati. 
Težje delo zaradi 
menjave delavcev  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I7 Če bi jo nekdo 
spremljal tri leta 
skupaj, bi točno vedel 





Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I8 Če pa je vsako leto 
nov, pa je to težje. 
Težje delo zaradi 
menjave delavcev 
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I9 So bili pa nekateri 
entuziasti. 
Dobri odnosi z 
določenimi 
delavci/delavkami  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I10 Enkrat na leto smo 
bili povabljeni na 
sestanek, da so 
povedali kaj je v 
planu dela in na 




načrtovanje dela  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I11 Bolj so bile to 
informacijo o tem kaj 
bodo delali 
Informacije o 
poteku dela  
Pridobivanje informacij s 
strani svetovalne službe  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I12 kako vidijo stvar, Informacije o 
trenutnem stanju  
Pridobivanje informacij s 
strani svetovalne službe  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I13 kakšen je napredek Informacije o 
napredku 
Pridobivanje informacij s 
strani svetovalne službe  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I14 in kaj počnejo. Informacije o 
dogajanju 
Pridobivanje informacij s 
strani svetovalne službe  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 




Pridobivanje informacij s 
strani svetovalne službe  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I16 Samo svetovalna 
delavka je bila. 
Odsotnost socialne 
delavke 
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I17 Morda je bila socialna 
delavka na matični 





Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IDO T2 I18 Vedno smo delali 
tisto, kar smo morali.  
Dobro sodelovanje  Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IDO T2 I19 Če česa nisem vedela, 




delavke na pomoč 
otroku  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I20 Ne. Odsotnost 
prisilnega 
sprejemanja 
odločitev   
Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I21 Edina slaba izkušnja, 
ki me je zares 
razočarala, je bila pri 
vpisu v srednjo šolo, 
Slaba izkušnja pri 
vpisu v srednjo šolo  
Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  








IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
ID T2 I22 ko so nas na vsak 
način želeli prepričati, 
naj gre na triletno 
šolo. 
Siljenje otroka k 
vpisu v triletno šolo  
Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I23 Pa še tako je, da če bi 
šla na triletno šolo, bi 
imela še naprej 
dodatno učno pomoč. 
Nadaljevanje učne 
pomoči zgolj pri 
vpisu na triletno 
šolo  
Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I24 Zdaj, ko je šla na 
srednjo šolo, pa ji to 
ne pripada. 
Odsotnost učne 
pomoči ob vpisu na 
srednjo šolo  
Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
ID T2 I25 To se mi ne zdi 
pravično 
Nepravičnost  Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe 
IE T2 I1 Grozen! Grozen odnos  Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  





Sodelovanje s šolo Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  






Sodelovanje s šolo Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I4 Če je ne bi poznala, 
sploh ne bi vedela 
katera je. 
Odsotnost odnosa z 
ravnateljico  
Sodelovanje s šolo Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  





Sodelovanje s šolo Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I6 Na razgovoru je bila 
vedno samo učiteljica, 
Prisotnost učiteljice 
pri razgovorih  
Sodelovanje s šolo Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I7 specialna pedagoginja Prisotnost specialne 
pedagoginje pri 
razgovorih  
Sodelovanje s šolo Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I8 in učiteljica varstva. Prisotnost učiteljice 
varstva pri 
razgovorih  
Sodelovanje s šolo Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I9 Specialna pedagoginja 
je bila grozna. 
Grozna specialna 
pedagoginja  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I10 Ni vedela kaj dela, Slabo delo 
specialne 
pedagoginje  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I11 ni delala dovolj na 





pomoč učencu  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I12 Ko sem jo prosila, če 
mu lahko tiska na 
rumen papir z 
modrimi črkami in 
arial pisavo (takrat je 
že imel odločbo), tega 
ni želela. 
Neupoštevanje 
potreb otroka s 
strani specialne 
pedagoginje  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I13 Na razgovoru je rekla, 
da je to naredila, teh 
papirjev pa pač ni 
mogla pokazati, ker so 
bili v drugi sobi. 
Lažne informacije s 
strani specialne 
pedagoginje 
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 










IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IE T2 I14 Tudi domov je vedno 
prinesel bele papirje, z 
majhnimi črkami, brez 
razmikov. 
Lažne informacije s 
strani specialne 
pedagoginje 
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I15 Tako da res nismo 
imeli dobrega odnosa. 
Slab odnos s 
specialno 
pedagoginjo  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I16 Velikokrat smo se tudi 
skregali. 
Prepiri s specialno 
pedagoginjo  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I17 Imela sem občutek, da 
je njihov cilj, da 
otroka prešolamo. 
Cilj svetovalne 
službe je prešolanje 
otroka  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I18 Res nisem imela 
občutka, da mu 
pomagajo. 
Odsotnost pomoči 
svetovalne službe  
Mamin odnos s šolsko 
svetovalno službo 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I19 Razredničarka je bila 
dobra, 
Dobri odnosi z 
razredničarko  
Odnos učiteljic  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I20 sem pa imela občutek, 
da je imela ves čas v 
mislih, da ga bomo 
prešolali 




prešolanja otroka  
Odnos učiteljic  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I21 in se potem tudi ni 
dovolj trudila. 
Pomanjkanje truda s 
strani učiteljice  
Odnos učiteljic  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I22 Je bila pa učiteljica v 
tretjem in četrtem 
razredu tista, ki se je 
malo bolj potrudila. 
Trud učiteljice v 
tretjem razredu  
Odnos učiteljic  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  




tretjem razredu  
Odnos učiteljic  Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I24 V OŠ Janeza Levca, 
kamor smo ga 
prepisali po četrtem 
razredu, 
Prepis v OŠ Janeza 
Levca  
Prešolanje otroka v novo 
šolo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I25 je bila situacija 
popolnoma drugačna. 
Pozitivne izkušnje z 
novo šolo  
Prešolanje otroka v novo 
šolo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  




prešolanja otroka  
Prešolanje otroka v novo 
šolo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I27 Ampak smo si šli 
pogledati šolo. 
Ogled nove šole  Prešolanje otroka v novo 
šolo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I28 V razredu so bili 
skupaj učenci z 
učnimi težavami 
Združevanje 
učencev z učnimi 
težavami v skupni 
razred  
Prešolanje otroka v novo 
šolo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I29 in socialno ogroženi 
učenci, ki niso morali 
shajati v redni osnovni 
šoli. 
Združevanje 
učencev z učnimi 
težavami in 
socialno ogroženimi 
učenci v skupni 
razred 
Prešolanje otroka v novo 
šolo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I30 V razredu jih je bilo 
največ devet. 
Majhno število 
učencev v razredu  
Prešolanje otroka v novo 
šolo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I31 Imel je super 
učiteljice, 
Dobri odnosi z 
učiteljicami  
Prešolanje otroka v novo 
šolo  








IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IE T2 I32 socialno delavko  Dobri odnosi s 
socialno delavko  
Prešolanje otroka v novo 
šolo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I33 in druge 
strokovnjakinje. 
Dobri odnosi z 
drugimi 
strokovnjaki  
Prešolanje otroka v novo 
šolo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  





vsakemu učencu  
Prešolanje otroka v novo 
šolo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I35 Zdi se mi, da je zelo 
napredoval. 
Napredek otroka  Posledice prešolanja 
otroka v novo šolo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I36 Učno, Učni napredek 
otroka  
Posledice prešolanja 
otroka v novo šolo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  






otroka v novo šolo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I38 usvojil je Ljubljano, 
upal si je iti sam po 






otroka v novo šolo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I39 razvila se mu je 
orientacija, 
Razvoj orientacije 
pri otroku  
Posledice prešolanja 
otroka v novo šolo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  





otroka v novo šolo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I41 Tudi zdravstveni 







otroka v novo šolo  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I42 Največji šok je bil v 
vrtcu, 
Šok  Mamina negativna 
izkušnja z delavci vrtca  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I43 ker sploh nisem 




izkušnja z delavci vrtca  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I44 Podpisala sem papir 
za pomoč v vrtcu. 
Podpis soglasja o 
pomoči v vrtcu 
Mamina negativna 
izkušnja z delavci vrtca  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I45 Potem me je poklicala 








izkušnja z delavci vrtca  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I46 Ko sem prišla k njej v 
pisarno, je rekla, da 






izkušnja z delavci vrtca  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  







izkušnja z delavci vrtca  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I48 Takrat sem mislila, da 
me bo kap. 
Šok  Mamina negativna 
izkušnja z delavci vrtca  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I49 Vprašala sem kako so 
prišli do tega, če Jana 





izkušnja z delavci vrtca  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I50  In je rekla, da je prišlo 
poročilo iz vrtca. 
Ugotavljanje stanja 
otroka na podlagi 
poročila iz vrtca  
Mamina negativna 
izkušnja z delavci vrtca  









IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IE T2 I51 Jaz tega poročila 





izkušnja z delavci vrtca  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I52  Jaz sem takrat 
naredila veliko 
napako, saj sem zaradi 
zaupanja 
vzgojiteljicam 
podpisala prazen list 
papirja. 
Podpis praznega 




izkušnja z delavci vrtca  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I53 One so nato napisale 
mnenje. 
Mnenje vzgojiteljic  Mamina negativna 
izkušnja z delavci vrtca  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I54  In ko sem to mnenje 
videla, je bilo 




izkušnja z delavci vrtca  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I55  Takrat sem znorela. Mamino ukrepanje  Mamina negativna 
izkušnja z delavci vrtca  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I56  Šla sem k ravnateljici 
vrtca. 
Vzpostavitev stika z 
ravnateljico vrtca  
Mamina negativna 
izkušnja z delavci vrtca  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I57  Ona se mi je 
opravičila, da ni 
vedela, da je bilo tako 
napisano. 
Opravičilo 
ravnateljice vrtca  
Mamina negativna 
izkušnja z delavci vrtca  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I58  Zahtevala sem 
socialno delavko 
Mamina zahteva po 
sestanku s socialno 
delavko  
Mamina negativna 
izkušnja z delavci vrtca  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I59  in poročilo vrtca, ki 
sem ga po hudem 
prepiru tudi dobila. 
Vpogled v poročilo 
vzgojiteljic  
Mamina negativna 
izkušnja z delavci vrtca  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I60 To so bile nekako 
prve informacije. 
Prve informacije s 
strani vzgojiteljic  
Pridobivanje informacij s 
strani svetovalne službe  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  






Pridobivanje informacij s 
strani svetovalne službe  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I62  Drugih informacij in 
pomoči s strani šole in 
vrtca nisem prejela. 
Pomanjkanje 
informacij s strani 
šolskih in 
vrtčevskih delavcev  
Pridobivanje informacij s 
strani svetovalne službe  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I63  Najprej je bil voden v 
zdravstvenem domu 
Vodenje otroka v 
zdravstvenem domu  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I64  kjer je bila petčlanska 
komisija. 
Obravnava 
petčlanske komisije  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I65  Te izkušnje so zelo 
slabe. 
Slabe izkušnje  Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I66  Ta socialna delavka je 
vodila tudi stanje 




zaradi hčere  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I67  zato smo že štiri leta 




Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I68  Zdela se mi je zelo 
vredu, 
Dobri odnosi s 
socialno delavko pri 
delu s hčerko 
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I69  zelo korektna, Korektnost socialne 
delavke pri delu s 
hčerko  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 




socialne delavke pri 
delu s hčerko 
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  




socialne delavke pri 
delu s hčerko 
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I72  Kar se tiče Jana, je 
bila pa katastrofa. 
Slaba izkušnja 
sodelovanja s 
socialno delavko pri 
delu s sinom  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I73  Občutek sem imela, 
da mu ne želijo 
pomagati. 
Ne pripravljenost na 
pomoč  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I74  Hoteli so, da gre Jan v 
šolo s prilagojenim 
programom. 
Siljenje otroka v 
vpis v šolo s 
prilagojenim 
programom  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I75  Tega pa mi niso 
prikazali na lep način, 
ampak kot obvezo, ne 
odločitev. 
Siljenje staršev v 
prepis otroka v šolo 
s prilagojenim 
programom   
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I76 Tudi, ko je bil že v 
šoli, je rekla, da če se 
komisija odloči, da 
otrok mora iti v šolo s 
prilagojenim 
programom in ga 
starši ne prešolajo, 
sledi kazen 1000€ za 
starše. 
Grožnje z denarno 
kaznijo zaradi 
odločitve staršev, 
da otroka ne 
prešolajo  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I77  Kar se je meni zdelo 
zelo grozno. 
Grozna izkušnja 
zaradi groženj s 
kaznijo  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I78  Niso povedali, kako bi 
mu še lahko pomagali. 
Pomanjkanje 
pomoči s strani 
socialnih delavcev  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  




Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I80  In da bo to zanj bolje. Neupoštevanje 
dobrobiti otroka  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  




Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I82  In tudi po treh letih, 
ko smo še vedno 
redno obiskovali teh 
pet strokovnjakov za 





Sodelovanje s petčlansko 
komisijo za pridobivanje 
odločbe  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I83 Pri vsakem je imel po 
eno uro, 
Enourni sestanki z 
otrokom  
Sodelovanje s petčlansko 
komisijo za pridobivanje 
odločbe  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  





Sodelovanje s petčlansko 
komisijo za pridobivanje 
odločbe  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  







Sodelovanje s petčlansko 
komisijo za pridobivanje 
odločbe  








IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IE T2 I86  Včasih je imel dva 
sestanka na dan, kar je 




pri otroku  
Sodelovanje s petčlansko 
komisijo za pridobivanje 
odločbe  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I87  Samo gledali so kaj je 
z njim narobe, 
Iskanje napak pri 
otroku  
Sodelovanje s petčlansko 
komisijo za pridobivanje 
odločbe  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  




Sodelovanje s petčlansko 
komisijo za pridobivanje 
odločbe  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I89  Prav kakšne velike 
pomoči socialnih 
delavcev nismo dobili. 
Odsotnost pomoči Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I90 Kar se pa tiče vrtca in 
šole (takrat je bila ena 
socialna delavka za 
obe enoti)… 
Ista socialna 
delavka v vrtcu in 
šoli  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I91 sem pa socialno 
delavko spoznala 
samo, ko sem 
zahtevala prvo mnenje 
za usmerjanje. 




Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I92 In ni bilo lepo mnenje. Grdo mnenje 
socialne delavke  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I93 Z njo nisem imela 
nobenega kontakta, 
Pomanjkanje stika s 
socialno delavko  
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I94 razgovora Odsotnost 
razgovorov s 
socialno delavko 
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I95 in pomoči. Odsotnost pomoči 
socialne delavke 
Sodelovanje s socialnimi 
delavci 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I96 Jaz mislim, da on v 
redni osnovni šoli je 
sodeloval 
Sodelovanje otroka  Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
v redni osnovni šoli z 
vidika starša 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I97 in nikoli ni rekel, da 
mu ne bi bilo všeč. 
Zadovoljstvo otroka  Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
v redni osnovni šoli z 
vidika starša 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I98 Ampak verjetno ravno 
zaradi tega, da se je 
umaknil ven iz 
razreda, 
Sestanki kot 
priložnost za umik 
iz razreda  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
v redni osnovni šoli z 
vidika starša 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I99 ker ga je hrup motil. Sestanki kot 
priložnost za delo v 
mirnem okolju  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
v redni osnovni šoli z 
vidika starša 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  




sebe kot drugačnega  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
v redni osnovni šoli z 
vidika starša 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I101 In tista ura na dan je 
bila zanj dobra. 
Koristno 
sodelovanje  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
v redni osnovni šoli z 
vidika starša 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I102 Bil je sam in je lahko 
delal sam z delavko. 
Sestanki kot 
priložnost za 
individualno delo z 
delavko  
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
v redni osnovni šoli z 
vidika starša 








IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IE T2 I103 Ne, da bi se česa 
naučil, ampak, da je 
imel mir pred 
razredom. 
Sestanki kot 
priložnost za umik 
iz razreda 
Sodelovanje otroka s 
šolsko svetovalno službo 
v redni osnovni šoli z 
vidika starša 
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I104 Ja, za prešolanje 
otroka. 
Prisila za prešolanje 
otroka  
Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I105 Pripravljeni smo bili 
iti do konca, da bo 
naredil redno osnovno 
šolo. 
Pripravljenost na 
garanje za uspešno 
končano redno 
osnovno šolo  
Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I106 Ko pa smo videli 
stisko otroka, 
Soočenje s stisko 
otroka  
Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I107 smo se odločili, da je 
brez veze, da 
dokažemo sebi in šoli, 




Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I108 Ker smo videli 




Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I109 in dojeli, da bo zanj 




Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IE T2 I110 Ne pa zato, ker so 
nam oni grozili s 




posledica grožnje s 
kaznijo   
Morebitna prisila po 
sprejemanju odločitev  
Podpora in pomoč s 
strani svetovalne 
službe  
IA T3 I1 Odnos je bil dober. Dober odnos  Odnos z učitelji  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IA T3 I2 Oni so poslušali mene Poslušnost učiteljev  Odnos z učitelji  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IA T3 I3 in me tudi upoštevali. Upoštevanje 
učiteljev  
Odnos z učitelji  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IA T3 I4 Težav nisem imela.  
 
Odsotnost težav  Odnos z učitelji  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IA T3 I5 Vsi so jih upoštevali. Upoštevanje potreb 
otroka  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  








upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IA T3 I7 So bili dostopni. Dostopnost 
učiteljev  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IA T3 I8 Res pa je, da sem se 





vsakim učiteljem  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IA T3 I9 Možno je tudi, da je to 
tako, ker je ta osnovna 
šola majhna. 
Majhna šola  Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IA T3 I10 Mi se vsi poznamo Veliko poznanstev 
v šoli  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 









IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IA T3 I11 in smo vsi prijazni 
drug do drugega. 
Prijaznost vseh  Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I1 Jaz sem se zelo 
veliko angažirala, 
Angažiranost mame  Odnos z učitelji  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  





govorilnih ur  
Odnos z učitelji  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I3 Več ali manj je bilo v 
redu. 
Dobre izkušnje  Odnos z učitelji  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I4 So bile pa na vsaki 
šoli določene izjeme. 
Določene slabe 
izjeme  
Odnos z učitelji  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I5 Določeni v polni 
meri, 
Upoštevanje potreb 
določenih učiteljev  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I6 določeni pa čisto nič. 
Srednje možnosti ni 
bilo. 
Ignoriranje potreb 
določenih učiteljev  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I7 Pri starejšem sinu 
recimo, so bili 






upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I8 pri mlajših dveh 
manj. 
Odzivnost učiteljev 
pri mlajših sinovih  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I9 Osnovno šolo smo 
tako naredili brez 
inštrukcij in brez 
popravnih.  
Odsotnost inštrukcij 
in popravnih izpitov 
pri mlajših sinovih  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I10 Pri Marku smo imeli 
ves čas inštrukcije 
Nujnost inštrukcij 
pri starejšem sinu  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I11 in popravne izpite v 
sedmem in osmem 
razredu. 
Popravni izpiti pri 
starejšem sinu  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I12 Skratka… če se jaz 
ne bi angažirala, šole 




osnovno šolo  
Mamina pomoč pri 
učenju   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I13 Nujna je podpora 
družine. 
Pomembnost 
podpore družine  
Mamina pomoč pri 
učenju   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I14 Pri nas recimo jaz 
vse prepisujem, kar 
prineseta iz šole, 
Mamino 
prepisovanje snovi  
Mamina pomoč pri 
učenju  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I15 ker ni dovolj, da 
fotokopiramo zvezek, 
ker ne znata brati tuje 
pisave. 
Mamina pomoč pri 
branju tuje pisave  
Mamina pomoč pri 
učenju   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I16 In sem jaz to 
pretipkavala. 
Mamina pomoč pri 
prepisovanju snovi  
Mamina pomoč pri 
učenju   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I17 Oziroma smo se 
dogovorili tako, da 
jaz berem in on tipka. 
Mamina pomoč pri 
prepisovanju snovi  
Mamina pomoč pri 
učenju   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I18 Eden je tipkal, drugi 
je poslušal. 
Skupno učenje  Mamina pomoč pri 
učenju   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I19 Istočasno smo se 
tako tudi učili. 
Učenje med 
prepisovanjem snovi  
Mamina pomoč pri 
učenju   
Podpora in pomoč s 







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T3 I20 Določeni profesorji 
so imeli recimo 
super, ker so iz snovi 
pripravili vprašanja, 
mi smo nanje 
odgovorili in ona dva 
sta znala, brez 
kakršnega koli 
problema. 
Pomoč učiteljev z 
naprej postavljenimi 
vprašanji za ustno 
spraševanje  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I21 Na osnovni šoli pri 
geografiji (ki je zelo 
težka za otroke z 
disleksijo), smo imeli 
vsa vprašanja 
napisana, bilo jih je 
veliko, ampak sta se 
naučila in imela 
dobre ocene. 
Pomoč učitelja pri 




upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I22 Vse se je dalo. Možnost dogovora  Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I23 Z učiteljico za 
kemijo sem se pri 
starejšem sinu 
skregala, 
Mamin prepir z 
učiteljico kemije  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I24 pri mlajših dveh je 
bila že bolj 
razumljiva. 
Večja razumljivost 
učiteljice pri mlajših 
sinovih  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I25 Pokazala je, kaj 
morata znati in to sta 
se naučila. 






upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I26 Brez formul in 
zapletene snovi, ker 
smo vedeli, da je ne 
bosta nikoli 
potrebovala. 






upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I27 Je pa res, da sem pri 
snovi, ki se mi zdi 
pomembna in 
osnovna, vztrajala, da 
se jo naučijo. 




upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I28 Tako je bilo tudi pri 
velikih začetnicah. 




upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I29 Čeprav sta imela v 
odločbi zapisano, da 
sta opravičena 
pisnega ocenjevanja, 
tega nisem želela, ker 
vseeno morata znati 
pisati. 






v odločbi  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IB T3 I30 Je pa res, da sta bila 
lahko takoj isti dan 
ali isto uro vprašana, 
ko sta znanje že 
imela in sta 
negativen test 
popravila z ustno 
oceno. 
Možnost ustnega 
spraševanja na dan 
pisanja testa za 
izboljšanje ocene  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
z vidika staršev  
Podpora in pomoč s 







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 




z odnosi v prvi šoli  
Odnos z učitelji Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I2 ker sem vedela da je 
otrok v fazi odhoda. 
Prepis v drugo šolo  Odnos z učitelji Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I3 Vedela pa sem, da bo 
do tega zagotovo 
prišlo, 
Načrtovan prepis v 
drugo šolo  
Mamina pomoč pri 
učenju   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I4 predvsem zaradi 
časa. 
Načrtovan prepis v 
drugo šolo zardi 
časovne stiske  
Mamina pomoč pri 
učenju   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I5 Jaz sem ga pobirala v 
šoli ob štirih, doma 
smo bili ob petih. 
Časovna stiska Mamina pomoč pri 
učenju   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I6 Preden sem jaz 
prepisala vse zvezke, 
preden sva šla čez 
celotno snov, preden 
je naredil vso nalogo, 
je bila ura devet 
zvečer. 
Dolgotrajno učenje 
skupaj z otrokom  
Mamina pomoč pri 
učenju   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I7 In Luka je bil 
izmozgan do konca. 
Izčrpanost otroka  Mamina pomoč pri 
učenju   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I8 Mi smo delali za šolo 
vsak dan do osmih, 
devetih zvečer. Vsi. 
Skupno šolsko delo 
doma  
Mamina pomoč pri 
učenju   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I9 Morala je biti tišina. Potreba po tišini pri 
delu  
Mamina pomoč pri 
učenju   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I10 Meni se je mešalo. Stiska mame  Mamina pomoč pri 
učenju   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I11 Ampak je uspelo, se 




Mamina pomoč pri 
učenju   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I12 V drugi šoli pa je 
bilo bolje. 
Izboljšanje situacije 
v novi šoli  
Mamina pomoč pri 
učenju   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I13 Pri glavnih predmetih 
je šlo. 
Uspeh pri glavnih 
predmetih  
Uspešnost otroka v šoli  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I14 Jaz se nisem šla 
nikoli vpletati v šolo. 
Mamina ne 
vpletenost v šoli  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I15 Vedno je imel težave 
s slovenščino. Še 
danes jih ima. 
Težave pri 
slovenskem jeziku  
Uspešnost otroka v šoli Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I16 Ampak jaz sem starš, 
ki ne hodi težiti v 
šolo. 
Mamina 
nekonfliknost v šoli  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I17 Jaz sem Luki 
povedala, da če bo on 
dober do učitelja, bo 
učitelj dober do njega 
in se bo potrudil zanj. 
Učenje otroka o 
spoštovanju učitelja  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I18 Če se on ne bo dovolj 
potrudil in bo med 
uro motil učitelja, ki 
se na uro doma 
pripravlja, je to 
njegov problem. 
Učenje otroka o 
spoštovanju učitelja 
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I19 Več kot to mu ne 
moram dati. 
Učenje otroka o 
spoštovanju učitelja 
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I20 Dosegla sem, da je 
imel v odločbi 
zapisano, da 
potrebuje dober 
računalnik v šoli. 
Mamina zahteva po 
možnosti uporabe 
računalnika v šoli  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 






IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IC T3 I21 Ker on je nepismen, 
piše malo tako malo 




Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  






otrokovem pisanju  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I23 Tam, kjer predmet ni 





šolskih predmetih  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I24 Če je bil predmet 





Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I25 Veliko stvari mu tudi 
nismo povedali. 
Prikrivanje 
informacij otroku  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I26 On je točke za 
srednjo šolo zbiral, 
čeprav sem jaz 
vedela, da bo on v 
vsakem primeru 
sprejet brez 
točkovanja, ker je 
disleksik z odločbo. 
Mamino 
spodbujanje k 
pridobivanju točk za 
vpis v srednjo šolo  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I27 Ampak tega on ni 
vedel in se je trudil 
še naprej. 




Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I28 In je zaradi tega 
mojega odnosa na 
šoli prišel daleč. 
Otrokov uspeh kot 
posledica maminega 
odnosa  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I29 ker mu nisem dala 
vseh prilagoditev in 
mu tega nisem 
povedala. 
Otrokov uspeh kot 
posledica mamine 
prepovedi določenih 
prilagoditev    
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I30 S šolo sem dobro 
sodelovala, 
Mamino dobro 
sodelovanje s šolo  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I31 tudi oni mu teh stvari 
niso povedali. 
Dogovor z učitelji o 
prikrivanju 
informacij otroku  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I32 So bili učitelji, ki jih 
nisi mogel 
premakniti in so 
vztrajali pri svojem, 
Nepripravljenost na 
sodelovanje 
nekaterih učiteljev  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I33 vendar sem z večino 
dobro sodelovala.   
Mamino dobro 
sodelovanje z 
večino učiteljev  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I34 Če je bilo potrebno 
smo ga tudi 
kaznovali (dobil je 
nižjo oceno in nismo 
mu pogledali skozi 
prste), nismo mu kar 
tako, zaradi disleksije 
popuščali in dajali 
točk do višje ocene. 
Ne popuščanje 
otroku  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I35 V sedmem razredu 
sem se z njim nehala 
učiti. 
Prenehanje učenja z 
otrokom v sedmem 
razredu  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I36 Dobil je računalnik Otrokova možnost 
uporabe računalnika  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IC T3 I37 in želela sem, da sam 
zaključi svojo šolo. 
Mamina želja po 
samostojnem 
otrokovem učenju in 
zaključku šole  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I38 Vedela sem in to sem 
tudi povedala v šoli, 
da bo njegov uspeh 
na začetku slab. 
Slab otrokov uspeh 
na začetku 
samostojnega učenja  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I39 Nisem ga na nič 
spominjala, nisem 




Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I40 In vedela sem, da je 
na začetku šolskega 




otroku na začetku 
leta  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I41 In ko je videl, da je 
potrebno nekaj 
narediti in izboljšati 
ocene, je šlo potem 
na bolje. 
Otrokovo dojemanje 
pomembnosti učenja  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I42 Za vpis na srednjo 
vzgojiteljsko šolo je 
imel tako vse 
potrebne točke, da se 
je vpisal brez 
odločbe.   
Vpis v srednjo šolo 
brez odločbe  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I43 Zdi se mi, da je 
problem, ker veliko 
staršev daje z 
odločbo potuho 
svojim otrokom. 
Odločba kot potuha 
otrokom  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I44 Luka ima potrjeno 
zelo hudo obliko 
disleksije. 
Huda disleksija pri 
sinu 
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I45 Jaz bi mu lahko 
naredila medvedjo 
uslugo in mu pustila 
vse prilagoditve. 
Mamina želja po 
ukinitvi določenih 
prilagoditev  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I46 Ampak bi iz njega 
naredila umskega 
invalida. 





Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I47 In velikokrat zaradi 
staršev pride do tega. 
In jaz tega ne 
podpiram. 




Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I48 Luka je razgledan, Razgledanost otroka  Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I49 inteligenten Inteligentnost otroka  Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  






Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I51 Dala sem mu na 
izbiro. 
Mamina ponudba 
izbir otroku  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I52 Da naredi 
srednjošolo in ima 
službo s slabo plačo. 
Otrokova možnost 
izbire zaključka 
srednje šole in 
iskanja zaposlitve  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IC T3 I53 Lahko pa naredi 




Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 





IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IC T3 I54 dela z ljudmi, 
pomaga disleksikom 
in jim pove, da to ni 
nobena bolezen, kar 




otrokom z disleksijo  
Mamin odnos do 
otrokovega šolanja   
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I1 Moram reči, da je bil 
čisti začetek dober, 
Dober začetek Odnos z učitelji  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I2 je imela super 
učiteljico, 
Dobri odnosi z 
učiteljico  
Odnos z učitelji  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I3 ki je bila zelo 
korektna. 
Korektna učiteljica  Odnos z učitelji  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I4 Zelo elegantno smo 
izpeljali vse skupaj. 
Dobro sodelovanje  Odnos z učitelji  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I5 Drugače imam pa kar 
slabe izkušnje z 
osnovno šolo. 
Slabe izkušnje z 
osnovni šolo 
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I6 In sicer, ko je šla v 
prvi letnik srednje 
šole. 
Obdobje vpisa v 
srednjo šolo  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I7 Na centru sem se 
namreč borila, da so 
odločbo podaljšali. 
Želja po podaljšanju 
odločbe  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I8 Niso bili navdušeni, 
na vsak način so jo 
želeli dati v triletni 
program. 
Siljenje učenke v 
triletno šolo  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I9 Ampak smo uspeli 
dobiti odločbo še za 
naprej. 
Uspeh pri 
podaljšanju odločbe  
Odnos z učitelji v srednji 
šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I10 In so zelo drugače 
pristopili, kot v 
osnovni šoli. 
Nov boljši pristop v 
srednji šoli  
Odnos z učitelji v srednji 
šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  




Odnos z učitelji v srednji 
šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I12 posvetili so se. Posvečanje učiteljev  Odnos z učitelji v srednji 
šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  




dobrimi odnosi   
Odnos z učitelji v srednji 
šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I14 Ker je bilo v osnovni 
šoli pogosto tako, da 
se učitelji napotkov 
niso držali. 
Ignoriranje 
napotkov učiteljev  
Odnos z učitelji  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I15 Kdaj je bil dobro, Občasne dobre 
izkušnje  
Odnos z učitelji  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  




Odnos z učitelji  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I17 Z eno učiteljico smo 
imeli zelo velike 
težave. 
Težave z določeno 
učiteljico 
Odnos z učitelji  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I18 Takrat je prišlo tako 
daleč, da sem pisala 
ravnateljici. 
Potreba po stiku z 
ravnateljico 
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I19 Najprej sem šla do 
učiteljice 
Vzpostavitev stika z 
učiteljico  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I20 in ni bilo bolje, Nespremenjeno 
stanje  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  





Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
ID T3 I22 V dopisu sem prosila, 
če lahko hčerko 
premesti v paralelko, 
ker očitno nekaj ne 
štima. 
Prošnja za 
prestavitev hčerke v 
drug razred  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  




Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I24 da priporočajo še 
nadaljnje sodelovanje 
in da je učiteljica 
zelo vredu. 
Zavrnitev zahteve 
po premestitvi  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  




Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I26 Učiteljica jo je 
posedala zadaj, 




otrokovih potreb  
Učiteljičino ravnanje Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I27 Ni se ozirala na 
odločbe,  
 
Ignoriranje odločbe  Učiteljičino ravnanje Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I28 vse je gledala zviška. Pokroviteljstvo  Učiteljičino ravnanje Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  





Učiteljičino ravnanje Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  






Učiteljičino ravnanje Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I31 V glavnem, ta zadeva 
je pripeljala tako 
daleč, da sem jaz 





Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I32 Potem se je pa 
zadeva malo umirila, 
Sprememba stanja 
po prijavi  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  






Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I34 Tisto leto smo sicer 
še ostali, ker je bilo 
to nekje na sredini 
leta. 
Nadaljevanje 
šolanja na isti šoli  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I35 Res je bila grozljiva 
izkušnja. 
Grozna izkušnja  Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I36 Nisem želela, da 
hodijo po nas. 
Mamino 
nasprotovanje 
slabemu odnosu  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  




Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I38 Najprej sem šla do 
nje in se ni dalo nič 
rešiti. 
Mamina želja po 
sodelovanju  
Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  





Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I40 ki ni mogla sklicati 
sestanka ali 





Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I41 Vse kar je lahko 





Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 






IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
ID T3 I42 Res sem bila 
šokirana. 
Šok mame     Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
ID T3 I43 In čeprav se je potem 
situacija izboljšala, 
opravičila nismo 
dobili od nikogar. 
Odsotnost opravičila  Sodelovanje s šolo  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IDO T3 I44 Večinoma so se 
učitelji odzvali na 
potrebe 
Dostopnost učiteljev Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  




upoštevanj potreb otroka  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IDO T3 I46 Kakšna učiteljica 
morda kdaj ni bila 
dostopna, 
Nedostopnost 
določenih učiteljev  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka 
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IDO T3 I47 drugače pa je bilo vse 
dobro. 
Dobro sodelovanje z 
učitelji 
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  





upoštevanj potreb otroka  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  




angleškem jeziku  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I1 Jaz mislim tako … 
pol pol. 
Mešane izkušnje  Odnos z učitelji  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I2 V redni osnovni šoli 
sem imela slabo 
izkušnjo. 
Slaba izkušnja  Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I3 Njegova 
razredničarka v 
prvem razredu je bila 
zelo dobra, 
materinska. 
Dobra razredničarka  Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I4 Ampak je začela učiti 
na šoli ravno tisto 
leto, ko je šel Jan v 
prvi razred. 
Nova učiteljica ob 
začetku leta  
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I5 Bila je zelo ljubeča, Ljubeča učiteljica  Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I6 zanj morda celo 
preveč nežna, saj je 
on potreboval red in 
strogost. 
Potreba po večjem 
redu in strogosti s 
strani učiteljice pri 
otroku  
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I7 Ampak mislim, da je 
moralo biti v tej šoli 
nekaj zelo narobe, 
Težave v šoli  Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I8 ker se je učiteljica 
hitro zelo spremenila. 
Spremembe pri 
učiteljici  
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  







Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I10 Na začetku je bila 
mnenja, da bo Janu 





dobrega uspeha pri 
otroku  
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I11 Na naslednjem 




na drugem sestanku  
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 








IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IE T3 I12 da ne bo šlo, da ne 
dosega standardov. 
Spremenjeno 
mnenje učiteljice o 
nedoseganju 
standardov otroka  
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I13 Povezali so se tudi s 
psihologinjo v 
zdravstvenem domu 
Sodelovanje šole s 
psihologinjo  
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I14 in so na vsak način 
želeli Jana prešolati. 
Želja učiteljev o 
prešolanju otroka  
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I15 Tudi, ko je v tretjem 
razredu pokazal 
znanje, lepo branje in 
pisanje, je bilo na 
koncu rečeno, da je 
vse dosegel, ampak 
bo vseeno dobil 
odločbo in šel v 
prilagojen program. 
Siljenje otroka v 
prilagojen program 
z odločbo kljub 
pokazanem dobrem 
znanju  
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I16 Čeprav je dosegel 
vse, kar so zahtevali, 
Uspešnost otroka  Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I17 so bili oni mnenja, da 
je to moja zasluga, 




zasluga staršev  
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I18 in da to ni njegov 
rezultat. 
Uspešnost otroka 
kot rezultat staršev  
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I19 Ta stavek takrat res 
ni bil na mestu. 
Prizadetost staršev  Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I20 Seveda se boš 
ukvarjal s svojim 
otrokom. 
Želja po ukvarjanju 
z otrokom    
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I21 Namesto, da bi takrat 
dobili pohvalo, je 
izpadlo kot kritika, 
ker se toliko 
ukvarjamo z njim. 
Kritika učiteljev 
namesto pohvale za 
trud  
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I22 Do tretjega razreda 
torej odnosi niso bili 
dobri. 
Slabi odnosi do 
tretjega razreda OŠ 
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I23 Ko je prišel v četrti 
razred je imel 
fantastično učiteljico 
za glasbo. 
Dobra učiteljica za 
glasbo v četrtem 
razredu  
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I24 Ni vedela da je 
disleksik, 
Učiteljica za glasbo 
brez informacij o 
disleksiji otroka  
Učiteljičino ravnanje  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I25 pa je vseeno 
motivirala Jana. 
Motiviranje otroka  Učiteljičino ravnanje  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I26 Čeprav se ni mogel 
naučiti pesmic, je 
imel glasbo štiri, z 
njeno pomočjo. 
Pomoč otroku pri 
učenju pesmi  
Učiteljičino ravnanje  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I27 Ona je plesala z njim, 
je pomagala. 
Pomoč otroku s 
plesom  
Učiteljičino ravnanje  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I28 Res je bila super. Super učiteljica  Učiteljičino ravnanje  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I29 Grozna je bila 
učiteljica za 
angleščino. 
Slaba učiteljica za 
angleščino 
Učiteljičino ravnanje  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I30 Ni želela podaljšati 
časa pisanja, pa 
čeprav samo za pet 
minut. 
Neupoštevanje 
potrebe po daljšem 
času pisanja s strani 
učiteljice za 
angleščino  
Učiteljičino ravnanje  Podpora in pomoč s 





IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IE T3 I31 Ni želela, da piše 
posebej, vedno je 





pisanju s strani 
učiteljice za 
angleščino 
Učiteljičino ravnanje  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  






testu s strani 
učiteljice za 
angleščino 
Učiteljičino ravnanje  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I33 Načeloma je bilo v 
osnovni šoli več 
slabših izkušenj, kot 
dobrih. 
Prevladujoče slabe 
izkušnje v osnovni 
šoli  
Učiteljičino ravnanje  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I34 Pa ne bi rekla, da so 
bili nesramni do 
njega. 
Brez težav v odnosu 
učiteljev do otroka  
Učiteljičino ravnanje  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I35 Niso pa delali v 
smeri, da se karkoli 
spremeni. 
Odsotnost želje po 
spremembah  
Učiteljičino ravnanje  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I36 Vseeno jim je bilo. Brezbrižnost 
učiteljev  
Učiteljičino ravnanje  Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I37 V OŠ Janeza Levca 
je bilo super, 
Dobre izkušnje po 
prešolanju  
Odnos z učitelji v OŠ 
Janeza Levca 
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I38 vsi so se trudili, Trud učiteljev  Odnos z učitelji v OŠ 
Janeza Levca 
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I39 same pozitivne 
izkušnje. 
Pozitivne izkušnje  Odnos z učitelji v OŠ 
Janeza Levca  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I40 Predvsem za osnovno 
šolo bi rekla, da so 
bile učiteljice brez 
znanja 
Pomanjkanje znanja 
pri učiteljicah  
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  





Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I42 Imela sem občutek, 
da se niti niso želele 






Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I43 Svetovalna delavka, s 
katero smo 
sodelovali na Gotski 
je namreč pripravila 
seminar v osnovni 
šoli za učitelje 
Priprava seminarja 
za učiteljice s strani 
zunanje svetovalne 
delavke  
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I44 učitelje in je sama 
povedala, da ni bilo 
dobrega odnosa 
Slab odnos učiteljic 
na seminarju  
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I45 in nikakršnega 





Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I46 z izjemo nekaj 








Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I47 Takrat je tudi 
skritizirala specialno 
pedagoginjo 
Slabo mnenje o 
specialni 
pedagoginji s strani 
zunanje svetovalne 
delavke 
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 




Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I49 Glede na videno, je 
razvila slabo mnenje 
o šolskih delavcih. 
Slabo mnenje o 
šolskih delavcih s 
strani zunanje 
svetovalne delavke 
Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I50 In je tudi sama prišla 
do zaključka, da Jan 
že zaradi tega ne bi 
moral ostati v tej šoli.   
Spoznanje 
svetovalne delavke, 




Odnos z učitelji v redni 
osnovni šoli  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I51 V redni osnovni šoli 
se niso odzvali na 
potrebe. 
Neodzivnost na 
otrokove potrebe v 
redni osnovni šoli  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I52 Prosila sem, če lahko 
označijo katero snov 
so delali pri pouku, 








upoštevanj potreb otroka  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  




označevanju snovi  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IE T3 I54 V OŠ Janeza Levca 
pa so se na potrebe 
odzvali v celoti.  
 
Odzivnost na 
otrokove potrebe v 
OŠ Janeza Levca  
Zaznavanje učiteljevih 
upoštevanj potreb otroka  
Podpora in pomoč s 
strani učiteljev  
IA T4 I1 sem informacije v 
večini pridobila sama 




Informiranost o učni 
težavi 
Potrebe staršev 
IA T4 I2 On je imel v osnovni 
šoli, v višjem 









IA T4 I3 In so ga sošolci 
poslušali. 
Zanimanje sošolcev  Pozitivna izkušnja 
ozaveščanja učencev  
Potrebe staršev 
IA T4 I4 In on je bil zelo 
vesel, ker so ga 
spraševali, da jim je 
on povedal kakšne 
težave ima. 
Veselje sina do 
deljenja informacij 
o disleksiji  
Pozitivna izkušnja 
ozaveščanja učencev  
Potrebe staršev 
IA T4 I5 Mogoče bi bilo 
potrebno več tega, da 
otroci sami 
predstavijo. 
Potreba po več 
predstavitvah s 
strani otrok  
Pozitivna izkušnja 
ozaveščanja učencev  
Potrebe staršev 
IA T4 I6 Meni je bilo zares 
škoda, da je imel to 




ozaveščanju otrok v 
prvih razredih  
Pozitivna izkušnja 
ozaveščanja učencev  
Potrebe staršev 
IA T4 I7 Otroke je potrebno 
prej izobraževati. 
Potreba po 
ozaveščanju otrok v 
prvih razredih 
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
IA T4 I8 In ta predstavitev je 
sošolce zanimala. 
Zanimanje s strani 
sošolcev  
Pozitivna izkušnja 
ozaveščanja učencev  
Potrebe staršev 
IA T4 I9 Spraševali so ga 
osnovna vprašanja, 
recimo. 
Zanimanje s strani 
sošolcev  
Pozitivna izkušnja 
ozaveščanja učencev  
Potrebe staršev 
IA T4 I10 Zanimalo jih je, če 
res ne vidi določenih 
črk, čiste osnove. 
Zanimanje s strani 
sošolcev  
Pozitivna izkušnja 






IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IA T4 I11 Ampak je rade volje 
odgovoril 




ozaveščanja učencev  
Potrebe staršev 
IA T4 I12 in otroci so potem 
vedeli. 
Nove informacije za 
sošolce  
Pozitivna izkušnja 
ozaveščanja učencev  
Potrebe staršev 
IA T4 I13 In so nanj potem 
gledali drugače.  
Drugačen pogled na 
sošolca  
Pozitivna izkušnja 
ozaveščanja učencev  
Potrebe staršev 
IA T4 I14 Na splošno, sem 
slišala, da so težave. 
Težave pri 
prilagajanju   
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IA T4 I15 Jaz jih nisem imela, 
drugi pa. 
Težave pri znancih  Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IA T4 I16 Predvsem to, da jim 
profesorji niso 
verjeli. 
Dvomi profesorjev  Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IA T4 I17 Ker otroci znajo biti 
težavni. 
Težavnost otrok, kot 
razlog za dvome 
profesorjev  
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IA T4 I18 In profesorji takoj 
zmotno mislijo, da 
hlinijo. 
Težavnost otrok, kot 
razlog za dvome 
profesorjev 
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IA T4 I19 Res pa je, kot so mi 
tudi povedali, da 
imajo vse sorte 
odločb 
Številčnost odločb 
pri učencih  
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IA T4 I20 in eni jih potrebujejo, 
drugi ne. 
Nekorektnost pri 
izdajanju odločb  
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo 
Potrebe staršev 
IA T4 I21 In se profesorji tudi 
težko odločijo, ali on 
to zares potrebuje, ali 
je mama prišla in 
naložila, pa so mu 
kar dali odločbo. 
Težave pri 
odločanju učiteljev  
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IA T4 I22 Baje, da kar pišejo 




Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IA T4 I23 Tam, kjer sem jo jaz 
dobila, so mi 
povedali, da to ni res. 
Pozitivne izkušnje s 
pridobivanjem 
odločbe  
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IA T4 I24 Da nihče ne dobi 
odločbo kar »na lepe 
oči«. 
Pozitivno mnenje o 
pridobivanju  
odločbe 
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IA T4 I25 Ne, imeli so druge 
motnje, disleksije pa 
ni imel nihče. 
Mogoče, da je bil še 
en fant v drugem 
razredu, vendar 
nisem prepričana. 
Odsotnost drugih  
učencev z disleksijo  
Število učencev z 








IA T4 I26 Izven šole so bile 
neke skupine, kamor 
so me vabili, da se 
grem lahko 




Izkušnje s podpornimi 
skupinami  
Potrebe staršev 
IA T4 I27 Ampak jaz nisem šla. Neudeleženost v 
podpornih skupinah  










IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IA T4 I28 Ker moj Andraž ni 
imel tako groznih 
težav, kot jih imajo 
nekateri. 
Odsotnost težav pri 
otroku, kot razlog za 
neudeležbo v 
podpornih skupinah  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami  
Potrebe staršev 
IA T4 I29 Mogoče informacije. Informacije  Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IA T4 I30 Na šoli bi morali 
imeti psihologinjo ali 




in informacijami  
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IA T4 I31 Ker ti se znajdeš pred 
situacijo, ko se 
vprašaš »o, kaj pa 
to?«. 
Zmedenost staršev, 
kot razlog za 
spremembe  
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IA T4 I32 Šolske psihologinje 
so tiste, ki bi se 
morale bolj izobraziti 
Izobraženost 
strokovnjakov 
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IA T4 I33 in dati več papirjev, 
zloženk, česarkoli.  
 
Zloženke in papirji  Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IA T4 I34 Karkoli. Potreba po 
kakršnikoli 
spremembi 
Potrebe po pomoči za 
lažje delo doma  
Potrebe staršev 
IA T4 I35 Naša psihologinja je 




Potrebe po pomoči za 
lažje delo doma  
Potrebe staršev 
IA T4 I36 in da ne ve. Nevednost 
psihologinje  
Potrebe po pomoči za 
lažje delo doma  
Potrebe staršev 
IA T4 I37 Ampak teh otrok je 
čedalje več. 
Povečevanje števila 
otrok z disleksijo  
Potrebe po pomoči za 
lažje delo doma  
Potrebe staršev 
IA T4 I38 In če ti šola tega ne 
da, moraš sam iskati. 
Pomanjkanje 
pomoči staršem v 
šoli  
Potrebe po pomoči za 
lažje delo doma  
Potrebe staršev 
IA T4 I39 Oni dajo samo neka 
priporočila 
Pomanjkanje 
pomoči staršem v 
šoli 
Potrebe po pomoči za 
lažje delo doma  
Potrebe staršev 
IA T4 I40 in te pošiljajo naprej. Pomanjkanje 
pomoči staršem v 
šoli 
Potrebe po pomoči za 
lažje delo doma 
Potrebe staršev 




pomoči staršem v 
šoli 
Potrebe po pomoči za 
lažje delo doma 
Potrebe staršev 
IB T4 I1 Ni dobra. Slaba informiranost 
o učni težavi  
Informiranost o učni 
težavi 
Potrebe staršev 
IB T4 I2 Še vedno veljajo za 
neumne in lene med 
ljudmi, žal.  
Prepričanje ljudi, da 
so disleksiki neumni 
in leni  
Informiranost o učni 
težavi 
Potrebe staršev 
IB T4 I3 Ta problematika 
učnih 
pomanjkljivosti bi 
morala biti znana že 
profesorjem in 
učiteljem v šoli. 
Poznavanje 
problematike učnih 
težav pri profesorjih  
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 





učnih težavah  
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
IB T4 I5 Če oni niso 
informirani, kako naj 
potem delajo z 
otroki, ki jih je 
zmeraj več. 




Potreba po spremembah 






IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T4 I6 Vprašamo se lahko 
tudi zakaj jih je 
vedno več? 
Povečevanje števila 
učencev z učnimi 
težavami 
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
IB T4 I7 Že zaradi samega 
tempa življenja. 
Povečevanje števila 




Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
IB T4 I8 Jaz sem se enkrat 
prav spomnila kako 
je bilo, ko so bili 
majhni v vrtcu – 
zjutraj hitro ostani, 
hitro se obleči, da 
hitro gremo. Ko si 
prišel po njih v šolo 
je bilo… daj hitro se 
obuj, obleči, da 
gremo hitro domov 
in hitro pojemo in se 
učimo… Vsaka 
druga beseda je bila 
hitro. 
Hiter način življenja 
v družini 
sogovornice  
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
IB T4 I9 In kako naj potem 
otrok ne bo nervozen 
in postane 
hiperaktiven. 
Hiter način življenja 
kot razlog za 
nervozo pri otroku   
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
IB T4 I10 Naš tempo je tak. Hiter način življenja 
v družini 
sogovornice 
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
IB T4 I11 Če imajo odločbo, se 
v devetdesetih 
odstotkih držijo tega. 
Upoštevanje 
prilagoditev pri 
učencih z odločbo  
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IB T4 I12 Če odločbe nimajo, 




odločbe   
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IB T4 I13 Ni nobene možnosti, 
da bo naredil. 
Pogost neuspeh pri 
učencih brez 
odločbe  
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IB T4 I14 Spet je to mogoče 






Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IB T4 I15 Jaz imam pač 
izkušnje z našo šolo. 
Pozitivne izkušnje z 
lastno šolo   
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IB T4 I16 Ker priporočila 
določeni upoštevajo,  
Upoštevanje 
priporočil pri 
določenih učiteljih  
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IB T4 I17 določeni ne. Ne upoštevanje 
priporočil pri 
določenih učiteljih  
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IB T4 I18 Je pa to prosta 






Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 




Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IB T4 I20 priporočil ne. Izbira pri 
upoštevanju 
priporočila  
Mamin pogled na 









IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T4 I21 Samo več ali manj so 
jih. 
Dobre izkušnje z 
upoštevanjem 
priporočil  
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IB T4 I22 Ne. Odsotnost 
podpornih skupin  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami  
Potrebe staršev 
IB T4 I23 Edino kar je bilo 
podpornega, je bilo, 
ko smo hodili na 
Gotsko. 
Podpora s strani 
Svetovalnega centra 
Gotska  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami  
Potrebe staršev 
IB T4 I24 Ko sta šla k specialni 
pedagoginji, se je ona 
z mano vedno usedla 
in mi dala kakšne 
napotke. 
Podpora in pomoč 
specialne 
pedagoginje  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami  
Potrebe staršev 
IB T4 I25 Ali pa k psihologu 
sta veliko hodila 
Podpora in pomoč 
psihologa  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami  
Potrebe staršev 
IB T4 I26 in pedopsihiatru. Podpora in pomoč 
pedopsihiatra   
Izkušnje s podpornimi 
skupinami  
Potrebe staršev 
IB T4 I27 Mi smo imeli na 
primer v odločbi 
napisano, da lahko 
pišeta na računalnik, 
Pravica do pisanja 
na računalnik pri 
otrocih  
Izkušnja z 
neupoštevanjem odločbe   
Potrebe staršev 









neupoštevanjem odločbe   
Potrebe staršev 






strani učiteljic  
Izkušnja z 
neupoštevanjem odločbe   
Potrebe staršev 
IB T4 I30 Če bi jima jaz kupila 
računalnik in bi jih 
nosila v šolo, ki bi se 
v vsakem primeru 




zgolj z nakupom 
lastnega računalnika  
Izkušnja z 
neupoštevanjem odločbe   
Potrebe staršev 
IB T4 I31 Drugače pa ne. Nepripravljenost 
šole za nakup 
računalnika  
Izkušnja z 
neupoštevanjem odločbe   
Potrebe staršev 
IB T4 I32 Meni se zdi dobra 
rešitev, da bi imeli 
otroci zapiske. 
Zapiski  Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IB T4 I33 Ali da bi pustili, da 
snemajo predavanja. 
Snemanje predavanj  Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IB T4 I34 In bi potem doma 
starši skupaj z otroki 
to prepisali, 
Lažje prepisovanje s 
pomočjo posnetkov 
predavanj  
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IB T4 I35 da bi imeli zapiske. Zapiski  Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IB T4 I36 Pri dislektikih so 
problem zapiski, ker 
se nimajo iz česa 
učiti. 
Zapiski kot edina 
možnost učenja pri 
učencih z disleksijo   
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IB T4 I37 Pa v osnovni šoli to 
še gre, ker po navadi 
v osnovno šolo hodiš 
v domačem kraju in 
vedno koga poznaš, 
ki ti lahko posodi 
zvezke. 
Malo težav v 
osnovni šoli zaradi 
poznanstev  
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IB T4 I38 V srednji šoli je to 
zelo težko. 
Težave z zapiski v 
srednji šoli  
Potrebe po storitvah in 






IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T4 I39 In kljub odločbi, se 
še najdejo profesorji, 
ki jih moti to, da je 
vse natipkano in ne 
prepisano na roke. 
Zavračanje 
natipkanih zapiskov 
pri profesorjih  
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IB T4 I40 Naj ne bi mogli 
oceniti zvezka, ker ni 
napisano. 
Zahteva profesorjev 
po ročno napisanih 
zapiskih  
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IB T4 I41 Pa ni vseeno? To je 
njihov zvezek, oni so 
to natipkali. 
Iskanje napak pri 
učencih z disleksijo  
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IB T4 I42 Tukaj se vidi, da 
znanje sploh ni 
važno. 
Majhen pomen 
znanja pri učencih z 
disleksijo  
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IB T4 I43 Vedno več učiteljev 
išče neznanje. 
Učiteljevo iskanje 
neznanja pri učencih  
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IB T4 I44 Otroka lahko 
sprašujejo toliko 
časa, da dobi 
nezadostno oceno ali 
da dobi dvojko. 
Subjektivna 
odločitev profesorja 
o oceni učenca  
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IB T4 I45 Že snemanje ur, to bi 
bil vrhunec. 
Snemanje ur  Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IB T4 I46 Da bi vsak dobil 
majhen diktafon za 
snemanje ur. To bi 
bila zmaga. 
Diktafon za 
snemanje predavanj  
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IC T4 I1 Najprej bi si želela 
spremeniti starše, ker 
so oni velik problem. 
Potreba po 
spremembi staršev 
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
IC T4 I2 Jaz bi imela takšen 
šolski sistem, kot je 
bil včasih. 
Želja po spremembi 
šolskega sistema 
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
IC T4 I3 Mislim, da se morajo 
stvari urediti v šoli in 
ne doma. 
Nujnost sprememb 
v šolskem okolju 
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
IC T4 I4 Seveda bi si tudi jaz 
želela, da bi bil 





Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
IC T4 I5 Ampak verjamem, da 
je težko, če imajo v 
razredu petindvajset 
otrok in jih ima od 
tega dvajset odločbo. 
Težave z velikim 
številom otrok z 
odločbami v razredu 
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
IC T4 I6 Preveč jih je. Preveč prilagoditev  Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo 
Potrebe staršev 
IC T4 I7 Saj pravim … mi 
smo imeli celo stran 
in pol, od tega je imel 
samo pisanje, 
računalnik, tisto kar 
je nujno. 
Nujnost uporabe 
računalnika    




IC T4 I8 Želela sem, da piše 
na računalnik, ker je 
to danes v svetu 
tehnologije najbolj 
uporabno. 
Želja po možnosti 
uporabe računalnika  




IC T4 I9 Ne vidim razloga, da 
bi ga silila, da piše in 
ga s tem 
travmatizirala. 
Prilagoditev kot 
ukrep za lajšanje 
otrokove stiske  









IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IC T4 I10 Kako je to šlo … On 
je pisal narek. Prvi in 
drugi stavek je še 
napisal, nato pa se je 
samo še delal, da piše 
in je delal vijuge na 
papir. 












IC T4 I12 Tisto poletje pred 
šestim razredom sem 
ga učila slepo tipkati 
Učenje slepega 
tipkanja  




IC T4 I13 in zdaj piše. Obvladovanje 
uporabe računalnika  




IC T4 I14 Ve, da ne sme imeti 
vključenih nobenih 
popravkov v Wordu. 
Ve, da če ga bodo 
dobili, mu bodo to 
možnost vzeli. 
Pravila pri uporabi 
prilagoditev  




IC T4 I15 Ne. Samo društvo 
Bravo, 
Društvo Bravo Izkušnje s podpornimi 
skupinami  
Potrebe staršev 




Izkušnje s podpornimi 
skupinami  
Potrebe staršev 
IC T4 I17 Ko smo mi snemali 
oddajo o disleksiji, 
Snemanje oddaje o 
disleksiji  
Neuspeli otrokov poskus 
nudenja pomoči  
Potrebe staršev 
IC T4 I18 smo eno leto in pol 
garali. 
Trdo delo  Neuspeli otrokov poskus 
nudenja pomoči  
Potrebe staršev 
IC T4 I19 Po dve uri na dan 
smo brali in delali. 
Priprave z branjem 
in pisanjem  
Neuspeli otrokov poskus 
nudenja pomoči  
Potrebe staršev 
IC T4 I20 Luka je bil 
pripravljen 
brezplačno pomagati 
otrokom z disleksijo. 
Pripravljenost 
brezplačne pomoči  
Neuspeli otrokov poskus 
nudenja pomoči  
Potrebe staršev 
IC T4 I21 Mene je takrat 
klicalo zagotovo 
petnajst, dvajset 
staršev, ki imajo 
otroka z disleksijo 
primerne starosti, od 
deset do dvanajst let. 
Zanimanje staršev 
otrok z disleksijo  
Neuspeli otrokov poskus 
nudenja pomoči  
Potrebe staršev 
IC T4 I22 Nihče se ni odločil za 




pomanjkanja časa  
Neuspeli otrokov poskus 
nudenja pomoči  
Potrebe staršev 




Neuspeli otrokov poskus 
nudenja pomoči  
Potrebe staršev 
IC T4 I24 ker smo ga ves čas 
spodbujali naj dela, 
da bo lahko pomagal 
drugim. 
Spodbujanje otroka 
za nudenje pomoči  
Neuspeli otrokov poskus 
nudenja pomoči  
Potrebe staršev 
IC T4 I25 Leto in pol je on bral 
vse o črkah in 
številkah. Vse.  
Otrokove priprave z 
branjem  
Neuspeli otrokov poskus 
nudenja pomoči  
Potrebe staršev 
IC T4 I26 Ni smel gledati 
televizije leto in pol, 
ni smel ničesar. 
Otrokov trud  Neuspeli otrokov poskus 
nudenja pomoči  
Potrebe staršev 
IC T4 I27 Vse delovne zvezke 
je imel pretvorjene v 
Rei metodo. 
Priprave z metodo 
Rei 
Neuspeli otrokov poskus 







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IC T4 I28 In potem ni bilo 





otrok z disleksijo   
Neuspeli otrokov poskus 
nudenja pomoči  
Potrebe staršev 
IC T4 I29 Tako je … starši bi to 





Neuspeli otrokov poskus 
nudenja pomoči  
Potrebe staršev 
IC T4 I30 Oni bi dali Luku 




otrok z disleksijo   
Neuspeli otrokov poskus 
nudenja pomoči  
Potrebe staršev 




otrok z disleksijo   
Neuspeli otrokov poskus 
nudenja pomoči  
Potrebe staršev 
IC T4 I32 Luka bi moral torej 




otrok z disleksijo   
Neuspeli otrokov poskus 
nudenja pomoči  
Potrebe staršev 
IC T4 I33 Ničesar. Odsotnost potrebe 
po pomoči doma  
Potrebe po pomoči za 
lažje delo doma 
Potrebe staršev 
ID T4 I1 Jaz težko rečem, kaj 
bi bilo za njih boljše. 
Odsotnost idej za 
izboljšave  
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
ID T4 I2 Ker ne poznam, kaj 
je še lahko boljše. 
Odsotnost idej za 
izboljšave  
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
ID T4 I3 Prav se mi zdi, da ni 






Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
ID T4 I4 V šoli bi morali 
vedeti, da je nekaj 
narobe. 
Zaznavanje težav 
pri otrocih s strani 
strokovnih delavcev 
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
ID T4 I5 Oni so le strokovni 
delavci in bi morali 
vedeti, da je z 
otrokom nekaj 





otrocih s strani 
strokovnih delavcev 
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 




zaznavanja težav pri 
otrocih 
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
ID T4 I7 in siliti, da smo šli 
kamorkoli naprej 
Pomoč in podpora 
strokovnih delavcev 
v procesu pomoči  
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
ID T4 I8 in da se je šele potem 
zadeva začela 
odvijati. 
Pomoč in podpora 
strokovnih delavcev 
v procesu pomoči  
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 





Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
ID T4 I10 In taka zadeva te 
preseneti. 
Presenečenje staršev 
ob soočenju z 
disleksijo  
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
ID T4 I11 Dobro, da sem takrat 
nekje ujela, da 
obstaja disleksija, da 







Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
ID T4 I12 Starši nismo 





o disleksiji  
Potreba po spremembah 






   
OZNAKA 
IZJAVE 
IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
ID T4 I13 in nimamo informacij 
na tem področju. 
Pomanjkljiva 
informiranost 
staršev o disleksiji  
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
ID T4 I14 Veliko je pa odvisno 
od samih profesorjev 
in učiteljev … 
Razlike pri 
delovanju učiteljev  
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
ID T4 I15 ali je dovzeten in 
pripravljen delati kaj 
v zvezi s tem. 
Razlike v 
dovzetnosti učiteljev  
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 




Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
ID T4 I17 Ne. Odsotnost 
podpornih skupin  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami  
Potrebe staršev 
ID T4 I18 Niti ne vem, da bi 
obstajale. Nikjer 





Izkušnje s podpornimi 
skupinami  
Potrebe staršev 
ID T4 I19 Zdaj bi se verjetno 
kaj našlo na 
Facebook – u. 
Skupine na 
družbenih omrežjih 
v današnjih časih  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami  
Potrebe staršev 
ID T4 I20 Takrat tega še ni bilo. Pomanjkanje 
spletnih skupin v 
preteklosti  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami  
Potrebe staršev 
ID T4 I21 Tako da ne, jaz 
nisem sploh slišala 






Izkušnje s podpornimi 
skupinami  
Potrebe staršev 
ID T4 I22 Pomagali smo si s 
tem, kar smo poznali. 
Izkoriščanje tistega, 
kar je bilo na voljo  
Potrebe po pomoči za 
lažje delo doma 
Potrebe staršev 
ID T4 I23 Nismo kakšne tople 
vode odkrivali, bi jaz 
rekla. 
Odsotnost potrebe 
po pomoči  
Potrebe po pomoči za 
lažje delo doma 
Potrebe staršev 
ID T4 I24 Ne bi rekla, da nam 
je karkoli manjkalo.  
Odsotnost potrebe 
po pomoči  
Potrebe po pomoči za 
lažje delo doma 
Potrebe staršev 
IE T4 I1 Več posluha za 
otroke s posebnimi 
potrebami. 
Več posluha za 
otroke s posebnimi 
potrebami 
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju  
Potrebe staršev 
IE T4 I2 Pri tem bi poudarila, 
da bi morali biti to 
sestanki, kjer drugih 
staršev ne bi bilo, 
Sestanki staršev 
otrok z disleksijo 
brez prisotnosti 
drugih staršev  
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju 
Potrebe staršev 
IE T4 I3 saj oni tega ne 
razumejo. 
Nerazumevanje 
staršev otrok, ki 
nimajo disleksije  
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju  
Potrebe staršev 
IE T4 I4 Naše otroke vidijo 
kot otroke, ki motijo 
in niso popolni. 
Napačne predstave 
staršev o otrocih z 
disleksijo  
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju  
Potrebe staršev 
IE T4 I5 Vidijo pa zato svoje 
otroke kot popolne 





otrok s strani 
staršev, ki nimajo 
otrok z disleksijo  
Potreba po spremembah 








IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IE T4 I6 Mislim, da bi bilo 
dobro, da bi se v 
šolah, kjer so mešani 
razredi, starši, ki 
imajo otroke s 
posebnimi potrebami 




otrok z disleksijo in 
učitelji  
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju  
Potrebe staršev 








Potreba po spremembah 
v šolskem okolju  
Potrebe staršev 
IE T4 I8 kjer bi nam povedali 
kaj več,  
Več informacij  Potreba po spremembah 
v šolskem okolju  
Potrebe staršev 
IE T4 I9 ne da moramo samo 
poiskati vse 
informacije. 
Pomoč pri iskanju 
informacij  
Potreba po spremembah 
v šolskem okolju  
Potrebe staršev 
IE T4 I10 Če se jih učitelji 
držijo, se mi zdi zelo 
dobro. 
Koristnost 
prilagoditev, če so 
upoštevane s strani 
učiteljev  
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IE T4 I11 Otroci z disleksijo se 
zelo razlikujejo 
Razlike med otroci z 
disleksijo  
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 




vsakem otroku  
Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IE T4 I13 Jaz mislim, da če se 
ugotovi katere 
prilagoditve 
potrebuje in se to tudi 
upošteva, je za otroka 






Mamin pogled na 
prilagoditve otrokom z 
disleksijo  
Potrebe staršev 
IE T4 I14 Takrat, ko smo mi 
ugotovili pri Janu je 
bila ena, 
Ena podporna 
skupina v času 
odkritja disleksije 
pri otroku  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami 
Potrebe staršev 
IE T4 I15 drugače se pa še ni 
veliko govorilo o 
tem. 
Malo govora o 
disleksiji  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami 
Potrebe staršev 
IE T4 I16 Noben od strokovnih 
delavcev, mi tega ni 
predlagal. 
Pomanjkanje 
informacij s strani 
strokovnih delavcev  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami 
Potrebe staršev 
IE T4 I17 Če bi takrat vedela, 






disleksije pri otroku  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami 
Potrebe staršev 
IE T4 I18 Podporne skupine se 
mi zdijo super. 
Pozitiven odnos do 
podpornih skupin  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami 
Potrebe staršev 
IE T4 I19 Jaz sem v takšnem 
poklicu, da se z 
mnogimi starši 
srečam, tako da smo 




informacij z drugimi 
starši zaradi poklica  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami 
Potrebe staršev 




disleksije pri otrocih 
pri očetih  










IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 




sprijaznjenje  z 
disleksijo pri otrocih 
pri očetih 
Izkušnje s podpornimi 
skupinami 
Potrebe staršev 
IE T4 I22 Kasneje so se 
pripravljeni pridružiti 




skupinah pri očetih 
Izkušnje s podpornimi 
skupinami 
Potrebe staršev 
IE T4 I23 Jaz sem sicer za eno 
skupino vedela, 
vendar takrat nisem 
bila dovolj močna, da 
bi šla. 
Pomanjkanje moči 
za udeležbo v 
podpornih skupinah  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami 
Potrebe staršev 
IE T4 I24 Mož pa ni želel iti, Nepripravljenost 
moža za udeležbo v 
skupini  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami 
Potrebe staršev 
IE T4 I25 saj si je težko priznal, 
da ima otrok 
disleksijo. 
Težko sprijaznjenje  
z disleksijo pri 
otroku s strani očeta  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami 
Potrebe staršev 
IE T4 I26 Se mi pa zdi, da se o 
tem zdaj več govori 
Večja ozaveščenost 
v zdajšnjem času  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami 
Potrebe staršev 
IE T4 I27 in to ni tak tabu, kot 
je bil včasih. 
Disleksija ni več 
tabu tema  
Izkušnje s podpornimi 
skupinami 
Potrebe staršev 
IE T4 I28 V bistvu bi morali v 
prvi vrsti starši dobiti 
pomoč 
Pomoč staršem  Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I29 da se lahko 
sprijaznimo s tem kaj 
je in kaj pričakujemo  
Pomoč staršem pri 
sprejemanju 
disleksije pri otroku  
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I30 in kako bi morali 
delati. 
Pomoč staršem z 
usmerjanjem za delo 
z otrokom   
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I31 Da nas potolažijo. Tolažba  Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I32 Mislim, da mi rabimo 
to pomoč. 
Pomoč staršem  Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I33 Otrok, ki ima 
disleksijo, ne 
potrebuje tolažilnih 
besed, ker je zanj to 
drugače. 
Ni potrebe po 
tolažbi otroka 
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I34 On se je tak rodil in 
to ima.  
Lažje sprejemanje 
disleksije za otroka  
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I35 Mislim, da mu to ne 
dela psihičnih 
problemov 
Ni psihičnih težav 
pri otroku zaradi 
disleksije  
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I36 če nanj ne vplivajo 
ostali (z nagajanjem, 
žaljivkami…). 
Težave pri otroku v 
primeru negativnega 
vpliva okolice  
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I37 Starši bi pa to 
potrebovali. 
Podpora staršem Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I38 Da se jih pripravi na 
to, 
Priprava staršev na 
situacijo  
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I39 morda tudi kakšno 
pomoč, kot so na 
primer skupine. 
Podporne skupine  Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I40 Predvsem se mi zdi, 
da bi morali staršem 
na lepši način to 
predstaviti 
Lepši pristop do 
staršev s strani 
delavcev  
Potrebe po storitvah in 







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IE T4 I41 in jim pomagati. Pomoč staršem  Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I42 In šele potem 
predstaviti vse 
informacije  o tem 
kaj mora delati, v 
kakšno šolo mora 
hoditi … Ne pa 
bombardiranje z 
vsem že takoj na 
začetku. 
Podajanje 
informacij šele po 
sprijaznjenju staršev 
s situacijo  
Potrebe po storitvah in 
spremembah v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I43 To, da bi se malo več 
ukvarjali z otrokom. 
Ukvarjanje z učenci 
že v šoli  
Potrebe po pomoči za 
lažje delo doma  
 
Potrebe staršev 
IE T4 I44 V osnovni šoli niso 
oni z Janom niso 
delali ničesar. 
Slaba izkušnja s 
pomočjo učiteljev s 
sinom  
Oteženo delo doma  
zaradi pomanjkljive 
pomoči v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I45 Mi smo morali vse 
narediti doma. 
Povečana potreba 
po delu doma zaradi 
pomanjkanja 
pomoči učiteljev  
Oteženo delo doma  
zaradi pomanjkljive 
pomoči v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I46 Mi smo šli čez celo 
osnovno in srednjo 
šolo doma. 
Velike količine 
učenja doma  
Oteženo delo doma  
zaradi pomanjkljive 
pomoči v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I47 Tudi, če je moral 
doseči minimalni 
standard, se je moral 
pripravljati in učiti 
isto, kot ostali. 
Več učenja za 
dosego minimalnega 
standarda  
Oteženo delo doma  
zaradi pomanjkljive 
pomoči v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I48 Ker je povedal manj, 
je dobil maksimalno 
oceno tri. 
Manjša možnost za 
dobro oceno  
Oteženo delo doma  
zaradi pomanjkljive 
pomoči v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I49 Učiti pa se je moral 
isto. 
Nižja ocena za isto 
količino učenja kot 
pri vrstnikih  
Oteženo delo doma  
zaradi pomanjkljive 
pomoči v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I50 In noben mu v šoli ni 
pomagal pri učenju. 
Pomanjkanje 
pomoči v šoli  
Oteženo delo doma  
zaradi pomanjkljive 
pomoči v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I51 Grozno pa je bilo, 
ker mu je zmanjkalo 
časa za igro. 
Pomanjkanje časa 
za igro  
Oteženo delo doma  
zaradi pomanjkljive 
pomoči v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I52 In je bil cele dneve le 
pri knjigah, 
Dolge ure učenja  Oteženo delo doma  
zaradi pomanjkljive 
pomoči v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I53 bil je razdražljiv, Razdražljivost 
otroka  
Oteženo delo doma  
zaradi pomanjkljive 
pomoči v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I54 nejevoljen. Nejevoljnost otroka  Oteženo delo doma  
zaradi pomanjkljive 
pomoči v šoli  
Potrebe staršev 
IE T4 I55 Grozno. Grozna izkušnja  Oteženo delo doma  
zaradi pomanjkljive 
pomoči v šoli  
Potrebe staršev 
IA T5 I1 Njemu so šli zelo na 
roko. 
Upoštevanje 
otrokovih potreb  
Morebitna potreba po 
neobstoječih 
prilagoditvah  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I2 On, ko je težko pisal, Težave pri pisanju  Pomoč otroku v šoli  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I3 so mu dali možnost, 








Potrebe otrok z 







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IA T5 I4 Na računalnik je 
lahko pisal spis. 




Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I5 Kar se je spomnil, se 






Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I6 Ampak on je bil 
priden in z njim res 







Potrebe otrok z 
vidika staršev  









Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I8 Če je pa nekdo 







Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I9 Lahko je pisal z 
drugim peresom, 




Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I10 zares so upoštevali 
njegove želje.  
Upoštevanje 
otrokovih želja  
Upoštevanje otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I11 Kot sem že omenila, 
je bil zelo upoštevan.  
Upoštevanje 
otrokovega glasu  
Upoštevanje otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev  




Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  




Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I14 drugačne svinčnike. Uporaba posebnih 
pisal  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  




Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I16 Tudi spraševali so ga 
večkrat, da mu ni 
bilo potrebno pisati. 
Ustno spraševanje  Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I17 Imel je velike liste, 
na katere je lahko 
pisal. 
Večji listi  Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I18 Lahko je šel pisati v 
zadnjo klop, da je 
imel mir. 
Pisanje v mirnem 
okolju  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I19 Je pa res, da je bilo 





števila učencev  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I20 Z družbo se ni ujel. Slabi odnosi z 
vrstniki  
Odnos  z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I21 On je težko bral Težave pri branju  Otrokove težave  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I22 in jaz sem ga videla, 
da je sam sebe 
prepričal, da je 
neumen. 
Otrokovo 
prepričanje, da je 
neumen  
Otrokove težave  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I23 Je razumel, le tistega 




Otrokove težave  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I24 In je bil čisto iz sebe. Otrokov obup  Otrokove težave  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I25 V zvezek si je 
napisal, da je 
neumen. 
Otrokovo 
prepričanje, da je 
neumen 
Otrokove težave Potrebe otrok z 






IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IA T5 I26 In smo šli k 
psihologinji in ga je 
ona spraševala. 
Obisk psihologinje  Otrokove težave  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I27 Vsi so znali brati, 
samo še on ni znal. 
Kasnejši začetki 
branja  
Otrokove težave  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I28 To so bile travme. Travme  Otrokove težave  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I29 In potem smo 
ugotavljali, da on je 
toliko »brihten«, da 
ve, da ima težave. 
Otrokovo 
zavedanje, da ima 
težave  
Otrokove težave  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I30 In potem je bil jezen, 
ker ni mogel. 
Otrokova jeza  Otrokove težave  Potrebe otrok z 
vidika staršev  




Otrokove težave  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I32 Ve kaj bi rad naredil, 
pa ne more. 
Težave pri 
realiziranju stvari  
Otrokove težave  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I33 In o tem sem si 
potem vse prebrala, 
kako to gre, kako je z 
nevroni in njihovim 




razlage za sinovo 
vedenje   
Otrokove težave  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I34 Če povem še tole 
izkušnjo… Mi je 
povedala profesorica 
za matematiko v 
sedmem ali osmem 
razredu. Matematika 
mu je šla super, je bil 
celo prav dober in 
matematiko je imel 
štiri, celo pet. In mi 
je govorila o grafih. 
Je rekla, da ga je 
gledala in ni 
razumela kako to 
dela, je pa videla 
zakaj je on to narobe 
pisal. Bila je mlada 
profesorica in je 
rekla, da je to tako 
kot tipkovnica na 
računalniku. Mi 
imamo črke in 
številke normalno, on 
jih ima pa čisto 
nasprotno. In on je 
tudi graf risal vse 
»kontra«. In mu je 
ona potem tiste teste 
dobro ocenila, ker je 
imel v bistvu prav. 
Če bi mu ocenjevala, 
kot številni drugi, bi 
pisal negativno. 
Ampak ona je rekla, 
da vidi, da je vse 
prav, samo preslikal 
je vse. In je list 
obrnila narobe in je 




Otrokove težave Potrebe otrok z 







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IA T5 I35 Torej je potrebno 
imeti srečo, da naletiš 
na take ljudi, ki so 
dovolj razumevajoči 





Otrokove težave Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I36 Tudi, ko je računal. 
On je izračunal račun 
v dveh alinejah. In 
pravilno. Potem ga je 
poklicala pred tablo, 
ker mu je verjela. 
Spoštovanje 
otrokove resnice  
Dobra izkušnja z 
učiteljico   
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I37 Povedala mu je, da ji 
ni jasno, kako je on 
to izračunal in si je 
vzela po pouku čas in 
je rešil počasi. 
Prizadevnost 
učiteljice  
Dobra izkušnja z 
učiteljico   
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I38 Videla je, da je on 
vse izračunal v glavi 
in nato samo napisal 
rezultat. 
Razumevanje otroka  Dobra izkušnja z 
učiteljico   
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I39 Zaradi takih 
profesorjev, se je tudi 
Andraž počutil 
dobro. 
Dobra učiteljica kot 
vir moči  
Dobra izkušnja z 
učiteljico   
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I40 Videl je, da res ni 
neumen, samo 
drugače razmišlja. 
Otrokova sreča ob 
spoznanju, da ni 
neumen 
Dobra izkušnja z 
učiteljico   
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I41 In da zna in zmore. Otrokova sreča ob 
spoznanju, da zmore 
Dobra izkušnja z 
učiteljico   
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I42 Vesela sem bila, da si 
je profesorica res 
vzela čas po šoli  
Prizadevnost 
učiteljice  
Dobra izkušnja z 
učiteljico   
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I43 in mu pomagala. Pomoč  Dobra izkušnja z 
učiteljico   
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I44 In Andraž je bil 
končno srečen, ker je 
videl, da ni neumen.  
Otrokova sreča ob 
spoznanju, da ni 
neumen  
Dobra izkušnja z 
učiteljico   
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I45 Ne, nikoli. To pa ne.  Odsotnost  diagnoz   Disleksija kot diagnoza  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IA T5 I46 Pripomočke je vedno 
dobil. Imel je vse kar 
je potreboval.  
Dostop do 
pripomočkov 





IB T5 I1 Saj ni otrok zraven 
takrat. 
Odsotnost otroka v 
procesu pomoči  
Upoštevanje otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I2 Spet je pa odvisno 
koga imaš poleg 
sebe. 
Upoštevanje glasu 
otroka odvisno od 




Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I3 Mi smo imeli 
specialno 







Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I4 in se je vse 
upoštevalo. 
Upoštevanje otroka 












IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T5 I5 Včasih sta k njej 
prišla čisto nervozna 
zaradi kakšne šolske 
ure in takrat se je z 
njima samo igrala. 
Upoštevanje 
trenutnega stanja 





Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I6 Seveda so se igrali 
tako, da sta se tudi 
nekaj naučila. 





Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I7 Čeprav pogosto 




otrokovega glasu  
Upoštevanje otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev 






Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I9 Galova razredničarka 
je učila tudi 
matematiko in fiziko. 
Dobre izkušnje z 
učiteljico fizike in 
matematike  
Pozitivna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu  
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I10 Ona je zlata vredna. Odlična učiteljica  Pozitivna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu  
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I11 Če bi bile vse 
učiteljice take, kot je 
ona, noben otrok ne 




dobrega dela  
Pozitivna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu  
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I12 Tudi odločbe ne. Odsotnost potrebe 
po odločbi zaradi 
učiteljičinega 
dobrega dela  
Pozitivna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu  
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I13 Ona je otrokom za 
katere je vedela, da 
potrebujejo pomoč, 
prilagodila stvari, 




učiteljice pri vseh 
učenih  
Pozitivna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu  
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I14 Pri domačih nalogah 
recimo, je dala tiste 
naloge, ki so bile za 
osnovno minimalno 
znanje. 
Določanje nalog za 
minimalno znanje  
Pozitivna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu  
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I15 V testu je obkrožila 
katere naloge so za 
dvojko, čeprav tega 
načeloma ne bi 
smela. 
Določanje nalog za 
pozitivno oceno pri 
pisnem ocenjevanju  
Pozitivna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu  
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I16 Ker sta se drugače 
ukvarjala s težjimi 
nalogami in nista 
uspela rešiti tistih, ki 
so za dvojko. 
Težave otrok pri 
težjih nalogah  
Pozitivna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu  
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I17 Učitelji se morajo 
zavedati, da želimo 
vedeti samo tisto, kar 
se je potrebno naučiti 
za dvojko. 
Potreba po seznamu 





Pozitivna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu  
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I18 Ne bomo se učili za 
višje ocene, ker je to 
brez veze, 




Pozitivna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu  
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I19 želimo pa iti naprej 
in narediti razred. 
Želja po zaključku 
razreda  
Pozitivna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu  
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I20 Torej potrebujemo 
tisto dvojko.  
Želja po pozitivni 
oceni  
Pozitivna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu 







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T5 I21 Še ena zanimiva 
zgodba iz četrtega 
razreda… Narediti 
sta morala plakat 
Moj poklic. In jaz 
bojkotiram plakate, 
ker jih jaz ne bom 
delala, otrok jih pa 
sam ne more narediti. 
In smo naredili 
govorno vajo s 
praktičnim prikazom, 
namesto plakata. 
Eden izmed njiju si je 
izbral poštarja, ker je 
moj partner poštar. 
Sam je doma izrezal 
štiriindvajset sličic 
živali iz National 
Geographic revije, za 
katere je vedel, da jih 
imajo sošolci in 
učiteljica najraje. 
Sličice je dal v 
kuverte in nanje 
napisal imena in 
priimke. Moj mož 
mu je prinesel poštno 
torbo z reklamami in 
vsem. Bila je 
ogromna, komaj jo je 
nesel v šolo. 
Zgodba iz četrtega 
razreda  
Negativna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I22 In je na koncu dobil 






Negativna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I23 Nekaj časa kasneje je 
bil roditeljski 
sestanek, na katerem 
je učiteljica 
izpostavila, naj vsi 
pogledajo kako lepe 




otrokovih del na 
roditeljskem 
sestanku  
Negativna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I24 In to je bila pri meni 
kaplja čez rob. 
Mamina jeza  Negativna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I25 Čeprav sem na 
roditeljskih sestankih 
vedno tiho, sem 
vstala in povedala, da 
gre za moja otroka, 
Mamino 
zavzemanje za svoja 
otroka  
Negativna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev 





dobrega dela otrok  
Negativna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I27 In se je oglasila 
mamica, ki je 
povedala, da ji je 
hčerka razlagala kako 
je bilo dobro, ko je 
dobila pismo s 
slikico. 
Pozitivni odzivi 
drugih učencev nad 
otrokovima 
predstavitvama  
Negativna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu 







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T5 I28 In sem prosila, če so 
lahko vsi iskreni in 
dvignejo roko vsi 
tisti, ki imajo otroka, 
ki je popolnoma sam 
naredil plakat. 
Mamina želja po 





Negativna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev 





drugih otrok  
Negativna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I30 Drugi sin je prikazal 
poklic prostovoljnega 
gasilca in je s seboj 
prinesel celo 
uniformo, ki jo je 
tam oblekel. 
Trud drugega sina  Negativna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I31 Res sta se potrudila Trud obeh sinov  Negativna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I32 in dobila trojko, ker 




Negativna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I33 Mene ta ocena ni 
bolela, njih pa je. 
Boleča izkušnja za 
otroka  
Negativna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I34 To je bilo tudi prvič, 
ko sem na 
roditeljskem sestanku 
»popenila«. 
Prvo mamino javno 
izkazovanje 
nestrinjanja  
Negativna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IB T5 I35 In kaj takšna situacija 
sporoča otroku, ki se 
je trudil in dobil 
slabo oceno? Jaz sem 
neumen! 
Slabšanje 
samopodobe otrok s 
strani učiteljice  
Negativna izkušnja z 
upoštevanjem otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev 




Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I37 večje črke, Večja pisava na 
testih  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  




Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  





Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I40 Dogovorila sem se 
tudi, da sta lahko 
delala po svojem 
postopku, dokler je 
bil rezultat pravilen. 
Možnost učenja po 
lastnih postopkih v 
primeru pravilnega 
rezultata  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I41 Jaz sem ju naučila 
načine, ki so jima bili 
lažji. 
Učenje lažjih 
načinov učenja  
Mamina pomoč pri 
učenju   
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I42 Med vsemi postopki, 
sta si zbrala tistega, 
ki sta ga najbolje 
videla. 
Izbiranje lažjih 
postopkov učenja  
Mamina pomoč pri 
učenju   
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I43 Morala sta si 
predstavljati in potem 
je šlo. 
Potreba po 
vizualnem učenju  
Mamina pomoč pri 
učenju   
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I44 Iskala sem asociacije 
pri slovenščini, na 
primer. 
Iskanje asociacij pri 
učenju  
Mamina pomoč pri 
učenju   
Potrebe otrok z 







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 





Mamina pomoč pri 
učenju   
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I46 Mark je imel pomoč 
pet ur na teden, 
Pet ur pomoči na 
teden  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I47 potem pa so ure 




ur strokovne pomoči  
Otrokove prilagoditve v 
šoli 
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I48 Odnos z vrstniki je 
bil dober. 
Dober odnos z 
vrstniki 
Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I49 Nobenih problemov, Odsotnost 
problemov  
Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I50 so jih podpirali Podpora vrstnikov  Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I51 in so se postavili 
zanje. 
Zavzemanje 
vrstnikov za otroka  
Odnos z vrstniki Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I52 Nikoli ni bilo 
nobenega zbadanja in 
zafrkavanja.  
Odsotnost zbadanja 
s strani vrstnikov  
Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I53 Ne, nikoli. Odsotnost  diagnoz   Disleksija kot diagnoza Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I54 Hiperkinetično 
motnjo ja, 
Hiperkenetična 
motnja je diagnoza  
Disleksija kot diagnoza Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I55 disleksijo nikoli. Disleksija ni 
diagnoza  
Disleksija kot diagnoza Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I56 Kvadratek za 
računanje in  
Kvadratek za 
računanje  
Morebitna potreba po 
neobstoječih 
prilagoditvah  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  





Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I58 Lahko bi imela še 
računalnik za pisanje, 
Potreba po uporabi 
računalnika  
Morebitna potreba po 
neobstoječih 
prilagoditvah  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IB T5 I59 če bi ga šola 
priskrbela. 




Morebitna potreba po 
neobstoječih 
prilagoditvah  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I1 Potrebuje računalnik 
do katerega ima 
dostop. 
Upoštevanje 
otrokove potrebe po 
računalniku  




Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I2 Vsekakor ne! Neupoštevanje 




Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I3 Jaz sem se zelo 
močno borila, 
Mamina borba  Upoštevanje otrokovega 
glasu 
 
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I4 ogromno sem morala 
narediti. 
Mamino trdo delo  Upoštevanje otrokovega 
glasu 
 
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I5 Če bi moral to 
narediti Luka, ne bi 
dosegel ničesar. 
Nujna potreba po 




Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I6 Največji problem 
disleksika je zunanji 
dražljaj, ki jih moti. 
Zunanji dražljaji kot 
težava  
Značilnosti disleksije pri 
otroku  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I7 Ampak je zanimivo, 





Značilnosti disleksije pri 
otroku 
Potrebe otrok z 






IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IC T5 I8 ta del … razumeti, da 
on je moteč faktor za 
okolico, je težava. 
Otrok kot moteč 
faktor   
Značilnosti disleksije pri 
otroku  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I9 Ko pa on rabi mir, 
kot disleksik, ga pa 
ne dobi. 
Ravnanje okolice ni 
v skladu z 
otrokovimi 
potrebami  
Značilnosti disleksije pri 
otroku  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  






Značilnosti disleksije pri 
otroku  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I11 Ker se mora tudi on 
prilagoditi na 
življenje (npr. da ni 




Značilnosti disleksije pri 
otroku  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I12 Ravno te dražljaji so 
nekaj kar vedno bo in 
na kar nimamo 
vpliva. 
Stalna prisotnost 
dražljajev iz okolja  
Značilnosti disleksije pri 
otroku  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I13 Računalnik Pisanje na 
računalnik  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I14 večje črke Večja pisava  Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I15 barvni papir Barvni papir  Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I16 Vedno so ga imeli vsi 
radi. 
Dobri odnosi z 
vrstniki  
Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I17 On je zvest. Zvestoba  Odnos z vrstniki Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I18 Še zdaj ima največ 
kontaktov s sošolci iz 
prve osnovne šole. 
Ohranjanje stikov s 
sošolci  
Odnos z vrstniki Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I19 V drugi osnovni šoli 
pa je imel smolo na 
koncu šestega 
razreda, ko sem 
poklicala tudi 
policijo. 
Slaba izkušnja s 
sošolcem 
Odnos z vrstniki Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I20 En dan sem oba 
sinova prosila naj 
prideta v Ljubljano, 
da bi šli na pico. Brez 
vseh težav, nič se 
nista kregala, čeprav 
se drugače vedno kaj 
bratsko provocirata. 
Tudi ko smo bili v 
mestu, se nista nič 
kregala, vse je bilo 
mirno. Potem smo 
prišli domov, za šolo 
ni bilo nič za delati. 
Luka je imel drugače 
v razredu sošolca, ki 
je prihajal iz druge 
države. Sama sem 
mnenja, da če 
nekomu ne moraš 
pomagati, ga pustiš 
pri miru. Sem zelo 
socialen človek in ne 
pustim, da se delajo 
kakršnekoli razlike. 
Slaba izkušnja s 
sošolcem (zgodba) 





Ne želim, da se 
komurkoli dela kaj 
slabega. In vedno 
sem ju učila, da 
nasilje ni rešitev. Če 
te nekdo udari, se 
poskusi braniti, 
nikoli pa ne začni 
prvi. In temu sošolcu, 
ki ga drugače nihče 
ni maral, je Luka 
pomagal. In on ni 
hotel nikoli 
sodelovati, nič ni 
želel delati. Luku 
sem rekla, da mu je 
vso pomoč ponudil in 
če je ne želi sprejeti, 
to ni več njegov 
problem. In mi tako 
zvečer pridemo 
domov iz Ljubljane. 
Luka se je šel tuširati 
in ko sem prišla v 
kopalnico, sem 
obnemela. Ni bilo 
delčka telesa, da ne 
bi bil poškodovan. 
Nisem mogla verjeti. 
Takoj sem klicala 
učiteljico in ji poslala 
slike. Klicala sem na 
policijo in Luka ni 
želel povedati kdo 
mu je to naredil. 
Povedala sem mu, da 
bomo izvedeli na 
vsak način. Na 
policiji so mi takrat 
rekli, da se morajo to 
otroci sami zmeniti. 
Zato sem slike 
poslala še njim. 
Takoj so me poklicali 
nazaj in se mi 
opravičili in potrdili, 
da je to definitivno za 
prijavo. In kaj je bilo 
… Ker Luka s 
sošolcem ni imel več 
kontakta, ker sošolec 
tega ni želel, je ta 
poklical svojega 
starejšega brata. Ta je 
pripeljal svoje kolege 
in so ga nato celega 
spljuvali, po 
avtobusni postaji so 
ga vlekli in brcali. 
Meni se je takrat 
utrgalo. Takoj sem 
sklicala sestanek v 
šoli. Tudi sošolčeve 
starše, čeprav mi je 
bilo kasneje žal, ker 
sem se ustrašila kaj 
bo s tem otrokom.  
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Ko sem videla 
njegovega očeta, mi 
je bilo takoj jasno, da 
ta otrok nasilje 
doživlja doma. 
Kakorkoli … Luka še 
danes tega ne 
omenja, nima nobene 
travme. Skupaj sta 
potem še dve leti 
hodila v šolo, nista 
pa imela nobenega 
kontakta. To je bila 
edina slaba izkušnja, 
ki smo jo imeli. 
IC T5 I21 Luka imajo drugače 
vsi blazno radi 
Priljubljenost med 
sošolci  
Odnosi z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I22 ker ni konflikten, Nekonfliktnost  Značilnosti otroka    Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I23 je prilagodljiv Prilagodljivost  Značilnosti otroka    Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I24 če mu kaj ne ustreza, 
se raje umakne. 
Mirnost  Značilnosti otroka    Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I25 Seveda. Opredeljevanje 
disleksije kot 
diagnoze  
Disleksija kot diagnoza Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I26 Ampak sem jaz zelo 
hitro to ustavila in se 
nismo pogovarjali na 
takšen način. 
Mamin upor proti 
diagnosticiranju  
Disleksija kot diagnoza Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I27 Zgodilo se mi je tudi, 
da učiteljica, ki je na 
višjem položaju in se 
od nje pričakuje 
znanje, ni vedela kaj 
je to disleksija. 
Nevednost učiteljic  Disleksija kot diagnoza Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I28  In tukaj imamo 
potem problem. 
Neznanje učiteljev 
kot problem  
Disleksija kot diagnoza Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I29 Tako je … jaz sem 
vedno zagovarjala 
svojega otroka 
Zagovarjanje otroka  Mamino ravnanje  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I30 in povedala sem, da 
bo vedno tako. 
Zagovarjanje otroka Mamino ravnanje  Potrebe otrok z 
vidika staršev  




v šoli  
Mamino ravnanje  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I32 pa čeprav ga bom 
doma »nakurla«. 
Reševanje težav v 
domačem okolju  
Mamino ravnanje  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I33 Ampak, če bom jaz 
pred drugimi pljuvala 
po otroku, ostane 
sam. 
Nujnost podpore 
otroku   
Mamino ravnanje  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I34 In takih staršev, ki bi 
jasno in glasno stali 
za otrokom je malo. 
Pomanjkanje 
starševske podpore  
Mamino ravnanje  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I35 Samo zahtevajo Zahteve staršev  Mamino ravnanje  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IC T5 I36 in nič ne dajo. Pomanjkanje 
starševske podpore  
Mamino ravnanje  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IDO T5 I1 Imela sem vse, kar 
sem potrebovala. 
Popoln dostop do 
prilagoditev  
Morebitna potreba po 
neobstoječih 
prilagoditvah  
Potrebe otrok z 








IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IDO T5 I2 So me upoštevali, Upoštevanje 
otrokovih potreb  
Morebitna potreba po 
neobstoječih 
prilagoditvah  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  




daljšem času pisanja  
Morebitna potreba po 
neobstoječih 
prilagoditvah  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  




času pisanja  
Morebitna potreba po 
neobstoječih 
prilagoditvah  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IDO T5 I5 imela sem večje črke Upoštevanje potrebe 
po večji pisavi  
Morebitna potreba po 
neobstoječih 
prilagoditvah  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IDO T5 I6 in rumen papir. Upoštevanje potrebe 
po barvnem papirju  
Morebitna potreba po 
neobstoječih 
prilagoditvah  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
ID T5 I7 V bistvu je bila na 








Potrebe otrok z 
vidika staršev  
ID T5 I8 Testirali so jo, Testiranje otroka  Upoštevanje otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
ID T5 I9 pogovarjali so se z 
njo 
Pogovor z otrokom  Upoštevanje otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev  




Potrebe otrok z 
vidika staršev  
ID T5 I11 Samo odločbo pa 
napišejo oni in dobiš 
po pošti. 
Neupoštevanje 




Potrebe otrok z 
vidika staršev  
ID T5 I12 Torej nisi zraven in 
ne sodeluješ 
Neudeleženost 




Potrebe otrok z 
vidika staršev  
ID T5 I13 tudi otrok ne. Neudeleženost 




Potrebe otrok z 
vidika staršev  
ID T5 I14 Oni določijo kako je 
in tako dobiš, to 
otroku pripada. 
Neudeleženost 




Potrebe otrok z 
vidika staršev  
ID T5 I15 Saj pravim, z leti so 
pa še to kršili 
Kršenje odločbe  Upoštevanje otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
ID T5 I16 in je ostala še brez 
tega 
Kršenje odločbe Upoštevanje otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
ID T5 I17 Nikoli pa niso 
spraševali po njenih 
željah  
Neupoštevanje 
otrokovih želja  
Upoštevanje otrokovega 
glasu 
Potrebe otrok z 
vidika staršev  




Potrebe otrok z 
vidika staršev  
ID T5 I19 Pisala je lahko malo 
dalj časa. 
Daljši čas pisanja  Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
ID T5 I20 Določene predmete 





Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
ID T5 I21 Večji poudarek je bil 
na ustni oceni. 
Poudarek na ustni 
oceni  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
ID T5 I22 Rumene liste je 
imela. 
Barvni listi  Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  




Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IDO T5 I24 Odnosi so bili v redu. Dobri odnosi  Odnos  z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IDO T5 I25 Kdaj pa kdaj so se 
smejali, ko sem kaj 
narobe prebrala na 
glas. 
Posmehovanje ob 
glasnem branju  
Odnos  z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev 
ID T5 I26 Ne, nikoli. Odsotnost diagnoz  Disleksija kot diagnoza  Potrebe otrok z 
vidika staršev 
IE T5 I1 Njihovo pomoč Pomoč učiteljev  Morebitna potreba po 
neobstoječih 
prilagoditvah  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I2 in vse, kar mu je 




zapisanih v odločbi  
Morebitna potreba po 
neobstoječih 
prilagoditvah  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I3 bralno ravnilo, Potreba po bralnem 
ravnilu  
Morebitna potreba po 
neobstoječih 
prilagoditvah  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I4 prilagojeno pisavo na 
testih, 
Potreba po 
prilagojeni pisavi na 
testu   
Morebitna potreba po 
neobstoječih 
prilagoditvah  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I5 časovno podaljšano 
pisanje, 
Potreba po daljšem 
času pisanja testov  
Morebitna potreba po 
neobstoječih 
prilagoditvah  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I6 dodatno uro pomoči, Potreba po dodatni 
uri pomoči   
Morebitna potreba po 
neobstoječih 
prilagoditvah  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  




pisanju testov   
Morebitna potreba po 
neobstoječih 
prilagoditvah  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I8 Ne. Katastrofa.  Neupoštevanje 




Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I9 V osnovni šoli 
nobenih. 
Brez prilagoditev v 
redni osnovni šoli  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
 
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I10 Imel je pet ur pomoči 
na teden. 
Pet ur individualne 
pomoči na teden  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I11 Sem pa imela 
občutek, da je bila ta 
pomoč zelo slaba. 
Slaba pomoč  Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  




Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I13 Vedno je želela, da 
se usvoji vse, 
Želja delavke po 
usvajanju velike 
količine snovi  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  




pri otroku  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I15 Janu male tiskane 
črke nikakor niso šle 
Težave s pisanjem 
malih tiskanih črk 
pri otroku  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I16 in čeprav bi lahko to 
preskočili (kar so 
svetovali tudi na 
Gotski), ga je ona 
silila v to pol leta, 
Siljenje delavke v 
usvajanje snovi, ki 
za otroka ni bila 
potrebna  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  




posvečanja časa eni 
snovi  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I18 in tako smo bili v 
zaostanku večino 
časa. 
Zaostanek s snovjo 
zaradi posvečanja 
časa eni snovi 
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 







IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IE T5 I19 Tudi Jan se je takrat 
počutil zelo slabo. 
Slabo počutje otroka  Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I20 Prva štiri leta v šoli 
ni užival, je zelo 
trpel. 
Trpljenje otroka v 
prvih letih šolanja  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I21 Ker je bil zelo zaprt, Introvertiranost 
otroka  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I22 pa o stvareh, ki so se 
dogajale v šoli, 
pogosto ni želel 
govoriti. 
Odsotnost otrokove 
želje po pogovoru  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I23 V OŠ Janeza Levca 
pa je prilagoditve 
dobil.  
Upoštevanje vseh 
prilagoditev v OŠ 
Janeza Levca  
Otrokove prilagoditve v 
šoli  
Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I24 Tukaj nimam slabih 
izkušenj. 
Dobre izkušnje  Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I25 Na začetku je bil res 
vsega on kriv, 
Pripisovanje krivde 
otroku  
Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I26 ker je zelo težko 
govoril in ga niso nič 
razumeli. 
Težave pri 
razumevanju otroka  
Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I27 Je bilo pa tako, da je 
moral imeti kakšno 
slabo izkušnjo še iz 
vrtca, 
Otrokova slaba 
izkušnja iz vrtca  
Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I28 ker nikoli ni hotel nič 




Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I29 Tudi, če se mu je 
zgodila krivica, tega 
ni hotel povedati. 
Odsotnost otrokove 
potrebe po 
pogovoru v primeru 
krivice  
Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I30 Smo mogli mi vrtati 
vanj. 
Siljenje staršev 
otroka v pogovor  
Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I31 Velikokrat smo bili 
klicani v šolo. 
Klicanje staršev na 
šolske sestanke  
Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I32 Ko pa smo nekajkrat 
dokazali, da res ni on 
kriv,  
Dokazovanje o ne 
vpletenosti otroka v 
težavne situacije  
Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I33 je bilo dobro. Izboljšanje situacije 
po dokazovanju o ne 
vpletenosti otroka v 
težavne situacije 
Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I34 Na začetku je imel 
štiri prijatelje, 
Štirje prijatelji  Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  




Štirje prijatelji s 
težavami  
Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I36 In z njimi se je zelo 
dobro razumel. 
Dobri odnosi s 
prijatelji  
Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I37 Kasneje so ga tudi 
ostali vzeli medse, 
Sprejetje otroka tudi 
s strani vrstnikov  
Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I38 so ga pa gledali 
drugače. 
Drugačen pogled na 
otroka s strani 
vrstnikov  
Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I39 Je bilo pa vseeno 
veliko zbadanja 
Zbadanje  Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I40 in se med njimi ni 
počutil dobro. 
Slabo počutje med 
vrstniki  
Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 






IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IE T5 I41 Ni bilo pa nobenega 
nagajanja. 
Odsotnost nagajanja  Odnos z vrstniki  Potrebe otrok z 
vidika staršev  
IE T5 I42 Ne. Odsotnost diagnoz Disleksija kot diagnoza 
 
Potrebe otrok z 
vidika staršev  








IA T6 I2 prav tako informacije Samostojno iskanje 
informacij 




IA T6 I3 potem pa v šoli Poznejše iskanje 
pomoči v šoli 




IA T6 I4 Zdaj, ko je v srednji 
šoli, je odločbo 
potreboval, da se je 
lahko vpisal. 
Potreba po odločbi 
za vpis v srednjo 
šolo 






IA T6 I5 Kljub temu, da sva 
pozneje ugotovila, da 
je niti ne potrebuje, 
Odsotnost potrebe 
po odločbi 






IA T6 I6 ker je imel še preveč 
točk za vpis. 
Odsotnost potrebe 
po odločbi zaradi 
otrokovega uspeha 






IA T6 I7 Ampak, ko smo jo 
pridobivali v osnovni 
šoli, je šlo. 
Odsotnost težav pri 
pridobivanju 
odločbe 






















IA T6 I10 nekajkrat sem 
poklicala. 
Želja po hitrejšem 
postopku 






IA T6 I11 V glavnem, dobila 






















IA T6 I13 in ugotovila, da 
vsako leto piše isto, 
identično. 
Identičnost odločb 
pri vsakem otroku  






IA T6 I14 To pomeni, da si za 



















IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IA T6 I15 Otrokova vloga ni 
prav velika. 
Majhna vloga 
otroka v procesu 






IA T6 I16 Saj je reševal kup 
enih testov, pa nekaj 
zlagal. 






IA T6 I17 Ampak on je to 










IA T6 I18 Ona mi je rekla, da 
imajo tega veliko. 
Številčnost otrok z 
odločbo 






IA T6 I19 Samo to, da sem dala 
vlogo 
Vložitev zahteve za 
odločbo 






IA T6 I20 in potem ne kaj dosti. Majhna vloga 
starša v procesu 






IA T6 I21 Jaz sem odločbo 
potrebovala, da jo je 
imel in to je bilo to. 
Odločba kot 
varnost 






IA T6 I22 V bistvu sem najprej 
dobila odločbo. 






IA T6 I23 Brez odločbe te oni 
ne jemljejo resno. 
Odločba kot pogoj 
za resno 
sodelovanje 






IA T6 I24 Oni rečejo, da lahko 











IA T6 I25 in jaz jih razumem. Razumevanje 
mame 






IA T6 I26 Ti moraš imeti nekaj 
na papirju in potem ti 
pomagajo. 
Pomoč v primeru 
pridobljene 
odločbe 






IA T6 I27 In čim sem jaz to 
dobila, so imeli oni 
sestanek v zbornici, 
Organizacija 
sestanka 
















IA T6 I29 in potem je teklo, kot 
po maslu. 






IA T6 I30 Ja, absolutno. Prisotnost krepitve 
moči 










IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IA T6 I31 Jaz sem njemu 
velikokrat razlagala, 
da tako je, naj se 
nauči tako živeti. 




















IA T6 I33 Ravno ta pozitivna 
izkušnja, če 
izvzamemo vrstnike, 
ga je naredila bolj 
samostojnega. 









IA T6 I34 On se zato še bolj 
trudi, 






IA T6 I35 ker ve da ima težavo Prepoznavanje 
težave kot razlog 







IA T6 I36 In ves čas ga 
spodbujam. 






IA T6 I37 Zdaj mi gre že na 
živce, ker me nič ne 
posluša in hoče vse 
















IA T6 I39 Je pa res, da je čisto 
odvisno od vsakega 
otroka, pri vsakem je 
malo drugače. 






IA T6 I40 Težko je 
posploševati. 






IA T6 I41 Potrebno je delati 
predvsem v osnovi 
šoli, na čistem 
začetku. 
Nujnost krepitve 
moči na začetku 
šolanja 




























IA T6 I44 S starejšimi so po 
navadi slabe 
izkušnje, 
Slabe izkušnje s 
starejšimi 
učiteljicami 






IA T6 I45 ker se jim ne da več. Pasivnost starejših 
učiteljic 













IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IA T6 I46 Mi smo imeli 
izkušnjo z dvema, s 
katerima sploh nismo 
prišli skupaj. 
Slaba izkušnja z 
učiteljicama 






IA T6 I47 Takrat bi potrebovali 











IA T6 I48 in pomoči. Pomanjkanje 
učiteljičine pomoči 






IA T6 I49 Sploh zato, ker je 
grozno občutljiv. 






IA T6 I50 Zato ga je potrebno 
spodbujati 
 






IA T6 I51 in motivirati … ker 
potem gre. 


















IA T6 I54 In to, da bo v srednji 
šoli veliko bolje 
Misel na boljšo 
prihodnost 








sprememb v srednji 
šoli 


















IA T6 I58 Veliko je potrebnega 
sedenja pri otroku 
Sedenje skupaj z 
otrokom 








IA T6 I60 Gre za ure in ure 
skupnega dela. 
















IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IA T6 I62 Moraš iti do vsakega 
osebno 
Individualni odnos 
z vsakim učiteljem 




IA T6 I63 in povedati za 
odločbo. 
Seznanjanje 
učiteljev z odločbo 




IA T6 I64 Saj potem so vsi 
dovzetni, samo moraš 
pristopiti do njih. 








IA T6 I66 in mislim, da ni 
profesorja, ki ne bi 
hotel sodelovati. 
Pozitiven odnos do 
profesorjev kot 
vzrok za dobro 
sodelovanje 




IA T6 I67 Meni so rekli, da  ko 
bo prišel v srednjo 
šolo, se kar odpre. 
Napoved 
sprememb v srednji 
šoli 








IA T6 I69 Zdaj je v četrtem 
letniku in pravi, da 
bo odličen. 




IA T6 I70 To pomeni, da če bi 
šel takrat celo na 






















IA T6 I73 teste piše enako 
dolgo, kot vsi ostali. 
Odsotnost potrebe 
po daljšem času 
pisanja 




IA T6 I74 Morda bo le pri 
maturi dobil tistih 
petnajst minut več, ki 
mu pripadajo, 
Potreba po daljšem 
času pisanja mature 
















Dober uspeh pri 
različnih predmetih 











IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 




IA T6 I78 Ne dolgo nazaj me je 
psihologinja 

























IB T6 I1 V šoli pri nobenem. Odsotnost iskanja 
pomoči v šoli 




IB T6 I2 Ko je bila odločba, je 
šlo vse po postopku. 
Delo v skladu s 
pravili po 
pridobitvi odločbe 
















IB T6 I5 Vse traja predolgo 
časa. 






IB T6 I6 Ko sta bila na gotski 
je šlo malo hitreje. 
Vpliv Svetovalnega 
centra Gotska na 
hitrost pridobivanja 
odločbe 






IB T6 I7 Ko sem jaz sama 
vlagala in je šlo 
preko Zavoda za 




odločbe s pomočjo 
Zavoda za šolstvo 






IB T6 I8 Eno uro in pol smo 
morali biti pri 
psihologu, 
Dolgi sestanki pri 
psihologu 






IB T6 I9 čisto brez veze. Odvečnost 
sestankov pri 
psihologu 






IB T6 I10 Slabo izkušnjo s 
specialno 
pedagoginjo iz 
Zavoda za šolstvo 
sem imela pri Marku. 
Slaba izkušnja s 
specialno 
pedagoginjo iz 
Zavoda za šolstvo 






IB T6 I11 Ona je podrla vse 
















IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T6 I12 Jaz sem rekla, da 
mora on vsak dan 
nekaj časa brati, 




nujnosti branja in 
pisanja pri otroku 






IB T6 I13 Ne veliko, toliko da 
je bil še zbran. 
Mamina pozornost 
na otrokovo 
zbranost pri učenju  






IB T6 I14 Ampak ne… ona je 
njemu dala lahek 
stavek in mu rekla, 
naj ga napiše. 
Neupoštevanje 
maminih nasvetov 
s strani specialne 
pedagoginje 






IB T6 I15 In ga je… ona pa je 











IB T6 I16 In sem rekla, naj mu 
da več stavkov, 
sestavljene stavke, 
nekaj težjega. 
Mamini napotki pri 
ocenjevanju 
otrokovega stanja 


















IB T6 I18 Hotela sem ji 
dokazati, da jaz vem 










IB T6 I19 Ampak… Nisem jaz 
kompetentna, da bom 
jaz strokovnjaku 
govorila kako naj 
ocenjuje 










IB T6 I20 in določi napako, to 
ni moja stvar. 










IB T6 I21 Zdaj moraš ti, kot 
starš vedeti vse. 
Nujnost 
poznavanja 
situacije pri starših 






IB T6 I22 In pri Marku, jaz o 



























IB T6 I24 Tam kamor je mogel 
iti, je šel. 
Prisotnost otroka 
pri nujnih stvareh 






IB T6 I25 Nikoli se ni nihče 
pritoževal. 












IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T6 I26 Če sta potrebovala 
premor pri 


















IB T6 I28 V osnovni šoli se še 
krepi moč, 
Krepitev moči v 
osnovni šoli 






IB T6 I29 v srednji šoli jih ne 
briga več. 
Pomanjkanje 
krepitve moči v 
srednji šoli 






IB T6 I30 Pomembno je tisto, 
kar je slabo. 
Izpostavljanje 
slabega 
















IB T6 I32 So pa seveda kakšne 
izjeme. 






IB T6 I33 To vse vpliva na 
samozavest 
Krepitev moči kot 
vpliv na 
samozavest otroka 






IB T6 I34 in samopodobo 
otroka. 
Krepitev moči kot 
vpliv na 
samopodobo otroka 






IB T6 I35 In na njegovo delo v 
šoli. 
Krepitev moči kot 
vpliv na otrokovo 
delo v šoli 






IB T6 I36 Če se poudarja 
negativne stvari, je 
otrok totalno 




kot povod za 
nemotiviranost 
otrok 






IB T6 I37 To so najstniki, ki so 




pri otrocih z 
disleksijo 


















IB T6 I40 Dajte mu podporo, Podpiranje svojega 
otroka 










IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T6 I41 ne ga pa razvajati. Spodbujanje 
samostojnosti pri 
otroku 




IB T6 I42 Moja dva nista nikoli 




pouka pri otrocih 
Mamina vloga v procesu 





IB T6 I43 Ker sta vedela, da se 
to ne sme 
Zavedanje otrok, 
da ne smeta motiti 
pouka 
Mamina vloga v procesu 





IB T6 I44 in bi bila zaradi tega 
doma kaznovana. 
Kazen v primeru 
kršitve pravila 
Mamina vloga v procesu 





IB T6 I45 Zaradi enke pri 
predmetu, za 
katerega sem vedela, 
da sta se učila doma, 




ocene v primeru 
predhodnega 
učenja 
Mamina vloga v procesu 





IB T6 I46 Če pa je bila to enka, 
ker nista povedala, da 
pišeta, sta bila 
kaznovana. 
Kazen zaradi slabe 
ocene v primeru 
prekrivanja datuma 
preverjanja znanja 
Mamina vloga v procesu 





IB T6 I47 Pri neupravičenih 
izostankih iz pouka 





Mamina vloga v procesu 





IB T6 I48 Če sem videla, da sta 
bila lena in jima je 
bilo vseeno za šolo, 
sta bila kaznovana, 
Kazen v primeru 
lenobe 
Mamina vloga v procesu 









Mamina vloga v procesu 





IB T6 I50 Predvsem se mi zdi, 








IB T6 I51 Je težko, ampak se 


















IB T6 I53 Včasih je lažje 
odlašati ali popustiti, 
vendar ne smeš. 




IB T6 I54 Taki otroci morajo 
imeti konstantno 
kontrolo 
Stalna kontrola pri 
otrocih 




IB T6 I55 in planiranje. Nujnost planiranja 
pri otrocih 










IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T6 I56 Mi smo napisali 
















IB T6 I58 – vključili smo šolo, 
trening, učenje, prosti 
čas. 
Vključevanje šole 
in prostega časa v 
urnik 






IB T6 I59 Rutina je nujna. Nujnost 
vzpostavitve rutine 














IB T6 I61 Je pa res, da jih med 
počitnicami nikoli 
nisem morila s šolo. 
Odsotnost učenja 
in dela za šolo med 
počitnicami 
















IB T6 I63 še bolj kot vsi ostali. 
Ker v šolo vložijo 
toliko več truda. 
Potreba po počitku 
pri učencih z 
disleksijo zaradi 
vloženega truda 






IB T6 I64 Pogosto pa tega nihče 
ne vidi. 
Ne prepoznavanje 
truda pri otrocih z 
disleksijo s strani 
okolice 






IB T6 I65 V osnovni šoli smo 
bili dogovorjeni, da 
se jima ocene 
zaključijo že v 
začetku meseca maja, 
Dogovor s šolo o 
predhodnem 
zaključku ocen 






IB T6 I66 ker so vedeli, da bo 
motivacija potem 
padla 











IB T6 I67 in ne bo več 
pozitivnih ocen. 












IB T6 I68 V sodelovanju s šolo 
smo tako ocene 
zaključili prej, 
Dogovor s šolo o 
predhodnem 
zaključku ocen 






IB T6 I69 nista pa tega vedela 
otroka. 
Skrivanje dogovora 
















IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IB T6 I70 Želeli smo namreč, 
da delata do konca in 
se trudita dalje. 
Spodbujanje otrok 
pri delu in trudu 











zaključku ocen pri 
učiteljih 
















IC T6 I1 V prvi osnovni šoli je 
bilo sodelovanja zelo 
malo. 
Malo sodelovanja v 
prvi osnovni šoli 




IC T6 I2 V drugi osnovni šoli 




s šolsko svetovalno 
službo v drugi 
osnovni šoli 




IC T6 I3 Pisali smo mnenja za 
na ministrstvo, 




IC T6 I4 prilagoditve, … Pisanje 
prilagoditev 




IC T6 I5 Šest let smo jo čakali. Šestletno čakanje 
odločbe 

















IC T6 I7 Na drugi osnovni šoli 




drugi osnovni šoli 






IC T6 I8 in sicer zato, ker je 










IC T6 I9 In to mnenje je bilo 
podlaga, da so se 
učitelji držali odločbe 
Mnenje kot 
podlaga za uvedbo 
prilagoditev 






IC T6 I10 in po njej delali. Mnenje kot 
podlaga za delo 
učiteljev 






IC T6 I11 Tam kjer se tega niso 






mnenja  določenih 
učiteljev 






IC T6 I12 ker so imeli to 
pravico, saj odločbe 
















IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IC T6 I13 So bili pa to učitelji, 














IC T6 I14 Zelo majhna. Majhna vloga 
otroka 
































IC T6 I18 ker smo mu povedali. Informiranje otroka 
o dogajanju 






IC T6 I19 Drugega pa ne. Majhna vloga 
otroka 






IC T6 I20 Ni vedel, da čakamo 
odločbo, da čakamo 
dokumentacijo, da bo 
on kaj več pridobil. 






IC T6 I21 Zgolj toliko, kot je 
bilo nujno, da se 
odločbo dobi. 
Upoštevanje 
staršev zgolj za 
nujne zadeve 







IC T6 I22 Ko smo odločbo 
dobili, smo tudi takoj 
prejeli pomoč. 
Takojšnja pomoč Hitrost prejete pomoči v 









Pomoč že po izdaji 
mnenja 






IC T6 I24 On ni imel težav, Odsotnost težav pri 
otroku 







IC T6 I25 bil je pozitiven. Otrokova 
pozitivnost 
















IC T6 I27 Tudi ni iskal nobenih 
potrditev. 
Odsotnost potrebe 
po potrjevanju pri 
otroku 











IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 











IC T6 I29 Nikoli ni doživljal 
nobenih travm, da bi 
jaz morala zaradi 
tega v šolo. 
Odsotnost travm 
pri otroku 






IC T6 I30 Pri kvalitetnem 
življenju mu je zelo 
pomagal tudi nakup 
psa. 
Nakup psa kot 
razlog za boljšo 
kvaliteto življenja 
otroka 






IC T6 I31 Vedno, ko je imel 
težave, se je obrnil 
nanjo. 












IC T6 I33 in psička mu je 
predstavljala toplino, 
kontakt, ki ga je 
potreboval. 
Pes kot priložnost 
za stik in toplino 






IC T6 I34 Naj ne delajo 
invalide iz otrok. 
Pomoč otroku pri 
razvijanju 
samostojnosti 












IC T6 I36 Jaz pravim, da konec 











IC T6 I37 Ker imajo nekje 
primanjkljaj, drugje 
pa ogromen talent. 
Talentiranost otrok 
z disleksijo 













IC T6 I39 Luka je leto dni nazaj 
predaval 
učiteljskemu zboru 
na šoli za gluhe in 
gluhoneme v 
Portorožu. On je to 
predaval tako, kot da 
to počne že celo 
življenje. Govoril je 





Mamini pozitivni občutki 





IC T6 I40 Večkrat je omenil, da 
on ne bi bil to kar je, 
če ne bi imel svoje 
mame. Vsakih deset 




Mamini pozitivni občutki 











IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IC T6 I41 Tudi očetu in bratu. Otrokova zahvala 
družinskim članom 
Mamini pozitivni občutki 










Mamini pozitivni občutki 











Mamini pozitivni občutki 










Mamini pozitivni občutki 











Mamini pozitivni občutki 





IC T6 I46 Sem vesela in 
ponosna nanj. 
Mamin ponos Mamini pozitivni občutki 





IC T6 I47 In starši bi morali biti 
ponosni na njih, tudi 





Mamini pozitivni občutki 





ID T6 I1 To je šlo pa čisto 
lepo. 
Odsotnost težav pri 
pridobivanju 
odločbe 







ID T6 I2 Moram reči, da ko 
smo enkrat prišli do 
te diagnoze, da smo 




kot pogoj za 
pridobitev odločbe 






ID T6 I3 je potem ta zadeva 
lepo tekla. 






ID T6 I4 Tudi opozorili so me 
v šoli, da je konec 
odločbe 
Opozorilo šole o 
koncu odločbe 






ID T6 I5 in sem potem 
poskrbela za novo. 
Uveljavitev nove 
odločbe 






ID T6 I6 To je bila samo 
obravnava. 


















ID T6 I8 Če sem jaz prav 
razumela, je potem ta 
delavka napisala 
poročilo 
Pisanje poročila s 
strani delavke 













IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 




otroka ali staršev 







ID T6 I10 in mi smo nato po 
pošti prejeli odločbo. 
Prejeta odločba po 
pošti 







ID T6 I11 Tako da, z izjemo teh 
obveznih obravnav, 
Udeležba zgolj pri 
obveznih zadevah 














ID T6 I13 To ti je pripadalo,. 
 
Udeležba zgolj pri 
obveznih zadevah 







ID T6 I14 tako so se odločili in 
tako je bilo. 
Sprejemanje 
odločitev s strani 
delavcev 


































ID T6 I17 Potrebno bi bilo 
gledati na kakšnih 
področjih ima otrok 
težave in na to dati 
poudarek. 
Otrokove težave 










ID T6 I18 Ampak saj ne vem, 
koliko sami vedo 
koliko se še da 
pomagati pri 
disleksiji, da bi bila 












ID T6 I19 Ko smo odločbo 
dobili, smo hitro 
dobili tudi pomoč. 






ID T6 I20 Kakšnih negativnih 
opazk ni bilo. 
Odsotnost 
negativnih opazk 






ID T6 I21 Verjetno, ker smo 










ID T6 I22 in ni nihče dajal 
oznak, da je lena 
Odsotnost obtožb o 
lenobi 













IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
ID T6 I23 ali da je za kakšno 
posebno šolo. 
Odsotnost siljenja 
v drugo šolo 
















ID T6 I25 Ker smo imeli na 
začetku dobro 
učiteljico 
Izkušnje z dobro 
učiteljico 






ID T6 I26 je šlo naprej vse 
gladko. 






ID T6 I27 In tako smo postavili 
dobre temelje. 






ID T6 I28 Naj se čim prej 









ID T6 I29 da bodo videli pri 










ID T6 I30 Težko je, če ne veš in 
nimaš informacij. 






ID T6 I31 Mislim, da bi morali 
biti v šoli na začetku, 
ko se otrok uči 
branja, ko se vidi 
koliko je ura in kje so 




na začetku šolanja 




ID T6 I32 Ker oni to lažje 
vidijo, ker imajo 




na začetku šolanja 




IDO T6 I33 Ne se vdati! Vztrajanje Priporočila hčerke 





IDO T6 I34 Ne frustrirati staršev. 
 
Dobri odnosi s 
starši 
Priporočila hčerke 






IE T6 I1 Groza … o tem bi 
lahko napisala 
knjigo. 






IE T6 I2 Eno vrsto odločbe 
smo dobili že v vrtcu. 
Prva odločba v 
vrtcu 












IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 





logopedinji v vrtcu 






IE T6 I4 V osnovni šoli je dal 
veliko čez, 
Težki trenutki v 
šoli 






IE T6 I5 ker je imel pet 
strokovnjakov, ki so 
ga testirali. 
Testiranje s strani 
petih 
strokovnjakov 






IE T6 I6 Vsak test je trajal eno 
uro ali več, 
Večurni testi pri 
komisiji 






IE T6 I7 kar je bilo zanj zelo 
stresno. 
Stres otroka zaradi 
številnih reševanj 
testov 






IE T6 I8 Na podlagi tega je 
dobil število ur 
pomoči, ki so mu 
pripadale v šoli. 
Pridobitev pravice 
do pomoči v šoli 






IE T6 I9 Kakšne druge 
pomoči, ki sem jih že 
prej omenila, ni bilo 
v odločbi. 






IE T6 I10 Imel je torej pet ur za 
pomoč pri učenju. 
Pravica do petih ur 
pomoči pri učenju 
















IE T6 I12 Čeprav je odločbo 
dobil, je do četrtega 
razreda niso izvajali. 
Odsotnost izvajanja 
odločbe do četrtega 
razreda 






IE T6 I13 V OŠ Janeza Levca 




odločbe v OŠ 
Janeza Levca 




























IE T6 I16 Na nova testiranja za 
odločbo pa smo 
morali, ko je končal 
devetletko. 
Ponovna testiranja 
po končani osnovni 
šoli 
Izkušnje s pridobivanjem 






IE T6 I17 Potem je nadaljeval 
na dvoletni poklicni 
šoli. 
Nadaljevanje 
šolanja na dvoletni 
poklicni šoli 
Izkušnje s pridobivanjem 






IE T6 I18 Na Levcu smo že 
pridobili mnenje 
Pridobitev mnenja 
na OŠ Janeza 
Levca 
Izkušnje s pridobivanjem 











IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IE T6 I19 poslali so ga oni, Samoiniciativnost 
strokovnih 
delavcev 
Izkušnje s pridobivanjem 










Izkušnje s pridobivanjem 






IE T6 I21 Zelo hitro je 
potekalo, 
Hiter postopek Izkušnje s pridobivanjem 






IE T6 I22 brez dodatnih testov. Odsotnost potrebe 
po ponovnem 
testiranju 
Izkušnje s pridobivanjem 






IE T6 I23 Tako da je odločbo 




Izkušnje s pridobivanjem 






IE T6 I24 Ko je končal 
skrajšani program, 
smo takoj zaprosili za 
odločbo. 
Vloga za novo 
odločbo 
Izkušnje s pridobivanjem 






IE T6 I25 Šola se je začela 
septembra, odločbo 
je prejel naslednje 
leto konec meseca 
marca. 
Odločba prejeta pol 
leta po začetku šole 
Izkušnje s pridobivanjem 






IE T6 I26 Šola mora odločbo 
prejeti, ni dovolj da 
šola ve, da bo 
odločbo prejel. 
Pravica šole o 
izvajanju odločbe 
šele po dejanskem 
prejemu odločbe 
Izkušnje s pridobivanjem 






IE T6 I27 Veljala mu je tako en 
mesec, ker je imel 
zadnji mesec prakso. 
Enomesečna 
veljavnost odločbe 
Izkušnje s pridobivanjem 






IE T6 I28 Odločbe torej 
praktično ni bilo. 
Odsotnost odločbe Izkušnje s pridobivanjem 






IE T6 I29 To je bil tudi glavni 




odločba kot razlog 
za neuspešno 
končan letnik 
Izkušnje s pridobivanjem 

















IE T6 I31 samo upoštevali nas 
niso. 
Neupoštevanje 
udeleženih v vrtcu 







IE T6 I32 Večino časa smo se 
prerekali. 






IE T6 I33 Kasneje pa nismo bili 
vključeni. 
Izključenost staršev 
in otroka v šoli 











IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IE T6 I34 Oni so napisali in to 
je bilo vse. 
Izključenost staršev 
in otroka iz pisanja 
poročil 






IE T6 I35 Jan je šel mogoče še 
na kakšen pregled in 
to je to. 
Občasni pregledi 
otroka 
















IE T6 I37 Ko je prišla odločba, 





Hitrost prejete pomoči v 





IE T6 I38 Samo ne vsega, Izvajanje določenih 
prilagoditev 
Hitrost prejete pomoči v 









izbranih s strani 
učiteljev 
Hitrost prejete pomoči v 





IE T6 I40 Doma vsekakor zelo 
dobre. 






IE T6 I41 V redni šoli 
spodbujanja ni bilo, 
Odsotnost 
spodbujanja v šoli 






IE T6 I42 zato se je pogosto 
zelo slabo počutil, 
Otrokovo slabo 
počutje zaradi 
težav v šoli 






IE T6 I43 bil je zaprt vase, Introvertiranost 
otroka zaradi težav 
v šoli 






IE T6 I44 imel je zdravstvene 
težave. 
Zdravstvene težave 
otroka zaradi težav 
v šoli 






IE T6 I45 Doma pa je bilo 
spodbujanja 
ogromno. 
Veliko spodbujanja Mamina krepitev 





IE T6 I46 Videli smo, da mu to 
ogromno pomeni 
Velik pomen 
krepitve moči za 
otroka 
Mamina krepitev 





IE T6 I47 in da mu to zelo 
pomaga. 
Dober vpliv 
krepitve moči na 
otroka 
Mamina krepitev 





IE T6 I48 To mu je tudi 
pomagalo, da je 
napredoval. 
Otrokov napredek Mamina krepitev 





IE T6 I49 Pri tem mu je 
pomagal tudi 





Izkušnje s krepitvijo moči 










IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IE T6 I50 Tam jim res ves čas 




Izkušnje s krepitvijo moči 





IE T6 I51 in jih spodbujajo. Spodbujanje 
učencev 
Izkušnje s krepitvijo moči 





IE T6 I52 Tudi sam se je naučil, 












IE T6 I53 in se je držal tistega, 










IE T6 I54 Sprejel je vse tiste 





















IE T6 I56 tudi če ne dosega 















IE T6 I58 Da se naj pogovarjajo Veliko 
pogovarjanja 








IE T6 I60 in naj ne bodo zaprti 
sami vase. 




IE T6 I61 Sploh zdaj, ko je to 



















IE T6 I63 Naj se več 
pogovarjajo tudi v 
šoli, 
Več pogovora v 
šoli 













IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
IE T6 I65 Naj bodo kar zoprni 
in zahtevajo tisto kar 
otroku in njim 
pripada. 
Nujnost zahtev po 
prilagoditvah, ki 
otroku pripadajo 








IE T6 I67 naj grejo preko meje, 
če je treba tudi na 
sodišče. 
Ukrepanje s 
pritožbo na sodišče 
v primeru težke 
situacije 




IE T6 I68 Če imajo pogum pa 
tudi v medije. 
Sodelovanje z 
mediji 




IE T6 I69 Ker je bila 
izpostavljena moja 
cela družina, se jaz za 
to nisem odločila. 
Odločitev staršev o 
ne vpletenosti 
medijev 





















IE T6 I72 in o tem spregovoriti 
javno, 




IE T6 I73 da bi tudi drugi 
vedeli o čem se gre. 




IE T6 I74 Pa ne govorim le o 
disleksiji, to bi 
morali narediti starši 
vseh otrok, ki imajo 
kakšno posebno 
potrebo. 
Ozaveščanje ljudi o 
različnih težavah in 
stanjih 




IE T6 I75 Za vse, ki tega ne 
poznajo. 
Ozaveščanje ljudi, 
ki niso seznanjeni s 
tem 




IE T6 I76 Več bi se moralo 
javno govoriti o tem. 
Potreba po javnem 
govoru 




IE T6 I77 Da bi tudi drugi 
spoznali, da so to 
zelo srčni otroci, 
čisto normalni in da 
potrebujejo pomoč. 
Potreba po 
sprejetju otrok s 
strani širše okolice 








spoštovanju otrok s 
posebnimi 
potrebami 











IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 








IE T6 I80 Ker oni morda bolj 
trpijo, kot otroci. 
Zavedanje o 
trpljenju staršev 




























9.3. PRILOGA C: OSNO KODIRANJE  
 
OSNOVNI PODATKI  
STAROST OTROKA   17 let (IA T1 I1, ID T1 I1) 
 18 let (IC T1 I2)  
 21 let (IE T1 I1) 
ŠOLANJE OTROKA   Srednja medijska in grafična šola (IA T1 I2) 
 Konec šolanja pri enem otroku (IB T1 I2, IE T1 I2) 
 Opravljanje tretjega letnika mlajših otrok na srednji upravni 
in administrativni šoli (IB T1 I3) 
 Prešolanje mlajših otrok iz biotehničnega izobraževalnega 
centra (IB T1 I4) 
 Srednja vzgojiteljska šola (IC T1 I1) 
 Dve osnovni šoli (IC T1 I3) 
 Gimnazija Moste (ID T1 I2) 
 OŠ v domačem kraju (IE T1 I3) 
 Prepis na OŠ Janeza Levca (IE T1 I4) 
 Nadaljevanje šolanja na biotehniški šoli  (IE T1 I5) 
 Šolanje v skrajšanem dvoletnem programu (IE T1 I6) 
 Šolanje za pomočnika v biooskrbi (IE T1 I7) 
 Vpis v srednjo šolo (IE T1 I8) 
 Neuspešno končan prvi letnik (IE T1 I9) 
ŠTEVILO OTROK   Trije otroci (IB T1 I1) 
ČAS ODKRITJA DISLEKSIJE   Začetek osnovne šole (IA T1 I3) 
 Prve ugotovitve v vrtcu (IB T1 I7) 
 Odkritje disleksije v prvih letih šolanja pri mlajših sinovih  
(IB T1 I46) 
 Drugi razred osnovne šole (IC T1 I4, ID T1 I3) 
 Obdobje začetkov branja (IC T1 I5, ID T1 I5) 
 Uspešen prvi razred (ID T1 I4) 
 Mamin obup (ID T1 I6) 
OTROKOVO STANJE   Prisotnost disleksije (IB T1 I5) 
 Prisotnost hiperkenetične motnje (IB T1 I6) 
 Hude motnje (IB T1 I45) 
VZROK ZA ODKRITJE DISLEKSIJE   Opozorilo učiteljice (IA T1 I4) 
 Zmedenost (IA T1 I5)  
 Drugačnost od drugih (IA T1 I6) 
 Težave pri branju (IC T1 I6, IC T1 I8) 
 Želja po branju (IC T1 I7) 
 Drugačen način branja (IC T1 I9) 
 Primerjava z bratom dvojčkom (ID T1 I7) 
 Odkrivanje razlik med dvojčkoma (ID T1 I8) 
 Mamina ugotovitev (IE T1 I10) 
 Odsotnost pomoči in informacij s strani zdravstvenih 
delavcev (IE T1 I11) 
 Opažanje razlik že v otrokovem zgodnjem otroštvu (IE T1 
I12) 
 Otrokov odpor do branja knjig (IE T1 I13) 
 Vizualen tip otroka (IE T1 I14, IE T1 I15) 
 Potreba po risanju za boljše razumevanje (IE T1 I16) 
 Otrokova nezmožnost logičnega sklepanja (IE T1 I17, IE T1 
I18) 
 Potreba po risanju za boljše razumevanje (IE T1 I19) 
 Uspešnost prilagoditev (IE T1 I20) 
 Težave pri učenju slovenščine (IA T1 I10) 
 Ugotavljanje oboje ročnosti s strani specialne pedagoginje 
(IB T1 I9) 
 Ugotovitev o otrokovi težavi (IB T1 I10) 
 Težave zaradi oboje ročnosti (IB T1 I11) 
 Ugotavljanje oboje ročnosti (IB T1 I12, IB T1 I13) 




 Mnenje o otroku, da je len (IB T1 I21) 
 Mnenje o otroku, da je neumen (IB T1 I22) 
 Mamino nestrinjanje z mnenji šolskih delavcev (IB T1 I23)  
 Mamino zagovarjanje otroka (IB T1 I24) 
ZNAČILNOSTI OTROKA    Izogibanje gneči (IA T1 I7) 
 Potreba po miru in tišini (IA T1 I8) 
 Izogibanje hrupu (IA T1 I9) 
 Nadpovprečnost in povprečnost otroka (IA T1 I21) 
 Odličen šolski uspeh otroka (IA T1 I26) 
 Pozitivnost (IC T1 I60, IC T1 I78) 
 Nasmejanost (IC T1 I61) 
 Posebnost (IC T1 I62) 
 Socialnost (IC T1 I63) 
 Introvertiranost (IC T1 I64) 
 Pripravljenost pomagati (IC T1 I65) 
 Umirjenost (IC T1 I66) 
 Dobrodušnost (IC T1 I71, IC T1 I73) 
 Ne konfliknost  (IC T1 I72, IC T1 I75, IC T1 I77) 
 Dobra ravnanja (IC T1 I74) 
 Modrost (IC T1 I76) 
 Zadržanost (IE T1 I71) 
 Nekonfliktnost (IC T5 I22) 
 Prilagodljivost (IC T5 I23) 
 Mirnost (IC T5 I24) 
PRIDOBIVANJE ZNANJA O DISLEKSIJI   Napotitev v ustanovo namenjeno disleksikom (IA T1 I12) 
 Ugotovitev, da je otrok disleksik in dispraktik (IA T1 I13) 
 Informacije pridobljene v zavodu (IA T1 I14) 
 Testiranje otroka s strani zavoda (IA T1 I15) 
 Ocena stanja s strani zavoda (IA T1 I16) 
 Napotki s strani zavoda (IA T1 I17) 
 Mamino informiranje učiteljev (IA T1 I18) 
 Specifičnost vsakega otroka (IA T1 I20) 
 Prebiranje na internetu (IA T1 I19, IA T1 I22, IC T1 I46, ID 
T1 I38) 
 Pomanjkljivo znanje učiteljev (IA T1 I23) 
 Samostojno pridobivanje znanja (IB T1 I54, IC T1 I45, T1 
I35) 
 Pomanjkanje informacij s strani strokovnjakov (IB T1 I55) 
 Pomanjkanje informacij pri ugotavljanju disleksije pri 
starejšem sinu (IB T1 I56) 
 Lažji začetki pri mlajših sinovih zaradi pretekle izkušnje (IB 
T1 I57) 
 Prejeta pomoč s strani Svetovalnega centra (IB T1 I58, ID T1 
I37) 
 Zadovoljstvo z delom v Svetovalnem centru (IB T1 I59) 
 Zadovoljstvo z delom v Svetovalnem centru (IB T1 I60) 
 Prebiranje literature (IB T1 I61, ID T1 I42) 
 Pridobivanje informacij s pomočjo društva Bravo (IC T1 I47) 
 Prijateljičina izkušnja (IC T1 I48) 
 Novo znanje o Rei metodi (IC T1 I52) 
 Posvečanje novim metodam dela (IC T1 I53) 
 Trud pri raziskovanju novih metod (IC T1 I54) 
 Nemoč zaradi nepoznavanja disleksije   (ID T1 I39) 
 Odkritje programa, ki ponazarja posledice disleksije (ID T1 
I40) 
 Odkrivanje neznanih stvari (ID T1 I41) 
 Odsotnost informacij s strani šolskih delavcev (ID T1 I43) 
 Pomoč drugih staršev otrok z disleksijo (IE T1 I32) 
 Izmenjava mnenj z drugimi starši (IE T1 I33) 
 Neraziskanost disleksije v preteklosti (IE T1 I34) 
 Mamino postavljanje diagnoze  (IE T1 I36) 
 Napačna diagnoza s strani strokovnjakov (IE T1 I37) 
 Iskanje primerov (IE T1 I38) 
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 Raziskovanje stanj (IE T1 I39) 
 Ugotovitve o prisotnosti disleksije  pri otroku (IE T1 I40) 
 Iskanje značilnosti disleksije pri otroku (IE T1 I41) 
 Ugotovitve o prisotnosti disleksije  pri otroku (IE T1 I42) 
 Branje knjige Dar disleksije (IE T1 I43) 
SOOČANJE Z OTROKOVIM STANJEM   Tolažba s strani zavoda (IA T1 I24) 
 Tolažba psihologinje (IA T1 I25) 
 Učenje z otrokom (IA T1 I27) 
 Uporaba večjih papirjev (IA T1 I28) 
 Težave pri pisanju testov (IA T1 I29) 
 Pomoč otroku (IA T1 I30) 
 Težave (IA T1 I31) 
 Iskanje rešitev (IA T1 I32) 
 Poznejše odkrivanje težav (IA T1 I33) 
 Pomanjkanje informacij v prvih razredih (IA T1 I40) 
 Mamina samotolažba (IA T1 I42) 
 Brez posebnih občutkov (IB T1 I108) 
 Zavedanje, da disleksija ni bolezen (IB T1 I109) 
 Disleksija kot napaka (IB T1 I110) 
 Neprizadetost (IB T1 I111) 
 Disleksija pri znanih ljudeh (IB T1 I112) 
 Brez problemov (IB T1 I113) 
 Ne izpostavljanje disleksije pri otrocih (IB T1 I114) 
 Normaliziranje stanja (IB T1 I115) 
 Enakost drugim (IB T1 I116) 
 Disleksija kot ovira (IB T1 I117) 
 Veselje ob postavitvi diagnoze (IC T1 I23) 
 Dojemanje disleksije, kot nekaj normalnega (IC T1 I24) 
 Pozitivni občutki (IC T1 I55) 
 Olajšanje ob ugotovitvi stanja (IC T1 I56, ID T1 I44) 
 Strah pred drugimi diagnozami (IC T1 I57) 
 Opazovanje otrokovih težav (IC T1 I58) 
 Sprememba razmišljanja in dojemanja po ugotovitvi stanja 
(IC T1 I59) 
 Grozni občutki (IE T1 I44) 
 Disleksija ne predstavlja težave (IE T1 I45) 
 Grozni občutki zaradi odziva okolice (IE T1 I46) 
 Zapostavljenost otroka s strani okolice (IE T1 I47) 
 Dojemanje  otroka kot manjvrednega s strani okolice (IE T1 
I48) 
ZNAČILNOSTI DISLEKSIJE PRI OTROKU   Težave pri branju (IA T1 I34, IB T1 I32, IB T1 I119) 
 Težave pri osnovnih stvareh (IA T1 I35) 
 Velike težave na začetku (IA T1 I36) 
 Pomoč gospe v šoli (IA T1 I37) 
 Računanje in branje s pomočjo drugih (IA T1 I38) 
 Težave pri pomnjenju (IA T1 I39, IB T1 I38, IB T1 I118) 
 Izgubljenost otroka (IA T1 I41) 
 Oboje ročnost (IB T1 I30) 
 Težave pri učenju branja (IB T1 I31) 
 Težave pri pisanju (IB T1 I33, IB T1 I44, IE T1 I54, IE T1 
I55) 
 Hiperkenetična motnja (IB T1 I34) 
 Nemirnost (IB T1 I35, IB T1 I36)  
 Težave pri učenju poštevanke (IB T1 I37) 
 Težave z dolgoročnim spominom (IB T1 I39) 
 Sposobnost pisanja tiskanih črk (IB T1 I40) 
 Težave pri pomnjenju prebranega besedila (IB T1 I120) 
 Mamina pomoč z glasnim branjem (IB T1 I121) 
 Pomnjenje s pomočjo poslušanja snovi  (IB T1 I122) 
 Mamina pomoč pri branju knjig za domače branje (IB T1 
I123) 
 Težave z jeziki (IB T1 I124) 




 Težave pri pisanju v slovenskem jeziku (IB T1 I126) 
 Velik pomen dobrih učiteljev (IB T1 I127, IB T1 I128) 
 Zunanji dražljaji kot težava (IC T5 I6) 
 Otrokovo povzročanje zunanjih dražljajev (IC T5 I7) 
 Otrok kot moteč faktor  (IC T5 I8) 
 Ravnanje okolice ni v skladu z otrokovimi potrebami (IC T5 
I9) 
 Prilagoditve kot olajševalna ali obremenilna okoliščina (IC 
T5 I10) 
 Nujnost prilagajanja otroka (IC T5 I11)  
 Stalna prisotnost dražljajev iz okolja (IC T5 I12) 
 Težava (IC T1 I67) 
 Otrok komedijant (IC T1 I68) 
 Nadomeščanje pomanjkljivosti z duhovitostjo (IC T1 I69) 
 Cirkusant (IC T1 I70)  
 Umetniška nadarjenost (ID T1 I49, ID T1 I51) 
 Močnejša področja pri otroku (ID T1 I50) 
 Velike težave (IE T1 I49) 
 Težko branje otrokove pisave (IE T1 I56) 
 Mešanje slušno podobnih črk (IE T1 I57) 
 Težka izgovorjava šumnikov (IE T1 I58) 
 Jecljanje (IE T1 I59) 
TEŽAVE PRI UČENJU   Pomoč družine pri učenju (IE T1 I50) 
 Pomoč očeta pri učenju matematike (IE T1 I51) 
 Pomoč sestre pri učenju angleščine (IE T1 I52) 
 Pomoč mame pri učenju številnih predmetov (IE T1 I53) 
 Težko sledenje hitremu pisanju (IE T1 I60) 
 Potreba po fotokopiranju in slikanju predelane snovi (IE T1 
I61) 
 Nepripravljenost nudenja pomoči s fotokopiranjem v šoli (IE 
T1 I62) 
 Nepripravljenost nudenja pomoči s fotokopiranjem v šoli 
zaradi pomanjkanja denarja (IE T1 I63) 
 Nepripravljenost nudenja pomoči s fotokopiranjem v šoli 
zaradi pomanjkanja časa (IE T1 I64) 
 Otrokovo slikanje snovi s telefonom (IE T1 I65) 
 Prepisovanje snovi doma (IE T1 I66) 
 Težave pri prepisovanju snovi doma (IE T1 I67) 
 Potreba po prepisovanju snovi na računalnik (IE T1 I68) 
 Dodajanje slikovnega gradiva prepisani snovi (IE T1 I69) 
 Prepisana snov kot pogoj za učenje (IE T1 I70) 
 Težave pri pisanju domačih nalog (IE T1 I72) 
 Delo med poukom (IE T1 I73) 
 Pisanje domačih nalog v podaljšanem bivanju (IE T1 I74) 
 Večurno učenje doma (IE T1 I75) 
 Otrokov trud pri učenju (IE T1 I76) 
 Težave pri pomnjenju (IE T1 I77) 
POSLEDICE TEŽAV PRI UČENJU   Slabe ocene kljub številnim uram učenja in trudu (IE T1 I78) 
 Psihičen napor  (IE T1 I79) 
 Bolečine v trebuhu (IE T1 I80) 
 Močenje postelje (IE T1 I81) 
 Trpljenje (IE T1 I82) 
 Odsotnost pomoči in ukrepanja v šoli (IE T1 I83) 
ODKRIVANJE DISLEKSIJE PRI OTROKU   Prednost učiteljic zaradi poznavanja otrok  (IA T1 I43) 
 Profesoričine ugotovitve, da nekaj ni dobro (IA T1 I44) 
 Dobre izkušnje v prvih razredih osnovne šole (IB T1 I16) 
 Začetki težav v tretjem razredu osnovne šole (IB T1 I17) 
 Svetovanje prijateljice o obisku Zavoda za šolstvo (IB T1 
I25) 
 Opravljanje pregledov (IB T1 I26) 
 Prejem odločbe (IB T1 I27, IB T1 I53) 
 Težavno sodelovanje s šolo (IB T1 I28) 
 Lažje začetki z mlajšima otrokoma (IB T1 I29) 
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 Odločitev za obisk Svetovalnega centra Gotska pri mlajših 
sinovih (IB T1 I47) 
 Primerjava značilnosti disleksije pri sinovih (IB T1 I48) 
 Prisotnost disleksije pri mami (IB T1 I49)  
 Odločitev za obisk Svetovalnega centra z mlajšima sinovoma 
na podlagi izkušenj s starejšim sinom (IB T1 I50) 
 Obiskovanje Svetovalnega centra (IB T1 I51, IC T1 I30) 
 Pridobitev priporočil (IB T1 I52) 
 Začetki v privatni ambulanti (IC T1 I16) 
 Začeten opis stanja (IC T1 I17) 
 Opravljanje testov (IC T1 I18) 
 Vabilo na pregled rezultatov testov (IC T1 I19) 
 Mamin strah (IC T1 I20) 
 Mamina skrb (IC T1 I21) 
 Materino osnovno znanje o disleksiji (IC T1 I22) 
 Odločitev o začetku iskanja pomoči (IC T1 I25) 
 Začetki pridobivanja odločbe (IC T1 I26) 
 Dolgotrajno  pridobivanje odločbe (IC T1 I27) 
 Začetki (IC T1 I28) 
 Seznanitev s stanjem (IC T1 I29) 
 Iskanje dodatne pomoči (IC T1 I31) 
 Disleksija pri mami (IC T1 I35) 
 Slabe izkušnje z lastnim šolanjem (IC T1 I36) 
 Odkrivanje znakov disleksije pri mami (IC T1 I49) 
 Testiranje mame (IC T1 I50) 
 Potrjevanje disleksije pri mami (IC T1 I51) 
 Iskanje možnosti (ID T1 I12) 
 Sum na disleksijo (ID T1 I13) 
 Iskanje informacij (ID T1 I14) 
 Druženje z učitelji (ID T1 I15) 
 Iskanje informacij pri učiteljih (ID T1 I16) 
 Nevednost učiteljev (ID T1 I17) 
 Nevednost učiteljev nekaj let nazaj (ID T1 I18) 
 Seznanjenje šolskih delavcev s sumom na disleksijo (ID T1 
I19) 
 Kontaktiranje svetovalnega zavoda (ID T1 I20) 
 Datum za testiranje (ID T1 I21, ID T1 I28) 
 Pomanjkanje pomoči na začetku (ID T1 I27) 
 Testiranje (ID T1 I29) 
 Potrditev disleksije (ID T1 I30) 
 Pridobivanje pomoči s strani zavoda (ID T1 I31) 
 Zgodnje odkritje (IE T1 I21) 
 Napačne ugotovitve s strani strokovnjakov (IE T1 I22) 
 Obravnava v zdravstvenem domu (IE T1 I23) 
 Sodelovanje z delavno terapevtko (IE T1 I24) 
 Sodelovanje z logopedinjo (IE T1 I25) 
 Sodelovanje z defektologom (IE T1 I26) 
 Sodelovanje s psihologom (IE T1 I27) 
 Sodelovanje s socialno delavko (IE T1 I28) 
 Mamino opozorilo učiteljici (IC T1 I10) 
 Mamino branjenje (IC T1 I12) 
 Želja po branju in učenju (IC T1 I13) 
 Obisk privatne ambulante (IC T1 I15) 
 Nevednost (ID T1 I9) 
 Mamin obup (ID T1 I10) 
 Napačno ravnanje (ID T1 I11) 
RAVNANJE UČITELJICE   Zahteva učiteljice po pisanju s pisanimi črkami (IB T1 I41) 
 Težave z učiteljico za slovenščino (IB T1 I42) 
 Ne spoštovanje odločbe (IB T1 I43) 
 Obtožbe učiteljice (IC T1 I11) 
 Mamin obup (IC T1 I14) 
 Dogovor z mamo (ID T1 I22) 




 Upoštevanje potreb otroka (ID T1 I24) 
 Podaljševanje ur (ID T1 I25) 
 Pomoč pri učenju branja (ID T1 I26) 
SODELOVANJE S ŠOLO   Mamino podajanje informacij šolskim delavcem (IB T1 I62)  
 Neskladje otrokovih potreb in prilagoditev določenih z 
odločbo (IB T1 I63) 
 Mamina želja po neupoštevanju določenih prilagoditev (IB 
T1 I64) 
 Neskladje otrokovih potreb in prilagoditev določenih z 
odločbo (IB T1 I65) 
 Nepripravljenost učiteljev na prilagajanje otrokovim 
potrebam (IB T1 I66) 
 Pridobitev učne pomoči v šoli (ID T1 I32) 
 Ustrezna količina pomoči (ID T1 I33) 
 Kršenje pravic z zmanjšanjem pomoči (ID T1 I34) 
 Pomoč pri angleščini (ID T1 I35) 
 Pomoč pri slovenščini (ID T1 I36) 
TEŽAVNA IZKUŠNJA Z UČITELJICO 
SLOVENŠČINE  
 Primer iz prakse (IB T1 I67) 
 Učenje pesmi pri slovenščini (IB T1 I68)  
 Učenje težke pesmi (IB T1 I69) 
 Težave pri učenju pesmi zaradi nerazumevanja besed (IB T1 
I70) 
 Mamina pomoč pri učenju pesmi (IB T1 I71) 
 Težave pri pomnjenju vrstnega reda pesmi (IB T1 I72) 
 Mamina prošnja za učiteljico za prilagojen način spraševanja 
pesmi (IB T1 I73) 
 Učiteljičina zavrnitev prošnje (IB T1 I74) 
 Težave pri glasnem branju pred razredom (IB T1 I75) 
 Mamina prošnja za učiteljico za individualno branje (IB T1 
I76) 
 Zavrnitev mamine prošnje (IB T1 I77) 
 Učiteljičino sklicevanje na učni načrt kot razlog za zavrnitev 
prošnje (IB T1 I78)  
 Mamin obup (IB T1 I79) 
 Popravni izpit pri slovenščini (IB T1 I80) 
 Popravni izpit pri slovenščini v osmem razredu (IB T1 I81) 
 Neuspešno opravljen popravni izpit (IB T1 I82) 
 Potreba po inštrukcijah za slovenščino (IB T1 I83) 
 Strinjanje inštruktorice o nepotrebnosti popravnega izpita  
(IB T1 I84) 
 Potrditev otrokovega dobrega znanja s strani inštruktorice 
(IB T1 I85) 
 Prilagojen način spraševanja kot možnost za uspešno 
opravljen popravni izpit (IB T1 I86) 
 Uspešno opravljen popravni izpit v drugem roku (IB T1 I87) 
 Mamina zahteva po prisotnosti ravnateljice na sestanku 
strokovne skupine (IB T1 I89) 
 Spor učiteljice in mame v devetem razredu (IB T1 I88) 
 Neprimeren odnos učiteljice do mame (IB T1 I90) 
 Neprimeren odnos učiteljice do mame (IB T1 I91) 
 Razgovor o popravnem izpitu (IB T1 I92) 
 Podpora specialne pedagoginje (IB T1 I93) 
 Zadovoljstvo s specialno pedagoginjo (IB T1 I94) 
 Strinjanje specialne pedagoginje o nepotrebnosti popravnega 
izpita (IB T1 I95) 
 Učiteljičin strah (IB T1 I96) 
 Učiteljičin umik (IB T1 I97) 
 Mamina zahteva o menjavi učiteljice (IB T1 I98) 
 Velik vpliv specialne pedagoginje (IB T1 I99, IB T1 I100) 
 Zadovoljstvo s specialno pedagoginjo (IB T1 I101) 
 Zadovoljstvo z novo specialno pedagoginjo pri mlajših 
sinovih (IB T1 I102) 
 Pomoč specialne pedagoginje mami (IB T1 I103) 
 Zadovoljstvo z novo specialno pedagoginjo pri mlajših 
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sinovih (IB T1 I104) 
 Zadovoljstvo z novo specialno pedagoginjo s strani sinov (IB 
T1 I105) 
 Pomoč specialne pedagoginje pri učenju (IB T1 I106) 
 Sodelovanje specialne pedagoginje pri učenju (IB T1 I107) 
POZNAVANJE DISLEKSIJE   Dobro poznavanje disleksije (IC T1 I32, IC T1 I44, IE T1 
I29) 
 Trud pri raziskovanju disleksije (IC T1 I33) 
 Iskanje možnosti (IC T1 I34) 
 Samoiniciativnost pri raziskovanju (IE T1 I30) 
 Raziskovanje literature (IE T1 I31) 
KREPITEV MOČI PRI OTROKU   Želja po drugačnih izkušnjah pri sinu (IC T1 I37) 
 Dojemanje disleksije kot dar (IC T1 I38) 
 Dojemanje disleksije kot prednost (IC T1 I39) 
 Spodbujanje otroka (IC T1 I40, IC T1 I41, IC T1 I42) 
 Podpiranje otroka (IC T1 I43) 
 Grajenje samozavesti otroka (ID T1 I45) 
 Normaliziranje stanja (ID T1 I46) 
 Pozitivna naravnanost otroka (ID T1 I47) 
 Samozavest otroka (ID T1 I48) 
 
PODPORA IN POMOČ S STRANI SVETOVALNE SLUŽBE  
MAMIN ODNOS S ŠOLSKO SVETOVALNO 
SLUŽBO  
 Dober odnos (IA T2 I1) 
 OŠ Trzin (IA T2 I2) 
 Prijaznost delavcev (IA T2 I3) 
 Zakompliciran odnos (IB T2 I1) 
 Dober odnos z zunanjo specialno pedagoginjo (IB T2 I2) 
 Dober odnos z eno svetovalno delavko (IB T2 I3) 
 Slab odnos z eno svetovalno delavko (IB T2 I4) 
 Otroka kot krivca za vse težave (IB T2 I5) 
 Lažno obtoževanje otrok s svetovalne delavke (IB T2 I6) 
 Obtoževanje svetovalne delavke (IB T2 I7)  
 Mamine grožnje s prijavo učiteljice (IB T2 I8) 
 Odlična svetovalna delavka (IC T2 I32, IC T2 I33) 
 Prizadevanje svetovalne delavke (IC T2 I34) 
 Opozorilo pred sestankom (IC T2 I35) 
 Mešani odnosi (ID T2 I1) 
 Zadovoljstvo na določenih področjih (ID T2 I2) 
 Nezadovoljstvo na določenih področjih  (ID T2 I3) 
 Težave z dodatno učno pomočjo (ID T2 I4) 
 Stalna menjava delavcev (ID T2 I5) 
 Težje delo zaradi menjave delavcev (ID T2 I6, ID T2 I8) 
 Potreba po kontinuiranem spremljanju enega delavca/delavke 
(ID T2 I7) 
 Dobri odnosi z določenimi delavci/delavkami (ID T2 I9) 
 Organiziran sestanek za načrtovanje dela (ID T2 I10) 
 Grozen odnos (IE T2 I1) 
 Grozna specialna pedagoginja (IE T2 I9) 
 Slabo delo specialne pedagoginje (IE T2 I10) 
 Nepripravljenost specialne pedagoginje za pomoč učencu (IE 
T2 I11) 
 Neupoštevanje potreb otroka s strani specialne pedagoginje 
(IE T2 I12) 
 Lažne informacije s strani specialne pedagoginje (IE T2 I13, 
IE T2 I14) 
 Slab odnos s specialno pedagoginjo (IE T2 I15) 
 Prepiri s specialno pedagoginjo (IE T2 I16) 
 Cilj svetovalne službe je prešolanje otroka (IE T2 I17) 
 Odsotnost pomoči svetovalne službe (IE T2 I18) 
ODNOS UČITELJIC   Prijaznost učiteljic (IA T2 I4) 




 Dobre izkušnje (IA T2 I6, IA T2 I10) 
 Razumevanje učiteljic (IA T2 I7) 
 Prilagoditve testov (IA T2 I8) 
 Podaljšan čas pisanja (IA T2 I9) 
 Dobri odnosi z razredničarko (IE T2 I19) 
 Pomanjkanje truda s strani učiteljice zaradi potencialnega 
prešolanja otroka (IE T2 I20) 
 Pomanjkanje truda s strani učiteljice (IE T2 I21) 
 Trud učiteljice v tretjem razredu (IE T2 I22) 
 Učiteljičino razumevanje v tretjem razredu (IE T2 I23) 
ODNOS STROKOVNIH DELAVCEV   Podcenjevanje otrok s strani delavcev (IB T2 I11) 
 Žaljenje in podcenjevanje otrok s strani delavcev (IB T2 I12) 
 Grajenje otrokove samozavesti s strani staršev (IB T2 I13)  
 Nižanje otrokove samozavesti s strani delavke (IB T2 I14) 
PRIDOBIVANJE INFORMACIJ S STRANI 
SVETOVALNE SLUŽBE  
 Pomanjkanje informacij (IA T2 I11, IB T2 I9) 
 Koristni nasveti s strani zunanje delavke (IB T2 I10) 
 Informacije o poteku dela (ID T2 I11) 
 Informacije o trenutnem stanju (ID T2 I12) 
 Informacije o napredku (ID T2 I13) 
 Informacije o dogajanju (ID T2 I14) 
 Pomanjkanje drugih napotkov (ID T2 I15) 
 Prve informacije s strani vzgojiteljic (IE T2 I60) 
 Sodelovanje z zdravstvenim domom (IE T2 I61) 
 Pomanjkanje informacij s strani šolskih in vrtčevskih 
delavcev (IE T2 I62) 
PRIDOBIVANJE INFORMACIJ S STRANI 
UČITELJEV  
 Pomanjkanje informacij s strani učiteljev (IA T2 I12) 
 Nevednost učiteljev (IA T2 I13) 
 Pomanjkanje samoiniciativnosti pri učiteljih (IA T2 I14) 
 Spoštovanje dogovora s strani učiteljev (IA T2 I15) 
 Poslušnost učiteljev (IA T2 I16) 
 Brez težav v prvi osnovni šoli (IC T2 I47) 
 Prepričanje delavcev o otrokovi lenobi (IC T2 I48) 
 Dobro sodelovanje v drugi osnovni šoli (IC T2 I49) 
 Redna evalvacija (IC T2 I50) 
SODELOVANJE S SOCIALNIMI DELAVCI   Odsotnost sodelovanja s socialnimi delavci (IA T2 I17, IA 
T2 I18,  IA T2 I20, IB T2 I15, IC T2 I54, ID T2 I17) 
 Odsotnost potrebe po sodelovanju (IA T2 I19, IC T2 I56) 
 Odsotnost socialnih delavk (IB T2 I16, ID T2 I16) 
 Prisotnost socialne delavke v šoli (IC T2 I55) 
 Vodenje otroka v zdravstvenem domu (IE T2 I63) 
 Obravnava petčlanske komisije (IE T2 I64) 
 Slabe izkušnje (IE T2 I65) 
 Sodelovanje s socialno delavko zaradi hčere (IE T2 I66) 
 Večletno sodelovanje zaradi hčere (IE T2 I67) 
 Dobri odnosi s socialno delavko pri delu s hčerko (IE T2 I68) 
 Korektnost socialne delavke pri delu s hčerko (IE T2 I69) 
 Pripravljenost informiranja socialne delavke pri delu s 
hčerko (IE T2 I70) 
 Pripravljenost na sodelovanje socialne delavke pri delu s 
hčerko (IE T2 I71) 
 Slaba izkušnja sodelovanja s socialno delavko pri delu s 
sinom (IE T2 I72)  
 Ne pripravljenost na pomoč (IE T2 I73) 
 Siljenje otroka v vpis v šolo s prilagojenim programom (IE 
T2 I74) 
 Siljenje staršev v prepis otroka v šolo s prilagojenim 
programom (IE T2 I75) 
 Grožnje z denarno kaznijo zaradi odločitve staršev, da otroka 
ne prešolajo (IE T2 I76) 
 Grozna izkušnja zaradi groženj s kaznijo (IE T2 I77) 
 Pomanjkanje pomoči s strani socialnih delavcev (IE T2 I78, 
IE T2 I89) 
 Poudarjanje prešolanja (IE T2 I79) 
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 Neupoštevanje dobrobiti otroka (IE T2 I80, IE T2 I81) 
 Ista socialna delavka v vrtcu in šoli (IE T2 I90)  
 Stik s socialno delavko zaradi mnenja o usmerjanju (IE T2 
I91) 
 Grdo mnenje socialne delavke (IE T2 I92) 
 Pomanjkanje stika s socialno delavko (IE T2 I93)  
 Odsotnost razgovorov s socialno delavko (IE T2 I94) 
 Odsotnost pomoči socialne delavke (IE T2 I95) 
SODELOVANJE OTROKA S ŠOLSKO 
SVETOVALNO SLUŽBO Z VIDIKA STARŠA 
 Upoštevanje potrebe po podaljšanem času pisanja (IA T2 
I21, IA T2 I26) 
 Razumevanje strokovnih delavcev (IA T2 I25) 
 Upoštevanje otrokovih potreb (IA T2 I27) 
 Uspešno sodelovanje (IA T2 I28, ID T2 I18, IE T2 I96) 
 Sodelovanje z zunanjo specialno pedagoginjo (IB T2 I17) 
 Slab odnos z delavci v šoli (IB T2 I18) 
 Pomanjkanje truda pri delavcih (IB T2 I19) 
 Otroka kot krivca za vse težave (IB T2 I20) 
 Težko obdobje za otroka (IC T2 I57) 
 Delavnost otroka (IC T2 I58) 
 Klepetavost otroka (IC T2 I59) 
 Otrok kot moteči faktor v razredu (IC T2 I60) 
 Organiziran sestanek odraslih (IC T2 I61) 
 Vključitev otroka v sestanek (IC T2 I62) 
 Otrokovo vživljanje v mamin položaj (IC T2 I63) 
 Priprava igre vlog za otroka (IC T2 I64) 
 Vživljanje otroka v doživljanje mame (IC T2 I65) 
 Odličen učinek igre vlog (IC T2 I66) 
 Sodelovanje mame s svetovalno delavko (IC T2 I67) 
 Trud svetovalne delavke (IC T2 I68) 
 Pripravljenost na delo svetovalne delavke (IC T2 I69) 
 Pripravljenost na podaljšanje delovnega časa delavke (IC T2 
I70) 
 Odlična svetovalna delavka (IC T2 I71) 
 Pripravljenost delavke na pomoč otroku (ID T2 I19) 
 Zadovoljstvo otroka (IE T2 I97) 
 Sestanki kot priložnost za umik iz razreda (IE T2 I98, IE T2 
I103) 
 Sestanki kot priložnost za delo v mirnem okolju (IE T2 I99) 
 Otrokovo dojemanje samega sebe kot drugačnega (IE T2 
I100) 
 Koristno sodelovanje (IE T2 I101) 
 Sestanki kot priložnost za individualno delo z delavko (IE T2 
I102) 
ZNAČILNOST DISLEKSIJE PRI OTROKU  Težave pri pisanju  (IA T2 I22, IA T2 I23) 
OTROKOVE POTREBE   Podaljšan čas pisanja zaradi težav (IA T2 I24) 
OTROKOVI ODNOSI S SOŠOLCI    Težavni odnosi s sošolci (IA T2 I29) 
 Dojemanje otroka, kot neumnega (IA T2 I30) 
 Prekinitev stikov z osnovnošolskimi sošolci (IA T2 I31) 
 Slaba izkušnja (IA T2 I32) 
 Slabi spomini (IA T2 I33) 
 Norčevanje (IA T2 I34) 
 Pomanjkanje informacij pri sošolcih (IA T2 I35) 
MOREBITNA PRISILA PO SPREJEMANJU 
ODLOČITEV  
 Odsotnost prisilnega sprejemanja odločitev (IA T2 I36, IC 
T2 I72, IC T2 I73, ID T2 I20)  
 Prijaznost (IA T2 I37) 
 Spor s svetovalno delavko (IB T2 I21) 
 Spor z določenimi učitelji (IB T2 I22) 
 Prijava učiteljice za angleščino (IB T2 I23) 
 Nerazumne zahteve učiteljice za angleščino (IB T2 I24, IB 
T2 I25) 
 Nespoštovanje odločbe s strani učiteljice za slovenščino (IB 
T2 I26, IB T2 I27) 




 Siljenje otroka k vpisu v triletno šolo (ID T2 I22) 
 Nadaljevanje učne pomoči zgolj pri vpisu na triletno šolo (ID 
T2 I23) 
 Odsotnost učne pomoči ob vpisu na srednjo šolo (ID T2 I24) 
 Nepravičnost (ID T2 I25) 
 Prisila za prešolanje otroka (IE T2 I104) 
 Pripravljenost na garanje za uspešno končano redno osnovno 
šolo (IE T2 I105)  
 Soočenje s stisko otroka (IE T2 I106) 
 Odločitev o prešolanju (IE T2 I107, IE T2 I109) 
 Odločitev o prešolanju zaradi stiske otroka (IE T2 I108) 
 Odločitev o prešolanju ni posledica grožnje s kaznijo (IE T2 
I110) 
SODELOVANJE S ŠOLO   Slabi začetki na novi osnovni šoli (IC T2 I16) 
 Mamino ukrepanje (IC T2 I17) 
 Seznanjenje delavcev z otrokovo disleksijo (IC T2 I18) 
 Priprava gradiva za učiteljice (IC T2 I19) 
 Priprava odločbe (IC T2 I20) 
 Mamina želja po neupoštevanju vseh prilagoditev (IC T2 
I21)  
 Mamina želja po prilagoditvi časa pisanja testov (IC T2 I22) 
 Mamina želja po prilagoditvi barve papirja (IC T2 I23) 
 Mamina želja po prilagoditvi velikosti pisave (IC T2 I24) 
 Specifične zahteve (IC T2 I25) 
 Mamina napoved ukrepanja v primeru slabega sodelovanja 
(IC T2 I26) 
 Težek sestanek (IC T2 I27) 
 Slabi spomini na sestanek (IC T2 I28) 
 Spremembe po se sestanku (IC T2 I29, IC T2 I43) 
 Skupna pomoč otroku (IC T2 I30) 
 Mamino obžalovanje zaradi pomanjkanja krepitve moči 
otroka s strani šolskih delavcev (IC T2 I31) 
 Začetni odnosi (IC T2 I36) 
 Poznanstvo z učitelji (IC T2 I37) 
 Mamino poznavanje učiteljev (IC T2 I38) 
 Mamino prizadevanje za ustrezno vedenje šolskih delavcev 
(IC T2 I39) 
 Grdo obravnavanje staršev, ki se trudijo (IC T2 I40) 
 Dobro obravnavanje staršev, ki se ne trudijo (IC T2 I41)  
 Prizadetost učiteljic po sestanku (IC T2 I42) 
 Sodelovanje (IC T2 I44) 
 Konec težav (IC T2 I45) 
 Skupno delo (IC T2 I46) 
 Sodelovanje s specialno pedagoginjo (IE T2 I2) 
 Nepripravljenost ravnateljice na sodelovanje (IE T2 I3) 
 Odsotnost odnosa z ravnateljico (IE T2 I4) 
 Odsotnost ravnateljice pri razgovorih (IE T2 I5)  
 Prisotnost učiteljice pri razgovorih (IE T2 I6) 
 Prisotnost specialne pedagoginje pri razgovorih (IE T2 I7) 
 Prisotnost učiteljice varstva pri razgovorih (IE T2 I8) 
PRILAGAJANJE OTROKU   Prilagajanje otroku glede na starost in trenutno stanje (IC T2 
I51) 
 Preusmerjanje otrokove pozornosti (IC T2 I52) 
 Učiteljeve taktike za umirjanje otroka med poukom  (IC T2 
I53) 
PREŠOLANJE OTROKA V NOVO ŠOLO   Dve osnovni šoli (IC T2 I1) 
 Slabe izkušnje s prvo osnovno šolo (IC T2 I2) 
 Menjava šole (IC T2 I3) 
 Menjava šole zaradi bližine doma (IC T2 I4) 
 Dogovor z otrokom (IC T2 I5) 
 Možnost nadaljevanja z glasbeno šolo (IC T2 I6) 
 Možnost prepisa na novo šolo (IC T2 I7) 




 Odpor do sprememb (IC T2 I9) 
 Dogovor z otrokom o zaključku letnika (IC T2 I10) 
 Dogovor z otrokom o zaključku letnika (IC T2 I11) 
 Otrokova odločitev o zaključku glasbene šole (IC T2 I12) 
 Otrokova odločitev o prepisu na novo šolo (IC T2 I13) 
 Otrokova izbira (IC T2 I14) 
 Samostojne otrokove odločitve (IC T2 I15) 
 Prepis v OŠ Janeza Levca (IE T2 I24) 
 Pozitivne izkušnje z novo šolo (IE T2 I25) 
 Mamino težko doživljanje prešolanja otroka (IE T2 I26) 
 Ogled nove šole (IE T2 I27) 
 Združevanje učencev z učnimi težavami v skupni razred (IE 
T2 I28) 
 Združevanje učencev z učnimi težavami in socialno 
ogroženimi učenci v skupni razred (IE T2 I29) 
 Majhno število učencev v razredu (IE T2 I30) 
 Dobri odnosi z učiteljicami (IE T2 I31) 
 Dobri odnosi s socialno delavko (IE T2 I32) 
 Dobri odnosi z drugimi strokovnjaki (IE T2 I33) 
 Individualno posvečanje učiteljev vsakemu učencu (IE T2 
I34) 
POSLEDICE PREŠOLANJA OTROKA V NOVO 
ŠOLO 
 Individualno posvečanje učiteljev vsakemu učencu (IE T2 
I34) 
 Napredek otroka (IE T2 I35) 
 Učni napredek otroka (IE T2 I36) 
 Pridobivanje samozavesti pri otroku (IE T2 I37) 
 Razvijanje samostojnosti pri otroku (IE T2 I38) 
 Razvoj orientacije pri otroku (IE T2 I39) 
 Samostojnost otroka (IE T2 I40) 
 Odsotnost zdravstvenih problemov pri otroku (IE T2 I41) 
MAMINA NEGATIVNA IZKUŠNJA IZ VRTCA   Šok (IE T2 I42, IE T2 I48) 
 Nepoznavanje situacije (IE T2 I43) 
 Podpis soglasja o pomoči v vrtcu (IE T2 I44) 
 Klic socialne delavke iz zdravstvenega doma (IE T2 I45) 
 Obisk socialne delavke iz zdravstvenega doma (IE T2 I46) 
 Neprimerna in nepravilna ocena stanja socialne delavke (IE 
T2 I47) 
 Ugotavljanje stanja brez prisotnosti otroka (IE T2 I49) 
 Ugotavljanje stanja otroka na podlagi poročila iz vrtca (IE T2 
I50) 
 Mamina ne seznanjenost s poročilom (IE T2 I51) 
 Podpis praznega lista kot posledica zaupanja vzgojiteljicam 
(IE T2 I52) 
 Mnenje vzgojiteljic (IE T2 I53) 
 Grdo mnenje vzgojiteljic (IE T2 I54) 
 Mamino ukrepanje (IE T2 I55) 
 Vzpostavitev stika z ravnateljico vrtca (IE T2 I56) 
 Opravičilo ravnateljice vrtca (IE T2 I57) 
 Mamina zahteva po sestanku s socialno delavko (IE T2 I58) 
 Vpogled v poročilo vzgojiteljic (IE T2 I59)  
SODELOVANJE S PETČLANSKO KOMISIJO 
ZA PRIDOBIVANJE ODLOČBE  
 Težko nadaljnje sodelovanje s strokovnjaki (IE T2 I82) 
 Enourni sestanki z otrokom (IE T2 I83) 
 Pomanjkanje koncentracije pri otroku (IE T2 I84) 
 Slabo reševanje testov zaradi pomanjkanja koncentracije pri 
otroku (IE T2 I85) 
 Sestanki kot povzročitelji stresa pri otroku (IE T2 I86) 
 Iskanje napak pri otroku (IE T2 I87) 
 Odsotnost iskanja rešitev (IE T2 I88) 
 
PODPORA IN POMOČ S STRANI UČITELJEV  




 Poslušnost učiteljev (IA T3 I2) 
 Upoštevanje učiteljev (IA T3 I3) 
 Odsotnost težav (IA T3 I4) 
 Angažiranost mame (IB T3 I1) 
 Mamino udeleževanje govorilnih ur (IB T3 I2) 
 Dobre izkušnje (IB T3 I3) 
 Določene slabe izjeme (IB T3 I4) 
 Ne obremenjevanje z odnosi v prvi šoli (IC T3 I1) 
 Prepis v drugo šolo (IC T3 I2) 
 Dober začetek (ID T3 I1) 
 Korektna učiteljica (ID T3 I3) 
 Dobro sodelovanje (ID T3 I4) 
 Ignoriranje napotkov učiteljev (ID T3 I14) 
 Občasne dobre izkušnje (ID T3 I15) 
 Prevladujoče slabe izkušnje (ID T3 I16) 
 Težave z določeno učiteljico (ID T3 I17) 
 Mešane izkušnje (IE T3 I1) 
ODNOS Z UČITELJI V REDNI OSNOVNI ŠOLI   Slaba izkušnja (IE T3 I2) 
 Dobra razredničarka (IE T3 I3) 
 Nova učiteljica ob začetku leta (IE T3 I4) 
 Ljubeča učiteljica (IE T3 I5) 
 Potreba po večjem redu in strogosti s strani učiteljice pri 
otroku (IE T3 I6) 
 Težave v šoli (IE T3 I7) 
 Spremembe pri učiteljici (IE T3 I8) 
 Sum na ustrahovanje učiteljice (IE T3 I9) 
 Začetno mnenje učiteljice o dosegljivosti dobrega uspeha pri 
otroku (IE T3 I10) 
 Sprememba mnenja na drugem sestanku (IE T3 I11) 
 Spremenjeno mnenje učiteljice o nedoseganju standardov 
otroka (IE T3 I129 
 Sodelovanje šole s psihologinjo (IE T3 I13) 
 Želja učiteljev o prešolanju otroka (IE T3 I14) 
 Siljenje otroka v prilagojen program z odločbo kljub 
pokazanem dobrem znanju (IE T3 I15) 
 Uspešnost otroka (IE T3 I16) 
 Uspešnost otroka predstavljena kot zasluga staršev (IE T3 
I17) 
 Uspešnost otroka kot rezultat staršev (IE T3 I18) 
 Prizadetost staršev (IE T3 I19) 
 Želja po ukvarjanju z otrokom (IE T3 I20) 
 Kritika učiteljev namesto pohvale za trud (IE T3 I21) 
 Slabi odnosi do tretjega razreda OŠ (IE T3 I22) 
 Dobra učiteljica za glasbo v četrtem razredu (IE T3 I23) 
 Pomanjkanje znanja pri učiteljicah (IE T3 I40) 
 Neznanje za ravnanje pri učiteljicah (IE T3 I41) 
 Pomanjkanje želje po novih informacijah pri učiteljicah (IE 
T3 I42) 
 Priprava seminarja za učiteljice s strani zunanje svetovalne 
delavke (IE T3 I43) 
 Slab odnos učiteljic na seminarju (IE T3 I44) 
 Nezanimanje učiteljic na seminarju (IE T3 I45) 
 Malo število učiteljev, ki so bili pripravljeni sodelovati na 
seminarju (IE T3 I46) 
 Slabo mnenje o specialni pedagoginji s strani zunanje 
svetovalne delavke (IE T3 I47) 
 Neznanje specialne pedagoginje (IE T3 I48) 
 Slabo mnenje o šolskih delavcih s strani zunanje svetovalne 
delavke (IE T3 I49) 
 Spoznanje svetovalne delavke, da otrok ne bo mogel 
dokončati dotične osnovne šole (IE T3 I50) 
ZAZNAVANJE UČITELJIVIH UPOŠTEVANJ 
POTREB OTROKA Z VIDIKA STARŠEV  
 Upoštevanje potreb otroka (IA T3 I5) 
 Različna pripravljenost učiteljev na upoštevanje potreb 
otroka (IA T3 I6) 
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 Dostopnost učiteljev (IA T3 I7) 
 Individualno dogovarjanje z vsakim učiteljem (IA T3 I8) 
 Majhna šola (IA T3 I9) 
 Veliko poznanstev v šoli (IA T3 I10) 
 Prijaznost vseh (IA T3 I11) 
 Upoštevanje potreb določenih učiteljev (IB T3 I5) 
 Ignoriranje potreb določenih učiteljev (IB T3 I6) 
 Neodzivnost učiteljev pri starejšem sinu (IB T3 I7) 
 Odzivnost učiteljev pri mlajših sinovih (IB T3 I8) 
 Odsotnost inštrukcij in popravnih izpitov pri mlajših sinovih 
(IB T3 I9) 
 Nujnost inštrukcij pri starejšem sinu (IB T3 I10) 
 Popravni izpiti pri starejšem sinu (IB T3 I11) 
 Pomoč učiteljev z naprej postavljenimi vprašanji za ustno 
spraševanje (IB T3 I20) 
 Pomoč učitelja pri pouku geografije z naprej postavljenimi 
vprašanji (IB T3 I21) 
 Možnost dogovora (IB T3 I22) 
 Mamin prepir z učiteljico kemije (IB T3 I23) 
 Večja razumljivost učiteljice pri mlajših sinovih (IB T3 I24) 
 Pomoč učiteljice pri določanju standardov za uspešno 
opravljen preizkus (IB T3 I25) 
 Pomoč učiteljice pri določanju standardov prilagojenih 
otrokoma (IB T3 I26) 
 Mamin pogoj, da so pomembne snovi naučene (IB T3 I27, IB 
T3 I28) 
 Mamina želja po pisnem ocenjevanju zaradi povečane 
pismenosti pri otroku kljub prilagoditvi zapisani v odločbi 
(IB T3 I29) 
 Možnost ustnega spraševanja na dan pisanja testa za 
izboljšanje ocene (IB T3 I30) 
 Neodzivnost na otrokove potrebe v redni osnovni šoli (IE T3 
I51) 
 Prošnja po označevanju predelane snovi za lažjo ponovitev 
doma (IE T3 I52)  
 Zavrnitev mamine prošnje o označevanju snovi (IE T3 I53)  
 Odzivnost na otrokove potrebe v OŠ Janeza Levca (IE T3 
I54) 
ZAZNAVANJE UČITELJEVIH UPOŠTEVANJ 
POTREB OTROKA  
 Dostopnost učiteljev (ID T3 I44) 
 Učiteljevo spoštovanje dogovorov (ID T3 I45) 
 Nedostopnost določenih učiteljev (ID T3 I46) 
 Dobro sodelovanje z učitelji (ID T3 I47) 
 Možnost dopolnilnega pouka (ID T3 I48) 
 Pomoč pri angleškem jeziku (ID T3 I49) 
MAMINA POMOČ PRI UČENJU   Odločilna mamina angažiranost za uspešno končano osnovno 
šolo (IB T3 I12) 
 Pomembnost podpore družine (IB T3 I13) 
 Mamino prepisovanje snovi (IB T3 I14, IB T3 I16, IB T3 
I17) 
 Mamina pomoč pri branju tuje pisave (IB T3 I15) 
 Skupno učenje (IB T3 I18) 
 Učenje med prepisovanjem snovi (IB T3 I19) 
 Načrtovan prepis v drugo šolo (IC T3 I3) 
 Načrtovan prepis v drugo šolo zardi časovne stiske (IC T3 
I4) 
 Časovna stiska (IC T3 I5) 
 Dolgotrajno učenje skupaj z otrokom (IC T3 I6) 
 Izčrpanost otroka (IC T3 I7) 
 Skupno šolsko delo doma (IC T3 I8) 
 Potreba po tišini pri delu (IC T3 I9) 
 Stiska mame (IC T3 I10) 
 Pozitivne posledice truda (IC T3 I11) 
 Izboljšanje situacije v novi šoli (IC T3 I12) 




 Težave pri slovenskem jeziku (IC T3 I15) 
MAMIN ODNOS DO OTROKOVEGA ŠOLANJA   Mamina ne vpletenost v šoli (IC T3 I14)  
 Mamina nekonfliknost v šoli (IC T3 I16) 
 Učenje otroka o spoštovanju učitelja (IC T3 I17, IC T3 I18, 
IC T3 I19) 
 Mamina zahteva po možnosti uporabe računalnika v šoli (IC 
T3 I20) 
 Otrokova nepismenost (IC T3 I21) 
 Uporaba računalnika kot pomoč pri otrokovem pisanju (IC 
T3 I22) 
 Mamina popustljivost pri nepomembnih šolskih predmetih 
(IC T3 I23)  
 Trud pri pomembnih šolskih predmetih (IC T3 I24) 
 Prikrivanje informacij otroku (IC T3 I25) 
 Mamino spodbujanje k pridobivanju točk za vpis v srednjo 
šolo (IC T3 I26) 
 Otrokov trud kot posledica prikrivanja informacij (IC T3 I27)  
 Otrokov uspeh kot posledica maminega odnosa (IC T3 I28) 
 Otrokov uspeh kot posledica mamine prepovedi določenih 
prilagoditev (IC T3 I29) 
 Mamino dobro sodelovanje s šolo (IC T3 I30) 
 Dogovor z učitelji o prikrivanju informacij otroku (IC T3 
I31) 
 Nepripravljenost na sodelovanje nekaterih učiteljev (IC T3 
I32) 
 Mamino dobro sodelovanje z večino učiteljev (IC T3 I33)  
 Ne popuščanje otroku (IC T3 I34) 
 Prenehanje učenja z otrokom v sedmem razredu (IC T3 I35) 
 Otrokova možnost uporabe računalnika (IC T3 I36) 
 Mamina želja po samostojnem otrokovem učenju in 
zaključku šole (IC T3 I37)  
 Slab otrokov uspeh na začetku samostojnega učenja (IC T3 
I38) 
 Uvajanje samostojnosti pri otroku (IC T3 I39) 
 Uvajanje samostojnosti pri otroku na začetku leta (IC T3 I40) 
 Otrokovo dojemanje pomembnosti učenja (IC T3 I41) 
 Vpis v srednjo šolo brez odločbe (IC T3 I42) 
 Odločba kot potuha otrokom (IC T3 I43) 
 Huda disleksija pri sinu (IC T3 I44) 
 Mamina želja po ukinitvi določenih prilagoditev (IC T3 I45) 
 Mamina želja po ukinitvi določenih prilagoditev zaradi želje 
po samostojnosti (IC T3 I46) 
 Odločba kot razlog za otrokovo pasivnost in nesamostojnost 
(IC T3 I47) 
 Razgledanost otroka (IC T3 I48) 
 Inteligentnost otroka (IC T3 I49) 
 Otrokova inteligentnost kot posledica njegovega dela (IC T3 
I50)  
 Mamina ponudba izbir otroku (IC T3 I51) 
 Otrokova možnost izbire zaključka srednje šole in iskanja 
zaposlitve (IC T3 I52) 
 Otrokova možnost izbire nadaljevanja šolanja (IC T3 I53) 
 Otrokova možnost izbire pomoči otrokom z disleksijo (IC T3 
I54) 
SODELOVANJE S ŠOLO   Slabe izkušnje z osnovni šolo (ID T3 I5) 
 Obdobje vpisa v srednjo šolo (ID T3 I6) 
 Želja po podaljšanju odločbe (ID T3 I7) 
 Siljenje učenke v triletno šolo (ID T3 I8) 
 Potreba po stiku z ravnateljico (ID T3 I18) 
 Vzpostavitev stika z učiteljico (ID T3 I19) 
 Nespremenjeno stanje (ID T3 I20) 
 Vzpostavitev odnosa z ravnateljico (ID T3 I21) 
 Prošnja za prestavitev hčerke v drug razred (ID T3 I22)  
 Neprimeren odziv ravnateljice (ID T3 I23) 
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 Zavrnitev zahteve po premestitvi (ID T3 I24, ID T3 I25) 
 Prijava na inšpektorat (ID T3 I31) 
 Sprememba stanja po prijavi (ID T3 I32) 
 Pozitivne spremembe po prijavi (ID T3 I33) 
 Nadaljevanje šolanja na isti šoli (ID T3 I34) 
 Grozna izkušnja (ID T3 I35) 
 Mamino nasprotovanje slabemu odnosu (ID T3 I36) 
 Korektno ravnanje mame (ID T3 I37) 
 Mamina želja po sodelovanju (ID T3 I38) 
 Razočaranje nad ravnateljico (ID T3 I39) 
 Nekorektno ravnanje ravnateljice (ID T3 I40, ID T3 I41) 
 Šok mame (ID T3 I42) 
 Odsotnost opravičila (ID T3 I43) 
ODNOS Z UČITELJI V SREDNJI ŠOLI   Uspeh pri podaljšanju odločbe (ID T3 I9) 
 Nov boljši pristop v srednji šoli (ID T3 I10) 
 Povabilo na razgovor (ID T3 I11) 
 Posvečanje učiteljev (ID T3 I12) 
 Mamino presenečenje nad dobrimi odnosi  (ID T3 I13) 
ODNOSI Z UČITELJI V OŠ JANEZA LEVCA   Dobre izkušnje po prešolanju (IE T3 I37) 
 Trud učiteljev (IE T3 I38) 
 Pozitivne izkušnje (IE T3 I39) 
UČITELJIČINO RAVNANJE   Učiteljičino neupoštevanje otrokovih potreb (ID T3 I26, ID 
T3 I30) 
 Ignoriranje odločbe (ID T3 I27) 
 Pokroviteljstvo (ID T3 I28) 
 Težavno komuniciranje (ID T3 I29) 
 Učiteljica za glasbo brez informacij o disleksiji otroka (IE T3 
I24) 
 Motiviranje otroka (IE T3 I25) 
 Pomoč otroku pri učenju pesmi (IE T3 I26) 
 Pomoč otroku s plesom (IE T3 I27) 
 Super učiteljica (IE T3 I28) 
 Slaba učiteljica za angleščino (IE T3 I29) 
 Neupoštevanje potrebe po daljšem času pisanja s strani 
učiteljice za angleščino (IE T3 I30) 
 Neupoštevanje potrebe po individualnem pisanju s strani 
učiteljice za angleščino (IE T3 I31) 
 Neupoštevanje potrebe po prilagoditvah na testu s strani 
učiteljice za angleščino (IE T3 I32) 
 Prevladujoče slabe izkušnje v osnovni šoli (IE T3 I33) 
 Brez težav v odnosu učiteljev do otroka (IE T3 I34) 
 Odsotnost želje po spremembah (IE T3 I35) 
 Brezbrižnost učiteljev (IE T3 I36) 
 
POTREBE STARŠEV 
INFORMIRANOST O UČNI TEŽAVI   Samostojno iskanje informacij na internetu (IA T4 I1) 
 Slaba informiranost o učni težavi (IB T4 I1) 
 Prepričanje ljudi, da so disleksiki neumni in leni (IB T4 I2) 
 
POTREBA PO SPREMEMBAH V ŠOLSKEM 
OKOLJU  
 Sinova predstavitev o disleksiji sošolcem (IA T4 I2) 
 Poznavanje problematike učnih težav pri profesorjih (IB T4 
I3) 
 Učni predmet namenjen izobraževanju o učnih težavah (IB 
T4 I4) 
 Težave pri delu s številnimi učenci zaradi slabe 
informiranosti (IB T4 I5) 
 Povečevanje števila učencev z učnimi težavami (IB T4 I6) 
 Povečevanje števila učencev z učnimi težavami zaradi 
hitrega načina življenja (IB T4 I7) 
 Hiter način življenja v družini sogovornice (IB T4 I8) 





 Hiter način življenja v družini sogovornice (IB T4 I10) 
 Odsotnost idej za izboljšave (ID T4 I1, ID T4 I2) 
 Odgovornost strokovnih delavcev za uvedbo sprememb (ID 
T4 I3) 
 Zaznavanje težav pri otrocih s strani strokovnih delavcev (ID 
T4 I4) 
 Zaznavanje primanjkljajev pri otrocih s strani strokovnih 
delavcev (ID T4 I5) 
 Dolžnost strokovnih delavcev do zaznavanja težav pri 
otrocih (ID T4 I6) 
 Pomoč in podpora strokovnih delavcev v procesu pomoči 
(ID T4 I7, ID T4 I8) 
 Več posluha za otroke s posebnimi potrebami (IE T4 I1) 
 Sestanki staršev otrok z disleksijo brez prisotnosti drugih 
staršev (IE T4 I2)  
 Nerazumevanje staršev otrok, ki nimajo disleksije (IE T4 I3) 
 Napačne predstave staršev o otrocih z disleksijo (IE T4 I4) 
 Favoriziranje svojih otrok s strani staršev, ki nimajo otrok z 
disleksijo (IE T4 I5) 
 Individualni sestanki staršev otrok z disleksijo in učitelji (IE 
T4 I6) 
 Organizacija strokovnih seminarjev (IE T4 I7) 
 Več informacij (IE T4 I8) 
 Pomoč pri iskanju informacij (IE T4 I9) 
 Pomanjkljiva usposobljenost staršev (ID T4 I9) 
 Presenečenje staršev ob soočenju z disleksijo (ID T4 I10) 
 Pomembnost mamine informiranosti pri ugotavljanju 
disleksije (ID T4 I11) 
 Pomanjkljiva strokovna izobraženost staršev o disleksiji (ID 
T4 I12) 
 Pomanjkljiva informiranost staršev o disleksiji (ID T4 I13) 
 Razlike pri delovanju učiteljev (ID T4 I14) 
 Razlike v dovzetnosti učiteljev (ID T4 I15) 
 Nedovzetnost učiteljev (ID T4 I16) 
 Potreba po ozaveščanju otrok v prvih razredih (IA T4 I7) 
POZITIVNA IZKUŠNJA OZAVEŠČANJA 
UČENCEV  
 Zanimanje sošolcev (IA T4 I3) 
 Veselje sina do deljenja informacij o disleksiji (IA T4 I4) 
 Potreba po več predstavitvah s strani otrok (IA T4 I5) 
 Potreba po ozaveščanju otrok v prvih razredih (IA T4 I6) 
 Zanimanje s strani sošolcev (IA T4 I8, IA T4 I9, IA T4 I10) 
 Veselje sina do deljenja informacij o disleksiji (IA T4 I11) 
 Nove informacije za sošolce (IA T4 I12) 
 Drugačen pogled na sošolca (IA T4 I13) 
MAMIN POGLED NA PRILAGODITVE 
OTROKOM Z DISLEKSIJO  
 Težave pri prilagajanju  (IA T4 I14) 
 Težave pri znancih (IA T4 I15)  
 Dvomi profesorjev (IA T4 I16) 
 Težavnost otrok, kot razlog za dvome profesorjev (IA T4 
I17, IA T4 I18) 
 Številčnost odločb pri učencih (IA T4 I19) 
 Nekorektnost pri izdajanju odločb (IA T4 I20, IA T4 I22) 
 Težave pri odločanju učiteljev (IA T4 I21) 
 Pozitivne izkušnje s pridobivanjem odločbe (IA T4 I23) 
 Pozitivno mnenje o pridobivanju odločbe (IA T4 I24) 
 Upoštevanje prilagoditev pri učencih z odločbo (IB T4 I11) 
 Ne upoštevanje prilagoditev pri učencih brez odločbe (IB T4 
I12) 
 Pogost neuspeh pri učencih brez odločbe (IB T4 I13) 
 Razlikovanje med različnimi šolami glede upoštevanja 
prilagoditev (IB T4 I14) 
 Pozitivne izkušnje z lastno šolo  (IB T4 I15) 
 Upoštevanje priporočil pri določenih učiteljih (IB T4 I16) 
 Ne upoštevanje priporočil pri določenih učiteljih (IB T4 I17)  
 Prosta izbira učiteljev o upoštevanju priporočil (IB T4 I18) 
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 Nujnost upoštevanja odločbe (IB T4 I19) 
 Izbira pri upoštevanju priporočila (IB T4 I20) 
 Dobre izkušnje z upoštevanjem priporočil (IB T4 I21) 
 Preveč prilagoditev (IC T4 I6) 
 Koristnost prilagoditev, če so upoštevane s strani učiteljev 
(IE T4 I10) 
 Razlike med otroci z disleksijo (IE T4 I11) 
 Individualne prilagoditve pri vsakem otroku (IE T4 I12) 
 Potreba po ugotavljanju individualnih potreb in upoštevanju 
prilagoditev (IE T4 I13) 
ŠTEVILO UČENCEV Z DISLEKSIJO V 
OTROKOVI GENERACIJI 
 Odsotnost drugih  učencev z disleksijo (IA T4 I25) 
IZKUŠNJE S PODPORNIMI SKUPINAMI  Obstoj podpornih skupin (IA T4 I26) 
 Neudeleženost v podpornih skupinah (IA T4 I27) 
 Odsotnost težav pri otroku, kot razlog za neudeležbo v 
podpornih skupinah (IA T4 I28) 
 Odsotnost podpornih skupin (IB T4 I22, ID T4 I17, ID T4 
I21) 
 Podpora s strani Svetovalnega centra Gotska (IB T4 I23) 
 Podpora in pomoč specialne pedagoginje (IB T4 I24) 
 Podpora in pomoč psihologa (IB T4 I25) 
 Podpora in pomoč pedopsihiatra (IB T4 I26) 
 Društvo Bravo (IC T4 I15) 
 Zunanja organizacija (IC T4 I16) 
 Odsotnost informacij o podpornih skupinah (ID T4 I18) 
 Skupine na družbenih omrežjih v današnjih časih (ID T4 I19) 
 Pomanjkanje spletnih skupin v preteklosti (ID T4 I20) 
 Ena podporna skupina v času odkritja disleksije pri otroku 
(IE T4 I14) 
 Malo govora o disleksiji (IE T4 I15) 
 Pomanjkanje informacij s strani strokovnih delavcev (IE T4 
I16) 
 Želja po udejstvovanju v času odkritja disleksije pri otroku 
(IE T4 I17) 
 Pozitiven odnos do podpornih skupin (IE T4 I18) 
 Povezovanje in izmenjava informacij z drugimi starši zaradi 
poklica (IE T4 I19)  
 Težave pri sprejemanju disleksije pri otrocih pri očetih (IE 
T4 I20) 
 Kasnejše sprijaznjenje  z disleksijo pri otrocih pri očetih (IE 
T4 I21) 
 Kasnejša pripravljenost na sodelovanje pri skupinah pri 
očetih (IE T4 I22) 
 Pomanjkanje moči za udeležbo v podpornih skupinah (IE T4 
I23) 
 Nepripravljenost moža za udeležbo v skupini (IE T4 I24) 
 Težko sprijaznjenje  z disleksijo pri otroku s strani očeta (IE 
T4 I25) 
 Večja ozaveščenost v zdajšnjem času (IE T4 I26) 
 Disleksija ni več tabu tema (IE T4 I27) 
POTREBE PO STORITVAH IN SPREMEMBAH 
V ŠOLI  
 Informacije (IA T4 I29) 
 Strokovnjak z ustreznim znanjem in informacijami (IA T4 
I30) 
 Zmedenost staršev, kot razlog za spremembe (IA T4 I31) 
 Izobraženost strokovnjakov (IA T4 I32) 
 Zloženke in papirji (IA T4 I33) 
 Zapiski (IB T4 I32, IB T4 I35) 
 Snemanje predavanj (IB T4 I33) 
 Lažje prepisovanje s pomočjo posnetkov predavanj (IB T4 
I34) 
 Zapiski kot edina možnost učenja pri učencih z disleksijo (IB 
T4 I36)   
 Malo težav v osnovni šoli zaradi poznanstev (IB T4 I37) 




 Zavračanje natipkanih zapiskov pri profesorjih (IB T4 I39) 
 Zahteva profesorjev po ročno napisanih zapiskih (IB T4 I40) 
 Iskanje napak pri učencih z disleksijo (IB T4 I41) 
 Majhen pomen znanja pri učencih z disleksijo (IB T4 I42) 
 Učiteljevo iskanje neznanja pri učencih (IB T4 I43) 
 Subjektivna odločitev profesorja o oceni učenca (IB T4 I44) 
 Snemanje ur (IB T4 I45) 
 Diktafon za snemanje predavanj (IB T4 I46) 
 Pomoč staršem (IE T4 I28, IE T4 I32, IE T4 I41) 
 Pomoč staršem pri sprejemanju disleksije pri otroku (IE T4 
I29) 
 Pomoč staršem z usmerjanjem za delo z otrokom  (IE T4 
I30) 
 Tolažba (IE T4 I31) 
 Ni potrebe po tolažbi otroka (IE T4 I33) 
 Lažje sprejemanje disleksije za otroka (IE T4 I34) 
 Ni psihičnih težav pri otroku zaradi disleksije (IE T4 I35) 
 Težave pri otroku v primeru negativnega vpliva okolice (IE 
T4 I36) 
 Podpora staršem (IE T4 I37) 
 Priprava staršev na situacijo (IE T4 I38) 
 Podporne skupine (IE T4 I39) 
 Lepši pristop do staršev s strani delavcev (IE T4 I40) 
 Podajanje informacij šele po sprijaznjenju staršev s situacijo 
(IE T4 I42) 
POTREBE PO POMOČI ZA LAŽJE DELO 
DOMA  
 Potreba po kakršnikoli spremembi (IA T4 I34) 
 Nezanimanje psihologinje (IA T4 I35) 
 Nevednost psihologinje (IA T4 I36) 
 Povečevanje števila otrok z disleksijo (IA T4 I37) 
 Pomanjkanje pomoči staršem v šoli (IA T4 I38, IA T4 I39, 
IA T4 I40, IA T4 I41) 
 Odsotnost potrebe po pomoči doma (IC T4 I33) 
 Izkoriščanje tistega, kar je bilo na voljo (ID T4 I22) 
 Odsotnost potrebe po pomoči (ID T4 I23, ID T4 I24) 
 Ukvarjanje z učenci že v šoli (IE T4 I43) 
OTEŽENO DELO DOMA ZARADI 
POMANJKLJIVE POMOČI V ŠOLI  
 Slaba izkušnja s pomočjo učiteljev s sinom (IE T4 I44) 
 Povečana potreba po delu doma zaradi pomanjkanja pomoči 
učiteljev (IE T4 I45) 
 Velike količine učenja doma (IE T4 I46) 
 Več učenja za dosego minimalnega standarda (IE T4 I47) 
 Manjša možnost za dobro oceno (IE T4 I48) 
 Nižja ocena za isto količino učenja kot pri vrstnikih (IE T4 
I49) 
 Pomanjkanje pomoči v šoli (IE T4 I50) 
 Pomanjkanje časa za igro (IE T4 I51) 
 Dolge ure učenja (IE T4 I52) 
 Razdražljivost otroka (IE T4 I53) 
 Nejevoljnost otroka (IE T4 I54) 
 Grozna izkušnja (IE T4 I55) 
POTREBA PO SPREMEMBAH V ŠOLSKEM 
OKOLJU  
 Potreba po spremembi staršev (IC T4 I1) 
 Želja po spremembi šolskega sistema (IC T4 I2) 
 Nujnost sprememb v šolskem okolju (IC T4 I3) 
 Večja prilagodljivost učiteljev (IC T4 I4) 
 Težave z velikim številom otrok z odločbami v razredu (IC 
T4 I5) 
IZKUŠNJA Z NEUPOŠTEVANJEM ODLOČBE   Pravica do pisanja na računalnik pri otrocih (IB T4 I27) 
 Težave z grafomotoriko kot razlog za pravico do pisanja na 
računalnik (IB T4 I28) 
 Neupoštevanje potrebe po prilagoditvi z računalnikom s 
strani učiteljic (IB T4 I29) 
 Možnost upoštevanja pravice zgolj z nakupom lastnega 
računalnika (IB T4 I30) 
 Nepripravljenost šole za nakup računalnika (IB T4 I31) 
OSEBNA IZKUŠNJA Z OTROKOVIMI  Nujnost uporabe računalnika (IC T4 I7) 
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PRILAGODITVAMI   Želja po možnosti uporabe računalnika (IC T4 I8) 
 Prilagoditev kot ukrep za lajšanje otrokove stiske (IC T4 I9) 
 Težave pri pisanju (IC T4 I10) 
 Računalnik kot nujna prilagoditev (IC T4 I11) 
 Učenje slepega tipkanja (IC T4 I12) 
 Obvladovanje uporabe računalnika (IC T4 I13) 
 Pravila pri uporabi prilagoditev (IC T4 I14) 
NEUSPELI OTROKOV POSKUS NUDENJA 
POMOČI  
 Snemanje oddaje o disleksiji (IC T4 I17) 
 Trdo delo (IC T4 I18) 
 Priprave z branjem in pisanjem (IC T4 I19) 
 Pripravljenost brezplačne pomoči (IC T4 I20) 
 Zanimanje staršev otrok z disleksijo (IC T4 I21) 
 Nezainteresiranost staršev zaradi pomanjkanja časa (IC T4 
I22) 
 Otrokovo razočaranje (IC T4 I23) 
 Spodbujanje otroka za nudenje pomoči (IC T4 I24)  
 Otrokove priprave z branjem (IC T4 I25) 
 Otrokov trud (IC T4 I26) 
 Priprave z metodo Rei (IC T4 I27) 
 Neodzivnost staršev otrok z disleksijo (IC T4 I28) 
 Nepripravljenost staršev na sodelovanje (IC T4 I29) 
 Neustrezna pričakovanja staršev otrok z disleksijo (IC T4 





POTREBE OTROK Z VIDIKA STARŠEV  
MOREBITNA POTREBA PO NEOBSTOJEČIH 
PRILAGODITVAH 
 Upoštevanje otrokovih potreb (IA T5 I1, ID T5 I2) 
 Kvadratek za računanje (IB T5 I56) 
 Možnost uporabe kalkulatorja (IB T5 I57) 
 Potreba po uporabi računalnika (IB T5 I58) 
 Potreba po pomoči šole pri zagotavljanju  računalnika (IB T5 
I59) 
 Upoštevanje otrokove potrebe po računalniku (IC T5 I1) 
 Popoln dostop do prilagoditev (ID T5 I1) 
 Upoštevanje potrebe po prilagojenem daljšem času pisanja 
(ID T5 I3, IE T5 I5) 
 Upoštevanje potrebe po individualnem času pisanja (ID T5 
I4, IE T5 I7) 
 Upoštevanje potrebe po večji pisavi (ID T5 I5) 
 Upoštevanje potrebe po barvnem papirju (ID T5 I6) 
 Pomoč učiteljev (IE T5 I1) 
 Potreba po prilagoditvah zapisanih v odločbi (IE T5 I2) 
 Potreba po bralnem ravnilu (IE T5 I3) 
 Potreba po prilagojeni pisavi na testu  (IE T5 I4) 
 Potreba po dodatni uri pomoči (IE T5 I6) 
UPOŠTEVANJE OTROKOVEGA GLASU  Upoštevanje otrokovega glasu (IA T5 I11) 
 Težave pri pisanju (IA T5 I2) 
 Možnost prilagojenega prostora za pisanje testov (IA T5 I3) 
 Možnost pisanja na računalnik (IA T5 I4) 
 Upoštevanje otrokovih potreb (IA T5 I5) 
 Pomoč kot posledica otrokovega sodelovanja (IA T5 I6, IA 
T5 I7, IA T5 I8) 
 Možnost pisanja s posebnim pisalom (IA T5 I9) 
 Upoštevanje otrokovih želja (IA T5 I10) 
 Odsotnost otroka v procesu pomoči (IB T5 I1) 




sodeluješ (IB T5 I2) 
 Zunanja specialna pedagoginja (IB T5 I3) 
 Upoštevanje otroka s strani specialne pedagoginje (IB T5 I4) 
 Upoštevanje trenutnega stanja otrok na srečanjih s strani 
specialne pedagoginje (IB T5 I5) 
 Učenje z igro pri obisku specialne pedagoginje (IB T5 I6) 
 Pogosto neupoštevanje otrokovega glasu (IB T5 I7) 
 Mamina pozitivna izkušnja (IB T5 I8) 
 Neupoštevanje otrokovega glasu (IC T5 I2, IE T5 I8) 
 Mamina borba (IC T5 I3) 
 Mamino trdo delo (IC T5 I4) 
 Nujna potreba po pomoči otroku (IC T5 I5) 
 Prisotnost otroka na obravnavah (ID T5 I7) 
 Testiranje otroka (ID T5 I8) 
 Pogovor z otrokom (ID T5 I9) 
 Vključevanje vseh udeleženih (ID T5 I10) 
 Neupoštevanje otroka pri pripravi odločbe (ID T5 I11) 
 Neudeleženost starša pri pripravi odločbe (ID T5 I12) 
 Neudeleženost otroka pri pripravi odločbe (ID T5 I13, ID T5 
I14) 
 Kršenje odločbe (ID T5 I15, ID T5 I16) 
 Neupoštevanje otrokovih želja (ID T5 I17) 
 Neupoštevanje otrokovih potreb (ID T5 I18) 
POZITIVNA IZKUŠNJA Z UPOŠTEVANJEM 
OTROKOVEGA GLASU  
 Dobre izkušnje z učiteljico fizike in matematike (IB T5 I9) 
 Odlična učiteljica (IB T5 I10) 
 Odsotnost potrebe po prilagoditvah zaradi učiteljičinega 
dobrega dela (IB T5 I11) 
 Odsotnost potrebe po odločbi zaradi učiteljičinega dobrega 
dela (IB T5 I12) 
 Upoštevanje prilagoditev učiteljice pri vseh učenih (IB T5 
I13) 
 Določanje nalog za minimalno znanje (IB T5 I14) 
 Določanje nalog za pozitivno oceno pri pisnem ocenjevanju 
(IB T5 I15) 
 Težave otrok pri težjih nalogah (IB T5 I16) 
 Potreba po seznamu naučene snovi, ki je zadostna za 
doseganje minimalnega standarda (IB T5 I17) 
 Potreba po učenju za dosego minimalnih standardov (IB T5 
I18) 
 Želja po zaključku razreda (IB T5 I19) 
 Želja po pozitivni oceni (IB T5 I20) 
NEGATIVNA IZKUŠNJA Z UPOŠTEVANJEM 
OTROKOVEGA GLASU  
 Zgodba iz četrtega razreda (IB T5 I21) 
 Krivična slabša ocena zaradi neupoštevanja pravil učiteljice 
(IB T5 I22) 
 Učiteljičino javno izpostavljanje otrokovih del na 
roditeljskem sestanku (IB T5 I23) 
 Mamina jeza (IB T5 I24) 
 Mamino zavzemanje za svoja otroka (IB T5 I25) 
 Mamino zagovarjanje  dobrega dela otrok (IB T5 I26) 
 Pozitivni odzivi drugih učencev nad otrokovima 
predstavitvama (IB T5 I27) 
 Mamina želja po iskrenosti staršev o samostojnem 
izdelovanju plakatov njihovih otrok (IB T5 I28) 
 Odsotnost samostojnega izdelovanja plakatov drugih otrok 
(IB T5 I29) 
 Trud drugega sina (IB T5 I30) 
 Trud obeh sinov (IB T5 I31) 
 Krivična ocena zaradi drugačne predstavitve (IB T5 I32) 
 Boleča izkušnja za otroka (IB T5 I33) 
 Prvo mamino javno izkazovanje nestrinjanja (IB T5 I34) 
 Slabšanje samopodobe otrok s strani učiteljice (IB T5 I35) 
OTROKOVE PRILAGODITVE V ŠOLI   Pisanje na računalnik (IA T5 I12, IC T5 I13) 
 Podaljšan čas pisanja (IA T5 I13, IB T5 I36, ID T5 I19) 
 Uporaba posebnih pisal (IA T5 I14) 
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 Individualno pisanje testov (IA T5 I15, IB T5 I38, ID T5 
I20) 
 Ustno spraševanje (IA T5 I16) 
 Večji listi (IA T5 I17) 
 Pisanje v mirnem okolju (IA T5 I18) 
 Možnost prilagoditev kot posledica majhnega števila 
učencev (IA T5 I19) 
 Večja pisava na testih (IB T5 I37, IC T5 I14) 
 Kalkulator pri matematiki (IB T5 I39) 
 Možnost učenja po lastnih postopkih v primeru pravilnega 
rezultata (IB T5 I40) 
 Pet ur pomoči na teden (IB T5 I46) 
 Zmanjšanje števila ur strokovne pomoči (IB T5 I47) 
 Barvni papir (IC T5 I15, ID T5 I22) 
 Poudarek na ustni oceni (ID T5 I21) 
 Dodatna učna pomoč (ID T5 I23) 
 Brez prilagoditev v redni osnovni šoli (IE T5 I9) 
 Pet ur individualne pomoči na teden (IE T5 I10) 
 Slaba pomoč (IE T5 I11) 
 Zaostajanje s programom (IE T5 I12) 
 Želja delavke po usvajanju velike količine snovi (IE T5 I13) 
 Težave z usvajanjem snovi pri otroku (IE T5 I14) 
 Težave s pisanjem malih tiskanih črk pri otroku (IE T5 I15) 
 Siljenje delavke v usvajanje snovi, ki za otroka ni bila 
potrebna (IE T5 I16) 
 Zamujanje tekoče snovi zaradi posvečanja časa eni snovi (IE 
T5 I17) 
 Zaostanek s snovjo zaradi posvečanja časa eni snovi (IE T5 
I18) 
 Slabo počutje otroka (IE T5 I19) 
 Trpljenje otroka v prvih letih šolanja (IE T5 I20) 
 Introvertiranost otroka (IE T5 I21) 
 Odsotnost otrokove želje po pogovoru (IE T5 I22) 
 Upoštevanje vseh prilagoditev v OŠ Janeza Levca (IE T5 
I23) 
ODNOS Z VRSTNIKI   Slabi odnosi z vrstniki (IA T5 I20) 
 Dober odnos z vrstniki (IB T5 I48, IC T5 I16, ID T5 I24, IE 
T5 I24) 
 Odsotnost problemov (IB T5 I49) 
 Podpora vrstnikov (IB T5 I50) 
 Zavzemanje vrstnikov za otroka (IB T5 I51) 
 Odsotnost zbadanja s strani vrstnikov (IB T5 I52) 
 Zvestoba (IC T5 I17) 
 Ohranjanje stikov s sošolci (IC T5 I18) 
 Slaba izkušnja s sošolcem (IC T5 I19) 
 Slaba izkušnja s sošolcem (zgodba) (IC T5 I20) 
 Priljubljenost med sošolci (IC T5 I21) 
 Posmehovanje ob glasnem branju (ID T5 I25) 
 Pripisovanje krivde otroku (IE T5 I25) 
 Težave pri razumevanju otroka (IE T5 I26) 
 Otrokova slaba izkušnja iz vrtca (IE T5 I27) 
 Odsotnost otrokove potrebe po tožarjenju (IE T5 I28) 
 Odsotnost otrokove potrebe po pogovoru v primeru krivice 
(IE T5 I29) 
 Siljenje staršev otroka v pogovor (IE T5 I30) 
 Klicanje staršev na šolske sestanke (IE T5 I31) 
 Dokazovanje o ne vpletenosti otroka v težavne situacije (IE 
T5 I32) 
 Izboljšanje situacije po dokazovanju o ne vpletenosti otroka 
v težavne situacije (IE T5 I33) 
 Štirje prijatelji (IE T5 I34) 
 Štirje prijatelji s težavami (IE T5 I35) 
 Dobri odnosi s prijatelji (IE T5 I36) 




 Drugačen pogled na otroka s strani vrstnikov (IE T5 I38) 
 Zbadanje (IE T5 I39) 
 Slabo počutje med vrstniki (IE T5 I40) 
 Odsotnost nagajanja (IE T5 I41) 
OTROKOVE TEŽAVE   Težave pri branju (IA T5 I21) 
 Otrokovo prepričanje, da je neumen (IA T5 I22, IA T5 I25) 
 Težave pri razmišljanju (IA T5 I23) 
 Otrokov obup (IA T5 I24) 
 Obisk psihologinje (IA T5 I26) 
 Kasnejši začetki branja (IA T5 I27) 
 Travme (IA T5 I28) 
 Otrokovo zavedanje, da ima težave (IA T5 I29) 
 Otrokova jeza (IA T5 I30) 
 Težave pri realiziranju stvari (IA T5 I31, IA T5 I32) 
 Mamino iskanje razlage za sinovo vedenje  (IA T5 I33) 
 Izkušnja z razumevajočo profesorico (IA T5 I34) 
 Potreba po razumevanju in upoštevanju strokovnjakov (IA 
T5 I35) 
DOBRA IZKUŠNJA Z UČITELJICO   Spoštovanje otrokove resnice (IA T5 I36) 
 Prizadevnost učiteljice (IA T5 I37) 
 Razumevanje otroka (IA T5 I38) 
 Dobra učiteljica kot vir moči (IA T5 I39) 
 Otrokova sreča ob spoznanju, da ni neumen (IA T5 I40) 
 Otrokova sreča ob spoznanju, da zmore (IA T5 I41) 
 Prizadevnost učiteljice (IA T5 I42)  
 Pomoč (IA T5 I43) 
 Otrokova sreča ob spoznanju, da ni neumen (IA T5 I44) 
 Neznanje učiteljev kot problem (IC T5 I28) 
DISLELKSIJA KOT DIAGNOZA   Odsotnost  diagnoz  (IA T5 I45, IB T5 I53, ID T5 I26, IE T5 
I42) 
 Hiperkenetična motnja je diagnoza (IB T5 I54) 
 Disleksija ni diagnoza (IB T5 I55) 
 Opredeljevanje disleksije kot diagnoze (IC T5 I25) 
 Mamin upor proti diagnosticiranju (IC T5 I26) 
 Nevednost učiteljic (IC T5 I27) 
POTREBA PO PRIPOMOČKIH   Dostop do pripomočkov (IA T5 I46) 
MAMINA POMOČ PRI UČENJU   Učenje lažjih načinov učenja (IB T5 I41) 
 Izbiranje lažjih postopkov učenja (IB T5 I42) 
 Potreba po vizualnem učenju (IB T5 I43) 
 Iskanje asociacij pri učenju (IB T5 I44) 
 Potreba po vizualizaciji pri učenju (IB T5 I45) 
MAMINO RAVNANJE   Zagovarjanje otroka (IC T5 I29, IC T5 I30) 
 Zagovarjanje otroka v šoli (IC T5 I31) 
 Reševanje težav v domačem okolju (IC T5 I32) 
 Nujnost podpore otroku  (IC T5 I33)  
 Pomanjkanje starševske podpore (IC T5 I34, IC T5 I36) 
 Zahteve staršev (IC T5 I35) 
 
PARTICIPACIJA STARŠEV PRI NAČRTOVANJU IZVIRNIH DELOVNIH PROJEKTOV POMOČI  
ZAČETKI ISKANJA POMOČI  Samostojno iskanje pomoči (IA T6 I1) 
 Samostojno iskanje informacij (IA T6 I2) 
 Poznejše iskanje pomoči v šoli (IA T6 I3) 
 Odsotnost iskanja pomoči v šoli (IB T6 I1) 
 Delo v skladu s pravili po pridobitvi odločbe (IB T6 I2) 
 Malo sodelovanja v prvi osnovni šoli (IC T6 I1) 
 Veliko sodelovanja s šolsko svetovalno službo v drugi 
osnovni šoli (IC T6 I2) 
 Pisanje mnenj (IC T6 I3) 
 Pisanje prilagoditev (IC T6 I4) 
IZKUŠNJE S PRIDOBIVANJEM ODLOČBE   Potreba po odločbi za vpis v srednjo šolo (IA T6 I4) 
 Odsotnost potrebe po odločbi (IA T6 I5) 
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 Odsotnost potrebe po odločbi zaradi otrokovega uspeha (IA 
T6 I6) 
 Odsotnost težav pri pridobivanju odločbe (IA T6 I7, ID T6 
I1, ID T6 I3) 
 Zamujanje z odločbo (IA T6 I8) 
 Čakanje na odločbo (IA T6 I9) 
 Želja po hitrejšem postopku (IA T6 I10) 
 Zadovoljstvo s pridobivanjem odločbe (IA T6 I11) 
 Mamino preverjanje odločb (IA T6 I12) 
 Identičnost odločb pri vsakem otroku (IA T6 I13) 
 Odsotnost truda strokovnjakov v procesu pisanja odločbe (IA 
T6 I14) 
 Dolgotrajen proces (IB T6 I3, IB T6 I5) 
 Odvečen proces (IB T6 I4) 
 Vpliv Svetovalnega centra Gotska na hitrost pridobivanja 
odločbe (IB T6 I6) 
 Težave pri pridobivanju odločbe s pomočjo Zavoda za 
šolstvo (IB T6 I7) 
 Dolgi sestanki pri psihologu (IB T6 I8) 
 Odvečnost sestankov pri psihologu (IB T6 I9) 
 Slaba izkušnja s specialno pedagoginjo iz Zavoda za šolstvo 
(IB T6 I10) 
 Nepravilno ravnanje specialne pedagoginje (IB T6 I11) 
 Mamini napotki specialni pedagoginji o nujnosti branja in 
pisanja pri otroku (IB T6 I12) 
 Mamina pozornost na otrokovo zbranost pri učenju (IB T6 
I13) 
 Neupoštevanje maminih nasvetov s strani specialne 
pedagoginje (IB T6 I14) 
 Napačno ocenjevanje otrokovega stanja (IB T6 I15) 
 Mamini napotki pri ocenjevanju otrokovega stanja (IB T6 
I16) 
 Spremenjeni rezultati po spremenjenem načinu dela (IB T6 
I17) 
 Mamino poznavanje otroka (IB T6 I18) 
 Potreba po večji kompetentnosti specialne pedagoginje (IB 
T6 I19) 
 Potreba po večji kompetentnosti specialne pedagoginje (IB 
T6 I20) 
 Nujnost poznavanja situacije pri starših (IB T6 I21) 
 Mamino pomanjkanje znanja in informacij pri prvem otroku 
zaradi nepoznane situacije (IB T6 I22) 
 Mamino sprotno učenje in pridobivanje informacij (IB T6 
I23) 
 Šestletno čakanje odločbe (IC T6 I5)  
 Mamino prizadevanje za pridobitev odločbe (IC T6 I6) 
 Upoštevanje prilagoditev na drugi osnovni šoli (IC T6 I7) 
 Izdano mnenje pred odločbo (IC T6 I8) 
 Mnenje kot podlaga za uvedbo prilagoditev (IC T6 I9) 
 Mnenje kot podlaga za delo učiteljev (IC T6 I10) 
 Mamino ne obremenjevanje z neupoštevanjem mnenja  
določenih učiteljev (IC T6 I11) 
 Učiteljeva pravica do neupoštevanja mnenja (IC T6 I12) 
 Neupoštevanje mnenja pri nepomembnih predmetih (IC T6 
I13) 
 Nujnost po ugotovitve otrokovega stanja kot pogoj za 
pridobitev odločbe (ID T6 I2) 
 Opozorilo šole o koncu odločbe (ID T6 I4) 
 Uveljavitev nove odločbe (ID T6 I5) 
 Slabe izkušnje (IE T6 I1) 
 Prva odločba v vrtcu (IE T6 I2) 
 Pravica do obravnave pri logopedinji v vrtcu (IE T6 I3) 
 Težki trenutki v šoli (IE T6 I4) 




 Večurni testi pri komisiji (IE T6 I6) 
 Stres otroka zaradi številnih reševanj testov (IE T6 I7) 
 Pridobitev pravice do pomoči v šoli (IE T6 I8) 
 Odsotnost pomoči (IE T6 I9) 
 Pravica do petih ur pomoči pri učenju (IE T6 I10) 
 Mamino nezadovoljstvo (IE T6 I11) 
 Odsotnost izvajanja odločbe do četrtega razreda (IE T6 I12) 
 Pomoč pri pridobivanju odločbe v OŠ Janeza Levca (IE T6 
I13) 
 Avtomatsko podaljševanje odločbe (IE T6 I14) 
 Odsotnost potrebe po nadaljnjih raziskavah (IE T6 I15) 
 Pridobitev odločbe v četrtem razredu osnovne šole (IB T1 
I18) 
 Mamina samoiniciativnost (IB T1 I19) 
 Odsotnost pomoči s strani šolskih delavcev (IB T1 I20) 
IZKUŠNJE S PRIDOBIVANJEM ODLOČBE PO 
KONČANI OSNOVNI ŠOLI  
 Ponovna testiranja po končani osnovni šoli (IE T6 I16) 
 Nadaljevanje šolanja na dvoletni poklicni šoli (IE T6 I17) 
 Pridobitev mnenja na OŠ Janeza Levca (IE T6 I18) 
 Samoiniciativnost strokovnih delavcev (IE T6 I19) 
 Trud strokovnih delavcev (IE T6 I20) 
 Hiter postopek (IE T6 I21) 
 Odsotnost potrebe po ponovnem testiranju (IE T6 I22) 
 Hitro pridobljena odločba (IE T6 I23) 
 Vloga za novo odločbo (IE T6 I24) 
 Odločba prejeta pol leta po začetku šole (IE T6 I25) 
 Pravica šole o izvajanju odločbe šele po dejanskem prejemu 
odločbe (IE T6 I26) 
 Enomesečna veljavnost odločbe (IE T6 I27) 
 Odsotnost odločbe (IE T6 I28) 
 Prepozno pridobljena odločba kot razlog za neuspešno 
končan letnik (IE T6 I29) 
OTROKOVA VLOGA V PROCESU 
PRIDOBIVANJA ODLOČBE  
 Majhna vloga otroka v procesu (IA T6 I15, IC T6 I14) 
 Reševanje testov (IA T6 I16) 
 Enkratni obisk otroka (IA T6 I17) 
 Številčnost otrok z odločbo (IA T6 I18) 
 Prisotnost otroka pri nujnih stvareh (IB T6 I24) 
 Zadovoljstvo otrok (IB T6 I25) 
 Upoštevanje otrokovih potreb med psihološkim testiranjem 
(IB T6 I26) 
 Čakanje otroka (IC T6 I15) 
 Prisotnost otroka (IC T6 I16) 
 Otrokovo zavedanje o dogajanju (IC T6 I17) 
 Informiranje otroka o dogajanju (IC T6 I18) 
 Majhna vloga otroka (IC T6 I19) 
 Nevednost otroka (IC T6 I20) 
 Izključenost staršev in otroka iz pisanja poročil (IE T6 I34) 
 Občasni pregledi otroka (IE T6 I35) 
VLOGA STARŠA V PROCESU PRIDOBIVANJA 
ODLOČBE  
 Vložitev zahteve za odločbo (IA T6 I19) 
 Majhna vloga starša v procesu (IA T6 I20) 
 Odločba kot varnost (IA T6 I21) 
 Upoštevanje staršev zgolj za nujne zadeve (IC T6 I21) 
 Vključevanje vseh v vrtcu (IE T6 I30) 
 Neupoštevanje udeleženih v vrtcu (IE T6 I31) 
 Prerekanje v vrtcu (IE T6 I32) 
 Izključenost staršev in otroka v šoli (IE T6 I33) 
VLOGA STARŠA IN OTROKA V PROCESU 
PRIDOBIVANJA ODLOČBE  
 Obravnava (ID T6 I6) 
 Ločen prejem odločbe (ID T6 I7) 
 Pisanje poročila s strani delavke (ID T6 I8) 
 Skupni sestanki brez prisotnosti otroka ali staršev (ID T6 I9) 
 Prejeta odločba po pošti (ID T6 I10) 
 Udeležba zgolj pri obveznih zadevah (ID T6 I11) 
 Odsotnost udeležbe (ID T6 I12) 
 Udeležba zgolj pri obveznih zadevah (ID T6 I13) 
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 Sprejemanje odločitev s strani delavcev (ID T6 I14) 
HITROST PREJETE POMOČI V ŠOLI   Pridobitev odločbe (IA T6 I22) 
 Odločba kot pogoj za resno sodelovanje (IA T6 I23) 
 Odločba kot zagotovilo otrokovih težav (IA T6 I24) 
 Razumevanje mame (IA T6 I25) 
 Pomoč v primeru pridobljene odločbe (IA T6 I26) 
 Organizacija sestanka (IA T6 I27) 
 Pogovor o otrokovih potrebah (IA T6 I28) 
 Odsotnost težav (IA T6 I29) 
 Raznolikost otrok (IA T6 I39, IA T6 I40) 
 Nujnost krepitve moči na začetku šolanja (IA T6 I41) 
 Potreba po prizadevanju učiteljev (IA T6 I42) 
 Mladost učiteljice kot pozitivna okoliščina (IA T6 I43) 
 Slabe izkušnje s starejšimi učiteljicami (IA T6 I44) 
 Pasivnost starejših učiteljic (IA T6 I45) 
 Takojšnja pomoč (IB T6 I27) 
 Takojšnja pomoč (IC T6 I22, ID T6 I19, IE T6 I37) 
 Pomoč že po izdaji mnenja (IC T6 I23) 
 Izvajanje določenih prilagoditev (IE T6 I38) 
 Izvajanje prilagoditev izbranih s strani učiteljev (IE T6 I39) 
IZKUŠNJE S KREPITVIJO MOČI OTROKA   Prisotnost krepitve moči (IA T6 I30, IB T6 I28) 
 Slaba izkušnja z učiteljicama (IA T6 I46) 
 Pomanjkanje učiteljičinega  potrpljenja (IA T6 I47) 
 Pomanjkanje učiteljičine pomoči (IA T6 I48) 
 Občutljivost otroka (IA T6 I49) 
 Pomanjkanje krepitve moči v srednji šoli (IB T6 I29) 
 Izpostavljanje slabega (IB T6 I30) 
 Zapostavljanje dobrih stvari (IB T6 I31) 
 Izjeme med učitelji (IB T6 I32) 
 Krepitev moči kot vpliv na samozavest otroka (IB T6 I33) 
 Krepitev moči kot vpliv na samopodobo otroka (IB T6 I34) 
 Krepitev moči kot vpliv na otrokovo delo v šoli (IB T6 I35) 
 Poudarjanje negativnih stvari kot povod za nemotiviranost 
otrok (IB T6 I36) 
 Podvrženost negativnim stvarem pri otrocih z disleksijo (IB 
T6 I37) 
 Odsotnost težav pri otroku (IC T6 I24) 
 Otrokova pozitivnost (IC T6 I25, IC T6 I28) 
 Nizka pričakovanja otroka (IC T6 I26) 
 Odsotnost potrebe po potrjevanju pri otroku (IC T6 I27) 
 Odsotnost travm pri otroku (IC T6 I29) 
 Nakup psa kot razlog za boljšo kvaliteto življenja otroka (IC 
T6 I30) 
 Pes kot uteha (IC T6 I31) 
 Pes kot tolažba (IC T6 I32) 
 Pes kot priložnost za stik in toplino (IC T6 I33) 
 Odsotnost negativnih opazk (ID T6 I20) 
 Hitra ugotovitev stanja (ID T6 I21) 
 Odsotnost obtožb o lenobi (ID T6 I22) 
 Odsotnost siljenja v drugo šolo (ID T6 I23) 
 Hčerina samozavest (ID T6 I24) 
 Izkušnje z dobro učiteljico (ID T6 I25) 
 Odsotnost težav (ID T6 I26) 
 Dobri temelji (ID T6 I27) 
 Odsotnost spodbujanja v šoli (IE T6 I41) 
 Otrokovo slabo počutje zaradi težav v šoli (IE T6 I42) 
 Introvertiranost otroka zaradi težav v šoli (IE T6 I43) 
 Zdravstvene težave otroka zaradi težav v šoli (IE T6 I44) 
 Otrokova sposobnost ignoriranja negativnih stvari (IE T6 
I52) 
 Otrokovo sprejemanje pozitivnih stvari (IE T6 I53) 
 Otrokovo sprejemanje pozitivnih ljudi (IE T6 I54) 




 Prisotnost pohval tudi ob nedoseganju ciljev (IE T6 I56) 
MAMINA KREPITEV OTROKOVE MOČI   Soočenje otroka z dejstvi (IA T6 I31) 
 Poudarjanje močnih področij otroka (IA T6 I32) 
 Krepitev moči kot vzrok za samostojnost (IA T6 I33) 
 Otrokov trud (IA T6 I34, IA T6 I38) 
 Prepoznavanje težave kot razlog za večji trud otroka (IA T6 
I35) 
 Velika samostojnost otroka (IA T6 I37) 
 Motiviranje (IA T6 I51) 
 Dobre izkušnje (IE T6 I40) 
 Veliko spodbujanja (IA T6 I36 IA T6 I36, IA T6 I50, IE T6 
I45) 
 Velik pomen krepitve moči za otroka (IE T6 I46) 
 Dober vpliv krepitve moči na otroka (IE T6 I47) 
 Otrokov napredek (IE T6 I48) 
IZKUŠNJE S KREPITVIJO MOČI OTROKA V 
OŠ JANEZA LEVCA  
 Napredek kot posledica pozitivnega odnosa (IE T6 I49) 
 Večanje samozavesti učencev (IE T6 I50) 
 Spodbujanje učencev (IE T6 I51) 
OTROK V SREDNJI ŠOLI   Napoved sprememb v srednji šoli (IA T6 I67) 
 Velike spremembe (IA T6 I68) 
 Odličen uspeh (IA T6 I69) 
 Otrokova morebitna uspešnost na gimnaziji (IA T6 I70) 
 Dobre ocene (IA T6 I71) 
 Odsotnost potrebe po pomoči (IA T6 I72) 
 Odsotnost potrebe po daljšem času pisanja (IA T6 I73) 
 Potreba po daljšem času pisanja mature (IA T6 I74) 
 Otrokova nervoznost (IA T6 I75) 
 Dober uspeh pri različnih predmetih (IA T6 I76) 
 Odsotnost težav (IA T6 I77) 
 Odsotnost potrebe po odločbi (IA T6 I78, IA T6 I79, IA T6 
I80) 
MAMINA VLOGA V PROCESU ŠOLANJA 
OTROK 
 Odsotnost motenja pouka pri otrocih (IB T6 I42) 
 Zavedanje otrok, da ne smeta motiti pouka (IB T6 I43) 
 Kazen v primeru kršitve pravila (IB T6 I44) 
 Mamino razumevanje slabe ocene v primeru predhodnega 
učenja (IB T6 I45) 
 Kazen zaradi slabe ocene v primeru prekrivanja datuma 
preverjanja znanja (IB T6 I46) 
 Mamina strogost pri otrokovih izostankih od pouka (IB T6 
I47) 
 Kazen v primeru lenobe (IB T6 I48) 
 Nujnost uspešnega zaključka šole (IB T6 I49) 
 Vzpostavitev urnika (IB T6 I56) 
 Upoštevanje urnika (IB T6 I57) 
 Vključevanje šole in prostega časa v urnik (IB T6 I58) 
 Odsotnost učenja in dela za šolo med počitnicami (IB T6 
I61) 
 Počitek med počitnicami (IB T6 I62) 
 Potreba po počitku pri učencih z disleksijo zaradi vloženega 
truda (IB T6 I63) 
 Ne prepoznavanje truda pri otrocih z disleksijo s strani 
okolice (IB T6 I64) 
 Dogovor s šolo o predhodnem zaključku ocen (IB T6 I65, IB 
T6 I66, IB T6 I68) 
 Dogovor s šolo o predhodnem zaključku ocen zaradi večjih 
možnosti slabega uspeha (IB T6 I67) 
 Skrivanje dogovora s šolo o predhodnem zaključku ocen 
pred otrokoma (IB T6 I69) 
 Spodbujanje otrok pri delu in trudu (IB T6 I70) 
 Upoštevanje dogovora o predhodnem zaključku ocen pri 
učiteljih (IB T6 I71) 
 Uspešnost dogovora o predhodnem zaključku ocen (IB T6 
I72) 
MAMINI POZITIVNI OBČUTKI O OTROKU   Izkušnja otrokovega predavanja o disleksiji (IC T6 I39) 
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 Otrokova zahvala mami (IC T6 I40) 
 Otrokova zahvala družinskim članom (IC T6 I41) 
 Mamina prepričanost o sinovem uspehu (IC T6 I42, IC T6 
I43, IC T6 I44) 
 Mamina prepričanost o svojem zadostnem trudu (IC T6 I45) 
 Mamin ponos (IC T6 I46) 
 Nujnost po starševskem ponosu (IC T6 I47) 
POTREBA PO INDIVIDUALIZIRANEM 
PROGRAMU  
 Potreba po individualiziranem programu (ID T6 I15, IE T6 
I36) 
 Potreba po individualiziranem programu zaradi različnosti 
otrok (ID T6 I16) 
 Otrokove težave kot podlaga za načrtovanje programov (ID 
T6 I17) 
 Dvom v individualizacijo programov (ID T6 I18) 
PRIPOROČILA STARŠEM  
 
 Dobri živci (IA T6 I52) 
 Prebiranje literature (IA T6 I53) 
 Misel na boljšo prihodnost (IA T6 I54) 
 Napoved sprememb v srednji šoli (IA T6 I55) 
 Okoliščine za spremembe v srednji šoli (IA T6 I56) 
 Potrpljenje (IA T6 I57, IB T6 I38) 
 Sedenje skupaj z otrokom (IA T6 I58) 
 Skupno učenje (IA T6 I59, IA T6 I60) 
 Sodelovanje z učitelji (IA T6 I61) 
 Individualni odnos z vsakim učiteljem (IA T6 I62) 
 Seznanjanje učiteljev z odločbo (IA T6 I63) 
 Samoiniciativnost (IA T6 I64) 
 Prijaznost (IA T6 I65) 
 Pozitiven odnos do profesorjev kot vzrok za dobro 
sodelovanje (IA T6 I66) 
 Zagovarjanje svojega otroka (IB T6 I39) 
 Podpiranje svojega otroka (IB T6 I40) 
 Spodbujanje samostojnosti pri otroku (IB T6 I41) 
 Nujnost postavljanja meja (IB T6 I50) 
 Potreba po doslednosti pri upoštevanju meja (IB T6 I51) 
 Potreba po doslednosti pri upoštevanju meja pri starših (IB 
T6 I52) 
 Nujnost vztrajanja (IB T6 I53, IE T6 I66) 
 Stalna kontrola pri otrocih (IB T6 I54) 
 Nujnost planiranja pri otrocih (IB T6 I55) 
 Nujnost vzpostavitve rutine (IB T6 I59) 
 Nujnost po aktivnostih in obveznostih skozi celoten dan (IB 
T6 I60) 
 Pomoč otroku pri razvijanju samostojnosti (IC T6 I34) 
 Normaliziranje disleksije (IC T6 I35) 
 Inteligentnost otrok z disleksijo (IC T6 I36) 
 Talentiranost otrok z disleksijo (IC T6 I37) 
 Nujnost izkoriščenja otrokovih talentov (IC T6 I38) 
 Čimprejšnje iskanje pomoči (ID T6 I28) 
 Čimprejšnja ugotovitev otrokovega stanja (ID T6 I29) 
 Iskanje informacij (ID T6 I30) 
 Nujnost opazovanja otrok na začetku šolanja (ID T6 I31) 
 Nujnost primerjanja otrok na začetku šolanja (ID T6 I32) 
 Veliko priporočil (IE T6 I57) 
 Veliko pogovarjanja (IE T6 I58) 
 Govor o disleksiji (IE T6 I59) 
 Odprtost (IE T6 I60) 
 Lažje komuniciranje zaradi večjega poznavanja disleksije 
med ljudmi (IE T6 I61) 
 Udeležba na seminarju (IE T6 I62) 
 Več pogovora v šoli (IE T6 I63) 
 Več zahtev v šoli (IE T6 I64) 
 Nujnost zahtev po prilagoditvah, ki otroku pripadajo (IE T6 
I65) 





 Sodelovanje z mediji (IE T6 I68) 
 Odločitev staršev o ne vpletenosti medijev (IE T6 I69) 
 Razmišljanje o vzpostavitvi stikov z mediji (IE T6 I70) 
 Povezovanje staršev (IE T6 I71) 
 Javno ozaveščanje (IE T6 I72) 
 Ozaveščanje ljudi (IE T6 I73) 
 Ozaveščanje ljudi o različnih težavah in stanjih (IE T6 I74) 
 Ozaveščanje ljudi, ki niso seznanjeni s tem (IE T6 I75) 
 Potreba po javnem govoru (IE T6 I76) 
 Potreba po sprejetju otrok s strani širše okolice (IE T6 I77) 
PRIPOROČILA HČERKE OSEBM Z 
DISLEKSIJO  
 
 Vztrajanje (ID T6 I33) 
 Dobri odnosi s starši (ID T6 I34) 
ZADNJA MISEL   Potreba po spoštovanju otrok s posebnimi potrebami (IE T6 
I78) 
 Potreba po spoštovanju staršev (IE T6 I79) 
 Zavedanje o trpljenju staršev (IE T6 I80) 
 
 
 
